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A S U N T O S D E L D I A 
La C á m a r a de Representantes 
ha aprobado la c o n t r a t a c i ó n de l 
e m p r é s t i t o — e l e x t e r i o r — y con 
este m o t i v o el s e ñ o r Ferrara puso 
paño al pu lp i to . Discreto y elo-
cuente, como siempre, o m á s b ien , 
en cuanto a la d i s c r e c i ó n , como 
casi siempre. 
Los e m p r é s t i t o s no son opera-
ciones recomendables, y deben 
evitarse en cuanto sea posible. 
He a q u í la tesis, que, efec t iva-
mente, es la c l á s i ca , la recomen-
dada por los tratadistas, de 
Adam Smith para aba jo ; pero el 
hecho es que todas las naciones, 
todas, sin e x c e p c i ó n , t ienen deu-
da, enorme generalmente, y esa 
deuda en su p r o p o r c i ó n m a y o r 
la han or iginado los e m p r é s t i t o s . 
¿Se puede evi tar el e m p r é s t i -
to sin les ión del i n t e r é s p ú b l i c o y 
de muchos intereses pr ivados cu-
ya prosperidad o cuya ruina afec-
tan directamente a l i n t e r é s p ú b l i -
co? Este es, para nosotros, e l 
problema. 
En los Estados Unidos se est i-
ma necesario el e m p r é s t i t o , y es-
ta c o n s i d e r a c i ó n tiene que ser de 
peso para quien, como el s e ñ o r 
Ferrara, posee el sexto sent ido: 
el de hacerse cargo. A d m i t a m o s 
que esa r a z ó n s e r í a insuficiente 
si fuese la ú n i c a ; pero hay otras, 
que han convencido a las clases 
productoras—que son a la postre 
las que han de soportar el agobio 
de la o p e r a c i ó n — y que han m o -
l i d o t a m b i é n en el mismo sentido 
la voluntad de l Presidente de la 
Repúbl ica y de la c o m i s i ó n in ter -
parlamentaria. 
Pero el e m p r é s t i t o sin la re-
d u c c i ó n de los gastos, sin un pre-
supuesto que presente las pers-
pectivas ciertas de un s u p e r á v i t , 
no s e r á v iable , porque no h a b r á 
quienes se presenten a cont ra tar -
lo . 
De m o d o que la C á m a r a de 
Representantes " rea jus tando" un 
d í a el presupuesto en setenta y 
dos mil lones de pesos, hace i m -
posible la c o n t r a t a c i ó n del em-
p r é s t i t o vo t ado por ella tres d í a s 
m á s tarde. 
Es, pues, necesario, destejer lo 
m a l te j ido y seguir derechamente 
la v í a t razada por el Presidente 
de la R e p ú b l i c a : la r e d u c c i ó n de 
los gastos. 
—Sesenta y cuatro o sesenta 
y cinco mi l lones—dice el s e ñ o r 
Zayas. A setenta y dos, que fue-
i o n los votados por la C á m a r a , 
van siete de diferencia . Esta no 
es grande, menos a ú n : es ha r to 
p e q u e ñ a , y debe apresurarse a 
aceptarla el Congreso; no v a y a 
a suceder que de no cerrarse r á -
p ida y def in i t ivamente el p e r í o d o 
del " rea jus te ," o cerrado de m a -
la manera , que es como lo ha 
dejado la C á m a r a de Represen-
tantes, t o d a v í a se insista en nue-
vas reducciones. 
( C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A ) 
E l r e c l u t a m i e n t o d e s o l d a d o s p a r a E s p a ñ a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s y l a a c t i t u d q u e a s u m i r á e l g o b i e r n o a m e r i c a n o 
NUEVA YORK, Agosto 22. 
En el consulado español de esta 
ciudad cont inúa el recrutamlento pa-
ra una Legión Extranjera e s p a ñ o l 
para Marruecos. Desde el jueves pa-
sado se han alistado 250 hombres a 
quienes se ha comunicado que es tén 
dispuestos para salir m a ñ a n a con 
rumbo a España . Más de la mitad do 
dicho número , son americanos, vete-
ranos de las fuerzas expedicionarias 
que pelearon en Europa, y el resto 
españoles e hispano-americanos. 
L n pequeño anuncio diseminado 
por las paredes de Xueva York escri-
to en español y en inglés incita tan-
to a españoles como a extranjeros, 
que conocen la gloria de E s p a ñ a a 
alistarse en la Legión. La paga es de 
4 y media pesetas diarias, o sea me-
nos de 60 centavos al cambio ac-
tual . Se ofrece además un bono de 
400 pesetas por un alistamiento de 
cuatro años y de 700 por uno de cin-
Leemos en un telegrama fecha-
do en Nueva Y o r k , que la Comi -
s ión Financiera Cubana ( l a que 
monopol iza la venta de nuestro 
a z ú c a r ) "se ha puesto a la espe-
ra de acontecimientos, observan-
do lo que ocurre cuidadosa-
men te . " 
Pues h a b r á observado, en ton-
ces, que en Cuba hay prisa, m u -
cha prisa, po r que desaparezca. 
U N A V I S I T A A L A S I L O R E -
F O R M A T O R I O D E G U A -
N A J A Y 
co. £ 1 cuartel general de la Legión 
es tá situado en Ceuta. 
Un oficial del ejérci to español de 
uniforme dir igió 3as tareas de los 
empleados del consulado al llenar los 
documentos necesarios para cada re-
cluta. En otro aposento un doctor 
español verificaba el examen facul-
i tat lvo de cada recluta. 
Las oficinas consulares estuvieron 
l atestadas todo el día . La mayor ía ( i 
j los americanos confesaron que se on-
¡ contraban en una penosa s i tuación 
pecuniaria y que m á s Ies sat isfacía 
l a esperanza de tres comidas diarias 
que la gloria de las operaciones m l i -
taros. Algunos de los que parec ían 
disfrutar de mayor prosperidad ma-
nifestaron que buscaban aventuras y 
esperaban encontrarlas en Marrue-
cos. Varios de ellos llevaban sus an-
tiguos uniformes militares. 
Diversos ex-oflciales del e jérc i to 
americano pretendieron obtener pues 
tos en la oficialidad de la Legión Ex-
tranjera manifes tándoseles que se 
«lirigiesen a Ja Embajada española 
en Washington según dec laró uno de 
ellos. 
mii ía el gobierno americano. E l re-
clutamiento de una potencia extran-
jera amiga para servicio mi l i t a r con-
tra otra potencia t a m b i é n amiga, 
es tá terminantemente prohibido por 
las leyes y durante la guerra mun-
dial antes que los Estados Unidos 
fuesen beligerantes se observó ex-
trictamente la neutralidad a este 
respecto. 
En este caso sin embargo la si-
tuac ión es m á s compleja porque, 
aunque los Estados Unidos recono-
cieron a Marruecos como Estado 
Independiente hace varios años no 
se ha enviado a dicha nación un 
ministro americano. Existe all í re-
presentac ión consular de los Estados 
Unidos pero por otro lado Marrue-
cos no tiene representantes del cuer-
po consular en este pa ís . Por esta 
ú l t ima razón se supone que no se 
L A S E S I O N D E S E N A D O 
Probable creación de las Cortes 
Juveniles 
E l doctor Erasmo Regneiferos, Se-
cretario de Justicia, hizo una visita 
ayer al Asilo Reformatorio de Gua-
najay, en compañía del doctor José 
Ignacio de la Torre, Director de Jus-
ticia, y de los doctores Carlos E. x ' in-
lay y Emil io Mart ínez, Directores 
de Sanidad y Beneficencia, respecti-
vamente. 
E l doctor Regüeiferos , pudo apre-
ciar en el curso de su visita, la nece-
sidad de ciertas mejoras y reformas 
en el citado Asilo, y de acuerdo con 
los expresados doctores Finlay y 
Cont inúa en la pág ina CINCO 
E L GOBIERNO D E WASHINGTON* 
Y E L RECLUTAMIENTO ESPAÑOL 
E N NUEVA YORK 
WASHINGTON, Agosto 22. 
E l reclutamiento para servicio en 
Marruecos en nombre de E s p a ñ a se-
g ú n se indicó hoy en esta capital 
hace que surja la cuest ión del es-
tado legal de Marruecos complicada 
ya por varios tratados que datan 
de la conferencia de Algeriras cele-
brada h a r á una década y por las 
pretcnsiones territoriales de E s p a ñ a 
y de Francia. Además será preciso 
determinar si la expedición punit iva 
española será enviada solo contra 
los rebeldes rifeños en la esfera de 
influencia española o contra el mis-
mo Sul tán de Marruecos. 
Las noticias sobre el reolutaniion-
to fueron recibidas con in te rés por 
los funcionarios de este gobierno ««in 
que se indicase la actitud que asu-
PASA A L A PAGINA U L T I M A 
L O S M U C H A C H O S D E L A 
A C E R A - D E L L O U V R E 
Los muchachos de la Acera del 
Louvre que preside el doctor Cecilio 
Acosta, han decidido, según nos ma-
nifestó anoche el señor Cuevas, uno 
de los leaders, cooperar con la P r i -
mera Dama de la Repúbl ica a la pia-
dosa obra de establecer en la Habana 
un Hospital de Tuberculosos, donde 
puedan aliviar sus padecimientos los 
atacados del terrible m a l . 
Para recaudai' fondos con destino 
a la benéfica obra, se prepara un 
espléndido festival que t e n d r á gran-
des alicientes y poderosos atracti-
vos. 
Con gran entusiasmo han tomado 
el proyecto los jóvenes de la Acera 
y es de esperar que obtengan un éxi-
to magníf ico en feu noble obra. 
En breve daremos a conocer el 
programa de las fiestas en proyec-
to . 
2 8 . 0 0 9 P E S O S P A R A E L M O N U M E N T O A L G E -
N E R A L J . M . G O M E Z Y 2 0 . 0 0 0 P A R A E L H O S -
P I T A L D E N I Ñ O S T U B E R C U L O S O S 
L A SESION M U N I C I P A L DE A Y E R 
Celebró ayer sesión la Cámara M u -
nicipal ocupando la presidencia el 
señor Avelino Orta, en su ca rác te r 
de concejal de mayor edad. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
A propuesta del señor Soldevilla y 
como un acto de cortesía , se acordó 
posponer para cuando je encontrara 
presente el señor Frayie, la continua-
ción del debate sobre la moción que 
presentó dicho concejal en la ú l t ima 
sesión, relativa a votar un crédi to 
de 20,000 pesos para contribuir a 
A C C I D E N T E A U T O M O -
V I L I S T A 
. . (POR TELEGRAFO) 
Batabanó, agosto 22. 
En la curva de la carretera entre 
este pueblo y el Surgidero, lugar co-
nocido por El Tomate, chocó con un 
caballo el automóvi l que conduo-'a el 
chofer Juan Arrazcaeta. resultando 
pavemente herido José Luis López 
López, que no pudo declarar por ha-
Uarge en estado comatoso. Además 
recibieron lesiones leves Mar ía Ge-
per. Germán Cuba y Sixto Arrazcae-
ta. 
El juzgado ac túa , habiendo reali-
^•do ya una inspección ocular en el 
^ugar del suceso. 
E L CORRESPONSAL. 
la contrucción del Hospital para n i -
ños tuberculosos que por plausible 
iniciativa de la señora María J a é n 
de Zayas, esposa del señor Presiden-
te de la Repúbl ica , se proyecta er i -
gir en esta capital. 
Propuso después el señor Miguel 
Angel Cisneros, como cuest ión previa, 
que se acordara eximir del pago de 
arbitr io y del tanto por ciento por 
concepto de apuestas a las tres fun-
ciones que se piensan celebrar en el 
Nuevo F r o n t ó n a beneficio de los 
fondos que se es tán recolectando pa-
ra erigir en la Habana un suntuoso 
monumento a la memoria del gene-
ral José Miguel Gómez, ex-Presiden-
te de la Repúbl ica , recientemente fa-
llecido. 
En esos instantes hizo su entrada 
en el salón de Sesiones nuestro que-
rido compañero de redacción, señor 
Víctor Muñoz, quien pasó a ocupar 
la presidencia en su carác te r de V i -
cepresidente de la Corporación M u -
nicipal, previa cortés invi tac ión del 
señor Orta. 
Los concejales, puestos en pie, t r i -
butaron una cariñosa y entusiasta 
recepción de bienvenida a Víctor Mu-
ñoz, que como saben nuestros lecto-
res acaba de regresar de una breve 
excursión a los Estados Unidos a don-
de lo llevaron asuntos profesionales 
relacionados con la edición nocturna 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Víctor dió las gracias a sus com-
pañeros , los ediles, por esa nueva 
prueba de afecto y est imación y ac-
L A M I S I O N C O M E R C I A L C U B A N A E N W A S H I N G T O N 
DISCURSO D E L M I N I S T R O , S E Ñ O R CESPEDES.—NOTA DE L A LEGACION C U B A N A 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
L O D E L A B O M B A D E G A L 1 A N 0 
GRUPO DE A N A R Q U I S T A S FUE DETENIDO A Y E R POR LOS 
E X P E R T O S . — ¿ U N P E T A R D O E N L A C A M A R A DE REPRESEN-
T A N T E S ? 
cirt de ins t rucc ión de la sec-
dib -8eeunda, licenciado Pablo Gó-
de la Maza, asistido del Secreta-
dpi J"dicia1' señor Ignacio Tamayo y 
la ™ - i a l Vero P lá ' 86 const i tuyó en 
ffij manana de ayer en el estableci-
miento de cuchil lería y objetos de 
de la firma A . Ribis y Herma-
Ha ^ab lec ida en la Avenida de I ta -
car 7 130' con el f ln i e Practi" 
cer Unf insPección ocular para cono-
fect 8 detalladamente los desper-
com causado3 tanto en el edificio 
bo™? en el interior de la casa, por la 
da av qUe exPlotó en la madrugada 
QUft en los Portales del edificio 
mientCUPa 61 mencionado es tablec í -
Pl i ' 
luear ^Zga<io reconoció asimismo el 
«nc on 6 estaba el recipiente de 
ai «k» que íué colocada la bomba y 
colnm a. que la base de la cnarta 
latón :jUnto a la cual estaba el 
detPrí«8eJencontraba completamente 
g e n e r a d a y ofrecía, a primera vis-
del aV115̂ 1 lgro' Interesó la presencia 
Arquitecto Municipal para que 
emitiera su opinión, acordándose por 
dicho empleado el inmediato apun-
talamiento de todo el edificio por su 
frente. 
Incrustado en la pared da la refe-
rida casa, fué hallado un fragmento 
de metal, perteneciente a la envoltu-
ra del proyectil. En la puerta de en-
trada que conduce a la planta alta 
del edificio donde es tá instalado el 
a lmacén de víveres " E l Brazo Fuer-
te", contiguo a la casa de Ribis, fué 
encontrado otro fragmento, del que 
se incautó el juzgado. 
Más tarde el licenciado Gómez i'a 
la Maza reedrr ió los distintos esta-
blecimientos que sufrieron desperfec-
tos en sus vidrieras, tomándoles de-
claración a sus propietarios para lle-
var a cabo la tasación de los mismos. 
Asimismo, por ejl juzgado se JTdz-
nó al Capi tán Inér ector señor V a l -
cárcel, para que por gilantes de sus 
órdenes se llevar--, a cabo un minu-
cioso reconocimiento por aquellos 
E l doctor Rodr íguez Acosta, Sub-
secretario de Hacienda ha recibido 
del Secretario señor Gelabert, Presi-
dente de la Misión Comercial Cubana 
el discurso de bienvenida que le d i r i -
gió nuestro Ministro en Washington 
doctor Carlos Manuel de Céspedes, y 
que reproducimos a cont inuación. 
Además el señor Gelabert remite 
una nota aclaratoria de la Legación 
de Cuba .sobre un suelto de nuestro 
colega "Heraldo de Cuba", referente 
a que la Misión Cubana no había si-
do recibida por la Comisión de "Me-
dios y Arb i t r ios" del Senado Ame-
ricano. 
Discurso del señor Ministro de Cu-
ba en Washington saludando a la M i -
sión Comercial en su primera reu-
nión, y contestación del señor Gela-
bert, Presidente de la Misión. 
Sr. Secretario de Hacienda y se-
ñores Miembros de la Misión Comer-
cial. 
Me es grato daros la más cordial 
bienvenida. Vuestra presencia en es-
ta Legación, que es parte integrante 
del patrio suelo, me sirve de la ma-
yor satisfacción y también de aliento. 
En las circunstancias difíciles por 
que atraviesa Cuba habéis sido en-
viados para representar aqu í en los 
A las cuatro y quince minutos em-
pezó la ses ión . 
P res id ió el señor Aurelio Alvarez, 
7 actuaron de Secretarios los señores 
Osuna y Prado. 
Se ap robó el acta de la sesión an-
terior . 
Leyóse el proyecto de ley de la 
C á m a r a que trata de protección a la 
industria ganadera nacional. 
A instancias del doctor Silva se 
acordó que se repartieran copias y 
que quedase sobre la mesa para dis-
cutir la en la próxima ses ión. 
Se leyeron Varias comunicaciones 
oficiales, entre ellas algunas de em-
presas comerciales solicitando la su-
presión del cuatro por ciento. 
Se cont inuó después el debate so-
bre los alquileres que figuraba en el 
orden del d í a . 
El señor Alvarez dejó la Presiden-
cia al señor Rodr íguez Fuentes. 
Se votó la totalidad y el proyecto 
del señor Varona fué aprobado por 
catorce votos contra uno. 
El doctor Dolz explicó su voto, de-
clarando que estaba conforme con la 
totalidad, pero que no vo ta r ía cier-
tos a r t ícu los que éí consideraba aten-
torios al derecho de propiedad y 
a la Cons t i tuc ión . Explicó t ambién 
su voto el señor Félix del Prado y 
anunc ió unas enmiendas. 
Se presentaron al a r t ícu lo primero 
dos enmiendas. P resen tó una el se-
ñor Alvarez y la otra el señor Pra-
do. 
E l doctor Dolz combat ió ambas en-
miendas. 
Se llegó, después de una discusión. 
a un acuerdo presentando otra en-
mienda que fué aprobada. 
So p ro r rogó la sesión a instancias 
del señor Fausto Menocal, hasta que 
se aprobaran los ar t ícu los del pro-
yecto. 
P ronunc ió el señor Juan Gualber-
to Gómez un elocuente discurso com-
batiendo los puntos de vista y las 
declaraciones del doctor Dolz. Se 
Cont inúa en la página CINCO 
I M P O R T A N T E C O M I -
S I O N D E M E L L A N O S 
Con motivo del proyecto de trasla-
dar la División del movimiento en los 
Ferrocarriles Unidos de la Vi l la de 
Jovellanos a la de Colón, sostuvie-
ron ayer una importante entrevista 
con el administrador general de "la 
empresa general Archibald Jack, 
una Importante y nutrida comisión 
integrada por los elementos de más 
significación de esa "'-calidad. 
Componíanla , entre otras perso-
nas, los señores José O. Panlagua y 
Aquil ino Lombard, representante a 
la C á m a r a ; José Agust ín Fe rnández , 
Alcalde Municipia l ; Primit ivo Ramí-
rez Ros, Florencio Menéndez, Eduar-
do Aguado. Herminio Forreras, Ama 
lio López, Ledo. Nicolás Nin, doctor 
Cont inúa en la página CINCO 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
SE A P R O B A R O N CINCO A R T I C U L O S DE L A LEY DEL EMPRES-
T I T O , SUSPENDIENDOSE L A SESION 
actos que se relacionan con vuestra 
misión comercial, los respetables 
Centros y Asociaciones constituidos 
por las fuerzas económicas de nues-
tro país. Venís a expresar, fiel y sin-
ceramente, el propósi to de Cuba de 
poner cuanto es té de su parte para 
que sus intensas relaciones comer-
ciales con esta gran Nación puedan 
seguir siendo tan mutuamente pro-
vechosas como hasta el presente lo 
han sido. Vuestro nombramiento por 
el señor Presidente, debidamente au-
torizado por el Honorable Congreso, 
es prueba del acierto con que viene 
procediendo nuestro ilustre Primer 
Magistrado, y pone de manifiesto, 
ante y ext raños , la creciente solidari-
dad pat r ió t ica y la necesaria coope-
ración que en presencia de la crisis 
se ha logrado establecer entre los po-
deres públicos, y entre éstos y Iqs 
organismos representativos de unes-
tras más importantes industrias e i n -
tereses comerciales. Y no podía ser 
de otro modo, a menos que todas 
las desventuras económicas ^on to-
das las incapacidades para la vida 
Independiente se conjurasen para 
destruir la estabilidad de las Ins t i -
tuciones del rég imen republicano y 
libre que dió el Gobierno de Cuba a 
los cubanos y hundir las riquezas del 
país en el abismo de una bancarrota 
irremediable. 
Puesto el pensamiento en nuestro 
pasado glorioso y conociendo el es-
pír i tu cordial y justiciero que ha ani-
iqado siempre al Gobierno America-
no en sus relaciones con Cuba, por 
grave que sea la s i tuación que re-
quiere vuestra presencia aquí para 
j informar acerca de nuestras actuales 
necesidades y sus remedios más ur-
¡ gentes, tenemos 'undadas esperanzas 
de que nuestras manifestaciones se-
rán atendidas en lo posible, y de que 
obtendremos la ayuda necesaria pa-
ra socorrer nuestras industrias, que 
son la vida misma de nuestra Nación, 
así como para restablecer el buen 
crédito tan profundamenta herido en 
nuestra Repúbl ica por graves erro-
res, que es preciso reconocer y recti-
ficar, a f in de que vuelva a reinar la 
confianza en nosotros y en nuestros 
destinos. 
Pero la confianza, señores , no se 
nutre de palabras, sino de hechos; y 
no puede fundarse sino en la v i r tud 
de un pueblo, en su amor al trabajo 
y a la economía, en su abnegada de-
Las cinco horas de sesión que ce-
lebró ayer la Cámara , fueron con-
sumidas, en su casi totalidad, por 
la discusión del articulado de la Ley 
del Emprés t i t o . Múltiples son las 
enmiendas presentadas a dicha Ley 
y frecuentes los largos debates so-
bre cualquiera de sus extremos. Es 
casi seguro que este asunto embar-
gue la a tención de la Cámara du-
rante toda la presente semana. 
Sólo cinco a r t ípu los fueron apro-
bados ayer, y la Ley consta de quin* 
ce, siendo el que se refiere a los 
nuevos impuestos de tanta exten-
sión, que sus epígrafes, seña lados 
por orden de letras, alcanzan hasta 
la " T " . 
Una hora consumió el receso in i -
cial, que ya por costumbre acuerda 
la Cámara al iniciar su sesión a la 
hora reglamentaria. Realmente el 
calor a las tres de la tarde es inso-
portable en el Salón de Sesiones. 
Cuando trascurrida la hora de re-
ceso, volvió a reanudarse la sesión, 
se leyó una comunicación del Sena-
do, participando no haber aceptado 
las modificaciones introducidas por 
la Cámara a la ley de reajuste eco-
nómico, y haber designado a los se-
ñores Senadores que formarán par-
te de la Comisión Mixta del Congre-
so que r e d a c t a r á nuevamente la 
Ley. 
Un nuevo receso para preparar la 
elección de los miembros que corres-
ponden a la Cámara en esa Comi-
sión. 
Resultan electos los Sres. Casuso, 
Santa Cruz, Pacheco y Chardiet por 
los conservadores y José G. Leonard 
y Félix Mart ínez por los liberales. 
La Comisión se reun i rá m a ñ a n a 
miércoles , a las diez a. m. en el Se-
nado. 
El Dr. Herrera Sotolongo presen-
ta la siguiente petición de datos al 
Ejecutivo: 
"SI existen en el Tesoro y a dis-
c o n t i n ú a en la página CINCO 
E L I M P U E S T O D E C U A T R O 
P O R C I E N T O 
El Subsecretario de Hacienda, 
doctor José Rodr íguez Acosta, ha 
comunicado a los señores comercian-
tes e industriales que el día 31 del 
mes actual termina el plazo dado pa-
ra hacer efectivo el importe del im-
puesto del 4 por 100, y que a partir 
,de esa fecha se procederá £. hacer 
efectivos los adeudos por la vía d« 
apremio. 
Continúa en la página DIEZ 
P o r e l m e j o r a m i e n t o s o c i a l d e l a m u j e r y d e l n i ñ o 
ESTUDIOS Y PROPOSITOS D E L JEFE D E L SERVICIO DE H I G I E N E I N F A N T I L 
L A T E R C E R A C O N F E R E N C I A I N T E R -
N A C I O N A L D E L T R A B A J O 
E L GOBIERNO DESIGNO DOS D E L E G A D O S P A R A QUE A S I S T A N 
A D I C H A C O N F E R E N C I A 
Cuidar y atender la salud y des-
arrollo del n iño, desde su nacimien-
to hasta contar por lo menos siete 
años de edad, es la misión que se 
propone realizar con verdadera efi-
cacia el Servicio de Higiene Infan-
t i l de la Secre ta r ía de Sanidad, a 
cuyo jefe, el notable lar ingólogo doc-
tor Antonio F . Barrera, visitamos 
ayer. 
E l doctor Barrera estudia ahora 
preferentemente el funcionamiento 
de las crochés de la Habana, ya sean 
de índole particular, ya sean of i -
ciales. 
D E L A F E D E R A C I O N O B R E -
R A D E B A H I A 
Habana, agosto 21 de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Por acuerdo expreso del Comité 
Central de esta Federac ión , tenemos 
a bien adjuntar a usted unas aclara-
ciones públ icas , que deseamos sean 
I publicadas en su bien leído per ió-
! dico. 
En espera de ser atendidos en 
nuestro ruego, somos de usted aten-
tos y s.s.—F. Arévalo , Secretario de 
Correspondencia. 
« « • 
FEDERACION OBRERA DE B A H I A 
ACLARACION A L A OPINION 
PUBLICA 
La Federac ión Obrera de Bahía 
declara solemnemente que no ha da-
do su firma para el envío de n ingún 
cablegrama al Gobierno de los Esta-
(PASA A L A PLANA DIEZ) i Cont inúa en la página CINCO 
Las primera?—nos dijo-i—son no-
cas y no todas funcionan con regu-
laridad, n i en a r m o n í a con los f i -
nes para que fueron hechas. Entre 
esas tenemos la creche "Finlay ," si-
tuada en Gervasio 130. la sostienen 
los empleados de la Secre tar ía de 
Sanidad y Beneficencia, con cuotas 
mensuales y es tá subvencionada ade-
m á s por el Departamento; la creche 
"Havana Nueva," situada en Esco-
bar 148; la creche " L i l a Hidalgo," 
en 10 y 5, Vedado, y la "Truf f ín , " en 
Marianao. 
E l Ayuntamiento por su parte tie-
ne las 1, 2 y 3, situadas en Rodr í -
guez 70, Jesús del Monte- Apoda-
ca 73 y Calzada de Jesús del Monte 
417, respectivamente. 
E l funcionamiento de estas tre-
ches municipales, no responde a la 
verdadera finalidad de una creche. 
pues actualmente se encuentran en 
ellas niños de todas edades, cuau-lo 
•ixclusivamente deben ser para n i -
ños en período de lactancia; para los 
de otras edades, me propongo crear 
Asilos infantiles, si por el Gobier-
no se me presta la debida coopera-
ción a l proyecto que en breve t-leva-
ré a la consideración del Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
Entre mis planes figuran el segu-
ro de la madre embarazada; segu-
ro del n iño, y protección a la in -
fancia. 
Esta ú l t ima , la protección a la 
infancia, se puede llevar a cabo con 
la creación de los Asilos de Niños. 
La madre obrera necesita de concu-
r r i r a las labores diarias del taller 
donde esté empleada y no teniendo 
en su casa quien le atienda debida-
mente a su hi jo, lo l levará a l Asi-
'o en el cual le p r e s t a r á n todos los 
auxilios necesarios. d^ode el aiimon-
to del desayuno, hasta la nr; jor co-
mida, en caso que esté preparado 
para ello; si es tá enfermizo, nrl -né-
dico y la nurse cu ida rán de su sa-
lud proporc ionándole el alimento y 
l medicinas, adecuados eu casa caso. 
La madre, al regresar de su Urba-
jo por la tarde, recogerá a su hijo 
en el Asilo y no t end rá que atender 
m á s que en las primeras horas de 
la noche, a f in de dormirlo. 
Las colectividades obreras deben 
prestar ayuda a la real ización de 
ese proyecto, como ocurre en muchos 
estados de la Uní5n A m ^ r i j a u i , 
donde no confían sólo en el apoyo 
del Gobierno, sino que él las , de por 
Continúa en la pág ina NUEVE 
E N F A V O R D E L S O L D A D O 
E S P A Ñ O L 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca f i rmó ayer el siguiente decreto: 
POR CUANTO: El día 26 de octu-
bre próximo ha de tener en Ginebra 
la tercera r eun ión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, que cons-
ti tuye parte de la Liga de las Na-
ciones, y que ha de estar integrada 
por los Delegados de los países que 
son miembros de dicha Liga, entre 
los . cuales se halla la Repúbl ica de 
Cuba. 
POR CUANTO: Que si bien es cicr 
to que, de acuerdo con el Art ículo 
389 del Tratado de Paz. a la Confe-
rencia Internacional del Trabajo de-
ben concurrir junto con los Delega-
dos Gubernamentales, uno que re-
presente a los patronos y otro a 
los breros, m á s los Consultores Téc 
\ nicos que al efecto fueren designa-
dos, no lo es menos que por no esta-
blecer dicho Tratado de un modo ex-
plícito el procedimiento que debe se-
guirse por los Gobiernos para la de-
signación de los Delegados no Guber 
namentales, especialmente en los 
países en que, como el nuestro, es 
deficiente la organización patronal y 
obrera, el Gobierno de Cuba, al igual 
que el de otros países, tuvo grandes 
dificultades en la designación do De-
legados no Gubernamentales a la 
Conferencia de Washington, a l ex-
tremo de no haber concurrido a la 
misma Delegado Obrero; lo que de 
acuerdo con el susodicho Tratado 
dejó sin voto al Delegado Patronal, 
Cont inúa en la página CINCO 
Publicamos a cont inuación el ca-
' blegrama recibido por el doctor P l á : 
"Madr id , Agosto 21 de 1921. 
"Delegado Cruz Roja Española . 
Habana. 
"Profundamente agradecidos ex-
pres ión pat r ió t icos sentimientos y 
nobles generosos propósi tos queri-
dos compatriotas aplaudimos lauda-
bles iniciativas. 
"General E . Mi l l e , Comisario Re-
gio." 
A los anteriores donativos añad imos 
hoy: 
25 libras de picadura ofrecidas 
por el señor José Rodr íguez de la 
fábrica de tabacos "Hortensia". 
Los señores Ar tau y Ca., suscriben 
un saco de azúcar refino y un cuarto 
pida aguardiente de caña . 
Sr. José Mellado, de Guan tánamo, 
5.00 pesos. 
Doy las gracias por tan estimados 
donativos. i 
Dr. Ignacio P l á . 
S A N G R I E N T O S U C E S O E N P A L M A S 0 R I A N 0 
E L DIRECTOR DE " L A R A Z O N " D A M U E R T E A L D I R E C T O R DE 
" L A V A N G U A R D I A " Y A UN C O N C E J A L . — DENUNCIA CONTRA 
E L A L C A L D E DE SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
E l Alcalde de Palma Soriano co-
municó ayer a la Secre ta r ía de Go-
bernación, que el Director del pe-
riódico "La Razón" , Fél ix Domín-
j guez, causó la muerte al Director 
* del periódico "La Vanguardia", José 
j Aguirrezabal, hiriendo, además , al 
I Concejal Pedro Roldán y al doctor 
Uran. 
E l concejal Roldán, pocos momen-
tos después de recibir las herida^, 
falleció en la casa de socorro, lugar 
donde fué conducido para prestarle 
la debida asistencia. 
DENUNCIA CONTRA UN ALCALDE 
E l señor José León y Benítez, ve-
cino del pueblo de San Juan y Mar-
! tínez, comunicó ayer a la Secre tar ía 
. de Gobernación, que, encon t rándose 
* comiendo en el hotel E l Louvre, de 
¡aque l t é rmino , se le presentó el A l -
fcalde Municipal, s t ñ o r Pedro Gue-
' rra, el cual, con frases que desdecían 
i de la cultura de una autoridad, lo 
i amenazó mani fes tándole que en cual 
. quier momento que le observara por 
! los alrededores del pueblo, le iba ha-
j cer "un sebo". 
; E l Sr. Benítez denunció ei hecho al 
! juzgado municipal de aquella vi l la po 
j niendolo t amb ién , en conocimiento 
, de la Secre tar ía de Gobernación, por 
¡ lo que pudiera suceder. 
MUERTO E N EXPLOSION 
E l Alcalde de Los Palacios partici-
I pó ayer a la Secre tar ía de Goberna-
I ción, que ¿ a la fábrica de hielo de 
i los señores Betancourt y Compañía . 
¡ hizo explosión un tanque compresor 
de amoniaco, causando la muerte ins 
| t an t ánea , al maquinista de la cita-
da fábrica, Mr. John L . Harding. 
MUERTO POR UN RAYO 
E l Alcalde de Viñales comunicó 
ayer a la Secre tar ía de Goberna-
ción, que en el barrio Albino, de 
aquel t é rmino , una descarga eléctr i -
ca causó la muerte a Caridad Padr*} 
y a Ramona Caiero y Ramos. 
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E L C O N G R E S O Y L O S 
P R E S U P U E S T O S 
Laboriosamente, el Congreso va sa-
liendo del paso como Dios le da a en-
tender en sus tareas de hacer algunas 
de las leyes pedidas por el Poder Eje-
cutivo, para el difícil y no menos la-
borioso reajuste económico nacional. 
Es innegable que el Congreso no 
parece preocuparse mucho, n¡ por las 
recomendaciones del Poder Ejecutivo, 
n i por los infortunios que pesan sobre 
el país. 
Llamado a sesión extraordinaria por 
el Presidente de la República para dis-
cutir ciertas leyes de carácter urgen-
te, nos parece que involucrando esas 
recomendaciones con sus propias ini-
ciativas, se ha enfrascado en una ta-
rea larga y complicada, cuyo resulta-
do será el no poder llevar a cabo nada 
en forma cabal en el tiempo oportu-
uno. 
Después de las conferencias entre 
representantes del Congreso y del Eje-
cutivo, (que fueron algo parecido a 
un ensayo parlamentario), se llevó 
un programa al Congreso. . . , y se 
comenzó a divagar. 
El resultado ha sido que, después 
de dos meses de esperar, el país no 
ha visto ninguna ley que justificara su 
reunión extraordinaria. 
Respecto a la concertación del em-
préstito exterior, necesario para acu-
dir en auxilio de las fuerzas producto-
ras del país , desde que se iniciaron 
las negociaciones en Washington y 
New York, se supo que sería condición 
indispensable el reajuste de los presu-
puestos a cifras moderadas, en rela-
ción con !os ingresos probables. Se d i -
jo que el presupuesto nacional para 
este año no debía exceder de unos se-
senta millones de pesos. 
El Senado, en vista de esto, estu-
dió el asunto y presentó un proyecto 
de presupuesto de gastos de 66 millo-
nes, y más tarde la Cámara le enmen-
dó la plana, subiéndolo a 72 millones. 
En toda esta labor, el Congreso ha 
perdido el tiempo y por esto la opi-
nión ha de apoyar, sin duda al Dr. Za-
yas por su declaración, en el último 
Consejo, dada a la Prensa, por el doc-
i tor Cortina, respecto a su propósito de 
i reducir los gastos del Estado a menos 
I de 65 millones de pesos, para este 
' ejercicio económico, porque esta es 
¡ la única manera no sólo de regular la 
vida económica del Estado, sino tam-
bién de merecer el crédito exterior de 
que estamos tan necesitados. 
En el ejercicio del primer año de la 
guerra mundial, de 1914 a 1915, el 
presupuesto de gastos de Cuba fué de 
39 millones. Aumentando un 25 por 
100 para el personal y unos diez mi-
llones para los gastos de la deuda na-
cional, encontraríamos la cifra sobre 
que debió girar el cálculo de gastos 
para el reajuste de la Hacienda pú-
blica. Unos sesenta millones de pesos. 
Aparte los servicios de la deuda, 
los aumentos de otros servicios en-
tre 1914-15, y el presupuesto en v i -
gor, son estos, en miles de pesos: 
1914-15 1920-21 
Poder Legislativo. 889 
Poder Judicial . M 1.843 
Presidencia. . . <• 168 
Estado. . .; . . 91 
Justicia. . , . . 229 
Gobernación. , . 11.044 
Hacienda. . . . 3.280 
Instrucción Pública 5.196 
Obras Públ icas . . 5.161 
Sanidad. . .; . . 4 .264 
Agricultura. . -, 1.056 
















Este presupuesto último asciende a 
66 millones, incluyendo todo el persu-
puesto fijo, y, si nos detenemos a con-
siderar las partidas que lo integran, 
se verá fácilmente que se pueden re-
bajar algunos millones de pesos, sin 
que sufra la nación; y esos millones 
de economías pueden servir muy bien 
para garantizar doblemente los nuevos 
servicios del empréstito exterior y de 
la emisión de bonos, sin perjuicio de 
los créditos especiales que se voten, 
porque, en la inseguridad de la cifra de 
ingresos, es necesario contar con un 
d i s o l v e n í e del 
A C I D O - U R I C O 
es i a n poc/eroso como 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
puesto que 5010e//a c//Jue/[/e fu • • 
_ 2 % 
efe/os compuestos úricoi 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
! ? a f » c u c h a r a d a s d é l o s d e c ¿ | é p o r d i a ^ 
Exigir el nomine M / D Y . 
pora evitar ¡as Ju¿s/¿/uciorík 
i - • ¿Uto 
• _tNViOCRAT1S DE UOS FOLLETOS EXPLICATIVOS DIRIGIRSE, 
^ i ^ B O R A T O R l O S M Í D V 
Ap' í 1 3 / , H a o a n A > 
P A R I S 
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N O P A G U E M A S P E 
5 C E N T A V O S 
L o s F a b r i c a n t e s d e l a s m a r c a s d e 
G g a r r o s : 
S U S I N I 
C A B A N A S 
H E N R Y C L A Y 
L E G I T I M I D A D 
R O C K 
S I B O N E Y 
V I L L A R y V I L L A R 
H e m o s r e s u e l t o r e b a j a r l o s p r e c i o s d e 
n u e s t r o s c i g a r r o s c o n o b j e t o d e q u e p u e -
d a n s e r d e t a l l a d o s a r a z ó n d e 
5 C T S . 
L a C a j e t i l l a . 
N O P A G U E M A S D E 5 C E N T A V O S 
E l p ú b l i c o p o d r á a h o r a o b t e n e r u n 
b u e n c i g a r r o a 5 c e n t a v o s l a c a j e t i l l a 
W A S H I N G T O N 




11 de Agosto. 
Roosevelt, hombr? A 
. tuvo la ocurrencia imaa. 
era Presidente de loa Estkrt CUa,»S 
dos. de nombrar Attorne^P08 
y antes Secretario de Mar,- Geaer«. 
Bonaparte. Si aquí hubfe' 
Borbones y Braganzas cot, - ^ i o 
nía americana, Mr. RooseveU 
incluído alguno de ellos Pn h&b«1» 
nete. u su Gabj. 
Este Bonaparte (Carlos ^ 
el año pasado, era descenH^1161^ 
recto de Jerónimo, el henSL te & 
joven de Napoleón. qUe c„ai?.0 «ttá, 
guardia-marina, vino a'los ° er» 
Unidos, sirviendo ei. una cnrtS^do» 
casó el año 1803. en Baltim ^ 1 
Miss Elizabeth Patterson h?i0â !,, ^ 
rico comerciante. A este eDiW6 Ua 
la era napoleónica ha ded psh 0 de 
autor americano, Mr. StenhPn ° 1111 
sal, un trabajo interesante 0n* 
A Napoleón no le hizo' Era/»? 
matrimonio de su hermano n el 
ya se disponía a convertirse pti0»06 
perador,—como lo hizo en Mav ^ 
año 4—y no quer ía enlaces mi? ^ 
con familias reales. Y Mr Patt ^ 
el padre de Betsy, se había op6;^1 
al principio, al casamiento nn 
consideraciones dinásticas sinn 
que temía , probablemente nn* Por . . . « . ^ A~ AÍ J. • 4ue una 
superávit para que la realidad no sea 
muy cruel cuando termine este año. 
Hace tiempo que venimos abogan-
do por una política de reajuste eco-
nómico, y parece que sólo el Presi-
dente de la República reconoce su ne-
cesidad. 
R E C T I F I C A C I O N 
t a r á al Senado con el f i n de conjurar 
en parte el problema de los alquile-
res, mediante la construcción por el 
Estado de casas para los obreros y 
empleados que perciban sueldos me-
nores de doscientos pesos. 
Segfún el proyecto las casas serán 
de concreto y pasa r án a ser propie-
dad de sus moradores a los 16 años 
de habitarlas pagando una renta men 
sual de trece, veinte y uno y trein-
ta y seis pesos. 
Nuestro respetable amigo el doc-
tor José A. del Cueto, decano de la 
Facultad de Derecho, nos ruega que 
publiquemos, que no es exacto que 
él dijera a los r epór t e r s , el martes 
próximo pasado, cuando palió de Pa-
lacio la Comisión del Consejo Uni -
versitario que visi tó al señor Presi-
daente para presentarle loa planos 
de los nuevos edificios que deben 
construirse en la Universidad con 
el precio de la venta del Inst i tuto de 
Segunda E n s e ñ a n z a de la Habana, 
que el Secretario I r ibarren se hab ía 
apropiado dicho precio, pues lo que 
dijo, contestando a preguntas que 
se le hicieron sobre la Inversión 
de dichos fondos públicos, fué que 
el señor Ir ibarren podr í a explicar la 
inversión de los mismos, puesto que 
el actual Secretario del Hamo hab ía 
publicado repetidas veces, oficialmen 
te, que en las cajas del Tesoro no se 
hallaba depositado el precio en que 
se hab ía vendido el Inst i tuto. 
Solo una equivocada inteligencia 
de sus palabras pudo ("arles un al-
cance y una significación que nunca 
tuvieron. 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
j Ayer, después de terminar su des-
¡ pacho, marchó para la finca Kokoi-
J to, el señor Presidente de la Repú-
i b l ica. 
V A P O R R E I N A " M A R I A 
C R I S T I N A " 
E L GENERAL M E N D I E T A 
• Ayer celebró una extensa entrevis-
ta con el señor Presidente de la Re-
pública, el general Pablo Mendieta. 
que mos t ró absoluta reserva soore 
lo t ratado. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Los pasajeros bien, saludamos a 
familiares y amigos. R a m ó n Cavado, 
Domingo Penabad, Manuel Penabad, 
José María Estrada, Isidoro Unde-
barrena, Jesús , R a m ó n y Manuel A n -
ca, F ro i l án Fe rnández , Venancio Gar 
cía, Andrés Fe rnández , Isidoro To-
yos, J. M . Madrid y Severo Unin. 
C E S E D E U N S U P E R V I S O R 
(Por te légrafo) 
E L A L C A L D E DE JATIBONICO 
Ha sido nuevamente suspendido en 
su cargo por el Gobernador de Cama-
güey, el Alcalde de Jatibonico, señor 
Andrés Veloso, cuya reposición x'uó 
ordenada hace unos dias por resolu-
ción presidencial. 
C A P T U R A D E U N B A N D I D O 
E N C A M A G Ü E Y 
Madruga, agosto 21 . 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
En el día de hoy por disposición 
del Honorable señor Presidenta de 
la Repúbl ica cesó en sus funciones 
el Supervisor de la Policía Municipal 
teniente del Ejérci to Alberto Coto 
Mederos, quien hizo entrega del man 
do al Jefe de aquel Cuerpo señor 
Hernández . 
E l Corresponsal. 
D E P A L A C I O 
L A EXPLOSION E N L A CASA 
E l secretario de Gobernación se 
RIBIS 
ent revis tó ayer con el Jefe del Esta-
do para darje cuenta de la explosión 
ocurrida el dia anterior en los porta-
les de la casa de Ribis, y con mot i -
vo de la cual han sido detenidos a l -
gunos "leaders" obreros. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO NOTARIO 
A L V A R E Z Y VERDEJA 
Los Presidentes del Senado y la 
la Cámaja" conferenciaron ayer con 
el doctor Zayas para tratar de la ac-
tuación del Congreso en la presente 
legislatura extraordinaria . 
PROTESTAS CONTRA U N CABLE-
GRAMA 
En Palacio se recibió ayer el si-
guiente telegrama: 
Santiago de Cuba, agosto 2 1 . 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica . 
E l gremio de estibadores protesta 
contra el cablegrama que según de-
nuncia el "Heraldo de Cuba", en su 
edición correspondiente al 17 de los 
corrientes, fué pasado a l gobierno 
americano. 
Dicho cablegrama, que por su ín-
dole consideramos an t ipa t r ió t ico , no 
fué autorizado por esta colectividad. 
( f ) Rafael Galán , Presidente.— 
Cándido Dullón, Secretario p. s. r. 
En el Estado Mayor General del 
Ejérc i to , ' facili taron ayer a la pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
En este Estado Mayor se ha re-
cibido el siguiente telegrama, que I 
desde Camagüey ha dirigido al co-, 
ronel Castillo, Jefe del Segundo Dis-| 
t r i to Mil i tar , que confirmando las1 
noticias de nuestro corresponsal que 
publ icábamos ayer, dice: " D e s p u é s | 
de activa persecución y de haber sos-
tenido fuego con fuerzas de Orden 
Públ ico dos ocasiones ha sido muer-
to por emboscada ordenada por te-¡ 
niente Godofredo Cruz, al mando del | 
cabo Gabino Neira en la finca Rin-
cón del barrio de San Pedro el deser-
tor prófugo y bandido Hermenegildo 
Soara Plaza (a) Sarito, el cual hace 
más de un año tenía alarmado laj 
mayor parte del terr i tor io de este 
Distri to, habiéndosele ocupado a di-¡ 
cho bandido un rifle calibre 30, un 
revólver calibre 4 5, dos cananas y 
un bulto con parque para ambas 
armas." I 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 1 0 4 . — T e l f . A - 7 1 4 9 . 
29688 21 aj;. 
L A F I N C A " E L D I Q U E " 
Aunque todavía no se ha formali -
zado el contrato de arrendamiento, 
podemos informar a nuestros lecto-
res que es casi seguro que la escuela 
preparatoria de niños " E l Dique", si-
tuada en la carretera de Güines, en-
tre Loma de Tierra y Cuatro Cami-
nos, se rá trasladada a la ifnea "Be-
l inda", que posee el general Loinaz 
del Castillo, en la calzada de Vento, 
próxima al tejar de Capdevlla. 
Obedece este traslado a que la 
ascendencia de las obras que han de 
ejecutarse en E l Dique son de suma 
importancia y cos ta r ía más de 30 m i l 
pesos por hallarse los pabellones en 
estado de ruina, según la opinión pe-
ricial de un Ingeniero de la Secreta-
ría de Obras Públ icas . 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
rque lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es P in tu ra 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
P u e d e I n t e r e s a r l e 
Por cheques de l Nacional , ven- | 
demos moscatel y amont i l l ado ! 
" S e ñ o r i t a " sin al terar su precio i 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
D r . C a r l o s V . B e a t o 
actual . Y u n c a m i ó n Stewart , d e ) A f ^ Y ^ ^ , .. . . i Afecciones de la boca en general 
3 y media toneladas. e g i d o , 31. 
F E R R Y , P E R A L Y Co. S. EN C . ' 
w ^-lo,», s« nabía onnJ ' 
al ri ci i , l s i t  10 
Por 
parte de su "dinero tomase'el1^J!na 
de Francia. camiao 
Napoleón ordenó a Jerónimo nn 
regresase a Pa r í s sin perdida 
tiempo y que dejase aquí a la ' W 6 
persona;" fué obedecido a mediT 
pues J e rón imo se embarcó pero Órf' 
su Betsy. La pareja fué a parar 
Portugal, donde se permitió desen? 
barcar al palomo—despachado 
tamente para Par í s—pero no a la na' 
loma, que hizo rumbo a Rotterdam 
donde tampoco se la admitió, por *i 
tar entonces Holanda controiada ñor 
los franceses, lo mismo que port„ 
gal. Inglaterra le abrió sus puertas y 
hasta la acogió con interés: una en 
ñada de Napoleón, y perseguida poí 
éste, era para los ingleses una curio-
sidad "altamente excitante." Betsy 
dió a luz en Camberwell, cerca de 
Londres, su único hijo, bautizado 
Je rón imo Napoleón. 
Por aquellos días. Mayo del año 
1805, el otro Napoleón, el "malhe-
chor trascendental"—como le llama 
Herbert Spencer—escribió al Papa 
desde Milán una carta en la que le 
pedía que anulase el matrimonio, 
fundándose en que la novia era pn¿ 
testante y por no perder su costum-
bre, decía una mentira: la de que 
"un sacerdote español, con olvido 
de sus deberes," había echado la 
bendición, cuando el oficiante ha-
bía sido el obispo Carroll, de Balti-
more. Y agregaba esto: "Es impor-
tante, por muchas razones, y en in-
terés de la religión en Francia, que 
yo no tenga una protestante en mi 
famil ia ." 
A la carta acompañaba una sober-
bia tiara, cuajada de diamantes, que 
no sedujo al Papa, como .10 le con-
vencieron los argumentos napoleóni-
cos, a los cuales contestó que no es-
taba en su poder pronunciar un »-
redicto de nulidad y que si usurpase 
un poder de que carecía se liaría cul-
pable "de un abuso abominable an-
te el t r ibunal de Dios." 
Cuando, m á s tarde, Napoleón echó 
al Papa de Roma, y lo tuvo prisione-
ro en Francia, recuperó la tiara, que 
sin duda utilizó con más éxito ev 
otra operación. Ya se sabe que era 
un administrador celoso y metódi-
co. 
Anuló el matrimonio por un De-
creto Imperial y el año 7 casó con 
la princesa Catalina de Wurtemberg 
a su hermano Je rón imo, a quien hi-
zo rey de Westfalia. Catalina era 
mujer de alta v i r tud , como lo de-
muestra el que después de la calda 
del Imperio, habiéndole aconsejado 
su padre que pidiese el divorcio, le 
con tes tó : 
—Me casó con él sin conocerlo y 
para servir intereses políticos. Pero 
es el padre de mi hijo, y en los siete 
años de nuestra unión ha sido siem-
pre amable y bondadoso conmigo: 
pero aunque hubiera sido el p< 'r de 
los esposos, yo no lo abandonarla en 
la desgracia. 
Cuanto a Betsy, ésta consiguió, 
por la influencia de su padre, que el 
Estado de Maryland, por una lay ea-
pecial, declarase el divorcio el año 
13. Hay que lamentar que no lleg8" 
se a ser reina de Westfalia, porque 
hubiera hecho bien el papel. A Juz-
gar por los retratos, era muy boni-
ta, con grandes ojos negros, boca 
muy chica y una expresión burlona. 
Y por lo que se sabe de ella tenia 
chispa y carác te r resuelto. 
Je rón imo , a poco de instalado en 
su reino, envió a su esposa america-
na un agente, llamado Lecamus. a 
ofrecerle el Ducado de Smalkaiaa 7 
una pensión anual de doscientos m» 
francos, con la condición de Q"6 v 
y su Lijo residiesen en Westfa. , 
que el vás tago visitase a su PaP» JJ"-
vez, por lo menos, cada mes. ^VT/ 
no aceptó y cuando alguien le au 
en Baltimore que era una locurr « 
chazar una proposición tan Duen . 
respondió : nJ.rj 
—Westfalia es muy pequeña p» 
que dos reinas quepan e1*6113* }hir 
Pero después consintió en r^* 
de Napoleón una pensión de S«B t0 
m i l francos anuales: y como ^ 
causara sorpresa a sus amlg°^' ¡tir 
le recordaron su negativa a au 
la proposición del rey Jerónimo. 
—Mejor quiero el amparo ae 
águi la que el de un ganso. ^ 
El detalle más curioso de .ia edad 
de esta mujer—que alcanzó ^ 
de 94 años—es que ten.a po-
trimoniales análogas a las. .°eTer(i"i-
león. In ten tó casar a su 1UIP * -
mo. 
V i l l anueva , 4 , entre V e l á z q u e z y 
E n n a . — T e l é f o n o 1-3096. 
33885 23 ag. 
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS 
E l senador señor Fél ix del Prado 
dió cuenta ayer al señor Presiden-
te, de un proyecto de ley que presen-
A V I S O 
G G A R R O S D E " A L I O N E S " 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
M e c á n i c o D e n t a l 
Se ofrece a los Sres. dentistas. 
Trabajo garantizado. 
Sr . S A N C H E Z 
A P A R T A D O 8 2 5 H A B A N A 
•• de José 
rimero con una v des-
Bonaparte, ex-rey de España, y 
pués con una hija de Elisa ^J^o-
te; " p o r q u e — d e c í a — n ú z a le v 
n a r í a su matrimonio con un* 
que no fuese de alto rango. 
Pero Je rón imo tomo P ' , W 
una Miss Susana May ^ V ^ r W * -
guesa, nacida en el Estado de ^ ^ 
chussetts y avecindada fn f da pet-
ryland. Y entonces la ^ r 1 tiemP<'' 
sy le suspendió, por aiguu 
la mensualidad que le PasaDa¿ 
C 6391 15d-10 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo vea nuestras cotizaciones de 
BANCO NACIONAL (Cheques) 44% Valor. 
BANCO ESPAÑOL (Cheques) 17% 
BANCO ESPAÑOL (Bonos) 17% 
DEMETRIO CORDOVA Cheques) 68% 
Escr íbanos o véanos para más pormenores. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los enviamos a cualquier parte de la Isla . 
Tengan en cuenta que esta es la casa de la suerte. f 
CACHEIRO Y l l N o . — V I D R I E R A D E L CAFE "EUROPA-
OBISPO Y A G U I A R . — T E L F . . A - 0 0 0 0 . — H A B A N A 
A R O L X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 23 de 1 9 2 1 
cerca de 
bautizado 
P A G I N A TRES 
L A A C T U A L I D A D 
E N T R E V I S T A C O N M I M A N I C U R A 
ITna manicura tiene la obligación 
de conversar por los codos. ¡Las ma-
nos las tiene siempre ocupadas! E l 
• polissoir", las finas tijeras, las cre-
mas, los ácidos, las rosadas pastas 
y e¿ agua caliente apenas si valen 
una propina. La charla, amena, inte-
resante. Ingeniosa, voluble, fina y 
cortés, ocupa en estas mesitas de 
cristal, con coderas de peluche, un 
espacio muy grande. Puede decirse 
que esta c h á c h a r a — q u e el " f l i r t " 
hace a veces picante—es la ocupa-
ción principal de estas lindas y jó -
venes mujeres colocadas, como un 
estuche de perfume más , en el mo-
derno salón de las ba rbe r í a s . 
-Lindas, jóvenes? Tenemos que 
probada, mal t rato de obra, embria-
guez continua? 
— L o peor, para m í — y creo que 
lo será t a m b i é n para las demás mu-
jeres—no es la infidelidad, que se 
disculpa, n i el mal trato, que se per-
dona, n i el juego, n i el Tino, qu^ se 
toleran. Es el convencimiento abso-
luto, frío, implacable, de que no nos 
quieren ya... Este es m i caso... 
— Y ¿ n o hay esperanza de recon-
cil iación? 
—Oh, no... M vida solo tiene ya 
un f i n : educar al h i j i to . Por eso tra-
bajo. Ambiciono reunir un poco para 
la vejez. Y aspiro solo a la t ranqui-
lidad... K l teatros, n i paseos,,, n i 
bailes... Me encanta leer ¡y hasta de 
serlo todas las que nos dedicamos a | ese gusto tengo que privarme I 
este ioficio, nos dice la señor i t a Eu-
lalia. Es e s t o — a ñ a d e la manicura de 
la Barber ía "La Internacional"—mi 
preocupación constante... No basta 
saber trabajar n i es suficiente hacer 
bien la labor. Hay que ser joven y 
bonita. Cuando una entra en años 
•adiós contrato! Por eso he visto con 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque la lectura come la vista y 
yo sin buena vista no podr ía comer. 
Este oficio requiere mucha pupila... 
—Para saber cómo se ha de tratar 
al parroquiano... 
—Sí , para eso y para no cortarle 
a Oftadi además , por ejemplo... 
horror la actual depreciación del i — ¿ M u c h a s propinas? 
a z ú c a r . . . —Antes sí. Ahora, el azúcar por 
Cómo. ¿ E l derrumbe de nuestra '.los suelos ha puesto a la esplendidez 
industria azucarera se ha reflejado 
también en el cristal de su espejo do 
usted?... 
— ¡ Y de qué modo! Véalo usted: 
El salón es tá casi desierto. ¡Y era 
este uno de esos días indicados para 
arreglarse las manos...! 
— ¿ P o r q u é ? 
. Porque amenaza l luvia. . . I r y 
tornar por la ciudad, bajo el para-
guas, es siempre incómodo. Y uno 
se dice: Voy a esperar u n poco en el 
galón... Se sientan aquí , hablan, ena-
mofan... Y mientras tanto ¡yo re-
corto, limo y pulo u ñ a s ! Y como l e ! 
decía a usted: antes siempre sobra-
ba "quorum." Era necesario inclusi ¡ 
ve dar turnos por escrito, y a horas : 
fijas, como los dentistas "a l a ame- I 
ricana." Hoy... 
—¿Y se gana mucho?... 
—Así así . Yo aqu í trabajo al se-
tenta por ciento. . . L a manicura del 
"Canadá", " e s t á " al 00 por ciento. 
El resto de mis c o m p a ñ e r a s — e n esta 
ciudad—cobra el cincuenta por cien-
to. . . Yo reúno ahora, como prome-
dio, unos 0 pesos diarios. . . Pero no i ^ (,on dulzura: 
en cuclillas... Yo estaba acostumbra' 
da a recibir un peso, dos pesos, hasta 
tres pesos de propina. Ahora, ¡ni ei 
canto de una u ñ a ! E l justo precio... 
¡y menos mal cuando arreglo al d ía 
seis manos! 
—Para una manicura debe ser, 
efectivamente, terrible, cosa estar 
mano sobre mano... 
—Sí , señor. . . Y ser honrada es 
mucho m á s terrible... Tomado este 
| oficio como tercer ía , siempre es 
¡bueno, claro es tá . Pero ¡a punta de 
i t i jera! 
j — L e di ré a usted una frase de W i -
fredo F e r n á n d e z . Estaba yo junto 
¡al i lustre polít ico, en la Biblioteca 
de la C á m a r a de Representantes, de-
partiendo con él, cuando se le acercó 
I una l inda muchacha, portadora de 
i una carta de recomendación. Era la 
¡ chiquilla oriunda de Pinar del Río . 
¡La n i ñ a ^ - e n el curso de la entrevista 
!—hubo de decirle al influyente se-
nador: 
—Porque yo soy pobre, pero hon-
rada. 
Y el delicioso cronls t i le respon-
E L B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Se c o m p l a c e e n p a r t i c i p a r a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
e l t r a s l a d o d e s u O f i c i n a C e n t r a l , e s t a b l e c i d a p r o v i s i o -
n a l m e n t e e n R i c l a ; n ú m e r o 1 2 1 , a s u n u e v o e d i f i c i o s i -
t u a d o e n A G Ü I A R , n ú m e r o 7 3 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T a m b i é n a v i s a a l p ú b l i c o , e l h a b e r i n s t a l a d o u n a m o -
d e r n a B O V E D A D E C A U D A L E S c o n C A J A S D E S E G U R I -
D A D d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , p a r a g u a r d a r v a l o r e s , d o -
c u m e n t o s y a l h a j a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e -
s a d o s , q u e a l q u i l a d e s d e e s t a f e c h a . 
H a b a n a , 2 0 d e A g o s t o d e 1 9 2 1 . 
S e c c i ó n ^ u r í d i c a 
Ipor l o s a r e s , ^ e l l ^ e V i v e r o ? f r a n c i s c o Hcbaso 
V i : 
E L DERECHO D E GRACIA 
Los indultos decretados reclente-
, mente por el Poder Ejecutivo han 
dado lugar a comentarlos de diversa 
índole . Hay quienes se declaran 
opuestos en absoluto a l derecho de 
gracia, escanda l izándose por tanto, 
ante la prodigalidad dé que ha sido 
objeto en estos d í a s . 
E l indul to ha tenido siempre gran-
des detractores. Es una d * o g a c l ó n 
\ —dicen é s t o s — d e una ley dictada 
por el Poder Legislativo, derogación 
tanto m á s Imperdonable cuanto que 
j la lleva a cabo un Poder que carece 
, de facultades para ello. Si la ley apl l -
¡ cada al reo es injnsta, re fórmese en 
| buen hora, y si por el contrario es ¡ 
I justa, el p e r d ó n constituye en este 
I caso un atentado contra aquella. 
Por otera parte—agrefan los que 
j combaten el derecho de gracia—el 
1 r igor e s menos funesto que la cle-
| mencia. Mientras aquol causa d a ñ o a 
| algnnos, los males que esta lleva 
aparejados recaen sobre la sociedad, 
toda vez que incitan a la delincuen 
Doctor Zayas h a b r á tenido en cuen-
ta las circunstancias arriba mencio-
nadas, para dec ré t a r los recientes i n -
dultos. Do lo contrario so m o s t r a r í a 
inconsecuente con su propósi to de 
no condonar en lo sucesivo la pena 
de muerte m á s que en casos de ma-
nifiesta equidad, y de velar por la 
aplicación estricta dé la Justicia, 
base g ran í t i ca del edificio social. 
COXTESTACIOXES 
• R. I . C.—Puede usted y debe de-
nunciar al sub-arrendatario por es-
tafa, toda vez que al no devolverle 
el dinero-dado en 'depCsito, comete 
tal del i to . 
Como usted no ha contratado con 
el duéño de la casa, .esle-puede des-
alojarle de la misma* 
Xo obstante,- puede usted 'solicitar 
de él,- que. le permita següir hab i t án -
dolo por el mismo alquiler, a lo que, 
tal , vez no se oponga.-
C 7105 3d 21 
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D A N I E L S A B A T E R 
Después de su excursión ar t í s t ica 
por la Isla, en cuyas principales po-
blaciones ha alcanzado resonantes y 
merecidos éxitos, ayer hemos tenido 
el gurto de saludar en esta redac-
ción al pintor valenciado y buen ami 
go nuestro Daniel SabM.er. 
Mucho nos complacemos en dar la 
bienvenida al notable artista que tan-
tas s impat ías y admiradores supo 
conquistar en Cuba. 
0 
N O S E R E F E R I A A L A E N -
S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A 
puedo vivir . Estoy nerviosa y deses-
perada. . . . 
—¿So come^usted las u ñ a s ? 
—¡SI no fuera manicura podr ía 
darme eso gusto! Pero ahora ¡ni 
eso! 
—Y ¿por qué está usted desespe-
rada? 
—Porque somos en m i casa cuatro 
personas a comer: m i m a m á , m i herr 
manito, m i h i jo y yo... ¡Y por poqui-
to que comamos...! 
— ¿ E s usted casada? 
—Caso de novela. N i soltera, n i 
viuda, n i casada... 
—¿Divorc iada? 
—Tampoco. Ese gusto no se lo 
doy. 
— U n mal gusto... 
—De él . 
— ¿ R u p t u r a eterna? 
—Para siempre. Me pasó con m i 
marido lo peor... 
— Y ¿ q u é es lo peor? Infidelidad 
desgracia y — ; \ o te basta una 
¡quieres dos! 
Eulalia ha dejado un momento de 
frotar mis u ñ a s . P a r e c í a no haber 
comprendido. Después d i jo : 
— A h ! Sí! Pero crea usted que eso 
nace con una. ¡Qué vida esta! Por-
que si la s i tuación no se arregla... 
¿qu ie re usted decirme que vá a ser 
de ios míos. . .? 
—No quiero decírselo. . . 
—Se har/i el empféstlfb ¿ n o es 
asf? 
—Y7 ¿ q u é espera usted del em-
pré s t i t o? 
— ¿ Y o ? Que se normalice un poco 
la s i tuación. He oido afirmar que ese 
emprés t i to lo ha de resolver todo... 
— Y o lo he oido decir también. . . 
— Y a es tá . 
—¿Y'a? Bien... Pues voy a pagar-
lo y con propina. 
—Gracias... 
L 
R E G I S T R A D O R A S 
¿e todas clases y modelos, desde 
$ 4 0 . 0 0 en adelante. 
Compro, vendo y reparo toda 
clase de 
CAJAS REGISTRADORAS 
B 0 U F F A R T I Q U E 
O'Rei l ly , No . 5 . — T e l . M - 3 9 4 9 . 
C6341 al» 7d.-19 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Kspecallsta en de ia 
Hpmos recibido la siguiente car-
ta (pie 'iios dirige nuestro dist ingui-
do amigo el coronel Eugenio Silva: 
Campamento de Columbia, agosto 
20 de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA.—Habana. 
Distinguido amigo: 
En la edición del periódico que uá-
ted tan competentemente dirige, co-
rrespondiente a la m a ñ a n a de hoy, 
aparece un comentario de lá Redac-
ción, intercalado en el ar t ículo que 
t i tu lo : " E l futuro de Cuba depende 
de la educación de sus hombres del 
I m a ñ a n a " , escrito por mi y que usted 
ha tenido la bondad de publicar, el 
que copiado a la letra, dice: "No es-
tamos de acuerdo con este úl t imo con 
cepto. Creemos que la libertad de en-
señanza , estatuida por la Constitu-
cióón, es intangible y sagrada y que 
los colegios religiosos son firme ga-
ran t í a de sólida, sana y pat r ió t ica 
educación." 
E l concepto que se comenta es tá 
contenido en el siguiente pá r r a fo : 
".Mnemos í r i amen te nuestro pasado, 
nuestro presente y nuestro futuro, y 
nos convenceremos de que la única 
salvaciór de nuestra nacionalidi'd es-
tá en el alejamiento de Cuba por Ja 
educación. Pero es necesario que esa 
educación sea transmitida por cole-
gios nacionales, que no sólo i lustren 
a nuestros hijos, sino que también 
creen en ellos almas cubanas, carac-
teres, conciencias e ideales." 
. Deseo aclarar dicho concepto, pues 
me interesa mucho que los detectes 
de forma no den lugar a e r róneas in -
terpretaciones de mis ideás. Estoy 
muy lejos de ignorar la finalidad de 
los colegios religiosos y la libertad 
de enseñanza estatuida por la Cons 
enfennsdades 
orina. 
Creador con el doctor Albarrfln de. 
materlsmo permanet* ñ» ios urctecu* 
KiRtema comunicado • 'a Sociedad Bia-
10C,oCnsulLaiare'2ea 4lbín Sau J.ñzaro. 93. ' t i tuciót i ; y en los próximos ar t ícu los 
que he de seguir remi t iéndole parr. 
su publicación, verá usted que el co 
legio en proyecto, aunque no secta-
rio, cu ida rá con gran a tenc ión que 
cada n iño cultive la rel igión que 
profese. 
Re i t e rándo le una vez m á s las gra-
cias más expresivas por la bondado-
sa acogida que ha dado usted a mis 
escritos, le ruego la publ icación de 
esta carta. 
De usted muy afectuosamente. 
Eugenio Silva. 
Antonio González (Guayos.)-—El 
hecho de que el. Banco se haya acogi-
do a la Ley da Liquidación y no le 
devuelva su depósito, no le exime a 
cia deparando en los criminales la I l 's teá de la obligación que tiene de 
pagar a su dependiente el precio de 
su trabajo. esperanza de un no lejano perdón que les hace perder todo temor aun 
a aquellas loyes m á s duras e infle-
xib'es. De todas suertes el indul to es 
— s e g ú n ellos—un poder arbi t rar io 
y despót ico, franco burlador do la 
Puede, .por tanto éste , proceder 
contra sus bienes para el cobro de 
sus- deudas. E l embargo p'reventivo 
tiene por objeto precisamente ase-
gurar el pago d e ' é s t a s . Los bienes 
embargados, si son muebles, quedan-
ley y asidero salvador de todos los ' en depóósi to en poder del deudor y 
U L T I M A H O R A 
delincuentes. 
| No obstante tales razones,—lleva-
das las m á s de ellas hasta ia exa-
ge rac ión—es Innegable que el dere-
cho de gracia equitativamente apli-
cado, lejos de ser funesto para la so-
cidad, es eficaz reparador de las de-
ficiencias legales y justo premio a 
MAS DETENIDOS POR L A BOMBA ,OS que Por su bucna ™nd. . r t a mucs 
DE G A L I A X O 
Se nos informa que varias personas 
han sido detenidas por haber pasado 
con insistencia por la Avenida de I ta-
lia. 
Los acusados fueron puestos en 
libertad, pues demostn.ron que an-
duvieron por Galiano, no por la bom-
ba, sino para aprovecharse de las 
gangas que en encajes finos hechos 
a mano está ofreciendo el "Bazar I n -
glés" , Avenida de I ta l ia y San M i -
guel. 
La verdad es que el «"Bazar Ing lé s" 
ofrece estupendas gangas. Nunca se 
han vendido tan baratos los encajes 
finos. Es la mejor oportunidad para 
las jóvenes q\ie es tén preparando su 
habi tación de boda. 
" D E L O S P A L A C I O S ~ 
Agosto 20. 
En el Batey del central "Los Pa-
lacios" r iñeron los señores José Díaz 
Piquero y Francisco Ruiz y resu l tó 
herido de gravedad el Piquero. 
F u é trasladado al hospital de Pi- ('ahen on Cos coitos n-nglones di 
nar del Río donde falleció. 
Frau MAR SAL. 
L O S A S T U I U A N C S B E N E -
F I C O S 
Se aproxima el 8 septiembre, fe-
cha clásica para los amantes de la 
Santina Madre de Dios y de la Re-
conquista española . 
La "Beneficencia Asturiana" cele-
brará como todos los años una fies-
ta teatfal a beneficio de sus fondos 
y muchos hacen falta en estos tiem-
pos en que la pobreza de mult ipl ica 
y con la pobreza las enfermedades 
crónicas. 
Decimos que se prepara una fies-
ta y por una función, porque será 
más que función fiesta, con atracti-
vos varios y sorpresas de las que 
llegan al espír i tu para regocijarlo. 
Hay una comisión trabajando en 
los preparativos y los señores que 
la componen no diremos que son me-
jores que otros lo ser ían , puestos en 
su caéo, péro sí aseguramos que de-
dican alma y vida a su fiesta, para 
que no decaiga de las que antigua-
mente marcaban un día de sol y una 
noche de gloria, en la Historia be-
nemérita de la Sociedad. 
a m é n de trabajar cuando se trata 
de unos asturianos. 
A los presidentes primero y segun-
do se unen los vocales señores Ca-
yado y San Ju l i án que suman al buen 
deseo un espí r i tu caritativo que no 
repara en sacrificio más o menos. 
Vale decir qjie este cuarteto, cons-
t i tuido en comisión para lo concer-
niente a fiestas de la Sociedad de-
cana de las similares regionales, so-
n a r á con dulce y perfecta ^afinación 
en los oídos y en los bolsillos de sus 
buenos paisanos. 
Todavía no tenemos el programa. | 
Lo publicaremos en cuanto llegue, 
a nuestras manos. 
Entre tanto bueno será que recor-| 
demos a los hijos de Asturias que; 
vengan economizando del gasto dia-j 
rio aquello que no sea absolutamen-l 
te preciso para favorecer a los que 
necesitan de su caridad y confian eni 
ella. 
G R A T I T U D 
Hace próx imamente cinco anos 
que venía padeciendo de una úlcera 
cancerosa en la cara, que ya me i n -
Preside esta comisión don Ramón ;vad{a j jásta el ojo derecho, y cansa-
R. Viña, s impát ico decidido, animoso da de curarme con médicos y de apl i -
y muy dispuesto al triunfo de su no-jcarme medicamentos, me fué reco-
c e empeño: el Vicepresidente don|mendado el doctor Alfredo G. Do-
Luis Muños, es veterano y muy fo ¡ mfnguez, especialista en enfermeda-
gueado en estas lides de hacer mu-|dea de lgL vie\i ai CUal acudí y des-
cho por los pobres y para los pobres. pués de varias aplicaciones de "Ra-
m~-^ ' dio" he quedado completamente cu-
PARA CURAR UN RESFRIADO rada, gracias al tratamiento segui-
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-; do por dicho doctor y por este me-
MO QUININA. El boticano d e v o l v í ; y d i O a g d e s e o ¡ = ^ 
ra el dinero si no le cura. La nrma , Rita. Cabeza de Guerra, 
h E- W. GROVE se halla en cada ca-J s¡c. Cuba 121, 
jUa. Agosto 8 de 1921. 
- A G i r í J L £ £ n E f t A L Í . C A V E R O I 5 - K R E B E L A P A B J A D o noé s a b a n a 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
E l Q U E T I E N E D I N E R O D E B E I N V E R T I R L O B I E N 
En e l Repar to L O M A DE LUZ e s t á el solar que le 
hace fa l t a a usted para const rui r una casa en el lugar 
me jo r s i tuado de la Habana. 
L a L O M A DE LUZ se encuentra en las alturas de la 
Ciudad, en la Calzada de J e s ú s del Monte , p r ó x i m o a la 
Aven ida de Estrada Palma, rodeado de preciosas edif ica-
ciones y en u n lugar eternamente favorec ido por l a br isa . 
No es u n proyec to . Es u n Repar to ya t e rminado con 
calles m a g n í f i c a m e n t e pavimentadas , con a lcantar i l lado, 
agua, luz e l é c t r i c a y gas. 
E l d inero que usted inv ie r t a en este Repar to y a ter-
minado s e r á siempre d inero , o m á s d i n e r o ; porque la 
propiedad cuando es buena aumenta de va lo r . 
S O L O Q U E D A N 5 0 S O L A R E S 
P U E D E C O M P R A R U N O A L C O N T A D O O A P L A Z O S , 
G A N D O C A N T I D A D E S M O D I C A S M E N S U A L M E N T E 
Y C O N M U Y P O C O I N T E R E S . 
P A -
R E P A R T O " L O M A D E L U Z " 
A 6 0 M E T R O S S O B R E E L N I V E L D E L M A R 
P I D A M A S D E T A L L c S A L A O F I C I N A D E L R E P A R T O : 
S u c e s i ó n d e F . L . d e l V a l l e 
O ' R E I L L Y N o . Í I D E P A R T A M E N T O S 3 0 4 - 3 0 8 
trnn un sinroro arrepentimiento de 
sus faltas >• un firme proposito do 
cniniemla. 
Xo pueden nunra la razón y la 
justicia encerrarse en los l ímites es-
trerlios de un precepto legal. Ksto 
podrá ser perfecto y equitativo si se 
le considera como regla general apli-
cal» e a cásos comunes, y nocivo si 
es aplicado a hechos que revisten de-
terminadas circunstancias, qii(> si no 
son atenuantes conforme la letra fi -
la ley, dehen considerarse cuando de 
imponer un castigo se (rata. 
La Ley pena con una misma san-
ción un delito que puede háber sido 
ejecutado por procedimientos más o 
menos repugnantes y criminales. 
Hay acciones que teniendo resulta-
dos idénticos no producen en la so-
ciedad el mismo pánico. I/os móyjles 
del hecho, los antecedentes del mi-.-
nio, las (ondiciones morales «leí 
| agente y otras circunsrancias que no 
un 
preeppto, dehen ser tenidas en cuen-
ta para la aplicación justa «*e las 
penas. . 
Sin emhargo, el perdón que es her 
moso y santo cuando nace de una 
justa y cristiana mlser ieoidía , puede 
ser y es de hecho nocivo cuando í i rne 
su fundamento en e sc rúpu lo ; de ño-
ña sensihlerfa o en la inriüeiiciu de 
caciques polí t icos erigidos en defen-
sores y padrinos y hampones y de-
lincuentes. 
En fo<los los indultos reclenle-
menle dictados, se lia tenido en cuen 
ta de un modo pr incipal ís imo el in -
forme del t r ihunal sentem^ado»-. Na-
die como él puede determinar de ma-
nera precisa Ta conveniencia o el per-
juicio de conceder el perdém. 
Por tai motivo dehen los magis-
trados informar favorablemente solo 
en aquel os casos—muy contados por 
cierto—en que el factor "vohiut tri< -
dad," indispensable para la exisíen-
cía de un hecho delictuoso, no se ha-
ya manifestado plenamente; en que 
poderosos motivos coartaron la xo-. 
luntad del agente, en que la ocasión, 
el estado de án imo, la lucha de pa-
siones y otras circunstancias inf lu-
yeron decisivamente en la ejecución 
I del acto. 
Es en cambio funesto el indulto 
¡ recaído sobre delincuentes de "ins-
¡ t into criminoso" manifiesto, de con-
ciencia seca y endurecida, perseve-
rantes y tenaces en su maldad. 
Abrigamos la creencia de que el 
si son inmuebles, se l ibra 'por el Juz-
gado mandamiento al Registro de la 
Propiedad para que haga la corres-
pondiente anotac ión preventiva. 
. . E l embargo no se. lleva a efecto 
si en el momento en que el alguacil 
vaya a practicarlo, usted paga' la 
deuda o presta fianza suficiente a 
responder de la misma. 
l 'na vqz decretado el embargo, su 
dependiente deberá pedir su ratifica-* 
ción dentro de los 20 días siguientes, 
en el juicio ejecutivo o declarativo 
que corresponda, quedando, de lo 
contrario, sin lugkr el embargo. 
No podemos determinar el tien^po 
de duración del embargo y juicio co-
rrespondiente, pues depende ds la 
oposición que usted haga y de oteras 
circunstancias que desconocemos. 
Para presentar una demanda de 
desahucio, así como para la t rami-
tación de esto juicio, no se necesita 
letrado ni procurador. . ; 
"Peso y 'Vhallos, (.lobabn^ Orien-
te.)—Aunque por la' breve d- .-c ip-
cióu que nos hacen ustedes del ca-
so consultado, no es posible d»te- Mi-
nar fijamente."si constituye" delito: " 
esti-liamos que deben ustedes pre-
sentar una denuncia por estafa de 
3,500 pesos ante el Juzgado de í m 
trucción correspondiente. Si dicta el 
juez auto de alííitonción pov no cons-
t i t u i r delito el hecho, necefeitau acoá-
sejar-se de letrado para proceder ci-
vilmente por Incumplimiento de ( i n -
trato. 
ndefanso tiou/.áie-/, (OabaUcuáp.)-
—En España Wlo existe el divorcio 
do (Vt. rpv¡«, tione por objeto úui-
cpraente la suspensión d-e.la vida co-
m ú n - d e los casadon.-. En el caso por 
usted descrijbo, os el rparido quien 
fene derecho n solicitar el divo-vio 
por infidelidad de la mujer. 
X a comisión por pa r í ' íi. l e^poTC 
de un delito de homicidio no consti-
tuye canea de divorcio segón la le-
gislación espafiola. toda vez nue tal 
delito sólo se cantiga con reclúsidu 
temporal y sohiment" la condena a 
cadena o reclnsjón• perpetua es mo-
tivo para una- separac ión judicial . 
.Torsé M. AU.uez. (Cumagüey.) — 
Su progunta es sumamente delicada 
< xtensa para ser resuelta dentro 
de los límites de este consultorio. Co-
tno de todos modos necesita usted un 
letrado que autorice el escrito soli-
citando que se le declare en estado 
de suspensión de pagos, dicho letra-
do que debe ser de toda su fonfian-
za podrri instruir le sobj-e materia tan 
in t r i n r áda y extensa. 
Suscríbase i ! DIARIO DE LA 
LA MARINA 
MA 
P A R A C A S A 
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D E P R E C I O 
Tratandenlo especial de las afeccio-
[ nes de la sangre, venéreos. sffiHs c l - | 
rugía, parios y er.fermedades de aéflo-' 
i ras. 
I Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombrea: 7. y \ 
i media a 9 y media de la noche. Cltnl- ' 
'.ca para mujeres: 4 y media a » y m»-: 
; dia de la mañana. 
Consultas, fe l a 4. 
tenclas y de," Hospital >'úiu«rD _V*o 
. r!: i n a 
y enfermedades venérea 
ESPECIALISTA EN VIAS CRIVARIAS ¡ i y enfermedades venéreas Clstosco-.' 
pía y cateterismo <¡» 
TNTECCIOXES 
D r G o n z a l o P e d r o s o S i g , , e Q u e s t r a v e n ! a d e 
CIRUJANO DEZi HOSPITAL. DE M F.P.- ' J J , j 
' d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
* y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g a r o s d e q c e n u e s t r a y e n f a 
e s l a ú n i c a q u e h o y se o f r e -
los or^ttres. 
NEOnALVARSAN. 
C 6Sr T ' t . 4d-10 
CONSrLTAS! DE 10 A 12 M. T DE 3 a 0 p. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de fa r ' s j Madrid 
£x*Jele de Clínica Dcrmatológl . 
ca del Dr. flazaox (Par ís , 
Especialista e ñ a s Enfermedades 
de la piel 
En general, »acas y úlceras, v las ! J C 
consecutivas a Jh ANEMIA; REUMA-i Ce Qe DUCfla l e . 
NBüFORIUaffU v MICROD1 ANAS; I 
M9L.ES «Ih la dAMURE. dtil CABE-, 
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS. PECAS y dénws (ielectoa de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MASIA, número 91. 
Curaciones ránldas ror sistemas 
modernísimos 
Teléfono A.Í&32. 1 C 6460 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
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L A P R E N S A 
i Q n é comentario hacer al estam-
pido da la nocliD del domingo? To-
das las cosas ¿3 esta vida tienen una 
e.—plicacióa, ya que no todas pne-
dan jnsUijearse- Ilasta. el terrorismo, 
coa ser nna de las reaJídade.! m á s 
aiisnrdas da nuestra civilización. 
En Rusia, en Espa.2, en Norto 
Amér i t a , en Méjico, 63 la Argent i -
na!, el terrorismo es nna cobsecuen-
cia, una mala con^eccencia de de-
tsnainadas campaña-"', de determina-
das problemas sociales; derivaciones 
que se desenvnelven por etapas; pro-
cesos «Te un p ían de rebeld ías , na-
cidos de propagandas revoluciona-
rias, a iaa^ilsos do ambicionas dees.-
tŝ txdas y arbitrarias. 
Pero en Cuba el t e n o r i s m o » s i es 
qne la bomba del dominso olsedere a 
una acción terrorista, nace por ge-
•ción espontánea , por espirita da 
imltóción,. s in eexo ea l ie una ideo-
logarla y u a t fj^aJidad ureconcc&Ha. 
Ste" iwar ítace cuesta arr iba creer 
que las asociasioneT obreras, s iqu>-
ra grupo> r9Í3la¿o de obreros, pue-
daoi íener i s t^ rvenc ión en ese atenta-
do. Que recorfemoc, no existen en-
t r a nosotrcj; p'eitos pendientos de 
r e a o l a d ó n entre e l capital y e l t ra-
bajo. Tampoco puede el prolfftariado 
mostrarse como la TÍctima única do 
la crisis nacional qne pesa sobre e l 
pais, j mncJio rrenos excluirse de laa 
responsabilidader; que esta s i tuación 
l isa prcdncido. Cuba es tá regida por 
un Estado burgués , es cierto; pero 
no por nca t i r a r í a desafecta a los 
obreros. Teór i camente nos r i je una 
democracia, y caaado lo-s principios 
'demoeráfíeos se vulneran no es sis-
t c m í l í c a m e n t e en d a ñ o de una clase 
dstermiDada, sino en perjuicio de la 
ciare enyes intereses se opongan a 
• los particulares interesen de los 
vu-n-radores, sean aquellos capita-
l i - t - s , profesionale?, industriales u 
obreros. 
E l despotismo aqnf, como el te-
rrorismo, t ambién naco por genera-
ción espontánea . e sporád icamen te , 
inesperadamente. 
Por csr, a nnestre juicio, quien 
~i->jor ha definido la explosión de la 
bomba de Galiano fué el que ha enu-
merado, buscando un chiste, todas 
lau causas fan tás t icas que nada ex-
plican del inexplicable suceso. 
Y ese fné el redactor de las "Aso-
í r c i o n e s " de la Discusión. 
"Algunos dicen—escribe jrl cole-
ga—que se trata simplemente de la 
paciencia de Homobono. que ha es-
tallado. 
"No faltan quienes garantizan que 
fné una demost rac ión de ira popular 
al saber que se trata de reelegir al 
hombro del frac, los zapatos blancos 
y el sombrero de j ipi japa. 
"Quienes dicen que la bomba fué 
costeada per las mujeres públ icas , 
en demos t rac ión de que ellas y la 
Secre ta r í a de Gobernación es tán en 
competencia a ver cuál da un escán-
dalo m á s fuerte. 
" Y no sabemos a qué atenernos." 
Pues a eso: a echarlo a broma, 
en espera que el autor o los autores 
se definan, para darle nosotros lue-
go la definición a ellos y pedir el 
castigo en consonancia con la defini-
ción. 
* * * 
Lo que ya va definiéndose es el 
problema de los alquileres. Definién-
dose, no solucionándose. Pero cuan-
do ya se conoce el enunciado del 
teorema l i resolución se encuentra 
a poco que se investigue y calcule. 
Desechadas las soluciones por la 
v i r tud del ' ú k a s e " y condenadas las 
ambiciones ciegas y usurarias, que-
j dan los lógicos recursos que ofre-
[ ce el prudente, el sabio í é n n i n o me-
dio. 
Como siempre, el i lustre periodis-
ta don Antonio Escobar, nuestro vie-
jo corresponsal en Washington, es-
cribe en E l Mundo un trabajo sobre 
el problema de la vivienda, pleno de 
sensatez y claridad. 
"Algo acerca de este asunto—dice 
—hay en uno de los programas pu-
blicados para la campaüa electoral 
sobre la alcaldía de esta ciudad. LA 
coalición formada contra los demó-
cratas de Tammany Hal l , hoy apo-
derados de la Alcaldía y del Ayunta-
miento, pide que se expropie los so-
lares no utilizados (vacant land) y 
que sean vendidos, o arrendados, pa-
ra edificar viviendas; y pide, además , 
que se aliente y guíe a los "grupos 
de ciudadanos que intenten construir 
casas baratas sin propósi tos de espe-
culación; movimiento cooperativo— 
a ñ a d e — q u e ha tenido éxito en otras 
ciudades y en otros pa í ses . " 
"Hay en los Estados Unidos un dé-
fici t de mi l lón y medio de viviendas; 
y por cada cien de és tas , hay 117 
familias. Pero la escasez no es igual 
en todas las partes de la nac ión ; y en 
algunas, no existe. Esa imponente c i -
fra de mil lón y medio es lo que ca-
llenta las cabezas de los impresiona-
bles y los mueve a proponer planes 
gigantescos y costosos para que en-
tro el gobierno federal, los de Esta-
dos y las administraciones municipa-
les pongan t é r m i n o en plazo breve a 
ese déficit. Se neces i ta r ía gastar en 
tres o cuatro años muchos billones 
de dollars; y loa presupuestos no 
estira para soportar nuevas y abru-
madoras cargas." 
Y dejando a la Imaginación en l i -
bro y ordenada carrera, va a ú n m á s 
lejos de lo que por el momento nece-
sitamos para que a q u í se muestren 
satisfechos caseros e inquilinos, pues 
llega a expresiones ideales de fel ici-
dad entre cuatro paredes. 
" I r á n — t e r m i n a — a u m e n t a n d o las 
casas cooperativas y t ambién los p i -
sos cooperativos y hasta los cuartos 
cooperativos de hotel; cosas que sig-
nifican algo m á s que viviendas ba-
ratas y a resguardo de futuras subi-
das en los alquileres. Significan, ade-
más, una emancipación, que acaba 
con la explotación abusiva de la p ró -
piedad te r r i tor ia l y con la especula-
ción que engorda a los magnates del 
ramo de edificaciones." 
Y con los fieros instintos de los 
inquilinos, despertados a impulsos 
de propagandas demagogas, pudie-
ra agregar el i lustre publicista. 
U N G R A N L I B R O S O B R E M I -
L I T A R I S M O E S P A Ñ O L 
SI en el l uga r de su residencia hubiese u n doctor que hubiese empleado cincuenta 
a ñ o s de su v ida en estudiar la indiges-
t i ó n y la- dispepsia, y este doctor anunciase 
que s ó l o t r a t a r í a pacientes de osas dos en-
fermedades ¡ q u é m u l t i t u d e s i n v a d i r í a n la 
vecindad de su consul tor io ! 
L a D r . Richards Dyspeps ia T a b l e t Asso-
c ia t ion es especialista en el t r a t amien to de 
i n d i g e s t i ó n y dispepsia. Cincuenta a ñ o s hace 
que las 
P A S T I L L A S d . i Dr. R I C H A R D S 
es tán al iviando y curando a los d ispépt icos . 
Solamente nos ocupamos de enfermedades del 
e s t ó m a g o , y para atender a é s t a s y los s í n t o -
mas que las a c o m p a ñ a n es t á nuestro producto. 
Sean sensatos: no t o m e n panaceas que lo 
"cu ran todo . " Pongan fe en las P A S T I -
L L A S del D r . R I C H A R D S , que se destinan 
para i n d i g e s t i ó n y dispepsia — dos nombres 
d i s t in tos y una enfermedad verdadera. Su 
boticario las tiene. V a y a n hoy mismo y 
p í d a n s e l a s . 
L A S L E T R A S D E C A M B I O P A R A L A S C O M -
P R A V E N T A S C O M E R C I A L E S 
**TEMPLEMOS LAS AL3LiS IGVAJJ 
QUE LOS SABLES 
" U C E O A R T I S T I C O Y L I T E -
R A R I O " D E G U A N A B A C O A 
USE B R Í T I S H SQUARE 
CUANDO SE BAÑE 
Bafiarso con jabones InRloscs, es de-
licioso, por su alta calidad, pero ha-
cerlo usando el British Square de John 
Kniprht I^td. jaboneros de la Real Fa-
milia inglesa, es doblemente deli-
cioso. 
I,n oNcdente calidad de su pasta, la 
exqtiiflltez do rus prasas. su perfecta 
composH-ic-in, son aciertos de esos jabo-
i t í o s famosos. La abundante jabona-
dura que hacen, constituye la delicia 
do quienAS los conocen y los usan. 
P.riiisli iíquare. Alhcnea, Castilla 
Perfutnadn, Salomé. Crema de Lech^ 
y un grupo de jabones medicinales, 
forman el surtido de jahones Knight. 
que so venden «-n la Cusa Vadla. Rei-
ná. :>;) Vnyn por allí y pruébelos. So 
facilila el modo do probarlos todos y 
L'áda uno. ... j ag. 23 m. 
CERTAMEN HISTORICO L I T E R A -
RIO 1021 
AVISO 
En vista del creciente in te rés que 
este Certamen ha despertado en la 
Isla, esta Sección ha acordado modi-
ficar la base 4a. del mismo en el sen-
tido de que sean medallas de oro, en 
lugar de las de plata, las que se 
otorguen, y a petición de algunos 
concursantes se ha tomado el acuer-
do de extender el plazo de admis ión 
de trabajos hasta el día 31 de Octu-
bre del presente año . 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Elias José Entralgo 
Presidente de la "Sección de L i -
teratura y Bellas Artes." 
D e l a F a m i l i a 
Asi debiera llamarse el Ungüento Mo-
nesia, porque es la medicina casera por 
excelencia. Abre, encarna y cierra, he-
ridas, granos malos, sietecueros, divie-
sos, golondrinos, y todos esos males 
pequeños que mortifican, hacen sufrir 
y que nunca deja de haber alguien en 
la casa que no los padezca. Ungüento 
Monesia, es puramente vegetal, eficaz, 
soguro v casi no cuesta nada. Todas 
las boticas lo venden. 
alt. 4d.-16 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
H o t e l 
M U R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K m ó 
John MS E Bowman, Pre«deate 
D u r a n t e dos generac iones afa-
m a d o p o r su a t m ó s f e r a de 
sosiego y s i m i l i t u d al p r o p i o 
hogar . Es t e c o n o c i d o h o t e l se 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y ser-
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t ado a sus 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s de C u b a y S u r 
A m é r i c a . Posee t o d o r e q u i -
s i t o i ; o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i enes t a r de sus 
a lojados. 
A u n paso de la Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o de las grandes 
t iendas de m o d a . C e r c a n o a 
los t ea t ros , c lubs , b ib l io tecas , 
e x h i b i c i o n e s de a r t e , y salones 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las par tes de la c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o de poco t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l to y de m a y o r 
g randeza en e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una mamaaa de la F tacioo 
terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-I'ieíidentc y Director Gerenta 
Otras Hételes te New Tork 
l i . i li mimi dirección del Sr. Bswmtr 
El Biltmore 
John MeR. Bovroian, Presidente 
Enfrente a la Terminal Grand Central 
Hotel Commodore 
GeorCe W. Swecney. Vice-Pdte. 
Adjunto a ;,i Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda" 
El Beimont 
Jamca Wooda, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riverside 
He a q u í el texto del proyecto de 
ley presentado a la C á m a r a de Re-
presentantes por el distinguido con-
gresista doctor Fernando Ortiz: 
" A L A CARIARA 
Considerando que las instituciones 
económicas solicitan que se legisle 
dando carác te r obligatorio a la letra 
de cambio para las transacciones mer 
canu^., tu crédi to , y, en espacial para 
las que se celebren entre comercian-
tes de plazas distintas. 
Considerando que tal obligatorie-
dad t r ae r í a consigo las siguientes 
ventajas: 1.—Mayor fijeza y forma-
lidad en las transacciones mercanti-
les. 2 .—Mayor s is temat ización de 
los negocios, en especial de los pe-
queños comerciantes. 3 .—Mayor se-
guridad en los pagos. 4 . — D i f i c u l -
tar las compras especulativas y con-
t r ibu i r , por tanto, a normalizar y ba-
jar los precios. 5.—Regularizar el 
movimiento de mercanc ías hacia el 
interior, l imitando la inversión de di-
nero en ellos, de acuerdo con las 
normales exigencias del consumo. 
6 .—Movil izar el crédi to mercantil de 
los vendedores, aando ca rác te r nego-
ciable bancario a grandes capitales, 
ahora sin circulación f iduciaria. 7. 
—Suplir en parte la escasez de nu-
merario, más grave ahora por la res-
tr icción de los cheques. 8 .—Contr i -
buir a levantar el crédi to nacional. 
Considerando: que el Ejecutivo se 
ha hecho eco del deseo de los pen-
sadores mercantiles de la nación, ha-
biendo enviado ya dos mensajes al 
Congreso sobre el tema. 
Considerando: que restringida la 
reforma para las operaciones futuras 
se a lcanzar ían todas esas ventajas, 
pero no si se obligara a usar la le-
tra de cambio, para forzar por ese 
medio, impropio e Ineficaz, la l iqu i -
dación de las operaciones pasadas y 
los saldos pendientes, lo cual agra-
var ía la crisis, aportando a ella un 
grave factor de pe r tu rbac ión que se 
debe evitar; esto aparte de que po-
dr ía incurrirse en inscontitucionali-
dades. 
Considerando: que la obligatorie-
dad de la letra se a s e g u r a r í a some-
t iéndola a un Impuesto del timbre, 
haciendo recaer sobre su desuso las 
penas fiscales, aparte de que el im-
puesto ha de producir al Erario bue-
na fuente de ingreso, hoy imprescin-
dibles para pago de deudas cuya na-
turaleza y origen conoce el pueblo 
cubano, y cuya cuan t í a supone que 
es ingente y tal es, en verdad. 
Considerando: que esta reforma 
hace indispensable una ligera modi-
ficación en los preceptos del Código 
de Comercio sobre t é rminos para la 
aceptación, pago y protesto de las 
letras, cuya modificación es desde 
hace años pedida por las especiales 
condiciones de Cuba, distintas de las 
de España , para la cual se promul-
gó originariamente el Código que 
nos r ige. 
Considerando: que nos es aconse-
jable llevar la reforma m á s al lá de 
lo estrictamente necesario, dejando 
intactos los preceptos generales del 
Código sobre las letras de cambio, 
las cuales solo podr ían ser modifica-
das en una ley de conjunto " siste-
ma, de acuerdo con las corrientes 
del congreso de Buenos Aires de 
1916 y Convención de la Haya. 
Los representantes que suscribi-
mos nos honramos formulando la si-
guiente 
PROPOSICION DE L E Y 
Art ículo 1.—A part i r del t r igési-
mo dia siguiente a la promulgac ión 
de esta ley será obligatorio el uso 
de la letra de cambio para las com-
praventas mercantiles que en lo su-
cesivo se contraten, siempre que con-
curran en ellas las siguientes circuns-
tancias: 
Primero Que comprador y vende-
dor sean comerciantes de distintas 
plazas de la Repúbl ica . 
Segundo que la compraventa sea 
de mercanc í a s . 
Tercero Que la compraventa no 
sea al contado. 
Cuarto Que la compraventa y la 
obligación de entregar el precio de-
bido no se hagan constar por escri-
tura púb l i ca . 
Art ículo 2.—Las letras de cambio 
obligatorias, libradas de acuerdo con 
esta Ley, deberán expresar el concep-
to a que se refiere el ar t ículo 44 4 nú-
mero 5 del Código de Comercio, con 
estas palabras: "valor de mercan-
cías al crédito, según factura núme-
ro ta l , de tal fecha". 
Art ículo 3 . — E l vendedor de las 
mercancías deberá libra:- la letra de 
cambio a cargo del comprador, en la 
misma fecha de entrega de las mer-
cancías vendidas, al comprador o a 
su representante legal, o a la persona 
que ha de transportarlos a su desti-
no. 
E l comprador o librador deberá 
aceptar la letra legalmente librada a 
su cargo, en el acto de recibir las 
mercancías , si les fueren entregadas 
personalmente. Sí el comprador o 
librador no recibiere las mercancías 
personalmente del vendedor, deberá 
aceptar la letra y devolverla al l ibra-
dor o tenedor en el acto de la pre-
sentación, o dentro de las 24 horas 
siguientes al recibo de la misma, y 
de las ineroancías o de los documen-
tos que acrediten haberla entregado 
el vendiidoi' al portador, para su en-
trega al comprador o a su orden. 
Art ículo 4 . — L a letra de cambio 
obligatoria, a que se refiere esta ley, 
se expedirá en todo caso por dupli-
cado, y la aceptación se 1 a rá sobre 
ambos ejemplares, sin peligro de lo 
dispuesto en los ar t ículos 4 48 y 449 
del Código de Comercio. 
Ar t ícu lo 5.—Siendo esencial al 
contrato de compraventa mercantil 
en el que concurran las circunstan-
cias del articulo primero, la entrega 
I del comprador al ven iedor de la le-
, tra de cambio obligatoria, no se en-
t ende rá perfeccionada la venta de 
mercancías en la que concurran los 
referidos requisitos del a r t í cu lo p r i -
mero de esta ley, hasta el momento 
en que la letra de cambio librada co-
mo consecuencia de la misma sea 
aceptada y entregada al legí t imo te-
; nedor. Si el comprador o librador no 
aceptante, recibiese las mercanc ías 
' compradas, se en t ende rá que las ha 
' recibido, y mantiene, en depósito, y 
B A R T L E T T P E A R S 
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L O D E L D I A 
De mod-
El paseo de la tarde. 
A su mayor lucimiento contribui-
rá con sus selectas audiciones des-
de la rotonda del Malecón, la Banda 
del Estado Mayor del Ejercito. 
Es día de moda en Rialto. 
Lo mismo en Neptuno. 
Y en Tr ianón . 
E. i este ú l t imo se e s t r ena rá la cin-
ta Dos Cupidos, que tiene el p r iv i -
legio de dar a conocer, por vez p r i -
mera en Cuba, el elegante teatro del 
Vedado. 
Un atractivo más serán hoy en 
Tr ianón las exhibiciones, tarde y no-
che, de la película de le* regatas de 
Varadero. 
Se verá aquella espaciosa sala en 
grande y completa animación. 
Neptuno. 
E l moderno cine. 
La novedad del día consiste 
primera exhibición de Flor ta^it ^ 
el gran actor Eugene Q'Brien Por 
Este sentimental poema ]i 
bellezas, ha sido destinado'a S 0 *• 
1103 de las dos y media y de i í 
co y cuarto de la tarde a5<:ia-
Se repe t i rá por 1- noche 
A l f inal . 
Kial to anuncia para cuatro tn«-
de este día la cinta titulada L « t 5 
za bruta, en la que tanto se luc* * 
terpretando el personaje prinrin!, 
célebre actor Buck Jones. p a l ' « 
Er. Payret, la opereta ¿ a 8*b^ 
Capricho, de Henri Bassonl ^ 
A propósi to. 
Va L a Viuda Alegre mañana 
Y nuevas exhibiciones de K i . 
la preciosa película, en el fa^^mel• 
Fauiito. co r i t o 
Nada más . 
El notable literato don José Pé -
rez Andreu y Miquelini , cap i tán de 
Infan te r ía del Ejérc i to Español , aca-
ba de publicar una in te resan t í s ima 
obra que t i tu la "Templemos las al-
mas igual que los sables", obra que 
hemos recibido y que leímos con f r u i -
ción. 
Este libro contiene un br i l lant ís i -
mo prólogo del general Ricardo Bur-
guete, el mi l i t a r poeta, que como 
nuestros lectores saben desempeñó no 
hace mucho tiempo el cargo de Al to 
Comisario de E s p a ñ a en Marruecos, y 
que ha escrito muy interesantes obras 
sobre mili tarismo español . 
La obra del capi tán Pérez Andreu 
cuyo retrato acompaña a estas lí-
neas, es una de las mejores que se 
han .publicado en la Madre Patria 
exaltando el patriotismo y la heroi-
cidad de aquellos aguerridos mi l i t a -
res y estudia con acierto extraordi-
nario varios interesantes problemas 
militares y aspectos muy diversos de 
las luchas extraordinarias que entre 
el mismo mili tarismo se han plan-
teado. 
Es obra de actualidad esta del ca-
pi tán Pérez Andreu, en estos momen 
tos en que tanto se discute sobre la 
acción de España en Marruecos ( y se 
halla de venta en la l ibrer ía de V. 
García, Obispo esquina a Bernaza. En 
España está alcanzando un asombro-
so éxito de l ibrer ía y aquí va esca-
seando la obra. 
Nosotros agradecemos el envío del 
ejemplar que acabamos de leer y re-
comendamos a nuestros lectores su 
lectura por ser obra confortante y 
exquisita. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
LOS QUE EMBARCAN NUEVO INSPECTOR DE L A TRASATLAv 
TICA ESPAÑOLA : : L A CREACION D E L A ESCUELA DE Ma 
QUINISTAS NAVALES 
CREACION DE L A ESCUELA DE 
MAQUINISTAS 
Por Decreto del señor Presidente 
de la Repúbl ica se ha creado la es-
cuela de Maquinistas Navales, anexa 
al Inst i tuto de la Habana. 
P E R A S H E R M O S A 
Dulcísimas, cogidas del peral eo 
perfecta madurez, conservan el aro 
ma y suavidad de la fruta al n a t ú m 
Píti que su comida sel sabrosa, tenga siempre de pestre, PERA HERMOSA 
rtDANSK BN RESTAURANTS Y TUNDAS DE VIVERES 
UNICOS importadores: 
G A R C I A Y C A . , S . e n C . 
A G U I A R I I O 
APARTADO «74, TELEFONO A-3098. 
H A B A S I A 
que está obligado a devolverlas al 
librador, a su costa, si no acepta la 
letra de cambio librada a su cargo, 
por dichas mercancías , y presentada 
a la aceptación en t é rmino legal . L a 
infracción voluntaria de este precep-
to se cons iderará incluida en el ar-
iíC)lo 559 numero 5 del Código Pe-
na l . * 
Art ículo 6.—Se en tenderá aplica-
ble a la letra de cambio obligatoria, 
en lo que no esté previsto en esta ley, 
lo dispuesto en el Código de Comer-
cio y demás leyes respecto a la le-
tra de cambio en general. 
Art ículo 7 . — A l ar t ícu lo segundo 
número 1, letra H , de la ley de 31 
de agosto de 1917 se en t ende rá adi-
cionado como sigue: "La letra de 
cambio obligatoria e s t a rá sujeta al 
impuesto del tiembre, debiendo f i jar-
se sobre cada uno de los dos ejem-
plares de la misma, sellos por valor 
no menor del octavo por ciento del 
Importe de la letra, ni menor de 25 
centavos. 
E l librador, al pagar el importe de 
una letra de cambio obligatoria, de-
berá pagar t ambién el del t imbre 
fijado en el ejemplar sobre el cual 
verifica el pago. 
E l librador, deberá conservar los 
duplicados de las letras de cambio 
obligatorias por él libradas, con los 
timbres correspondientes. 
Art ículo 8.—Se autoriza al Eje-
cutivo para que, por medio de un 
decreto, pueda aumentar hasta un 
cuarto por ciento el importe del i m -
puesto establecido por el a r t í cu lo 
sépt imo, cuando lo estime conve-
niente, dando cuenta al Congreso. 
Asimismo, se autoriza al Ejecu-
tivo para que, transcurrido un año 
de la vigencia de esta ley, pueda, si 
las circunstancias lo aconsejaran, 
suspender por decreto la vigencia de 
los anteriores ar t ículos de la misma, 
dando cuenta al Congreso. 
Ar t ícu lo 9 . — E l ar t ículo 504, nú-
mero 1 del Código de Comercio, re-
ferente a las condiciones del protes-
to, se en t ende rá redactado como si-
gue: "Hacerse no más tarde del ter-
cer dia hábi l siguiente al en que se 
hubiera negado la aceptación o el 
pago". 
Art ículo 1 0 . — E l primer pá r ra fo 
del articulo 470 del Código de Co-
mercio, se en t ende rá redactado co-
mo sigue: "Las letras giradas en el 
terri torio de la Repúbl ica sobre cual-
quier punto t'e la misma, a la vista, 
o a un plazo contado desde la vista, 
deberán ser presentadas al cobro o a 
la aceptación dentro de los cuarenta 
días de su fecha". 
E l ar t ículo 471 del Código de Co-
mercio se en t ende rá redactado a s í : 
"Las letras giradas entre Cuba y cual-
quier plaza de la América del Norte, 
América Contra!. Anti l las y demás 
Islas de sus mares y Europa, se \. e-
sen ta rán al pago o a la aceptack i , 
cuando más , dentro de tres meses'-
E l a r t ícu lo 472 del Código de Co-
mercio se en t ende rá redactado como 
sigue: "Las letras giradas entre Cu-
ba y cúhlquler otra plaza no com-
prendida en el a r t ícu lo anterior, se 
p r e s e n t a r á n al pago o a la aceptación 
cuando más , dentro de seis meses". 
Ar t ícu lo 1 1 . — E l cumplimiento de 
esta ley será obligatorio para los co-
meicianteL, a los treinta oías de su 
promulgación en la Gaceta oficial de 
la Repúbl ica . 
E l Poder Ejecutivo d ic ta rá el Re-
glamento de esta ley, antes de que 
transcurra ese t é r m i n o . 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, 22 de de Agosto 
de 1921. 
Fernando ORTIZ 
ANGEL Y A N N A R E L L Í m j S E A 
(Ital iano.) 
HABANA, 118. TELEFONO M-39Ó1 
Dorador y Plateador de vasos sa-
grados y demás a r t ícu los concernien-
' tes a la Iglesia, joyer ías , fondas y ca-
fés. 
Se compra oro y plata. 
33673 al t I t l S 4d 19 
MOVIMIENTO DE L A N A V I E R A 
E l Reina de los Angeles es tá car-
gando para la costa Sur. 
E l Pu r í s ima Concepción es tá en 
Cienfuegos. 
E l R a m ó n Marimón, cargando pa-
ra la Costa Norte . 
E l Caridad Padilla en Gibara. 
E l G u a n t á n a m o llegó el dia 19 a 
Canarias con toda felicidad. 
Las Villas está en en Manzanillo. 
E l Ju l i án Alonso en G u a n t á n a m o . 
E l Antol ín del Collado en Vuelta 
Abajo. 
E l Julia en Gibara. 
E l Gibara es tá en viaje a Savanach 
con a z ú c a r . 
E l Campeche está en viaje de Cai-
bar ién a la Habana y La Fe cargan-
do para Nuevitas y Gibara. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Miami em-
b a r c a r á n los señores Ellen T . Ro-
berts Ana Harwich y familia, John 
B . Mar t ín ; Eustaquio Merico y fa-
mi l ia ; Teresa García, Lorenzo López, 
Alejandro Ziccola. 
E l Morro Castle de Nueva York 
l legará el miércoles, con 1225 t (W 
ladas de carga general. 
E l Lake Galiesteo llegará de Ne» 
Orleans con carga general en Ium-
del Lake Gorin . V1 
MUCHA PAPA 
Los vapores Pastores y San José, 
traen 17 m i l barriles de papas. ' 
E L AGENTE DE L A FLOTA 
BLANCA 
En breve embarca rá para loa Esta-
dos Unidos, donde permanecerá um 
corta temporada, el Agente General 
de la Flota Blanca en la Habana 
M r . Daniel . 
VAPORES ESPAÑOLES. 
E l P. de Santrustegui, salió el pa-
sado viernes de Canarias para Puerto 
Rico y Habana con 4 5 inmigrantea. 
E l Antonio López sa ldrá esta tarde 
para México. 
E l Alfonso X I I debe de haber sa-
lido el 21 de Coruña para la Haba-
na. 
NUEVO CAPITAN INSPECTOR 
Por motivos de salud ha pedido 
su relevo a la Gerencia de la Compa-
ñía Trasa t l án t i ca Española el Capi-
tán Inspector de la misma en la Ha-
]baña , señor don José Llorca . 
Para sustituirlo ha sido designado 
el capi tán señor Pérez Ca r roño . 
E l Capi tán don José Llorca, co-
rrecto caballero, ha laborado con en-
tusiasmo a favor de la Compañía que 
representa y ha obtenido señalados 
t r iunfos. 
A l alejarse de esta sociedad donde 
deja muchís imas s impat ías , le desea-
mos que recupere cuanto antes la 
salud. 
E l señor Llorca embarca rá en el 
Antonio López, cuando este vapor 
zarpe para E s p a ñ a . 
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
TOLOA 
En el vapor inglés Toloa embarca-
rán el próximo jueves los señores 
Pedro Pablo Echarte y famil ia; En-
rique P á r r a g a y facilia; doctor Pedro 
Osto Ríos y famil ia ; María Ofelia 
lago; Celestino Sust y famil ia; doc-
tor de la Torre; doctor Rodr íguez 
Acosta y famil ia ; Fernando Galán ; 
Mercedes Serrano; Ofelia Céspedes; 
Víctor Céspedes, señora Concepción 
C. de Carricaburo y famil ia ; R a m ó n 
Ortega; B . S. Romero, señora Ele-
na G. de CanCtarranas; Sr. R a m ó n 
Cantarranas; Antonio C. Carnero. 
LOS DOS DE NEW ORLEANS 
Los vapores Excelsior y Atenas, 
llegaron de New Orleans, el primero 
con 35 pasajeros y el otro con 29 pa-
r . la Habana. 
E L PASAJE DEL ANTONIO LOPEZ 
En el vapor español Antonio Lópeí 
embarcaron los señores Miguel A. 
Peralta; Jesús A . Celis, comisiona-
dos por el Gobierno de México al 
Centenario del P e r ú ; Graciela de La-
ra; Julio de Lara; Iñigo García f i -
jares; Bertholdo Klinger, capitán de 
ar t i l le r ía de la República del Brazil; 
Manuel F e r n á n d e z ; María EstivIH y 
su hijo Oscar; Antonio Benitez Vh-
caino; Manuel Pérez Abreu y fami-
l ia ; Isidoro Chiprut; Julio González 
de Córdoba; la artista Flora Ochoa 
Saldaña, Eduardo Colín y señora; Ti-
to R . Schipa y señora ; Fierre y Ca-
roline Vuil lerment; A . Arturo Lópet 
y s eñora ; Santos Diaz; Ernesto Re-
guera; Manuel Iglesias; Rickard 
Fuchs; Emil io Oppenheimer; Jini-
chi Miyazaki; Yasuji Imai ; Rafael 
Franco y famil ia; Eduardo González, 
Pedro Rubiera y famil ia; Aalph D. 
Spradling; Juan T r u j i l l o . 
E L JEFE DE POLICIA 
También tiene separado pasaje 
para embarcar en el Toloa, el Jefe 
de la Policía de la Habana, señor 
Plácido Hernández y famil ia . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
PROFESORA DE PIANO 
En los exámenes verificados en el 
Concervatorio Peyrellade, obtuvo por 
unanimidad del Tribunal la honrosa 
calificación de sobresaliente en el 
sexto año de Piano, la agraciada e 
inteligente/ señor i ta María Sáinz y 
Ruiz. 
Nuestra felicitación más sincera a 
tan estudiosa joven, haciéndola ex-
tensiva a su competente profesora, 
señora Juana Valle de Pérez Goñi. 
VAPORES DE L A W A R D L I N E 
E l Cauto salló de Tampico para la 
Habana el dia 2 1 . 
E l Yucatán l legará hoy de Nueva 
York . 
E L SR. RAUL ALVAREZ 
Hemos tenido la grata alegría de 
estrechar la mano del querido ami-
go señor Raú l Alvarez, muy apre-
ciado en este DIARIO. t 
Viene en viaje de negocios. 
Una grata permanencia en esta 
leseamos a i amigo Raúl . 
P e r s o n a s E m i n e n t e s E n c o m i a n k s 
V i r t u d e s d e P E - R U - N A 
Los Iltmos. Srs. ex-Arzobispos de Guadalajara y de 
Linares alaban la eficacia de este 
maravilloso remedio 
Montorroy, Kbre. 6,1!»5 
Mtir Sm. in(oii;-La Pe-ru-n» ha prodnotdo en ^ l^o maRnltiros resultadoR a las porxonas quo la han usboo. mismo me lo ka aiH>Rur,vlo uno do loi molore» médico», ri -Dr. Dn, Juan do Dio* Trevifto. quien eoia do alta «P"1*^^ la mal e« mueblen fundada, por bu ciencia médica y |a práctica. Que haiiaa extender por todas P"rtes.rV1*0,,n lo» Pe-rn-na para quo la humanidad paciento tonga alivio. "O" -deseos de tu afectísimo. S. S. Santiago de l»<ianaZa",.D,*"T7 Arrobispo de Linsn»-
Guadalajara, Méjico. Abril 23, 19C5. 
Pemna Medicine Co., Oolombus. O., E. ü. A. 
Mu> Sr«. m.osr—Tengo la antisfaccfoti do communicar á Dda. oue el u»o del mraicamrnto denominado Pe-ru-na ha curado radú aimente en pocos días d uua persona de mi familia, qun venia padacieado, dnsde hacia uoa meses, de una tos molesta y persistente. De L'ds. Aftmo. S. 8. Jone de Jesns. 
Arzobispo de Guadalajara. 
L a Pe - ru -na n o es so l amen te u n 
p a l i a t i v o p a r a a l i v i a r a lgunos de los \ J^J^^W 
angust iosos s í n t o m a s . Es u n a c u r a < ^ 
r a d i c a l y p e r m a n e n t e . — 
T H E P E R U N A C O M P A N Y C o l u m b u s , O h i o . E . U . A . 
A L B O ( S a n t o ñ a , E s p a ñ a ) 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O 
M A R C A M U N D I A L 
PIDALAS E N TODAS LAS CASAS DE VIVERES B I E N SURTID 
Para Informes e l representante: 
F R A N C I S C O T E Y V I L A . G K L I U 
JESUS MARIA 42.—TELEFONO A-397 6. — CIÜDaD 
C6771 a lL 
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H A B A N E R A S 
E l s a n a t o r i o p a r a n i ñ o s t u b e r c u l o s o s 
P i a d o s a o b r a d e l a S r a . J a é n d e Z a y a s 
L A M I S I O N C U B A N A 
tación mi l i ta r y d ip lomát ica presi-' 
dida por un general ilustre. 
Con el doctor Juan de Dios Garc ía ' 
Sres. Solís y Entrialgo. 
"El Encanto", Ciudad. 
Muy señores míos y amigos. 
•En vísperas de viaje, 
fia Misión que va a Guatemala, 
n ís ignados han sido para format-
eún ya dije en otra ocasión, los Kohly va su distinguida esposa, quien 
" sa ldrá en estos días , con dirección al ustedes del entusiasmo 
Norte, para de all í encaminarse a L ^ L . arntT1ja u j 
Xueva Orleans. - aC08ld* ,a ^ o s a 
Es por esta vía como real izará su n.a ProPuesto realizar la noble y dis- | 
viaje la Misión Cubana. tinguida Primera Üama de la Repú-
Hasta dicha ciudad l levará el va- |b l ¡ca , Sra. María Jaén de Zayas la ' 
a de ¿ohe iu ia actuara de secreUrioj por H e n d í a a l querido amigo Ma- construcci<5n de un Sanatono ' j . ' 
a Misión Luoana. | noio t-caj. I - _ » u i , 
^on la representac ión de nuestro' Sa ldrá el día ú l t imo de mes. inos luoerculosos, que perpetuara su j 
- j - i i — - i —-— inomb 
j ¿Podríamos contar con vuestras vi-
¡drieras para colocar en ellas artísti-
cos carteles, avisos, etc. etc? 
Yo espero vuestra contestación 
T E S T I M O N I O D E 
G R A T I T U D 
3S Juan de Dios García Kohly 
0OMaúuel Ecay de Roja:.-. -
'Ambos, procedentes de la carrera 
.jt:lomatica, llevan el ca rác te r de 
rnviados Extraordinarios. 
El señor Manuel Cagadilla, cronis-i 
Pnr U r.r»«e, - - . 7 . > l   t  t st i  y r o r la prensa ya estaran enterados! i » . j j l inn t inn i , Aprovecho esta oportunidad para Sa- ae "bo^Pos-con que h a ! , . . j , ' i _ La citada i . I ludarlos y quedar de usted obra que se 
En la Casa de Salud del Centro 
Gallego. "La Benéfica", fué sometido 
a una delicada operación en el oído, 
el jóven Antonio Regidor, ^laborioso 
empieado de nuestro departamento 
es atto.  
amigo y s. s. • 
Urbano del Castillo. 
E L N U E V O E D I F I C I O D E L A 
F A B R I C A D E G U A S C H Y 
R I B E R A 
 tr ' 
rnbierno as is t i rán a :as fiestas del! 
de la Independencia de i nano 
•mala. ta 
tas que da rán comienzo el 15 ¡Cubana para seguir po 
jtiembre, y no eí 5, como se en un trayecto de seis horas 
¿ C ó m o no b r indar nuestro con-
curso a la obra n o b i l í s i m a de la 
ilustre esposa del Presidente de 
la R e p ú b l i c a ? 
Nuestras v idr ieras , toda nues-
de Septiem 
dijo en un principio equivocada-
^fecha en que también conmemo-
«n el aniversario de sa independeu-
ri 0tras muchas e importantes re-
núblicas de Centro América . 
Todas las potencias europeas ten-
drán su delegación en Guatemala. 
Entre otras Francif». 
(fue enviará un crucero. 
Lleva éste una brillante represen-
. 
Con el señor Calzadilla. I re, entusiasmo qué demuestran 
En viaje desde Nueva Orleans has-¡ los numerosos y muy valiosos ofreci-
Puerto Bartios sa ld rá la Misión. •-nff.<, ^..^ „ , .- , . 
r ferrocarri l . ? q ya tlene recib>dos. de tal 
hasta Tri0°0' cíue f"» hermano, el ingeniero, 
la capital de Guatemala. ¡ Hilario del Castillo, que ya tenía ter-1 t ra casa' basta este lugar en los 
E l regreso lo h a r á probablemente i minado el plano general que forman! ro ta t ivos habaneros, e s t á n a la 
por Costa Rica, saliendo de un puerto 77 ^ i f i r i n e Ka t«„:J~ . j - • • • ' 1 j 
de Pacífico para atravesar, en el ed,t,clos. ha tenido que aumentar d i s p o s i c i ó n — p a r a tan elevados 
transcurso de la navegación, el Ca-j*-»?5, P u " ,a Piedad de la señora 
nal de P a n a m á . ¡ Jaen de Zayas alcanzará y protegerá 
A la señora Angelina Tovar de j a los niños de 1 
Con un lucido baile a cargo de una | 
reputada orquesta, anteayer domingo 
fué inaugurada la espaciosa fábrica 
que para la fabricación de sus col-
chones, colchonetas, etc. han hecho 
construir los señores Guasch y Ri -
bera, en la calle de Cepero, Cerro. 
Se trata de un edificio de grandes i 
médico especialista de dicha Casa de I proporciones, que r e ú n e todo cuanto • 
Salud, doctor Antonio F . Barrera,1 puede desearse para la buena fabn- , 
eficazmente auxiliado por el practi- cación en gran estíala, siendo por to 
operación, aunque pe-
q u e ñ a en sí. era sumamente delicada, 
y fué llevada a feliz t é rmino por el j 
cante señor Daniel Vil lanueva. 
A I congratularnos porque el se-
ñor Regidor se encuentre de nuevo 
entre nosotros, completamente mejo-
rado, enviamos nuestros parabienes 
al doctor Barrera, por este nuevo 
éxito en su profes ión. 
Ecay le impide su estado de salud 
acompaña r a su esposo en este viaje. 
Viaje relativamente corto. 
Por solo un mes. 
U N R E C I T A L D E V I O L I N 
Figueroa. 
El niño violinista. 
Una gloria pue r to r r iqueña que es-
tá próxima a admirar la Habana. 
He tenido el gusto de conocerlo, 
rracias al notable profesor suizo 
Henry Ern, que en compañía suya 
acaba de llegar de Santiago de Cuba. 
j j l señor Ern , según dijo Ducazcal 
en El Cubano Libre, cree qu? este ex-
cepcional muchacho ascenderá a la 
cúspide del arte para br i l lar , desde 
gilí, como una estrella del violín. 
Pepito Figueroa Sanabia se pre-
gentará ante nuestro público en la 
las seis provincias, 
-orno para anuncios y propaganda 
fines.—del 
t i l l o . 
Ordene, 
s e ñ o r Urbano del C as-
D e l a F e d e r a c i ó n 
Viehe de la PRIMERA página 
dos conceptos, digno complemento 
al hermoso establecimiento que pa-
ra la exposicíión y venta de sus ar-
t ículos, tienen los citados señores en | 
Teniente Rey y Habana. 
Resul tó el acto muy bril lante, r e i - ! 
nando en todo momento gran ani-1 
mación. Tomaron parte en la fiesta | 
a d e m á s del personal de la casa, dis- 1 
tinguidos invitados que arúpieron, 
con su prsncia dar mayor realce a la 
la fiesta. 
Los señores Guasch y Ribera f ue- | 
ron fel ici tadísimos, escuchando sin 
Somos f e l i c e s p o r q u e 
nos g u s t a e l d e l i c i o s o 
p e r f u m e d e l d e n t í f r i -
de C O L G A T E . co 
L i m p i a l o s d i e n t e s y 
d a b u e n a s a l u d . 
C O t C A T E ' S 
C O N C I E R T O dos Unidos pidiendo su in tervención j ceros elogios de . cuantos pudieron) 
pues, como guste e l ¡ f n ineún sentido, pero declara t a m - ¡ admirar el soberbio edificio levan- |en el Maiecón por la Banda áe mú 
necesitaremos los lugares más centr. 
eos, me permito hacerles esta pre-1 Mes» Que a 
sunta: 1 Di scus ión . 
b ién : Que considerando que los em-'^ado 
regoci jado autor de r o r esas ca- prés t i tos han de gravar la vida del 
Sala Espadero. 
Un recital ofrece en la noche del 
jueves, a las nueve, con arreglo a un 
programa donde figuran obras de 
Wieniawski, Hubay, Ríes 
Saens. . 
Delei tará al auditorio con dos be-| derablemente 
lias composiciones, Berceuse y Mo 
A l o s c a m i s e r o s 
enemos el gusto de pa r t i c i -
Saint| parles que hemos reducido consi-
os precios de 
creas inglesas y catalanas, ment Musical, del profesor Henn Ern . | ,. . , J * 
Será su a c o m p a ñ a n t e al popular [ henzos y los bramantes de puro 
pianista Vicente Lanz. 
las 
los 
d ia r io leemos en La Pueblo con nuevos y onerosos ím-
1 puestos, no sena esta Federac ión la 
que rompa el vínculo solidario con la 
colectividad 'o compañero que hubie-
se hecho la protesta a que nos refe-
, rimos, por lo que se desprende del 
, cable publicado, la in tención es de 
1 fiscalizar el empleo del dinero del 
emprés t i to , y no la solicitud de una 
intervención. 
1 E l pueblo, los trabajadores, esta-
mos completamente desamparados, y 
es necesario poner un cen tén a las 
1 ansias desenfrenadas de lucro, y sólo 
la solidaridad de los trabajadores 
vencerse de que, en nuestro De-
par tamento de Telas blancas, se 
o f r e c í a un colosal sur t ido de ar-
t í c u l o s de puro l i n o — l i e n z o , bra-
mante , creas—a menos de la ter-
se ha fijado el precio de los bille-
tes para el recital en 1 peso 50 cen-
tavos. 
Billetes personales. 
E N T R E T E M P O R A D I S T A S 
Una incógnita. 
Que paso a despejar. 
Escribí el sábado, a m p a r á n d o m e 
en el socorrido on di t , lo que sigue: 
—"De Stanford. 
Un chismecito que llega desde 
aquellas Montañas . 
Se da por seguro el compromiso 
de una linda temporadista que se 
presentó en nuestros salones no ha 
mucho. 
¿Sus iniciales? 
M. G. F. 
fre-Su elegido es un joven que 
cuenta nuestros clubs elegantes. 
No díVé m á s . . . " 
Puedo ya publicar, debidamente au 
torizado, que se trata de la señori -
ta Mercy González Fantony y el se-
ñor Emil io Lecour. ' ' 
Quedará sancionado oficialmente 
el compromiso cuando estén de re-
greso los s impát icos temporadistas 
en la Habana. 
Es lo convenido. 
l ino , para calzoncillos y camisas, cera par te de lo que costaban Pondrá coto a los abusos y 
Sirva, pues, 
I 
— ¿ P o r q u é — p r e g u n t a m o s a 
un estimable s e ñ o r — n o l leva us-
ted este lienzo para calzoncillos? 
— P o r q u e , desde que los g é n e -
ros de h i lo subieron tanto , uso 
calzoncillos de o t ra ca l idad , aun-
que no me den, naturalmente , tan 
buen resultado. Ya lo saben las personas que 
—Entonces no se e n t e r ó usted e s t é n en el p rop io caso: los pre-
de ac larac ión termi 
nante a la campaña de difamación y 
desor ientac ión pública que se viene I ga para esta plaza 
antes. 
— ¡ A h o r a sí q u e — a f i r m ó n ú e s 
. . haciendo por los interesados en la 
t ro p a r r o q u i a n o - ^ v u e l v o y& a concertación de ese negocio contra 
usar camisas y calzoncillos de h i - los intereses del pueblo y de la na 
Felicitamos sinceramente a dicha | 
f irma por las buenas iniciativas que ! 
lleva a cabo, deseándoles prosperi-1 
dades m i l en sus negocios. 
L L E G O E L " J U L I A " A 
G I B A R A 
POR TELEGRAFO 
GIBARA. Agosto 22. 
DIARIO.-^Habana 
Ha tomado puerto, procedente de ¡ 
la Habana, el vapor Ju l ia . . 
Lo mismo este buque que muchos 
de los que entran apenas traen car-
ca del Estado Mayor General del 
Ejérc i to , hoy martes, de 5 y 30 a 7 
p. m., bajo la dirección del Capi tán 
Jefe señpr José Molina Torres: 
1 Paso doble "Fino la ina". Soler 
2 Overtura " E l Guarany" C. Gó-
mez. 
2 Adagio "Claro de Luna". Bet-
toven. 
4 Selección de la ópera "Paya-
sos". Leoncavallo. 
5 Danzón " E l Manzanero". Ro-
meu. 
6 One. Step "Ringold" . Swekley. 
Y c o m p r ó var ios cortes. 
F L O R E S P A R A E L P O E T A 
j de los precios de h o y . . 
¡ En efecto, nuestro amigo c r e í a 
que eran los que r e g í a n cuando 
él a z ú c a r estaba a 2 3 centavos. 
Grande fué su sorpresa a l con-
Un bello acto. 
Entre los homenajes â  Zenea. 
El Jueves próximo, día en que se 
conmemora el aniversario de su muer 
te, se deposi tarán flores infinitas en 
la estatua del poeta. 
Una hermosa corona le dedica el 
Comité Amigos de Zenoa. 
La colocará en el a r t í s t ico monu-
mento del Prado, accediendo a los 
ruegos de dicho Comité, la Primera] 
Dama de la República. i 
Un rasgo m á s en demost rac ión de 
los delicados sentimientos de la se-
ñora María J a é n de Zayas. 
Las damas del Club Femenino de 
Cuba le l l evarán t ambién flores a 
Zenea. 
Dicho acto,* según sirve mani-
festarme el doctor Andrés Segura y 
Cabrera,' es tá seña lado para las tres 
de la tarde. 
Hora puntual. 
Viajeros. 
Algunas despedidas. • 
Embarcó ayer la distinguida dama 
María Galarraga de Sánchez, d i r i - , 
gíéndose a Nueva York, por la v í a ' 
de Key West, en unión de su hijo 
Gustavo. 
Regresa hoy a su residencia de 
Newark, en las inmediaciones de 
Nueva York, el querido amigo Fer-
nando Mesa. 
Y en el vapor Antonio López em-
barca esta tarde el joven José Fa-
riñas. 
Se dirige a Méjico. 
¡Feliz viaje! 
Es la que ha sido organizada por 
el Colegio Nacional Superior. 
Se celebrará el jueves en su local 
de la Calzada del Monte n ú m e r o 437 
con sujeción a un programa donde 
figuran dianas, salvas y fuegos a r t i -
ficiales. 
En la parte musical aparece pres-
tando su valioso concurso el Orfeón 
Cata lán . 
Fiesta dé todo el día. 
Que r e s u l t a r á an imad í s ima . 
Duelo. 
cios actuales de esos a r t í c u l o s en 
nuestro Depar tamento de Telas 
blancas e s t á n a l alcance del m á s 
modesto bols i l lo . 
C e r c i ó r e n s e personalmente. 
ción. 
E l Comité Central do la 
Fede rac ión <1p Bahía . 
« • * 
NOTA.—Hacemos saber por la pre-
sente, que el camarada Fabregat 
es miembro de este Comité Cen-
t ra l , así como presidente de honor 
de la Federac ión Rodada de Orien-
te, representante de varios gre-
mios de Cienfuegos y otros de la 
Repúbl ica . 
B1 Corresponsal 
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
El autor de la CASA DE LA TROVA 
acaba de publicar una ° nueva novela 
nara el raen de lo<; i n Í P r P ^ v amor (titulada ••CLTiRITO DE LA CRrZ-' dfi para ei pago fie i^s intereses > amor- . la que t.on el mismo donaire y elegan-
tización de este emprés t i to , e tcé te ra , I cía que en la Casa de la Troya nos 
etc." • I narra las costumbres de los estudian-
El leader l iberal Comandante En-
rique Recio, en una Mocien inciden- incipiente torero. 
ta l , hace la siguiente declaración ¡ Si el éxito alcanzado por La Casa do 
de principios: " L á Cámara de Re- 1 la Troya fué como el mAa grande que 
ha podido alcanzar novela alguna con-
temporánea, creemos con sobradas ra-
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
(Viene de la PRIMERA) 
Hemos recibido un lote de calcetines de 
blancos y negros, m u y finos, que l iquidamos a 
siguen 
meses a un a ñ o , a 3 0 centavos el pa r ; la 
nmo, alemanes, 





docena, $ 3 . 2 5 . 
Para edades 
docena, $ 4 . 5 0 . 
Para edades 
la docena, $ 5 . 7 5 . 
Para edades de 5 a ñ o s , negros , a 4 0 centavos el pa r ; la 
docena, $ 4 . 5 0 . 
Para edades de 6 a ñ o s en adelante, negros, a 5 0 centavos 
el pa r ; la docena $ 5 . 7 5 . 
a ñ o s a 6 a ñ o s , a 4 0 centavos el pa r ; la 
a ñ o s en adelante, a 5 0 centavos el pa r ; 
Muy sensible. 
A fines de la anterior semana de-
jó de axistir en esta ciudad, donde 
Una festividad próxima. era generalmente apreciado, el doc-
La de San Luis. j t o r Francisco Rodr íguez Ecay. 
Esto es, San Luis Rey de Francia,! F igu ró en la magistratura cubana 
que anuncia para el Jueves el Ca-i hasta su jubi lación por razones de 
lendario del Obispado. 
Celebra sus días la Interesante da-
ma Vlvita Rodr íguez de Pino y en 
su nombre, y por expreso encargo, 
diré que no podrá, recibir. 
Tenga por anticipado mi saludo. 
Y mi felicitación. 
Una fiesta escolar. 
Para la que recibo invi tación. 
~ 1 A C A S A D E H I E R R O " 
Juegos de f ino cr is ta l ta l lado 
de Bohemia, para helados. 
Tenemos una g ran va r i edad de 
«t i los , propios para regalos, que 
vendemos desde $ 1 5 . 0 0 hasta 
$80.00. 
HIERRO Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Ob i spo , 6 8 ; y ( T R e i D y , 5 1 
edad 
F u é miembro prominente de la So-
ciedad Económica de Amigos del 
Pa ís . 
Un hombre excelente. 
Muy bueno y muy sencillo. 
A sus hijos, los señores Francisco 
y Jesús Rodr íguez Aragón , llegan I n -
numerables testimonios de pésame. 
Reciban los del cronis'ca. 
Muy sentidos. 
De calcetines de Conchita tam-
b i é n tenemos un buen sur t ido. 
A precios especiales. 
Una comunicación. 
Del doctor Mario Masses. 
Se sirve participarme atentamente 
la apertura de su gabinete electro den 
tal en San Lázaro 208. 
¡P rospe r idades ! 
Mayito Menocal. 
E s t a r á pronto en la Haban. 
Su regreso, an t ic ipándose al su 
ilustre familia, parece relacionarse 
con un s impát ico suceso que no será 
para muchos una sorpresa. .-. 
¡Llegue con toda felicidad! / 
Enrique FOXTANILLS . 
H a c e f a l t a . . . a m e r o . . . 
c a c a f é , y a t e n e m o s e l m s j o r d e l m o n d o , e l [ 
<k " L A F L O R D E T I B E S 
p o r q u e 
remitidos por la Secre ta r ía de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo, expida 
las oportunas credenciales a los De-
legados y consultores técnicos, nom-
brados por la presente. 
Cuarto: Para el cumplimiento de 
la comisión que se les confía a los 
doctores Arís t ldes Agüero y Carlos 
Armenteros se les en t r ega rá la sa-
ma de 2,000 pesos a cada uno y a los 
señores Laura O. de Zayas Bazán y 
Carlos Loveira 3,000 a cada uno, to-
dos por una sola vez. 
Quinto; l as anteriores cantldadts 
so Mifefaráá con cargo ul Concepto 
General Castos Diversos de la Se-
cre ta r ía de Agricul tura . Comercio y 
Trabajo, t ransf i r iéndose del sub-
cepto n ú m e r o 2323 la cantidad de I 
10.000 a l eubconcepto n ú m e r o 3 del | 
mlnmo Concepto General de Gastos ' 
Pi.-ersos "I-ara Pagos 4*> ü i c n s de 
empleados en Comisión Ai servicio". 
Se-'ito: Los Secretario» de Estado, 
Agricultura, Comerci » ^ Trabajo 
quedan encargados del r - inp l lmien-
to del r r t í e n t e Decreto en la parte 
que a cada uno corresponda. 
Dad en el Palacio i í !a Presiden-
cia en la Habana, a los- diez y ocho 
días del mes de agosto de m i l no-
ajientos Aeintiuno. 
t i nua r í a en el debate si se aceptaba 
esa enmienda que es perjudicial 
señor Alvar-:z sostuvo su criterio y al 
j posición del Secretario de Hacienda, 
i la suma de cinco millones de pesos 
en Bonos de la ú l t ima emisión, de 
los conocidos con el nombre de Bo-
nos verdes. Y por qué se ha permi-
tido que los checks del Estado sean 
rechazados al pago, teniendo ese me-
dio legal de recogerlos. Si es cierto 
que el Estado se ha incautado de 
dos millones, novecientos dos mi i 
pesos, de la fianza del Banco, y si 
solamente ha mandado a subastar 
los Bonos del Ayuntamiento de la 
Habana. Y por qué no ha dispuesto 
yue Ja suma que está representada 
por valores del Estado se destine 
para el pago de obligaciones corrien 
tes del Tesoro de la Repúb l i ca" . 
La petición provoca aclaraciones 
por, parte de su autor y de los seño-
res Rey, Walfredo Rodr íguez , Gil y 
Ferrara. Este ú l t imo la ampl ía en 
el sentido de que se informe tam-
bién sobre la Inversión que se ha 
dado a los treinta millones de pesos 
acordado como emprés t i to de gue-
rra. 
La petición de datos es acordada. 
El Sr. Alonso Ampudia presenta 
una nueva petición de datos en re-
lación con la suspensión del Alcalde 
de Jatibonico. 
Como que en la petición de datos 
se hacen cargos a las autoridades, 
i el Sr. Rey ruega que sean suprimi-
dos de la misma dichos conceptos. 
Lo acepta su autor y as í se aprueba. 
Después de estos acuerdos, se 
Ej con t inuó el debate sobre el emprés -
t i to . 
presentantes de la República de Cu-
ba, declara que por haber cumplido 
la Repúbl ica en todos los momentos 
sus obligaciones .internacionales, n > 
abriga el temor fle qqe una ingeren-
cia del Gobierno de los Estados Uni-
dos intente establecerse en la solu-
ción de su actual s i tuación econó-
mica, ni estima que haya motivo 
para ello en 'n ingún instante, sean 
cuales fueren las circunstancias'1. 
zones que "CURRITO DK LA CRUZ" 
no le ha de ir en zaga y si se quiere 
superará a la anterior. 
LaT obra está formada por dos to-
mos de más de 200 páplnas cada uno 
con artística cubierta en colores. Pre-
cio de los dos tomos $1.75 
ULTIMA OBRA DE VICENTE BLAS-
CO IBAÑEZ 
"KL PUKSTAMU DK LA DIFUN-
TA". En esta última obra se muestra 
• Blasco Ibáncz de los mismos bríos y 
La Moción es aceptada por una- ¡ elepanefa que ha demostrado al cs-
I cribir sus mejores obras. 
. Kn esta nueva obra ha recopilado va-
rias novelitas en las que nos describe 
las costumbres de la Arpentlna y de 
Méjico, demostrando ser un gran es-
critor y un gran psicólogo. 
Un tomo con eiegante cubierta en 
colores^ $1.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
nimidad 
Se pone entonces a discusión la 
enmienda del .Dr. Mazáis, que ante-
riormente refer íamos, referente a 
que no se ofrecerá otra ga ran t í a 
económica ni política, que no es té 
expresamente seña lada en esta Ley. 
E l Sr. Walfredo Rodr íguez hace 
manifestaciones en contl*a de la en-
mienda, por entender que su espí-
r i t u es tá contenido en la declaración 
de principios del Sr. Recio^ 
E l Dr. Mazas mantiene su en-
mienda. Hace la defensa de la mis-
ma, y al hacerlo formula acusacio-
nes contra el leader liberal, que. 
provocan un incidente. 
Todo vuelve pronto a su calma 
habitual. La enmienda es desechada. 
Momentos después , y retiradas 
varias enmiendas que habíaik sido 
presentadas, se aprueba el aruculo 
quinto. 
E l Dr. Ferrara propone la suspen-
sión del debate hasta el día de hoy. 
y . a s í se acuerda. 
U n a v i s i t a . . . 
Se presentaron al a r t í cu lo prime-
ro, distintas enmiendas, r e t i r ándose 
algunas y dqsechándose otras: que-
cas rustica- para resolver el proble-1 dós aprobada despuég de debate en 
que aceptó yue se revisara e l jar t ícu-
lo, suprimiendo todo lo relatiVo a f in-
Viene de la PRIMERA página 
Mart ínez, se propone contribuir con 
todos los medios a su alcance, para 
que el Reformatorio de Guanajay, 
resulte una inst i tución perfectamen-
te acondicionada al fin que se le de-
dica. 
LES MERVKIDLES DE DA 
FKANVK. Descripción de todo 
lo más notable que existe en 
Francia, tanto entre sus mo-
numentos como entre sus cos-
tumbres, por Ernesto tírangei 
Edición ilustrada con miles de 
magníficos fotograbados y 18 
preciosas láminas en colores. 
El texto está en francés. 
1 voluminoso tomo en folio 
elegantemente encuadernado. 
LES EDE(í ANTES. Descripción 
de la vida.de 12 mujeres ele-
gantes de distinta^ épocas y 
distintos países, por autores 
como Rostand, Housaye, Bour-
get. Gobhardt, Maspero, Bois-
sier, etc. Edición ilustrada con 
infjnidad de magnlficaa lámi-
nas en sépia. Texto en francas. 
1 tomo en folio elegantemen-
te impreso, rústica. . . . . . . 
XAI'OLI'XKV I . EMPEfíADOR 
DE DOS FRANCESES. por 
Duis Dumet en corinrr^oración 
del primer Centenar.o de mi 
muerte. 
Edición ilustrada- con 348 re-
producciones tomadas de do-
éumentoa franceses y extran-
jeros y de las colecciones na-
cionales, museos y colecciones 
particulares. 
1 ' tomo en folio, rústica. . . 
ELEVACION Y . CAIDA DE 
PORFIRIO DIAZ. Dfttol y do-
cumento» para la Historia de 
Méjico, por José López Porti-
• lio y .Rojas. 
ma con otro proyecto de ley. que intervinieron para aclaraciones 
- ^l6, d ^ U á 3 e,,xtensamente el 8*-!los Sres. Maza, Ferrara, Herrera So-
nor Léiix del Prado. ¡ tolongo y Wolter del Río, la de éste 
A l f in , discutiendo otra enmienda 
del deñor Prado se acordó suspender 
la sesión y continuar el debate el 
instancias del señor Alvarez. 
ú l t imo señor , por la que se dispone 
Podemos añad i r que para llevar 
a la práct ica las reformas que proyec 
ta el señor Secretario de Justicia, es 
muy probable que el Ejecutivo se d i -
r i j a al Congreso solicitando ciertas 
modificaciones en la Ley por la cual 
fué creado el Asilo Reformatorio. 
En v i r tud de esas modlficaci^pes 
funcionará en el Asilo una Corte Ju-
venil para juzgar a los recluidos y 
clasificarlos, a f in dé distribuirlos 





1 tomo en 4o., 
VIAJE A TRAVI 
Descripción t 
viaje de Nüa HoIger.ss< 
vés de Suecia. por Se 
gcrlof. 1 tomo rústica 
ANTE DOS BARBA ROI 
Estados Unidos y la 
Europea, por Vargas 
tomo rústica 
LOS DOCUMENTOS DE CRE-
DITO. Apuntes para su histo-
ria, por Eduardo Ma. Sego-
via. 1 tomo rústica 
PRINCIPIOS DE ECONOMIA 
POLITICA, por Camilo Supi-
que el emprés t i to sea de cincuenta i lando así que los menores de inst in-• "ión italiana. 1 tomo* en^pasta 
y seis millones de pesos, y que sea ¡ tos criminales no es tén en contacto ¡ CIRUGIA DEL a b d o m e n , por 
miércoles en sesión extraordinaria a i contratado a un tipo máximo de no- i diarlo con otros a los cuales se haya I m. Gulbé. Volumen m de 
venta por ciento. j recluido por faltas y no sean de con- I J ó n i c a operatoria por los 
Una enmienda del Dr. Maza, de- diclón perversa, 
terminando que no podrá ofrecerse | E l Letrado Consultor de Sanidad 
ninguna g a r a n t í a económica o pol i - 1 ha presentado al Secretarlo de su 
tica que no esté expresamente deter- | ramo, un informe sobre reglamen-
| minada en la Ley, quedó para dis-
cutirse cuando se tratara el a r t í cu lo 
cuarto. 
El a r t í cu lo segundo quedó susti-
tuido por las siguientes enmiendas 
h t í p o r t a n t e c o m i s i ó n . . . 
(Viene de la PRIMICUA) 
de París". Edición 
ite ilustrada. I to-
^ t e r c e r a c o n f e r e n c i a 
Viene de la PRIMERA página 
y lo Que dió lugar a qué la Delega 
B O L I V A R 3 7 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
— i 
mte se i n a u g u r a r á en Ginebra el día 
25 de octubre del presente año el 
doctor Ar ís t ldes Agüero y Betan-
court, Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario de ' Cuba en 
Alemania, ex-catedrát ico de la Uni -
versidad de la Habana y ex-delegado 
' /A VAS. Presidente.—JOSE M 
LAXTliiS. Secretario d i Agr icu l tu 
ra Comercie y Trabajo. 
E N E L S E N A D O 
Viene de la PRIMERA página 
Carlos ' Hernández , Qiictvr Ribes. 
Juan Ruiz Peraza, Manuel Lies, pre-
sidente de la Colonia Españo la ; En-
rique Paez, del, 10 de Octubre; Fede- de los Sres. Wolter del Río, Herrera 
rico Valdés, de La Caridad; Pedro Sotolongo y Oscar Soto, que fueron 
Boitel, Rufino Pardo, Manuel Cueto, .refundidas en una sola: 
Ceferino Suárez, José Amesti, Coro-1 " E l Poder Ejecutivo cons ignará 
nel Dieg Lamas. M. Lozano Casado, i plazos de amort izac ión que no exce-
Xorherto Garbalosa. José Obregon, i d e r án de treinta años , comenzando 
Nicolás Brioso, los concejales Eloy ! la amor t izac ión no antes del segun-
Manzano, Mar t in Hernández , Mar t in \ do año . reservándose el Gobierno el i 
( f ) ALFREDO I Hernández , Dominga Alfonso, E n r i - i derecho de anticipar total o parcial-
taclón de esas Cortes Juveniles que 
vienen funcionando con éxito en 
otros países. 
L O S B A N D I D O S E N 
H 0 L G U 1 N 
ED DESAGÜE INTRAPERITO-
NKAI, i:X DAS DA PAR ATO-
MI AS GINECOLOGICAS, por 
el doctor Enrique López San-
cho. 1 tomo rúst ica. . . . 
COMPENDIO DE HEMATODO-
GIA CLINICA, por el doctor 
von Domarus. Con un apén-
dice sobre el tratamiento 
roentgeniano en las enferme-
dades de la sangre. I tomo 
en tela 
POR TELEGRAFO 
HOLGUIN, agosto 22. 
DIARIO.—Habana 
UN HOMBRE MUERTO : : UNA 
MUJER VALEROSA 
Al parecer una partida de bandi-
CO-jque Vázquez y Otil io Rojas Casano-1 mente esos pagos, sin más obliga-
va, nuestro compañero Juan de B r a - ¡ clones que la de satisfacer junto con 
vo y nuestro activo corresponsal e n ' e l personal el importe de los inte-
esa vi l la señor Manuel García Flores, i reses correspondientes a l semestre 
Después de sstener con el general ! en curso". 
Jack un larbo cambio de impresiones ' También el a r t í cu lo tercero, que 
p rome t ió aquel estudiar detenida-!se refiere a la forma de emisión, ¡ dos. capitaneados por José Seibanes, 
mente el asunto para poder resolver ! fué sustituido por enmiendas de los a sa l t ó ayer tarde al vecino de Cauto 
sobre el mismo a la muyor breve-iDres- Herrera Sotolongo, Wolter del ¡ de la Xega de este t é rmino , Pedro 
dad. La comisión salió altamente y Oscar Soto. i Ramírez , exigiéndole dos mi l pesos, 
complacida de la entrevista teniendo 1 Quedo sobJe la mtesa PYa fer dis ' I Ramlrez no Pudo ofrecerle sino 
la esperanza de que sean s a t i s f e c h a s : ^ 1 ^ cuando se trate de los i m - cuarenta por lo que 
puestos, una enmienda del Dr. He- I bandido abalanzóse sobre a q u é l . 
«On de Cuba presentase una moción de la Repúbl ica a la Asamblea de la 
^d ien te a modificar la diferencia i Liga de las Naciones de Ginebra, en 
j a l a d a , no habiendo recaído acuer- ] 1920, y el doctor Carlos Armenteros 
alguno de la 0 nizacin Intcrn£1. ¡y Cárdenas , Ministro Plenipoteicia-
^ n a l del Tratado sobre la materia. I rio de la República en I tal ia , ex-re-
4 POR C U W T O - Existe el nreceden 1 Presentante a laS Cám*ras- ex-miem-*« «le la« p ^ f ^ s 1 6 61 Preceaen ' bro de ia conferencia Pan-amencana . las Conferencias de ^ ashing- 1 
les y Génova. i ^ 2 0 ' a ,as cua-
pn,ta causa de las mencionadas d i f i -
'Wdes que ofrece la falta de una ¡ 
mos t ró partidario de una ley eficaz 
de protección a los inquil inos. 
Habló luego el doctor Dol̂ z mante-, ^ Í T W Ó M S en beneficio de tan 
niendo sus opiniones y sostfn,endo, imnortante comarca 
que la ley debía ajustarse a los Dre. j importante comarca. 
ceptos constitucionales. PROCESADOS 
Se le presentaron enmiendas al ar- Fueron procesados ayer en los 
t ículo segundo. " ¡d i ferentes Juzgados de la capital los 
LIBRERIA "CEBVAITTES" DE 
RICARDO VELOSO 
Galla no, 63 (esquina a Koptuno).-
Apartado 1115-—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
" • - ind. 23 m. 
TABLETAd 
C O R T I N A S 
enfurecido, el 
rrera Sotolongo, determinando que ' En la refriega la mujer de Ramí- ] 
Tenemos en este ar t ícu lo la ra-
riedad más grande y hermosa que 
E l debate que se p lanteó con mo- siguientes individuos: 
t ivo de la enmienda del señor A l -
varez incluyendo en los beneficios de 
la ley a los que tienen arrendados f i n -
para responder al pago de intereses | rez dióle un trancazo en la cabeza se puede desear y a precios suma-
ai l ad rón , al propio, tiempo que este mente reducidos. Las hay desde tre-
disparaba su revólver sobre Ramí- pegos en adelante el 
rez. m a t á n d o l o . ' 
de Jurisconsultos de Río Janeiro, ex 
subsecretario de Agricul tura , Comer- cag fúst icas, fué muy animado. Los 
ció y Trabajo y ex-presidente de la señores Alvarez. Dolz, Varona y Pra 
ttüTa^eg^l p a r ^ Cubana a ia Conferencia do tomaron parte en él 
eeador ^ ^ " J „ ^̂ ^̂  del Trabajo en as- E i doctor Dolz se dec laró contra 
hington 
•eados. patronos y o b r é i s , mu- j 
Gobiernos sólo enviaron una de io a esa inclusión y dijo tiue no con-
° Mayoría entre Jos Gobierno^que concepto de Consultores Técnicos de 
y procedieron los de const i tución i los mencionados Delegados, Jos^que 
too el U liberal y democrá t ico , co 
sación gubernamental, ha l lándose I Segundo: Quedan nombrados, en 
de la amort ización de este E m p r é s -
t i to, se dedica exclusivamente el 
Impuesto de Bancos y Sociedades, 
'cuyas cantidades se rán depositadas 
Ensebio Hernández Cabarrocas, I Como especiales, y no podrán desti-
por atentado a agente de autori- liarse a otra a tención, 
dad, con $200.00 do fianza. j Hab ló en contra de esta enmienda 
Alberto Alvarez Carreras por r o - i e | Dr> Rey. 
bo, con exclusión d t i . fianza. ¡ a r t í cu lo cuarto se aprobó ta l 
José Bouza García y Segundo Mo- j conTt> aparece en el Proyecto, 
rales Pérez , por estafa con $300.00. , Este a r t í cu lo dice: " L a Repúbl ica i ̂ ^ ^ a d e l a T a r T s u s rómpliTeT. " 
•empeña su buena fe y su crédi to 
^ ; — , E l Corresponsal 
Del trancazo cayó el bandido sin NOTA:—Hules 
sentido aprovechando el momento la 'centavos 
mujer para amarrarlo, ayudada por i 
otras personas y avisar a las fuerzas 
de Orden Púoi ico que captuarron al 
cr iminal , entreg ndolo al Juzgado dfe / 
esta ciudad que ac túa , negándose el 
para mesa, a 50 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Francia en Cuba 
teresp n,1Pstro. en que codos los in-
Para^8 sociaies son igualmente am-
Pnn Z A n d i d o s 
cuitan TANT0, en uso de las fa-
^fecerSrtqUe me competen oído el 
r Oel Consejo de Secretarios, 
l a ^ T w del Gobierno p 
C r e e r á Conferenc 
lo fueron de la Delegación de Cuba 
a la Conferencia Internacional del 
Trabajo de Washington, señora Lau-
ra 'G. de Zayas Bazán. Profesora de : 
la Escuela Normal de la Habana y el 
Sr Carlos Loveira, jefe de Adminis- j 
t ración. Agregado Técnico en la Sec- ; 
ción de Inmigración, Colonización y | 
Trabajo de la Secre tar ía de Agr icul -
tura, Comercio y Trabajo. 
Tercero: Se autoriza al señor Se-
. cretario de Estado para que con vis-
ia del Tratado í ta de los antecedentes que le serán I 
RESUELVO: 
ero: Quedan nombrados De-
A V I S O D E I N T E R E S 
A v e l i n o G o n z á l e z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
P R E C I O S A R R E G L A D O S A L A S I T U A C I O N 
Vives 1 3 5 . T e l é g r a f o y Cable " V I V E S " . T e l é f . A - 2 0 9 4 
C3880 alL 4(1.-11 
S U S T R A C C I O N D E R O P A S m a ^ . i í f ^ i ' ^ ' S 
j dibujds. 
„ „ ~ „ , , ! Los que antes vendíamos a $7 00 
Francisco Borrajo Prol, de M o n - j y a $5.00. hov a $3 60 y a $2 
te 83. denunció a la Secreta que ha- | Damas verdaderamente distinm.i 
ce unos ocho días le sutrajeroa del ¡ das los usan, que es la mejor tpoÓ" 
cuarto, un páh t a lón y cuatro cami- j ^"endación. 
sas que aprecia en veinticuatro pe-
sos, ignorando quien sea el autor de 
este hech. 
El mismo Individuo denunció tam- i i 
1 bién f.ue con posterioridad le han j 
i s u s t r a ído otras ropas que estima en | 
•cincuenta pesos. l e 7101 
9f " L E P R I N T E M P S 
Obispo, esquina a Conipostela. 
Despachamos pedidos por Correo. 
la-23 
P A G I N A ^ i ^ . D I A R I O D ¿ U M A J R ^ A Agonfo 23 de 1 9 2 1 
B P E í S C B L O S 
NACIONAL. 
Loa Caciques, l a deliciosa farsa 
de Carlos Arniches, estrenada cou 
gran éxi to ea la noche del domingo 
ú l t imo , y en la que tanto se distin-
guieroa la s eño r i t a L iaño , las seño-
ras L is A&rines y Rossi y los seño-
res E-srfSo, Gonxález, Adams y Ban-
dera j , vueiTe a representarse en la 
funcicn de esta noche. 
En ensajo, ici comedia de Pedro 
jVInñoi Seca. Fanst ina. 
En la p róx ima semana estreno de 
l a ecnedLt E l pecado de m a m á , es-
trenada con gran éxi to en Madr id en 
mayo u l t i m o . 
R E C I T A L D E V 1 0 L I N 
ILA SOLLDAKtDAD MUSICAL. 
E í s ábado 3 y el domingo 4 del 
próLLsia septleraW^, ce ce l eb ra rán 
en el Teatro Nacional dos bailes de 
d i s í r aa a beneficio da la Solidaridad 
Musica l . 
Las localidades para estos bailes 




L a preGentacIóa de la opereta La 
Casta Susana na sido un acierto de 
l a Empresa. Velasco. 
E l numeroso públ ico que acudid 
anoebe a l rojo coliseo ap laud ió la 
i n t e r p r e t a c i ó n que a la citada obra 
dieron todos los artistas. 
La'Casta Susana fué montada es-
p l é n d i d a m e n t e . , 
Mar ía Caballé se condujo muy 
bien en el role de la protagonista. 
F u é a p l a a d i d í s i m a . 
Para esta noens se anuncia la ope-
reta en tres actos, tomada del vaude-
•rille de Georges Foydeau a Damme 
de Cbez Maxim, t i tulada La Seño-
r i t a Capricho. 
En el reparto de esta obra f igu-
ran Mar ía Caballé , las señoras Soler 
y Díaz, los señores Palacios, Juanito 
Mar t ínez y Lara, todas las segundas 
tiples y d e m á s artistas de la Com-
p a ñ í a . 
La Señor i ta Caprico es una de las 
obras predilectas de María Caballé , 
uno do eus mejores éx i tos . 
E l próximo viernes se e s t r e n a r á 
Los Esponsales de Momo, magníf ica 
obra, por su presentac ión y por la 
novedad de los n ú m e r o s de su part i -
t u r a . 
E l l ibro es del reputado escritor 
andaluz Manuel Gómez Navarro. 
Para la función de moda de ma-
ñ a n a se anuncia un atractivo pro-
grama. 
E l sábado tanda de moda, con una 
revista. 
Se hacen preparativos para la re-
presen tac ión de Ave César . 
So prepara otro estreno: el de la 
opereta del maestro Lombardo, Los 
maridos decorativos. 
Los precios que rigen por función 
son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: nueve 
pesos: luneta con entrada: un peso 
50 centavos; delantero de ter tul ia 
con entrada: 60 centavos; entrada a 
ter tu l ia : 30 centavos; delantero de 
para í so con entrada: 40 centavos; 
entrada a pa ra í so : 20 centavos. 
C I N E O L I M P I C 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O , T E L . F - 4 2 2 5 
H o y M a r t e s 2 3 , T a n d a s e l e g a n t e s d e 5% y 9 \ , H o y 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
y D O U G L A S F A I R B A N K S e n 
S U M A J E S T A D E L A M E R I C A N O 
R e p e r t o r i o d e l o s a r t i s t a » u n i d o s 
E l Sábado 27, hay una función especial a las 3 de la tarde con la exhibición de la magna joya re l i -
giosa t i tulada LHKISTLS. L a Orquesta White ameniza rá esa función con escogidas piezas mugicales 
adaptadas a la obra. Vanas familias han separado sus localidades. Los precios son a base de 30 
centavos la luneta. 
[C 7127 ld-23 
E l viernes: K. oro de los AzIm-ms, 
cinta magní f i ca . 
FORXOS 
En las tandas de las tres, de las 
I cinco y cuarto, de las siete y media 
! y de las nueve y- tres cuartos, estre-
I no de la cinta Corriendo tras la no-
jvia , por Thomas Meighan. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, La boda de Marcela, 
por Dorothy Dal ton. 
M a ñ a n a : Lobos del Oeste, por W. 
Russell. 
E l próximo jueves a las 8.45 p. m. 
da rá un recital de violín en la "Sa-
la Espadero" el joven "vir tuoso" 
por to r r iqueño señdr José Figueroa 
Sanabia. 
Este violinista que apenas ha pa-
sado de la adolescencia ha dado ya 
notables conciertos en diversos pun-
tos de la Isla y piensa realizar una 
excursión a r t í s t i ca por Méjico y pos 
los Estados Unidos. 
No dudamos que en la Sala Espa-
dero ha de obtener un éxito. 
Así lo deseamos vivamente. 
graciosas cintas cómicas de la Uni-
versal . 
Mañana se e s t r e n a r á la cinta de 
Constance Talmadge ti tulada Los 
\novios de la v iuda. 
Para el jueves, en función de mo-
da, se anuncia E l sexo ingenuo, por 
Eva Novak. 
E l sábado, estreno de La esposa 
Incógnita, , por Eva Novak. 
En estos días l legará la intere-
sante obra de Priscilla Dean ti tulada 
Reputac ión, que ha obtenido en los 
teatros de Nueva York un bril lante 
éx i to . 
VERDUN 
Muy intresante es el programa de 
hoy. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del segundo episodio de la se-
Jrie Carolina tentadora. 
En tercera, estreno de E l cacho-
rro del tigre, por la bella actriz 
Pearl Whi t e . 
En la cuarta, el drama en nueve 
actos obos de la noche, por Wi l l i am 
Fa rnum. 
E l miércoles : estreno de la cinta 
Después de la tempestad, por Dou-
glas Fairbanks. 
E l jueves: Campeón embustero, 
estreno en Cuba, por el actor Rex 
Beach. 
gen desnuda, por la bella actriz Lina 
Pellegrini y el notable actor Juan 
T a m i n i . 
E l domingo 28: Celos, por Bessie 
Berriscale; En defensa de su honor, 
por Noble Johnson, y Carlitos P r ín -
¡clpe, por Charles Chaplin. 
E l martes 30: La marca del zo-
rro, 'por el notable actor Douglas 
Fairbanks. 
E l jueves 1 de septiembre: S. M. 
el Amerciano. 
La orquesta de este elegante tea-
tro-cine in t e rp re t a rá escogidos trozos 
de óperas , oberturas y música selec-
ta cubana. 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l amor inmortal , por 
Paulino Frederick. 
4 Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nuevev: estreno de 
la cinta ti tulada Después de la tem-
pestad, por el gran actor Douglas 
Fairbanks. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
i siete y tres cuartos y de las diez y 
¡ c u a r t o : estreno de Victoria, por J . 
H o l t . 
M A R T I 
Rafael Arcos y L a Gio-
conda. 
Anoche, en la in te rpre tac ión de la 
comedia La frescura de la fuente, 
alcanzaron un nuevo éxito los artis-
tas de la compañía que dirige el cé-
lebre artista Rafafel Arcos. 
La obra de García Alvarez y Mu-
ñoz Seca fué magistralmente inter-
pretada. ' 
Esta noche se r ep re sen ta rá el j u -
guete cómico en dos actos, original 
de Ricardo González del Toro y A n -
drés J . de la Prada, itulado E l A m i -
go Carvajal. 
En la in te rpre tac ión toman parte 
Amalia Gil , Antonieta Escr ibá , En-
riqueta García, Luisa Obregón, Ame-
l ia Alonso, Rafael Arcos, José Ló-
pez Ruiz. Adolfo Gambardela y A n -
gel Abol lo . 
En la segunda parte, actos de hu-
morismo por el creador del género, 
Rafael Arcos. 
Precios por función: Gril lés con 
seis entradas: ocho pesos; palcos 
con seis entradas: seis resos; luneta 
y butaca con entrada: un peso; de-
lantero de pr incipal : 80 centavos; 
entrada general: 60 centavos; delan-
tero de ter tu l ia : 40 centavos; eu-
trada a te r tu l ia : 30 centavos. 
Mañana , miércoles , se representa-
rá la graciosa comedia en tres actos, 
adaptada a la escena española por 
Emi l io F e r n á n d e z Vaamonde, t i t u -
lada E l Doctor J i m é n e z . 
Rafael Arcos e n c a r n a r á el role de 
Emi l io Cifuentes. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Esta noche se e s t r e n a r á la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
dros, original de Gustavo Robreño. 
música del maestro Anckermann y 
decorado de Gomls, t i tulada La ban-
carrota. 
Se prepara la reprise de la obra 
de Federico Vil loch t i tulada ¡Es tá 
vivo! 
Pronto, Los cubanos en Marrue-
cos. 
TRIA NON 
Entre las cintas que se exhib i rán 
hoy en el Cine Tr i anóu figuran Los 
Cupidos, por Francis Bushman y Be-
verly Bayne, y la pel ícula de las re-
gatas de Varadero. 
Miércoles: Ambiciones mundanas, 
por Dorothy Phi l l ips . 
Jueves: La marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks. 
Viernes: De alta sociedad, por 
Tom Moore. 
Sábado : la cinta oficia Idel match 
Dempsey-Bill Brennan, que constí. 
de doce roundds, y Hogar des t ru í -
do, por Silvia Breamer y Herbert 
Rawlinson. 
, INGLATMÍKA 
Tandas de la una y de las seis y 
¡ t r e s cuartos: Aventuras siniestras, 
¡por Houndini . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de 
¡ E l triunfante, por Douglas Fair-
ibanks. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de adrónos astutos, 
por Gladys Brockwel l . 
Marcha turca, Beethoven Rubins-
tein . 
Rapsodia n ú m e r o 122, Liszt . 
Piano, por la s«fioiita Hi lda For-
tuny. 
Segunda parte: 
Patria Nuovu, i l r l e g . Por las tres 
secciones del o r f e ó n y la orquesta. 
E l solo será cantido por el bajo or-
feonista señor Pedro P a g é s . 
Ombra leggiera, vals de Dinorah, 
Meyerbeer. Por la señor i ta Frances-
ca Elias. 
La Campanella, Paganini Liszt. 
Polonesa de Concierto en La Be-
mol, Chopin. 
Piano, por la señor i ta Hi lda For-
tuny. 
Tercera parte: 
Gran Concierto en La Menor, 
Grieg. 
a Allegro molto m o d é r a t e , 
b Adagio. 
c Allegro m o d é r a t e molto e mar-
cato. 
¡ Piano por la señor i ta Hi lda For-
tuny 'y la orquesta. 
¡ La banda del Estado Mayor del 
¡ Ejérc i to , del sexto distr i to, amení -
j zará los intermedios. 
( Precios de las localidades: Gri-
I llés sin entrada: 20 pesos; palcos 
: platea y principal sin entradas: 15 
i pesos; luneta con entrada: tres pe-
jsos; butaca con entrada: 2 pesos; 
delantero de ter tul ia : un peso; de-
lantero de cazuela: 80 centavos; en-
trada general; un peso; entrada a 
1 ter tu l ia : 60 centavos; entrada a ca-
zuela: 40 centavos. 
CAMPO AMOR 
En los principales turnos de hoy 
se pasa rá la cinta t i tulada E l dere-
cho a la felicidad y la de las regatas 
(A Varadero, celebradas el pasado 
domingo. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se p royec ta rá la película Retribu-
ción, por el notable actor Warren 
Ker r igan . 
En las demás tandas se exhib i rán 
FAUSTO 
En las tandas principales de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se pasa rá la cinta ti tulada Kimet , 
magníf ica producción estrenada ano-
che con bril lante éxi to . 
Son protagonistas de esta obra 
los notables artistas Otis Skinner y 
Rosemary Theby. 
En la tanda de las siete y media, 
graciosas cintas cómicas . 
En la tanda de las ocho y media. 
Los dos amores o La hija de dos 
mundos, por la celebrada actriz Nor-
ma Talmadge. 
Una de las mejores producciones 
del Primer Circuito Nacional de Ex-
hibidores, en seis actos. 
Mañana , por ú l t ima vez, se p a s a r á 
Kismet . 
Jueves: E l décimotercero manda-
miento, por Ethel Clayton. 
Sábado: Menos que el polvvo, por 
Mary Pickford . 
Pronto, reprise de la cinta Macho 
y hembra. 
" D E A L T A SOCIEDAD" 
Este es él sugestivo t í tu lo de la 
ú l t ima película heclia por el afama-
do actor Tom Moore, bajo la direc-
ción de Goldwin, cuyos representan-
| tes en Cuba son la Cuban Medal 
i F i l m Co. 
De alta sociedad es una original 
e interesante p roducc ión . 
Esta cinta se e s t r e n a r á en el cine 
Tr ianón , del Vedado, el próximo 
viernes, de moda. 
NEPTUNO 
Entre las cintas que se exhib i rán 
hoy en el Cine Neptuno, se anuncia 
Flor t a rd ía , de la que es protagonis-
ta Eugenio O'Brien. 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no en Cuba de la Interesante cinta 
t i tulada La fuerza bruta, do la que 
es protagonista el notable actor Buck 
Jones. 
En la.s tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho > media, estreno de la cinta 
El uespervsr de una madre, por Ja-
mes Kirk-.* oord. 
Mañana Rl.e1 tras New Yar^ dr.i r-
me. interesante cinta. 
¡ OLIMPIO 
L a cinta de las regatas de Vara-
' dero, en las que obtuvieron un gran 
I t r iunfo los remeros del Vedado Ten-
• nía Club, se e s t r e n a r á en las tandas 
' elegantes de hoy. 
j Tandas en las que también se ex-
j h ibi rá la cinta de Douglas Fairbanks 
¡ t i tu lada Su Majestad el Americano. 
A las siete y tres cuartos: Vani-
dad, por Mary Mac Laren . 
Miércoles: La presa, por Ahce Joy-
c<» y E l f inal de Norma, por Norma 
Tamadge. 
Jueves: Mientras el mundo rue-
da, por Madeialne Traverso. 
Viernes: L á g r i m a s que reriimen, 
por la Be r t i n i . 
Sábado : a las tres, exhibición de 
la cinta Christus, magistral obra re-
ligiosa. La orquesta White ejecuta-
rá números musicales adaptados a 
la misma. 
L A R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas . 
Tandas de las siete y de las nue-
ve: sexto episodio de la serie t i tulada 
E l vengador silencioso. 
Tandas de las tres, de las ocho y 
de las diez: la cinta en seis actos 
i t tulada El hombre del Norte, por 
Mitchel Lewls. 
Tanda de las nueve: el drama en 
cinco actos titulado Mariposas, por 
Mae Murray . 
Mañana : / E l hombre silencioso, 
por W. S. Hart , y Capi tán Cortesía, 
por Dustin Farnum. 
Jueves: E l tercer beso, por Vivían 
Mar t in y Harrison Ford . 
•Viernes: Después de la tempestad, 
por Douglas Fairbanks. 
C A M P O A M O R 
H O Y M A R T E S 2 3 H O Y 
T A N D A S D E 5 4 Y 9 MÍ 
L a s u p e r - p r o d u c c i ó n d e i u j o , t i t u l a d a : 
E í D e r e c h o a l a F e l i c i d a d 
p o r l a g r a n t r á g i c a a m e r i c a n a 
D O R O T H Y P H I L L i P S 
y l a p e i í c u i a d e a c t u a l i d a d 
L a s R e g a t a s d e V a r a d e r o 
c o n e s c e n a s e n V a r a d e r o , y e n e l v a p o r R e i -
n a d e l o s A n g e l e s . 
M A Ñ A N A m i é r c o l e s m a ñ a n a 
L a s u g e s t i v a y a d m i r a d a a c t r i z 
C O N S T A N C E T A L M A D G E , e n 
L O S N O V I O S D E L A V I U D A 
M A X I M 
¡ E l programa combinado para hoy 
es muy interesante. 
| En la primera tanda se proyecta-
r án cintas cómicas y una graciosa 
' comedia. 
En segunda: Amando y mintien-
do, la magníf ica cinta que es una 
de las mejores creaciones de Norma 
Talmadge. 
En tercera: No hay tal cosa, de 
la que es protagonista la aplaudida 
actriz Alice Brady. 
La marca del zorro, una de las 
mejores producciones de Douglas 
Fairbanks, se e s t r e n a r á el próximo 
viernes. 
E L CONCIERTO DE H I L D A POR-
TUNY 
En el Teatro Nacional se cele-
b r a r á el próximo domingo, a las diez 
de la mañana , un gran concierto vo-
cal e instrumental en homenaje a la 
señora María Jaén de Zayas, Prime-
ra Dama de la República, por la re-
nombrada pianista cubana señor i ta 
Hi lda Fortuny, con el valioso con-
curso de las notables masas corales 
del Orfeón Cata lán y una orquesta 
de treinta profesores, bajo la direc-
ción del maestro señor Carlos M . 
Val lés . 
E l programa es muy interesante. 
Primera parte: 
Himno Nacional por el Orfeón y 
la orquesta. 
Negra Sombra, Rosal ía de Castro 
y Montes. Balada gallega por la 
sección de hombres. Solista, la so-
prano ligera señor i ta Francesca de 
Ellas. 
Sardana de las Monjas, Guimerá 
Morera. Por las tres secciones del 
Orfeón. 
Sonata Claro de Luna, Beethoven. 
a Adagio sostenuto. 
b Allegret to. 
c Presto agitato. 
CINCO SANTOS Y ARTIGAS 
Próx ima la temporada dol Gran 
Circo Santos y Artigas, el público 
demuestra gran in te rés por conocer 
detalles del mismo. 
H a b r á gran variedad de ac róba tas , 
barristas, etc. 
Leones, tigres, panteras, elefan-
tes,pumas, focas, monos, kanguros, 
ly otros animales amaestrados. 
Entre los artistas contratados én 
los Estados Unidos se anuncian Los 
IFour Campbelles, Betts and Co., The 
i Waltons Riders, Four Readings y 
| otros de gran renombre, 
j E l gran Polidor con sus variados 
actos cómicos n a r á las delicias del 
púb l i co . 
Ha sido contratado t ambién el do-
' mador Capi tán Tom Wilmouth , que 
¡ t raba jó sólo tres días en la anterior 
'temporada por haber sido herido 
, por Danger, león que a c t u a r á nue-
, vameute en Payret. 
. En San Francisco de Paula, en la 
'finca que allí poseen Santos y A r t i -
gas, han empezado los trabajos de 
enseñanza de distintas fieras. 
I H e r m á n Weedon, el arrojado do-
mador trabaja con gran asiduidad 
para domesticar a la pantera negra 
que él y Pablo Santos cazaran el 
pasado año en las proximidades del 
¡Amazonas, en la excursiónó que rea-
lizaron por Sud Amér ica . 
! Jesús Artigas realiza en Europa 
activas gestiones para contratar ar-
tistas. 
Con el mismo fin e m b a r c a r á er 
• breve con rumbo a la Repúbl ica de 
i Nor teamér ica , el señor Pablo San. 
|tOS. | 
Puede asegurarse que los activos 
empresarios p r e s e n t a r á n en Payret 
artistas de positivo m é r i t o . 
! " E L TRABAJO" 
i La conocida obra del célebre es-
cri tor francés Emil io Zola, ha sido 
adaptada a l c inematógrafo y será 
j una de las pel ículas que se estrena-
j r á n en el Capitolio. 
Es una novela intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del t r iunfo del trabajo. 
L I R A 
En el cine de Industr ia y Sam Jo-
sá se ha combinado para hoy un i n -
teresante programa. 
Tandas dobles de las tres y de las 
cinco: la interesante cinta Ra files, 
de la que es protagonista John Ba-
rrimore, y la cinta Las medias de 
seda, por Constance Talmadge. 
Cada tanda cuesta 20 centavos. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
Las medias de'seda. 
Tanda de las nueve: Raffles. 
Mañana,, mié rco les : La célebre se-
ñor i ta Lis ie . 
E l viernes: Kismet, estreno, por 
Ottls Skinner. 
E L ^ E J O R v S O L V E N T E D E L A Q I O O . U R I C O 
• 
i CINE MENDEZ 
E l Cine Méndez es tá situado en la 
1 Avenida de Santa Catalina esquina a 
í J. Delgado, en la Víbora . 
Para hoy se anuncia un magnifico 
programa. 
Se proyec ta rá una de las ú l t imas 
creaciones de Mae Murray, t i tulada 
i La coñadora , seis actos. 
E l jueves 2 \ , wstreno de la mag-
, níflca cinta t i tulada La másca ra y 
¡el destino, de Interesante argumen-
j to d ramát i co basado en la vida real, 
, y que abunda en conmovedoras es-
cenas , 
E i sábado 27 se e s t r e n a r á La v i r . 
TEATRO CAPITOLIO 
Nuestras informaciones van resul-
tando ciertas. Nuestros vaticinios 
van teniendo plena confirmación. Es 
cierto que la apertura del teatro Ca-
pitolio que los señores Santos y Ar -
tigas es tán terminando de construir 
en Industria y San José , no se efec-
tua rá hasta el mes próximo, en su 
primera quincena; pero también lo 
es que ya ahora, cuando falta casi 
un mes para la fecha inaugural, el 
público que ha visto el soberbio as-
pecto que en su parte exterior pre-
senta aquel vasto edificio y al admi-
rar estupefacto las elegantes y be-
llas l ínéas a rqui tec tónicas de su es-
tructura, se da cuenta por sí mismo 
de que si el interior corresponde a 
lo que exteriormente se ve, el Capi-
tolio será Indudablemente el mejor 
teatro de la Habana. 
Ya hemos dicho que sí, y no sólo 
será el mejor y el más elegante, sino 
también el más cómodo y el más 
fresco, pues para que así sea han 
puesto toda su iniciativa, su entu-
siasmo y su esfuerzo quienes como 
Santos y Artigas tienen por encima 
de todo el prestigio de su nombre y 
el cumplimiento de sus promesas. 
E l público, por sí propio, pronto 
podrá verlo. 
CAYO DÉ L A AZOTEA 
De la azotea de la casa Zapata 
100, entre A y Paseo, cayó a la ca-
lle Manuel Guerreiro Bri to de 60 
años de edad, causándose gravís i -
mas lesiones. 
E c o n o m i c e , a h o r r e d i n e r o , c o m p r e S A L V I T A E p o r d o c e n a s 
S u b o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
i m e r l c a o A p o t h g c a r i e s C o m p a n y , i t e w Y o r k , l i . S. 
e n 
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C E R T I F I C A D O D E 
M E R I T O 
Doctor Ignacio Plasencia 
CERTIFICO: 
Que uso en mi practica 
tamiento del reumatismo el H 
das las manifestaciones L\ ea ^ 
mo la " L I T I N A E F E R v e ^ í * 
de Bosque" y en todos los 
obtenido los mejores resuitaj!? ^ 
Dr. Ignacio Plaseni ' 
Habana. 30 de septiembre d* , 
La " L I T I N A EFERVEspPv^-
DE BOSQUE" es inmejorabl??1^^ 
tratamiento del reumatismo 61 
arenillas, piedra, cólicos nPfw50U-
diátes is úr ica . cir»u:oii 
La " L í i í X A EFERVESPí-v^ 
DE BOSQUE" cura haciendo ^ 
ble el acido úrico y uratos nar 80ltt" 
salgan del organismo sin dPia, *q'le 
Has. bjar %ue. 
Nota.—Cuidado con las 
nes. Exí jase el nombre " B ^ r 0 " 
que garantiza el producto. 
1 M i . 
i C a s a M a g r i ñ á 
¡ L a c a s a m e j o r s u r t i d a ea 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqu^ 
^ <I« Novia, Tornaboda, Cestos, Cororu 
ipruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada pan adoran 
i de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TEEFONOS: A-9Ó7Í Y H-3532 
FINCA HUSILLO TEL. I.7091 
O 
C X I 
C 2910 alt IND. 9 &b. 
T 
R E M E D I O " S A N T O " 
—Ami&a, le digo a usted que esto es 
insufrible. 
—¡No me diga nada! ¡SI yo sé lo 
que es eso! 
—¿Las padeció usted? 
—Sí. 
—¿Y con qué so curó? 
—Con un remedio "santo": con I01 
supositorios flamel que alivian las al-
morranas desde la primera aplicación, 
y que curan el caso máa grave ea 
treinta y seis horas. 
¿Es un remedio casero? 
—Nada de eso. Lo recetan loa me-
jores médicos y lo venden las drogue-





S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Las erupciones de la piel, el 
Coctirae sudor excesivo y picadas de yîMo insectos se alivian inmediata-
de Aznf re mente con este jabón agradable 
Faro y embellecedor, para el use 
diario y baño. £1 mejor —para conservar 
La Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Robland, 25 centavos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calva Cuan-
do Empezó la Aplicación del 
Herpitide Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, 
Bntte, Montana, compró un frucí 
del "Herplcide Newbro" ©1 6 de abril 
del 39, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folícuios del cabello 
no estaban muertos, y a los 10 dlu 
tenía el cuero cabelludo poblado d» 
pelo- E l 2 de julio «scribíft: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herplcide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el tíec-
te." E l "Herplcide" destruye el gér 
m-en que causa la caspa, la calda da 
cabello y finalmente la calvicie, d» 
modo que con la desaparición de 1» 
causa el efecto no puede permanecer 
Impide, desde luego, la caída de" cr 
bello y otro nuevo empieza > err 
cer. Cura la comezón del curro a 
oelludo. Véndese en las prlncipale» 
farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en m() 
neda americana. 
"La Reunión". E. SwrríL—Manu» 
Johnson. Obispa, IS y 45.—Ay«l« 
•snécdales-
4 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
No vendan sus cargarem es sin pasar por E l Gal l i to ; pa-
garemos $ 1 7 5 . 0 0 por los tres cargaremes del p r ó x i m o mes 
de Septiembre. Remit imos b i l l e t e s al in ter ior a los mejores 
precios. 
P í ñ e r o s o y A l v a r e z 
M e r c a d o (!e T a c ó n 3 9 y 4 0 H a b a n a 
C 7111 ld-23 
T R I A N O N 
A v e . W i l s o n e n t r e A y P a s e o , V e d a d o 
H O Y , D I A D E M O D A , A L A S 5 y 1 5 Y 9 y ^ 
L a p e l í c u l a t o m a d a d e 
L a s R e g a l a s d e V a r a d e r o 
Y E S T R E N O E N C U B A D E 
D O S C U P I D O S p 
p o r F R A N G I S X B U S H M A N y B E V E R L Y B A V N k 
R e p . C u b a n M e d a l F i l m . C o . 
L U N E T A $0 -40 ^ , 
M a ñ a n a : a l a s 5 y 15 y 9 y 15 , la g r a n a c t r i z 
D O R O T H Y P H í L B P S , e n 
M O C I O N E S M U N D A N A S 
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C A S O S Y C O S A S 
- •—— f 
Miraba un loro cautivo, 
desde su jaula de alambre, 
a otro loro de la casa, 
que andaba por todis partes. 
— ¡Cuánta in jus t ic ia!—decía—. 
¿Por qué razón, siendo iguales, 
a mí me encierran y al otro 
lo dejan que suello ande? 
Y" el libre que así le oía 
de su suerte lamentarse, 
acercándose a la jaula 
díjole, por consolarle: 
—No te quejes, compañero, 
que tu estado es envidiable. 
Nuestro dueño, cariñoso, 
¿cuanto pides no te trae? 
Cuando te encierra, de fijo 
es por lo mucho que vales, 
y por las mismas razones 
él teme que te le escapes. 
Si fueras un loro manso 
como yo, ¿qué duda cabe 
de que también gozarías 
de las mismas libertades? 
—Muy justo—repuso el preso 
en actitud suplicante—; 
pero si tú fueras noble 
y quisieras libertarme.. 
¿No te da pena que viva 
encerrado en esta cárcel? 
Te juro volverme manso 
si tú la puerta me abres. 
Compadecióse el amigo, 
creyendo, tonto, su frases, 
y con su pico encorvado 
le abrió la puerta al instante 
A l verse el cautivo libre, 
como alma que lleva el Diantr 
alegre tendió su vuelo 
en busca de otros .parces. 
Y al posarse en un tejado 
un gato pudo atraparle, 
y allí diose el gran banquete 
con su deHciosa carne. 
Después sucedió, que el dueño, 
conociendo los detalles, 
en merecido castigo 
metió en la jaula al culpable 
Con esta pequeña historia 
he querido demostrarles 
que a veces grandes favores 
ocasionan grandes males. 
Sergio ACEBAL 
T R I B U N A L E S 
EX E L SUPREMO 
RECURSOS DECLARADOS SIN 
LUGAR 
La Sala de lo Criminal del T r ibu -
nal Supremo ha declarado no haber 
lugar al recurso de casación por i n -
fracción de Ley, establecido a nom-
bre del procesado Manuel Rodr íguez 
García, contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Santa Clara que lo 
condenó por lesiones por impruden-
cia a la pena de tres meses, once 
dias de arresto mayor. 
La propia Sala del Supremo ha de-
clarado sin lugar a l recufSO de casa-
ción establecido a nombre del proce-
sado Francisco Gut ié r rez Miranda, 
contra sentencia dictada por la A u -
diencia de Matanzas que lo condenó 
como autor de un delito de rapto a 
la pena de un año , ocho meses y 21 
dias de prisión correccional. 
EX L A AUDIEXCIA 
NUEVOS PROCURADORES 
Han sido aprobados, después de 
riguroso exámen, para ejercer como 
.Procuradores públicos en el distr i to 
de la Habana, los señores José A l -
fredo Urrutia y Antonio B . de la 
Luz. 
El Tribunal que juzgó a l señor 
Urrutia estuvo integrado por el Ma-
gistrado señor Miguel Figueroa, por 
el abogado Fiscal señor Manuel L i -
nares y por el Presidente del Cole-
gio de Procuradores, señor José Ma-
ría L e a n é s . 
Y el Tr ibunal que juzgó a l señor 
de la Luz estuvo integrado por el Ma-
gistrado - señor Temistocles B e t a i -
court, por el abogado Fiscal señor 
Hilario González Ruiz y por el Pro-
curador señor R a m ó n Sp íno la . 
SENTENCIAS 
Por la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia se han dictado las siguien-
tes sentencias: 
Condenando a Secundino F e r n á n -
dez y Marful l por un delitb de es-
tafa, a la pena de 120 dias de encar-
celamiento. 
A Luis López, por hurto, a cuatro 
meses y un dia de arresto mayor. 
Y a Manuel Caldevilla, por un 
delito de estafa, a 120 dias de encar-
celamiento. 
Se absuelve a Gustavo Armas, acu-
sado de hul-to. 
Ponente Bordenave; Defensor Sán-
chez. 
No hay. 
EN LO C I V I L 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el dia de hoy, 
en la Audiencia, (Secre ta r ía de lo Ci-
v i l y Contencioso Admin i s t r a t ivo ) . 
Letrados: 
Aurel io Morales; Marit.no Cara-
cuel; Antonio Caballero; Pedro H . 
Sotolongo. % 
Miguel A . Vivancos; Ramón ' g . 
Barrios y Manuel Dorta y Duque. 
Procuradores: 
F . Diaz; Cortons; Lóseos; Piedra; 
Mazón; Yaniz; E . Alvarez; A . Fer-
nández ; J . F . Casaseca; Spinola; 
C á r d e n a s ; Carrasco; A . O'Reilly; 
Llama; Llauusa. 
Ozeguera; Sterl ing; Matamoros; 
Pereira; E . Arroyo; R . Granados; 
F . V . Hurtado; Rincón; Castro; Zal-
ba; Puzo; Pintado; Ceijas y Ron-
co. 
Mandatarios y Partes: 
F . R . T r u f f i n ; R . Monfort ; Car-
dona; Mario A , Diaz; Juan Vázquez; 
Miguel A . Rendón ; Enrique R. Pul-
gares; R I l l a . 
Juan Migorance; Fél ix Rodr íguez ; 
Qui rón ; Eduardo V . Rodr íguez ; 
Inés Garrido; Salvador Diaz; Joa-
quín G. Saénz y F . Zabarte. 
NO HUBO ASESINATO 
E l jóven Letrado doctor Manuel 
E. Sainz Silveira, defensor del señor 
Dionisio Hernández y Fe rnández , 
acusado por un delito de asesinato 
í rus t rado , y para quien interesaba 
el Fiscal la pena de doce años y un 
dia de cadena temporal, acaba de ob-
tener un tr iunfo toda vez que la Sa-
la sentenciadora de acuerdo con su 
tesis solo condena a su defendido a 
la pena de cuatro meses y veinte dias 
de arresto mayor. 
D E H A C I E N D A 
SITUACION DE FONDOS 
El Subsecretario de Hacienda, doc-
tor José Rodr íguez Acosta. o rdenó 
en el d ía de ayer las siguientes situa-
ciones de fondos, para pagar obliga-





Inmigrac ión 8.043«í)0 
Comisión del Servicio Ci-
v i l 2.533.33 
P a g a d u r í a , (Personal) . 2.700.00 
Aduana. (Material) . . 6.249.98 
Auxi l io a Hospitales , 24.795.33 
Jubilaciones. . . ; . . 146.66 
TOTAL. $65.50.375 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
E N LO CRIMINAL 
Contra Félix Morales, por quebrar-
tamiento de condena. 
Ponente Figueroa; Defensor De-
fflestre. 
Contra Rafael Tamayo, por lesio 
nes. 
Ponente Pichardo; Defensor Már-
mol. 
Contra Rafael Lesmes, por hur-
to. 
Ponente Pichardo; Defensor J i m é -
nez. 
Contra Daniel Pérez , por estafa. 
E L DOCTOR CORTINA 
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor José Manuel Cortina, se en-
trevis tó ayer tarde con el Subsecre-
tario de Hacienda, doctor Rodr íguez 
Acosta, tratando de asuntos relacio-
nados con la adminis t rac ión pública. 
LOS PAGOS DE OBRAS PUBLICAS 
E l Secretario de Obras Públ icas , 
señor Orlando Freyre, conferenció 
ayer con el doctor Rodr íguez Acosta, 
dándole cuenta de la posibilidad de 
que se produzca una huelga en los 
talleres de Obras1 Públ icas , por de-
bérsele a los obreros los jornales de 
algunas quincenas todavía . 
El doctor Rodr íguez Acosta, pro-
met ió complacerlo, pero le suplicó 
que gestione del Pagador de Obras 
Públ icas que no invierta las canti-
dades destinadas a este pago a otras 
atenciones distintas. 
U s t e d 
N e c e s i t a S T R 6 0 S 0 L 
C o n ^ J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E V E N D E E N T O D A S ^ A S B O T I C A S 
U s e l o ^ 
E n s e g u i d a 
N O T I C I A S D a M U N I C I P I O 
MERCADOS Y MATADEROS 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
disponiendo que los asuntos rela-
cionados con Mercados y Mataderos 
se tramiten y resuelvan en el Depar-
tamento de Gobernación d t l Muni-
cipio. 
E l Sr. Leopoldo Díaz de Villegas. 
Jefe de dicho Departamento, t endrá 
en lo sucesivo, el control de estoá 
asuntos y ejercerá la alta inspec-
ción. 
E l Alcalde ha autorizado el esta-
blecimiento de paraderos de ve-
hículos en la calle de Santa Emil ia 
entre Dolores y 10 de Octubre, Pe-
ñalver desde San Carlos a Oquendo 
y Marqués González desde Desagüe 
a Sitios. 
PARA ABARATAR L A V I V I E N D A 
El Senador, señor Fél ix del Pra-
do, ha remitido al Ayuntamiento co-
pia de su proyecto para el abarata-
miento de las viviendas, acompañan-
do croquis de las casas que para 
obreros deberán construirse en le 
ciudad. 
E L RELOJERO MUNICIPAL 
E l Auxiliar-Permanente, Jefe del 
Departamento de la Secretar ía señor 
Cobreiro, ha propuesto al Sr. Secre-
tario y este se ha conformado con 
la propuesta elevándola a la Cáma-
ra, la supresión del Relojero Muni-
cipal, por estimarlo innecesario. 
Esta plaza existe desde remotos 
tiempos, cuando exist ían en la Ciu-
dad diversos relojes públicos por no 
• estar este aparato medidor al alcan-
ce del pueblo, pero hoy que los relo-
! jes públicos no existen y que la m i -
' sión del Relojero Municipal era dar 
; cuerda a los relojes de la Casa Con-
[ sistorial, estima el Sr. Cobreiro, que 
i es innecesario. 
L A C O M I S I O N D E R E A J U S T E 
C O M E R C I A L 
En la Sección de Comercio de la 
Secre tar ía de Agricul tura, ayer tar-
de se reunió la Comisión de Rea-
juste Comercial, con asistencia de 
los señores Trino Alejo, Presidente; 
Rafael Vélez Mayorga y Agapito Ca-
brera, actuando de Secretario el doc-
tor Juan Alemán y F o r t ú n , habien-
do excusado su asistencia el señor 
Salvador Lauderman. 
La Comisión estuvo deliberando 
ampliamente sobre los asuntos pro-
pios de su cometido dedicando espe-
cial preferencia a las modificaciones 
del Decreto 1089, relacionado con la 
venta de los a r t ícu los de primera ne-
cesidad por loa detallistas. 
Para el jueves se espera que haya 
termina el estudio del Decreto 10 89, 
a f in de que sean studiadas las refor-
mas por el Secretario de Agr icu l tu -
ra, Comercio y Trabajo. 
HURTO DE PRENDAS 
A Pedro Perella Medina, vecino 
j de Salud 21, le hurtaron de su habi-
! tación prendas y dinero por valor 
de 21'5 pesos. 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
L a v a c u n a a n t í - a l f a d e l d o c t o r F e r r á n s e a p l i -
c a g r a t u i t a m e n t e t o d o s l o s d i a s , d e 8 a 1 1 u . m . 
e n e l C o n s u l t o r i o 
V I L L E G A S , 1 0 4 
A S I S T E N C I A M E D I C A : 
D r . J O S E A . S A N T I A G O . D r . N . S A N S O R E S . 
D r . A M A D O R R O M E R O . D r . E U G E N I O C A P D E V I L A 
V M O B R E R A 
L A FEDERACION DE B A H I A 
U N MANIFIESTO 
Los gremios federados de la Bahía 
de la Habana, han publicado un Ma-
nifiesto, en el que ené rg i camen te 
protestan de la conducta que obser-
van con ellos los elementos patro-
nales; del abandono de sus deberes, 
por parte de algunas autoridades, 
que no obligan al cumplimiento de 
los pactos celebrados a muchos ele-
mentos de la patronal y que son el 
origen de los conflictos que vienen 
después a entorpecer la a r m o n í a 
entre el capital y el trabajo, dando 
ocasión a los abusos, atropellos y ex-
cesos que perjudican a todos. 
E l Comité Central, exhorta a to-
dos los obreros, a mantenerse unidos 
para defender sus derechos, y a em-
plear las armas de defensa que tie-
nen el boycot y sus similares, apli-
cándolas de manera rigurosa, obser-
vando en todo cohesión y disciplina, 
para lograr en- todo tiempo el reco-
nocimiento de sus derechos y debe-
res. 
E L CONGRESO M A R I T I M O 
Cont inúan recibiendo adhesiones 
al Congreso Marí t imo, que organizan 
para el 12 de Octubre. 
L A UNION INTERNACIONAL DE 
/ DEPENDIENTES 
Para m a ñ a n a tiene convocada una 
asamblea magna, la sociedad Unión 
Internacional de Dependientes, t n su 
local de Zulueta 4 6, altos. En ella se 
t r a t a r á de la reciente ley aprobada 
por el Congreso, sobre la dependen-
cia femenina para sustituir al ele-
mento marculino. 
C. A L V A R E Z . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
P O R $ 3 
se p o n e n I n -
y e c c i o n e s d e 
Neosalvarsan 
e n 
E G I D 0 3 I , d e 3 a 5 p . m . 
33790 2 s. 
C 7040 alt 6d 17 
M O T O R E S " M O N A R C r 
DEJE QUE SUS NIÑOS JUE-
GUEN A L FRESCO 
L O S R E Y E S M A G O S 
venden juguetes propios del 
lugar en la 
P L A Y A DE MARIAXAO 
Nuestros columpios son allí 
GRATIS PARA LOS NISOS 
Compre uno para su hogar. 
Por 50 cts. s e m a n a l e s 
En la puerta de su casa. 
L O S R E Y E S f l I A G O S 
73, GALIANO, 73. 
y en la 
P L A T A DE M A R I A X A O 
L a Jugueter ía m á s grande 
mundo. 
E N ESPERA DE L A LIQUIDACION 
DE SUS HABERES -
La oficina de la P a g a d u r í a Cen-
teral de Obras Públ icas , es tá siendo 
la Meca, de todos los empleados y 
obreros del Departamento, que a es-
tas alturas, esperan todavía ol cobro 
de los sueldos y jornales devengados 
: en el próximo pasado mes de ju l io . 
j Sin cesar acuden a dicha oficina, 
en espera de su paga, y salen de al l í 
| descorazonados, por las negativas 
que reciben. 
E l pagador señor Fe rnández acu-
¡ de diariamente a la Hacienda a pedir 
dinero, y lo poco que consigue cuan-
| do se lo dan, no alcanza para cubrir 
| las atenciones del personal. 
Cunde el disgusto entre los ele-
mentos que trabajan sin poder co-
brar, por las dificultades que para 
ellos significa que no les abonen sus 
| haberes. 
E N PALATINO 
Los que trabajan en la Es tac ión 
de Bombas de Palatino, e s t án su-
friendo como los demás , por no pa-
garles a tiempo sus jornales y no 
ser ía ex t r año que abandonaran sus 
puestos, de no atender sus quejas. 
NOMBRAMIENTOS Y CESANTIAS 
Diariamente son declarados cesan-
tes algunos individuos en los Nego-
ciados de Obras Públ icas y nombra-
dos otros a tenor de las necesidades 
del reajuste y de las economías , y 
en concordancia con las exigencias 
de la polí t ica y ac tuac ión que han 
tomado en el t r iunfo de la Liga, 
los elementos batalladores de los dis-
tintos barrios de esta ciudad. A la 
secre ta r ía acuden m a ñ a n a y tarde, 
numerosas personalidades de todos 
los partidos a, gestionar trabajo para 
sus protegidos. 
E N L A JEFATURA ^ 
Donde acuden en masa principal-
mente, es a la Jefatura de la Ciudad. 
A l ingeniero jefe señor Roldán , a 
pesar de i«3 medidas tomadas, le 
resulta imposible despachar sus asun 
tos en la Secre tar ía , y con frecuen-
cia tiene que hacerlo en su morada, 
evi tándose disgustos y pérd ida de 
tiempo. 
V E R M I F U E Q 
B A F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s * 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
NIÑOS Y ADULTOS 
De v e n t a desde 1827. 
B A F A H N E S T O C K COL, 
PITTSBin iGB, PA.. E lT.de A-
D E S A N I D A D V E G E T A L 
* E l Comisionado Especial de la Se-
c re t t a r í a de Agricul tura en los Es-
' tados Unidos, comúnica al Sr. Jefe de 
la Oficina de Sanidad Vegetal, Dr. 
Mario Sánchez Roig, que han cesado 
¡las dificultades con que tropezaba en 
j la Florida la entrada de nuestros 
! productos agr ícolas , después de co-
inocerse allí las medidas tomadas úl -
1 timamente por el Departamento de 
Sanidad Vegetal, para mantener l im-
pias de plagas una zona de doscientos 
piés a lo largo de los ferrocarriles 
frecuentados por el Ferry. 
Así mismo se da cuenta de la sa-
tisfacción que ha causado entre loa 
miembros de la Sstate Plant Board 
y del Plant Board de Florida el es-
tablecimiento de los nuevos servicios 
sanitarios y del personal a quien han 
sid ocoufiados los mismos. 
E l propio Comisionado comunica 
I que en breve serán remitidos a la 
¡Oficina de Sanidad Vegetal ejempla-
res de hongos entomógeneos parasi-
t a r i o s de .las moscas blancas del gru-
jpo de la conocida aquí con el nom-
• bre vulgar de "Mosca Prieta", (Aleu-
I rocanthus-woglumi.) 
E L H O S P I T A L D E S A N -
T I A G O D E C U B A 
(Por Telégrafo) 
VENDIO LOS MUEBLES 
Denunció Apolinar García Nava-
rro, dueño del a lmacén de muebles 
de Monte 92, que vendió a Angela 
Torre Valdés , vecina de Tenerife y 
Figuras a plazos y por valor de 105 
pesos. 
Angela se fué de la casa y su 
concubino Leonardo Valdés (a) Cla-
rín vendió los muebles a José Mas-
tache, vecino de Figuras 26. Los 
muebles fueron recuperados siendo 
i detenido el Valdés, que quedó en 
libertad. 
Santiago de Cuba, Agosto 22 a las 
6 y 30 p. m. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
En el Hospital Civi l , por falta de 
crédi to a consecuencia de adeudarse 
más de cincuenta mi l pesos, se care-
ce de carne para los enfermos. Fal-
tan también , por la misma causa, 
medicamentos. La si tuación de los 
enfermos es sumamente angustiosa. 
E l Director de dicho establecimien-
to, doctor Luis Latorro, hace cuanto 
humanamente es posible para reme-
diar esa triste s i tuac ión; pero urge 
1 que se s i túen los fondos necesarios 
para saldar las deudas, a f in de po-
der solucionar este conflicto. 
I Especial. 
I » E l D I A R I O DE L A M A R I - » i 
• NA lo encuentra usted en 0 3 
. ?3 cualquier población de la ttl 
i C» Repúbl ica . O 
C 7091 12d 20 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s erctosiyameite. EDlsnaedades oer r l s s i s y mentales, 
gaanabacoa. cal e Barreta. N i , informes y cansoltasi Beraaza. 31 , 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POK LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
LOESER 
H á g a n s e los pedidos la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
ARonte General 
Telf. A-6594. 
RECOMENDAMOS ESTE M O T O R COMO UNO DE LOS M A S 
SENCILLOS Y ECONOMICOS D E L M E R C A D O , P A R A A L C O -
H O L , GASOLINA Y L U Z B R I L L A N T E . 
H A Y EN EXISTENCIA DE l 1 ^ A 10 H . P 
TENEMOS PIEZAS DE REPUESTO. 
J . M . FERNANDEZ, 
Agente Exclusivo 
Lampar i l l a , 2 1 . — H a b a n a 
R A M O N V I N J 0 Y , 
Gerente Dp to . M a q u i n a r í a 
T e l é f o n o s M - 5 0 0 9 , A - 6 1 9 2 . 
Maquinar ia para P a n a d e r í a s ; Molinos de Café 7 Carne, 
e l é c t r i c o s " S T E I N E R " . Mol inos de m a í z , etc., etc. 
C 6yi6 alíT 2d-10 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
La Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es «l 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o R e g i s t r o d e » E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l d e 
F a r m a c i a d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o el n ú m e r o 7 9 5 ) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mejicanas, muy experimentabas 
por los indios de aquel país . Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la población. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre; como ULCE-
RAS; TUMORES, ESTREÑIMIENTO, ECZEMA, etc., etc. 
NO REQUIERE DIETA N I I M P I D E A L ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS. Pida folleto explicativo. Se manda gratis. 
Depósito General: AV. S. BOLIVAR. ( R E I N A ) . 9 1 . — T e l é f o n o M-5205.—Habana. 
Gerente General: JOAQUIN. HARO. 
^ F O L L E T I N 4 2 
p S d w Y I y í d a 
POR 
Novela 
ERNESTO U N G E N 
Premiada, traducida al español 
POR 
E L 0 I N 0 N Á C A R FUSTER 
^fl»7?^* en la "Librería Académica", 
ipl,^ vlnda e hijos de P. Gonaáloz. 
«raao, &3, bajos del teatro "Payre*" 
(Continúa) 
2Lña„ el suelo. y tomando la coro-
0 a andar de nuevo. 
dhrT, . ê ,a voy a llevar a Carolina», 
.°o,0ioléndose * s« amipo. ale^ü ¿Vas a . . . ?» exclamó éste con 
*Ke sorpresa, 
ja «v *rf*' respondió Otón en voz ba-
dre«« e he contestado, ni a sus pa-
enti(.n,?nip(íco- De cuán distinto modo 
Por ti i ahora. después de lo que sé 
«Oniip; carta del buen anciano y la 
aniiin .^on (lue ella me devolvió el 
todos•' 'Cuanto deben de haber sufrido 
amar^,^ero ^"'ero que mi recuerdo no 
•^eue sus penas en adelante!» 
OCXIII 
1 día siguiente por ¿a mañana •em-
prano. caminaba Otón Rudolphi por la 
carretera que conduce a Rauheneck. 
Fernau le habla acompañado hasta 
Lambrecht. pero a la entrada del bos-
ciue se despidió de él. «Desde aquí vas 
mejor solo», habla dicho: y Otón pudo 
apreciar cada vez más cuánta razón te-
nía su amigo, y cuánta era la delicade-
za de sentimientos de éste. Hay afectos 
y movimientos que el hombre debe ela-
borar por sí solo dentro de su alma y en 
los cuales todo ajeno influjo, por cari-
ñoso y delicado que sea, no puede ser 
sino perturbador. Si algo había que pu-
diese convenir al estado de alma de 
Otón, era seguramente la serena y ca-
llada paz que reinaba en aquella tran-
quila soledad, saturada del leve y dul-
ce ambiente de la incipiente primave-
ra Absorto en sus pensamientos. ca: 
minaba con ligero paso, parecía casi 
como si quisiese dejar a t rás al murmu-
rante riachuelo que después de haber 
estado durante el invierno atado con 
ligaduras de hielo, corría entonces pre-
cipitado como estremeciéndose de ale-
gría Los rayos del sol se quebraban en 
el apua y centelleaban y bailaban en Us 
ondas Pero él atendía tan poco a es-
to como al mlsterlolo vivir y moverse 
de la naturaleza, que en torno suyo se 
ripsnertaba del sueño del invierno. Sus 
o j ^ miraban para adentro, y habla en-
tablado consigo mismo grave adentro^ 
Cuando se halló en el claro y ante él 
se alzaba la eminencia de las ruinas, 
detuvo Inconscientemente eL paso y mi-
ró en derredor. Por un momento tuvo 
que hacer esfuerzos de memoria. ¿Dónde 
estaban las gigantescas encinas Que en 
otro tiempo daban sombra a la hermo-
2* rnntora'' S^ría posible que sus re-luerdos Te' engañaran de aquí modo? 
Para salir de dudas, comenzó a trepar a 
la altura. Sí. allí estaba la pequeña er-
mita, pero rodeada de árboles tiernos 
y jóvenes. . , , 
Según fué siguiendo el sendero, Iban-
sele presentando por todas partea las 
huellas del tremendo huracán, cuyos 
furores se le ofrecían ahora a loa ojoa 
,del alma en todo su horror. Bien pronto 
•se halló al término del bosque. Aba-
jo en el ameno valle, cerrado en de-
'rredor por altos montes, extendíase an-
te su vista el puebleclllo que siempre 
había sido el norte de su corazón^ y de 
sus recuerdos, por máa que de él le se-
, pararan tierras y mares, y por más 
amarga que hubiera sido la mudanza 
Ique habían sufrido sus relaciones con 
¡los que en él moraban. Parecíale como 
despertase de un largo sueño. Mucho 
I rato estuvo allí en pie. y sus ojos se 
i fijaron en la casa que. bañada de sol. 
' ee le aparecía tan clara y tan alegre 
como cuando por vez primera se la 
mostró Carolina desde aqueb mismo si-
tio 
Cuando comenzó a bajar, su paso era 
lento, y se fué haciendo más lento ca-
da vez, cuanto mas se Iba acercando al 
lugar v a la casa. Por fin se paró inde-
•clso ño podía resolverse a entrar por 
aquella puerta. Ya ola el ladrar de loa 
perros, y le pareció ver vueltas a él 
muchas caras curiosas, y sentir cómo se 
ahogaría la voz en su garganta al ir a 
preguntar por los amos. ¿Tomaría el 
sendero del lado para entrar por el jar-
• Gln' Alzó los ojos a la ventana, a la 
cual tantas veces se habla sentado con 
Carolina mirando al obscuro abeto, cu-
bierto ahora de mil y mil renuevos de 
un verde claro, que se alzaban como 
otros tantos dedos que señalaban al cie-
lo. Un ruido que oyó junto a sí le h i -
zo volverse, y se vló delante de Caro-
lina. , , , 
Durante todo el camino había venido 
Otón pensando en aquel momento y 
preparándose para él. y sin embargo 
el encuentro le sorprendió sobrema-
nera. La veía tan- distinta de lo qua 
él se habla figurado, que no pudo hacer 
más que mirarla en silencio >• conmovi-
do. Lo haría quizá el noble y digno con-
tinente, pero a Otón le pareció máa al-
ta, y ante la mirada que le dirigieron 
aquellos r.egroa ojos de hondo mirar, 
tuvo él casi que bajar los suyos. 
También ella necesitó algunos mo-
mentos para reponerse, pero a pes^r do 
la emoción que aquella vista le pro-
dujo, halló antes que él una palabra 
de saludo. 
«Otón», dijo, notándose en sus meji-
llas un ligero cambio de color, que no 
pasó Inadvertido para 4!. «¡cuánta ha 
sido su bondad en volver una vez máa 
por aquí!» Y le tendió la mano El la 
estrechó entre la suya, y Carolina pu-
do leer en sus ojos que no habla ve-
nido a reconvenirla en la presión afec-
tuosa de su mano comprendió que no 
le guardaba rencor. No. ya no sentía 
cólera, no sentía rencor; estaba ante 
ella enteramente mudado; era otro SI 
todavía hubiera quedado en su corazón 
un resto de amargura contra ella, se 
habría disipado del todo ante aquella 
blanda y suplicante mirada, ante aque-
llas mansas y humildes palabras. Por 
un momento se miró cada uno en si-
lencio en los ojos di»l otro, y después 
adquirió él sobre sí el suficiente domi-
nio para tender a Carolina la corona que 
traía. 
«Te traigo una cosa. Carolina. Es del 
camposanto de Manheim.» 
Ella tomó la corona en sus manos, 
contempló las marchitas hojas y flo-
res, y sus ojos se arrasaron de lágri-
mas. _ 
I ' 
«¿Has estado allí? ¿Te ha llevado Fer-
nau?» „ , . 
Después de aquellas palabras senci-
llas que brotaban del corazón, después 
de la mirada profunda y cariñosamen-
te compasiva con que Otón l tendió Ja 
corona, ya no pudo ella seguir llamán-
dole de usted. 
El asintió cor. un gesto. 
1 «¿Y le has perdonado?» pregunto ella 
en voz baja. «¡Ah, era tan bueno, el 
pobre Pablo!» 
La voz expiró en su garganta y sna 
¡jgrlmaa corrían abundantes. Otón se 
conmovió profundamente. 
! Carolina se recobró por fin un poco, 
y prosiguió: 
«Pero ni siquiera me acuerdo de lle-
varte a caaa. ¡Qué consuelo, qué 'gozo 
' van a tener mis padres en volver a 
verte!» Con esto quiso echar a andar 
hacia la casa, /pero Otón la contuvo 
i «Carolina», dijo con voz temblorosa, 
'tdeja eso ahora, permanezcamos un po-
ico más en libertad y hablemos de lo 
,que hay entre nosotros... pues preciso 
es hablar de ello, si he de partir de 
aquí tranqullq.» 
Ella cada contestó, pero pasó con él 
por delante de la casa y tomó el sende-
ro que por entre el monte conduce a la 
,Cruz de San Huberto. Pronto llegaron 
'a un asiento que a un lado del camino 
i estaba colocado debajo de una copuda 
[haya. Muchas veces se habían sentado 
allí en compañía de sus padres y se ha-
bían entretenido en alegre y animada 
conversación. También ahora se senta-
ron allí, como si antes se hubieran pues-
to de acuerdo. 
«El haber estado con Fernau, el ha-
ber venido, me indica que sabes ya lo 
que aquí ha pasado y cómo ha pasado. 
Otón, he padecido mucho desde tu par-
tida, pero más que toda otra cosa ha 
atormentado siempre mi conciencia el 
mal que te be hecho, lo que te he hecho 
padecer a t i . Nadie puede explicarse có-
mo la señorita Timar, que tar.•Indeci-
ble amor tenía a su sobrino y que al 
perderle cayó en una profunda melan-
colía, está ahora tan serena y resig-
nada. Pero yo me lo expilco, Otón Por 
mucho que también a mí me afectase 
la muerte de Pablo, por amargo que fue-
se para mí el pensamiento de haber si-
do acaso yo la ocasión de ella. . . pue-
do pensar en él tranquila y serena, llo-
rar por é l . . . porque me hallo para con 
él exenta de culpa. ¡Oh, tiene razón 
tía Antonia, lo que Dios hace, siempre 
puede sufrirlo el hombre; pero lo que 
él mismo se echa sobre sí. le e» del 
todo iyoportable A t: te he faltado. 
Otón. » esta falta ha pesado sobre mi 
corazón más gravemente de lo que tá 
puedes figurarte, máa de lo que yo mla-
ma pude jamás figurarme. Fernau te 
habrá dicho que dos de tua cartaa lle-
garon con gran retraso. El que esta 
circunstancia ejerciera tan gran Influjo 
en mis pensamientos y en mis obras, 
te probará en verdad solamente que era 
una niña sin juicio, que sólo sabía te-
ner pretensiones sla pensar nunca en. .» 
«No sigas. Carolina, no sigas». la In-
terrumpió él. «también yo tengo no po-
co que reprocharme.» 
Ella prosiguió: (MI madre dijo una 
vez que hay en nosotros ciertas durezas 
y angulosidades que sólo el vivir y el 
padecer logran limar Estas palabras 
me han venido con frecuencia a la 
memoria. Otón, cuando, sumida en amar-
ga tristeza, pensaba en estos últimos 
años. Por lo menos el padecer me ha 
hecho reconocer mis faltas.» 
Carolina siguió hablando así algún 
tiempo, y él la .esuchaba con mudo 
asombro. ¿Era aquélla la Carolina que 
. había dejado él como un gracioso botói 
'de rosa a medio abrir? ¿No era mái 
bien una mujer que conocía perfecta 
lióse de pronto él engolfado en la des-
cripción de sus propios sucesos, en la 
pintura de los estados por que había 
pasado su alma Ella le oía sentada 
junto a él como una inteligente y ca-
riñosa amiga. La opresión angustiosa 
que al principio sentía a su lado había 
desaparecido, y seguía con anhelante 
Interés la narración cada vez más ani-
mada de Rudolphi. 
De repente ambos levantaron asus-
tados. Gascón se acercó volando y la-
drando alegremente, se echó sobre Otón 
y comenzó a lamerle las manos. 
«Pero estáte quieto», dijo aCrollna 
conteniéndole, «estáte quieto. Importu-
no.» 
«Déjale, Carolina, déjale: tú no sabes 
el bien que me hace su cariñoso salu-
do.» 
Al volverse ruborizada vló a su padre 
qué llegaba y contemplaba el grupo con 
asombrados y dudosos ojoa. 
«Ven, padre mío», exclamó ella con 
¡ viveza, «también tú te has de alegrar 
es Otón.» 
L Eate se, había librado en tanto de 
las caricias de Gascón y quiso tender 
la mano al Ingeniero, mas él le es-
trechó cordialmente entre sus brazos. 
«;Esto me alegra, esto me alegra más 
de cuanto yo pudiera decirte!» asegu-
raba él cuando juntos se dirigían ha-
cia la casa. Carolina se había adelanta-
do para anunciar a su madre la visi-
ita. 
1 . (Concluirá) 
' P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 23 de 1 9 2 1 
t i p o s d e c a u b m a í i o k 
SUJETOS A VARIACIOII SEGUN EL MERCADO. 
• a« 
GIROS SOBRE LOMDRES . . 3,éé, 
GIROS SOBRE ESPAÑA 3 5 ^ ; DtO. 
GIROS SOBRE f R A f l C I A . . . . : 3 9 % Valor 
GIRAMOS SOBRE TQDAS PARTES DEESPAñA 
I E I l l C A I I 0 4 D f i A 
CUBA YAMARGURA 
HABAMA CIEGO DE AVILA 






Demanda. •.. .. 
Cable. . . . , 
F r a n c o s 
Francos b e l g a » 
F r a í l e o s suizos 









E l mes de entrega Inmediata estuvo 
sostenido a causa de las operaciones 
para cubrir, pero las entregas para 
lechas posteriores aflojaron debido 
a las ventas aisladas de casas comi-
sionistas. Septiembre cer ró a 5.80 
ofrecidos y Diciembre. Marzo y Ma-
yo a 5.60. 
Demanda. . i. . 30.84 







F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
Plata en barras 











C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Prestamos 
Sostenidos 
60 dias, 90 dias y 6 meses, de 5% a 5*4 
Ofertas de d inero 
Día 22 de Agosto Día 19 de Agosto 
Vista CMbl* Vista, CabU 
KEW YORK . 
MONTKE AI» . 











































C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
Fhe N . York Coffee and Sugar Exch. 
AGOSTO 22 
Abre boj Clone hoy 



































W W M 11 
Chile Copper. . ¡ 
Chino Copper. . 
Colorado Iron Co 
Coca Cola. . . 
Col Fuel. , . . 
Corn Products 64% 
Cosden and Co 23% 
Crucible Steel of Amer 
Cuban American. . . . . 12% 
Cuban Cañe Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar. ,., 
Delaware Hudson. . . .• 

















B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES D E 
M E N D O Z A Y C A 
AGOSTO 22 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chera 32 30% 
American Beet Sugar. . . 
American Can 24% 24% 
Amer. Car and Foundry. 121 120% 
American Hide Leather. . 
Amer. Hide Leather. . . 47 47 
American Internl. Corp. , 28% 28 
American Locomotive. . 83 83 
American Smelting. . . . 34% 33% 
American Sugar Refg. . . 61% 60% 
American Sumatra. . . . 47% 42% 
Amer. Tel and Tel. . . . 105% 105% 
Amerñ Tobaco 
American Woolen. . . ., ,.. 74% 65% 
Anacona Cop. Mining. ,. 34% 34% 
Atchison Toueca 84 83% 
Atlantic Gulf 19% 20% 
Baldwin Locomotive. . . . 71% 71% 
Baltimore and Ohio. . ., 37% 36 
Bethlhem Steol 47% 47% 
California Petroleum. . ,. 31% 31% 
Canadian Pacific. . . . . 113% 112% 
Centrl Leather 25 23% 
Cerro de Pasco 25 25 
Chandler Motor Car Co. . 41% 42 
Chesapeake and Ohio. . . 52% 51% 
Ch. Milwaukee St. Paul. . 25% 25 
Ifdem Idem pref 38% 37% 
Chicapo Northwestern. . . 
Chic Rock Isl N. W. Ry. 30% 30% 
Chic Rock Isl. Clase A« 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Fríe R. R. 
Famous Play. . 
Fisk Rubber. . 
Freeport Texas. 
General Asphalt. 
Gneral Electric . 
General' Cigar. . 
General Motors. 
Goodrich. . . . 
Great Nort Ry. 
Illinois Central. , 
Inspiratlon Cons 31 
Interboro Consl. m .„ . M M 
Interboro pref 10 
Internatl. Mer. Mar . . ., 
Interntl. Mer. Mar pref 
Internacional Nickel. , 
International Paper. . 
Invincibli Olí 
Kansas City Southern. . 
Kelly Springfield. . . ,.. ,. 36% 
Kennecot Copper 
Keystone Tire. . . .. . i.- . 
Lackawanna Steel. . . . 37 
Lehigh Valley. . . . . . . 51 
Loft Incorporated 
Louisville and Nashville. . 
Manti comunes. . ., . . w 
Idem preferidas. . . . . . . . 
Mexican Petroleum. 
Mlaml Copper 20% 
Mldvale Stat Oil . . . . ., 11 
Midvale SU. Ordenance. . 
Missouri Pacific Raihvay. 
Idem idem pref 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y. Central H. River. . 
N. Y. New Havén and Hart 
N. Y. Ontario and Western 
Norfolk and Western. . ., 
Northern Pacific Ry. . . . 
Pan Ameriean Petrol. . . 







M M 110% 110% 
..' '.* 9% 9% 
. ;. 30% 29% 
























Pere Marquette. . . . . . . 18% 
67 
Se compran bonos de la Libertad, 
de los Estados Unidos, del tercero y 
cuarto y quinto emprés t i to . Corre-
dor: Francisco G. Arenas, Bolsa de 
la Habana. Obrapía 33, de 9 a 12 de 
la m a ñ a n a y de 2 a 4 de la tarde. 
34367 26 ag. 
Pierce Arrow Mtor 
Pressed Steel Car. 
Pullman 90% 
Punta Alegre Sugar. . •„ , 
Puré Oil ., 
Royal Dutch Eq. T r . . 
Ray Consol Copper. . :. 
Reading 
Replogle Steel Co. . . . 
Republic Iron and Steel 
St. Louis St. Francisco. 
Santa Cecilia , 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. m . ,., i 
Southern Pacific . . . 
Southern Railway. . . . 
Stromberg „ , 
Studebaker Corp. . . . 
Texas Company. . . ,. M 






























Trancontinental Olí. . . . 6% 6% 
Union Pacific ,„ ,. 119% 118% 
United Pruit 101% 102% 
United Retail Stres. . . 48 49% 
U. S. Food Products. . . 16% 16 
U. S. Industrial Alcohol. . 45% 45H 
U. S. Rubber 46% 45% 
U. S. Stee 72% 73% 
Firmes. 
La mas alta. . •. •. .• •. .• . 
La mas baja 
Promedio. . . . , . . . . . 
Ofertas. 1 
Ultimo próstamo 
Aceptaciones de los bancos. 
Cambio sobre Montreal, 9 15|16 
por ciento. 
Grecia, demanda. . . •. •. . 
Argentina, demanda. . . . . . 30.25 
Suecia. * 21.35 
Noruega. ' 13.15 
Brasil 12.50 
M E R C A D O DE A Z U C A R 
• ̂ 1 mercado de azflcar en New York 
rigió ayer quieto y sin cambio, no dán-
aose a conocer operaciones de ninguna 
clase. 
Refinado 
La Federal Sugar Company 
el refino a 5.90 centavos. 
cotizó 
NOTICIAS DE L A Z A F R A 
Bayamo 
El Central Delicias y Santa Lucía y 
Boston están moliendo. 
Santiago de Cuba. 
Está, moliendo el ingenio Presten. 
ciendo cargamento de azúcar, compues-. 
to de treinta mil sacos y para Kinsgton 
Jámalos el vapor Omoa, con carga ge-
neraL El día 21 entraron los vapores I 
inglés Sheaffield, de Pensacola y salie-
ron el americano Glendola para Mano-
pla; el vapor hondurefio Omoa para 
Kinsgton, el vapor francés Saint Rap-
hael Port au Prince, la goleta Inglesa 
Atwod H. Carson, para Aux Calles. 
Cienfuegos: el día 21 no hubo mo-
\ imlento en este puerto: El vapor Ire-
ne, de que se dió cuenta, salió con 
28.060 sacos de azúcar. 
Mariel: ha entrado un vapor. 
Tunas de Zaza: el día 20 no entraron 
vapores en este puerto. 
Bañes: el día 20 hubo operaciones en 
este puerto. 
Antllla: han entrado en este puerto el | 
día 16, Clbao, de Puerto Antonio; el 
día 17,vMunamer, de Ney York; el día j 
19 Straheonad Normans Castle y Lake' 
Govan. de New Orleans. Salieron el día 
16 ninguno; el día 17 Vedette, para 
Port de Paix y Clbao para Boston. El 
día 18, ninguno. 
Baracoa: el día 10 entró en este puer-
to procedente de Canavoca el vapor 
noruego Mounterwond, en lastre y sa-
lió por la noche para New York, lle-
vando 1% mil racimos de guineos. 
5.48 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 22.-
Asoclada). •(Por la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, agosto 22-
ciada). 
-(Por la Prensa Aso-
Los precios estuvieron sostenidos. 
La renta del 3 por luu se uta izó a 56 
francos 50 céntimos. 
Cambio sobre LoaUr«B a 47 francos 
44 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a I I francos 
45 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 95 % céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, agosto 22.—(Por la Prensa 
Consolidados 48 
Ferrocarriles Unidos. ,., .. . . 57% 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, agosto 22—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas • i.. . . .. 28.37 
Francos 60.00 
COTIZACION D E L A PESETA 
NEW YORK, agosto 22.— (Por la Prensa 
Auociada). ^ 
Demanda . . 12.90 
A l o s c a m b i s t a s 
Se vende "La República", casa de cam-
oio más acreditada en todo el mundo, 
*n moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José López. 
26435 alt. 30 ag. 
Utah Copper 44% 
Vanadiun Corp of Am. . . 
Wabash R. R. Co. Clase A 
Westinghouse Electric. . 39% 





Total de acciones vendidas: 460.000. 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cahl* recibido i>ot nuestro hilo directo) 
NEW YORK, agosto 22.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios flojos. 
Papel mercantil de 6 a 6% 
Libras es ter l inai 
Comercial 60 dias billetes. . 3.61% 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, agosto 22.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Nuevas liquidaciones y ventas de va-
rios vlore por parte de los cortos, carec-
teiizaron la apertura del mercado bur-
sátil de la semana, en el que se carec-
terizaron muchos records fcajos en este 
año. 
Las ofertas tanto por cuenta de los 
bajistas como por la de los altistas ad-
quirieron nuevo Impulso a causa de la 
la suspensión de papos de una importn-
te casa comisionista cuyos embarazos 
fueron aumentados según las noticias 
corrientes por la' considerables dismi-
nución en los precios del mercado y por 
no haber sus clientes hecho frente a sus 
obligaciones respecto a los márgenes 
que debían cubrir. 
Las emisiones de petróleos, motores, 
equipos, aceros, gomas, tabacos y otras 
numerosas de calificación indefinida su 
frieron pérdidas adicionales. Entre las 
principales estas fluctuaron entre 1 y 
4 puntos, pero algunos valores poco co-
nocidos experimentaron mayores des-
censos. 
Los ferrocarriles resistieron a la pre-
sión hasta la hora final, durante la cual 
los agrícolas carbonros del Pácifico re-
presentados por Canadian Pacific, Nor-
thern Pacific, Great Northern y Readin 
bajaron de 2 a 3 puntos. 
Las principales emisiones que demos-
traron debilidad fueron las preferidas 
de los petróleos de mejor clase que re-
gistraron una baja neta de 14 puntos. 
Mexican Petroleum, Pan American Pe-
troleum, Central Asphalt, Royal Dutch, 
Shell Transport y Houston and Cosden 
también aflojaron conáiderablemente. 



















Papeles, fi l tro y Plomo 
Cera y Paraflna 
Productos alimenticio» 
Químicos y Drogas 
en general. 
T H O f f l A S F . T U R O I L Y C a . 
140 LIBERTY S t 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
T t íL A - 7 7 5 I A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cuba 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, agosto 22.— (Por la Prensa 
Asociada).. 
•El mercado de azúcares crudos 
con t inúa sin cambio a base de 4.50 
por los cent r í fugas libres y de 3 4̂ 
costo y flete por los de Cuba equi-
valente a 4.86 por el centr í fuga no 
reg i s t r ándose ventas. 
Los futuros crudos estuvieron 
má« flojos como consecuencia de las 
ventas de casas comisionistas y los 
precios finales estuvieron de 2 a 5 
puntos netos más bajos, con excep-
ción de Agosto que siguió sin cam-
bio. Las transacciones fueron de vo-
lumen moderado y oís compradores 
parec ían dispuestos a mantenerse a 
la espectativa en espera de nuevos 
acontecimientos en el mercado de 
entrega inmediata. Ofertas flnale? 
Septiembre 2.91, Diciembre 2.72, 
Marzo 2.38 y Mayo 2.64. 
E l mercado del refinado demost ró 
poca estabilidad y uno de los pr in-
cipales refinadores reba jó los pre-
cios de su lista 10 puntos hasta la 
base de 5.90 por el fino granulado. 
Otros sin embargo siguieron sin 
cambio de 6.05 a 6.15 desplegándose 
tan solo un in te rés moderado. 
Los futuros refinados estuvieron 
irregulares cerrando de 10 puntos 
m á s altos a 10 puntos m á s bajos. 
M O V I M I E N T O D E VAPORES 
Santa Cruz del Sur: el día 19 del ac-
tual entró el vapor nglés Imperia, pro-
cedente de Norfolk, en lastre, con des-
tino al subpuerto Guayabal, a cargar 
azúcar y el vapor costero Las Villas, 
con carga general. 
S. de Batabanó: en la noche del 19 a 
las nueve de la noche, salió a Isla de 
Pinos el vapor Cristóbal Colón, condu-
ciendo pasaje y carga general.' 
Cienfuegos: ha salido para New York 
el vapor inglés Lake Fayban, con car-
ga general para Enstow; el vapor in-
glés Adriadne Irene, con cargaipento de 
azúcar. Ha entrado el vapor noruego 
Asiang Haaland de Júcaro, en tránsito 
con cargamente de azúcar. 
Santiago de Cuba: han, entrado y sa-
lido de este puerto los vapores siguien-
tes: Fort France, el vapor Saint Rap-
hael, de Kinsgton, Jamaica, el vapor 
Menesis y de Jauco la goleta Segundo 
Vigilante, todos con carga general. Pa-
ra New York el vapor Braeberg condu-
W A R D L I N E 
1 3 8 
. 8 8 
H a b a n a á $ 
N u e v a Y o r k 
Ida j Vuelta, con retorne limitado hasta 
Octubre 31 de 1921. Primera Clase, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
demos buques de doble hélice, de cómodos cámaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primen WlW. HARRY SMITH Pasajes de Segnnda y 
dase Frado 118 Vice Presidente y Agente Gen. Tercera 
TeL A. 6154 Ofids* 24-26, Habana HuraIIa2.Td.A0113 
según la acomodada 
que se desee 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
AGOSTO 22 
Comp. Ven4 
nos y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100. . Sin 87 
Rep. de Cuba D. In t r . . . Sin 70 
Ayunt. la. Hip Sin 95 
Ayunt. 2a. Hip Sin 95 
, Compañía de Gas Sin 108 
iHavana Electric Sin 88 
Havana Electric Sin 88 
lOa. Teléfonos S-n 65 
Ca. Manufacturera. . . . Sin 87 
Aocioa» 
F. C. Unidos . Sin 65*4 
j Havana Electric pref. . . Sin 93 
Havana Electric, com. . . .Sin 81 
Ca. Teléfono, pref Sin 77 
'Ca. Teléfono, com Sin 70 
l lntd Telephone Telegrah. . Sin 56 
¡Ca. Naviera, pref Sin 79 
' Ca. Naviera, com. . . .,. Sin 65 
Unión Hisp. Am. Seguros. Sin 134 
Union Hisp. Am. Seguros B . Sin 54 
Ca. Manufacturera, pref , Sin 55 
Ca. Manufacturera, cora . Sin 31 
Ca. Licorera, pref Sin 42% 
Ca. Licorera, com Sin 11 
Ca. Jarcia Matanzas, pref. Sin 71 
Ca. Jarcia Matanzas, pref. s Sin 71 
Ca. Jarcia, com Sin 42 
Ca. Jarcia, com. sinds. . . .Sin 42 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comerc io) 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
Banqueros Comsrolo 
Los últimos del 3% por 100 a 88.34. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.70 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.C2 
ofrecidos. 
Los primeros del 414 por 100 a 87.68 
Los segundos del 4Vi por 100 a 87.68 
Los terceros del 4% por '00 a 91.86 
Los cuartos del 4Vi por 100 a 87.70 
Los quintos del 3%, por 100 a 98.74. 
Los quintos del 4 ^ por 100 a 98.74. 
B E T ^ N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
O b r a p í a y C u b o 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d\v 
París 3 dlv. . 
Parí», 60 dlT. 
Alemania 3 dlv 
Alemania 60 dlv 
E. Unidos 3 dlv 
10 Qnldos 60 dlv 





dés 3 d|v. . 
3.68V4 V. 
39 Vi V. 
1.18 V. 












N O T A R I O S D E T U R N O 
Para MUUbloa: Miguel Melgare». 
Para intervunlr en la cotización oficial 
de la Bo)»a Privada de la Haljan*: 
Armando Parajón y Miguel Melgares. 
Habana, 22 de agosto de 1921. 
9. Tárela Nogueira, S. Rodrlgnex, 
Presidente. Secretarlo. 
M E R C A D O P E C U A R I O -
AGOSTO 22. 
L a venta en pie 
^ El mercado cotiza los siguientes pr̂ . 
Cerda, de 11 a 14 centavos 
Lanar, de 13 a 15 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Mat.^ 
ro se cotizan a los siguientes nreoir... 
Vacuno, de 24 a 34 centavos 
Cerda, de 45 a 55 centavos 
Lanar, de 50 a 70 centavos 
vlcuno83?!1"^^3 en este'atadero: 
Cerda, 66. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiaaas en este Mata 
dero se cotizan a los siguientes orerin.' 
Vacuno, de 24 a 34 centavos. ' 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




Entradas de ganado 
Hoy no se registró entrada alguna da 
ganado en plaza. El lote de ganado d« 
Vuelta Abajo a que nos referimos hac» 
pocos días ha sido vendido a 5 y me. 
dio centavos. 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO . ., $ 20 . W f .tlOO . 00 
• FONDO DE RESERVA .->, 1. .1 . . . . 20.240.000.00 
ACTIVO TOTAL ,.., . . 530.000.000.00 
SETECIENTAS TREINTA SUCURSALES, CINCUENTA Y TRES 
E N CUBA. 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTREAL, CAYAPA. 
LONDRES: 2 Bank Bui lding. Princes Street 
N E W YORK: 68 Wl l l i am Street. 
BARCELONA: Plaza de C a t a l u ñ a 6. 
PARIS. 28 Rué du Quat»e Sep tembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del 
Se expiden cartas de crédi to para viajeros, en I -
terllnas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros se admiten de... 
desde un peso en adelante. 
H I L O CABLEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO 
HABANA Y NEW YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A - : 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
.. s, Libras ^•.f, 
'. os a '".riro». 
KNXRl ' LA i 
C 6095 alt 7 7d » ü . 
C 6990 alt . Sá-li 
U N I O N O I L C o . 
SECRE TARJA 
De orden del señor Presidente y de acuerdo con lo dispuesto en 
el Ar t ículo 23 de los nuevos estatutos, te cita a los Señores Accionistas 
para la Junta General Ordinaria que h a b r á de celebrarse el día 28 del 
presente mes de Agosto, ( D : m i n g o ) , a la una de la tarde, en las Ofi-
cinas de la Compañía , Edificio Lonja del ('omercio. Departamento n ú -
mero 20 5, esperando la mayor y puntual asistencia. 
En esta Junta se obse rvará la siguiente 
ORDEN DEL D I A 
Primero:—Lectura del acta anter ior . 
Segundo:-^Balance General. 
Tercero:—Informe de la Comisión de Glosa. 
Cuarto:—Memoria A n u a l . 
Quinto:—Mociones que presenten a la Junta y que és ta acuerde 
tratar y discutir. 
Sexto :—Elección de miembro; del Consejo de Directores de acuer 
do con el Art ículo 26. 
Los Señores Accionistas pueden pasar por la Secre tar ía de la Com-
pañ ía de 8 a 11 a. m., para exhibir sus acciones, contramarcarlas y re-
cibir un certificado que le servi rá para la Junta .sin necesidad de llevar 
sus t í tu los . 
E l Secratarlo, 
Bernardino F R E I R E . 
C 7128 3d-23 
P A R A C A N A R I A S Y L A C O R U Ñ A 
E l r á p i d o v a p o r " W o D o w r a " , e n s u s e g u n d o v i a j e e x t r a o r -
d i n a r i o , s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e a g o s t o p a r a S a n t a C r u z d e 
T e n e r i f e , L a s P a l m a s y L a C o r u ñ a . 
P r e c i o d e l p a s a j e : $ 5 0 . 0 0 . 
B o l e t o s a l a v e n t a p o r s u a g e n t e 
T . D O R E S T E 
O b i s p o n ú m . 7 , e s q u i n a a O f i c i o s . E d . H o r t e r , n ú m e r o 4 0 2 . 
P e d r o G ó m e z M e n a 
E H I J O 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Habiendo sido f i j ado e l d í a 15 de Septiembre como fecha de 
aper tura para la nueva B ó v e d a cons t ru ida en el edif ic io sito en Obis-
po y Agu ia r , Central de nuestras Oficinas, ponemos en conocimien-
to de cuantos e s t é n interesados en adqu i r i r estas modernas cajas 
reservadas y de seguridad, se apresuren a hacer sus solicitudes en 
Mura l l a , n ú m e r o 5 7 , donde el s e ñ o r Ballesteros p o d r á informar en 
horas laborables de los precios y d e m á s condiciones. 
C 7083 lOd 19• 
C 6954 1 4 d - l l 
S O C I E D A D D E I N D U S T R I A L E S D E T A L L E R E S 
D E L A V A D O D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A S A M B L E A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta General de 
unificación y const i tución de esta sociedad, se convoca por este medio 
a la Industria en general a una gran asamblea que se l levará a efecto el 
martes, dia 23, de los corrientes a las ocho de la noche, en los salones 
del "Centro Gallego", para tratar sobre el manifiesto publicado en dis-
tintos periódicos de esta capital y otros asuntos de mucha importan-
cia para resolver en beneficio de la industr ia . 
De ustedes con la mayor consideración 
Habana. 20 de Acostó de 1921 
E . J . CALVO, Secretarlo. 
' H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1 3 4 4 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s y i u a s c o m e r c i i U s s d e l m a n * 
C t s c n t & s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o 3 * ¿ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s * # • 
p a g a r é s y s o b r o toda c l a s e d e v a l o r e s . 
B d v e d & s c o n c a j a s d o s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l # -
t o e » a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
a m a r g u r í T n u m e r o 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 10É>-108. B A N Q U E R O S . H A B A Í * * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e i o s 
e n t o d a s p a r t e » d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o i ' 
Rootblmo» d o p é s K o a tsm eux» Sooc lón , 
— pagando Intaraaaa al 3 * anual . — 
Tmémm aaiaa operaolorve* puedan efaotwaraa t a m b i é n ^ l ' * < ^ 
AfíO L X X X I X D I A R I O DE Ik M A R I N A A g o i t o 23 de 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
N O T T E C I I A S L O C A L E 
N EL NUEVO FRONTON 
l LOS P A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 5 5 
2 ? $ 5 . 7 9 
Y Angel, con santa calma fué lar-
gando a la arena todo lo que le cayó 
en la siniestra de revés. A l f inal tu-
vieron su arranque bobo; pero como 
los bobos se quedaron en 21. 
Estaba escrito. 
Ituarte hecho un adolescente olím-
pico. J á u r e g u i colosal en la serenata. 
A Ituarte le prohibieron jugar 
m á s nunca con una cuerdecita ama-
rrada cerca del guante, cinta que su-
jeta todas las pelotas que se remon-
tan. 
— ¡Vean que viej i to! 
Boletos blanlcos: 130. 
Pagaron a $2.55. 
Boletos azules: 119. 
Pagaban a ?3.85. 
JAI-ALAI PLAYA 
L a s s e ñ o r i t a s p e l o t a r i s . - T a n t o d e c u a t r o m i n u t o s d e d u r a 
c i ó n . - M e r c e d y C o n s u e l o , o e l r e p a r t o b o l c h e v i q u i . 
Primera Quiniela: 
Q U I N I E L A S 
$ 4 . 4 3 
2a. $ 5 . 2 8 
Don Eusebio Gára te y Apabullen 
«lió anoche a ensayar con los de la 
«rimera quiniela. Y por el brío con 
oue atacó, la rudeza con que cast igó 
1» pelota y la ligereza que demos t ró 
en el corre-corro, tras de la misma, 
J481 puedo asegurar y rubricar que 
el brazo, la cintura, la vista y loa 
plnrelea están buenos, gracias y dis-
puestos a entrar en faena con todas 
las de la ley. 
Como estuvo ausente y con el 
brazo groso y dolorido, su ausencia 
fué motivo de varios comentarios de 
los cuales algunos nos parecieron i n -
coherentes y por lo cual nos hicimos 
mutis, y nos fuimos por el foro de los 
fueros del Guernikako Arbola. 
Hoy, por la noche, don Eusebio i n -
pesará el hacha en la quiniela, y 
Quizás pasado mañana , quizás des-
pués del pasado citado, salga a deba-
tir en uno de los partidos fenome-
nales. 
—¿Será contra tres? ¿Será con-
tra dos? Será señores lo que corte y 
use el sastre que corta y íose en la 
Sastrería de la Intendencia. 
Pero como el publiquito, que es se-
flor de mayor edad, vive la ansiedad 
de ver jugar a don Eusebia contra 
dos, ya que de verlo jugar contra 
tres está harto; harto y dolido del 
chaleco ya a"e aquellos partiditos 
por lo dificultosos dieron la mar de 
saltos mortales de necesidad y acaba-
ron en su mayoría t r ág icamente . 
Cuanto más juego posea un pelo-
tari más variedad de partidos se le 
pueden casar. Antes carecía la I n -
tendencia de personal para combinar 
partidos de pareja y pareja. Ahora 
nos sobra el personal. 
¡Y qué yersonall 
Ahí están Irlgoyen y Cazaliz, den 
Segundón; ahí está el Pollo criollo 
y don Marcelino, ahí es tán el donoso 
Argentino y el arcángel Gabriel con 
la espada culebreante. ¡Lagar to , la-
garto! 
Y para ponerle a Erdoza tenemos 
un batallón de zagueros de la clase 
de Segunda, que pasa rán a la f i la 
primera llevando a don Eusebio por 
delante, ya que no hay pelotari malo 
para partido difícil.^ 
Sin ésto, amable, si que gordo 
Otegul, teníamos dos noches rebo-
Mütes, brillantes, entusiastas. Con 
«1 resucitar, d los dos meses, de i o n 
Eusebio, podemos tener cuatro no-
ches sin ejemplo en la historia de la 
P«lbta. 
No más t r í o s . ' ¡Po r Dios! Los t r íos 
«m aburridos, lentos, soporíferos 
largos, largos, largos; pesados, late-
ros, idiotas. 
Pareja contra pareja. Y más nada. 
El público" lo pide y el público es 
*1 que paga a fenómenos y a fenome-
nltos. 
Y a otra cosa. 
Ttos. Bltos. Pagos. 
; Erdoza I V . . . 2 














Mientras yo escribo t o l o lo que 
antecede, en la cancha comienzan a 
pelotear la segunda tanda los blan-
cos Millán y Erdoza, Nemesio, con-
tra los de azul, Larruscain y Ansola. 
Y cuando llego a mi t r ic l in io obser-
vo que existe un i desnivel cor-
póreo entre las cifras de los ventana 
les numér icos . 
12 los azules y seis los blancos. 
¿Qué pachó? 
—Voy decirle, me contesta Me-
néndez el frenét ico. F u é que Millán 
dió un millón de pifias, y fué m á s ; 
fué que don Nemesio ni pegó ni cru-
zó, ni a le teó con la justeza navarre-
tina de la noche pasada. Y fué, ade-
más , porque Larruscain el del fle-
quillo flamenco en t ró echando hu-
mo y que Ansola es tá como para ver 
pasar todos los cadáveres de todos 
los enemigos de cesta y cinta que en 
vida fueron. 
—Gracias, Menéndez. 
Sigo observando. Millán dura y 
perdura en los bastonazos; Neme-
sio sigue peloteando; pero su peloteo 
no es de altura. Y los cartones acu-
sando el mismo desequilibrio. 
Nemesio cambia las babuchas, las 
dos peanas habaneras no caben en 
las dos bellas Guanabacoas. Millán 
| sale de la salada salazón. Y la ruleta 
blanca comienza a marchar con velo-
¡ cidad alarmante; tan alarmante que 
1 en el tanto 19 se dió la primera con-
gestión de los chalecos. Y jugando 
unas veces muy bien blancos y azu-
les, y otras en plena descomposición, 
iguales marcharon hasta el tanto 27. 
Los corazones viajaron en la t rágica 
m o n t a ñ a rusa. 
D e s p u é s . . . d e s p u é s . . . lo de La-
rruscain fué más feo que la fealdad 
de Emilio. De tres puña l adas alevo-
sas acabó con el partido. 
— ¡Olé los frescos! 
Los blancos para igualar y para 
ganar estuvieron buenos. Millán más 
valiente que el Cid Campeador. 
Boletos blancos: 112. 
• Pagaron a $5.79. 
Boletos azules: 250 
Pagaban a $2.76. 
En la jornada de los diez primeros 
anos, nuestro hermano (ffe fragua 
periodíst ica, Lorenzo Frau Marsal 
no daba importancia alguna a las 
arrogancias únicas del vasco depor-
te, a pesar de ser el gran Frau más 
inglés que los graves lores que cali-
ficaron tal deporte de "Deporte de 
los hombres." 
Mientras la vocinglera y entu-
siasta camarade r í a discutía a l lá , en 
el llorado "Café Casino" con furor 
bélico sobre las ga l la rd ías de Andrés 
Trecet, las maldades de Mácala, las 
originalidades de Isidoro y los ha-
chazos de leñador de Erdoza el Me-
nor, que ya comenzaba a largar leña 
de todos los colores, Frau Marsall nos 
leía un sonoro soneto, un ar t ícu lo 
gentil o unas elocuentes cuartillas 
criticando serenamente, sabiamente, 
i rón icamente , esto, aquello, o lo dé 
más a l l á . . . A Frau no le sacaba la 
pelota de su quicio li terario, .ni le 
conmovían los campanazos del eskás , 
ni le alarmaban las frenéticas si que' 
t rág icas congestiones en la hór r ida 
cifra de 29, 
En la segunda etapa, inaugurada 
ha tres años , el espí r i tu inglés de es-
te admirable escritor, gran períodis-
to, y noble hermano de fragua, ha 
sufrido un cambio totalmente radi-
cal; de la severidad, de la solemni-
dad, de la rigidez inglesa, ha pasado 
a la loca fantas ía , al calor, a la vehe-
mencia latina. Vive hoy cautivo, pro-
seso, de Is quejas de las cestas, del 
cantar de la pelota, del remate si l -
bante o del ontrarremate de muerte. 
Y en la hora de locura babélica en 
que surge cruenta la t rágica iguala-
da de 29 le véis levantarse airado y 
enrojecido, agitando los brazos, p i -
diendo papel a voces, con mucha 
más prisa que todas las tardes pido 
las cuartillas para buri lar sobre su 
nitidez una elocuente "Ac tua l idad . " 
Frau, siempre compañero , siempre 
hermano, vióme ciego, cojo, febril , 
inút i l , desalentado y triste, y desde 
su grandeza, descendió a m i humi l -
dad para cumplir con un deber de 
cor tesanía y de h ida lgu ía ; el de reci-
bir, saludar y atender a las señor i tas 
pelotaris; gracia, encanto, agilidad, 
brío, destreza y arte: arte fino, do-
noso, clásico; juego de pelota a gol-
pe l impio y sonoro de raqueta; nada 
de cesta corva y acafionada, que 
recojo, para la pelota y la despide 
y la guía dándole una velocidad t r i -
plicada que el hombre no tiene. La 
raqueta es recta; a golpe se saca, a 
golpe se resta, a golpe se pelotea y 
en el golpe, en el simple contacto de 
I pelota y raqueta tiene que poner la 
raquetlsta toda la intención de la 
jugada, ya para sacar y rematar, ya 
para levantar, arr imar o colocar, 
; contrarrematar o rebotear cruzando. 
| De manera que si la cesta tiene más 
¡poder, más velocidad y mayor segu-
ridad, la raqueta y su manejo en 
frontón cerrado, resulta más ar t í s t l -
:ca que la cesta. Y donde hay más 
arte hay más emoción, más belleza, 
mayor encanto; pues estas señor i tas 
I que muy pronto debu ta rán en el Jai 
i Ala i de la Playa, ch iqui t ínas y ági-
les como los pájaros unas; fuertes, 
altas, estatuarias, otras; graciosas 
todas; todas apsionadas por el t r iun-
fo en las peleas diarias; todas, ama-
; ble lector, bella y r i sueña lectora, 
, sacan y restan, rematan y contrarre-
' matan, rebatean y pelotean con furia 
y bríos varoniles. Un breve ejemplo: 
I Consuelo y Mercedes, la Bolchewlqui 
i y las demás se entrenan para meter-
se en faena, todas las tardes en Ba-
randilla. 
Pues bien; esta Mercedes y esta 
Consuelo se liaron la otra tarde a ra-
quetazo diestro y siniestro y aquello 
fué lo inacabable y lo inenarrable. 
¡El tanto duró la ton te r ía de cuatro 
minutos! 
Yo lo vide. 
De manera que si vivimos engan-
chados a la cesta de nuestros delan-
teros y zagueros predilectos y engan-
chados a las cestas andamos de crá-
neo, de rodillas iremos tras de las 
raquetas porque las raquetas i rán 
Impultadas por las manos donosas 
que lo mismo bordan un lindo pa-
ñuelo que nos pueden obsequiar muy 
i donosamente con un chichón de 
arroba. Ellas, no t e n d r á n la culpita 
de -que la pelota, coqueta siempre y 
siempre pérfida, haya salido escapa-
da desde el rebote a vuestras respec-
tivas tettes. 
Pronto tendremos el Consuelo de 
ganar un partido y la Merced de arre-
Batar una quiniela, si es que no sali-
mos llorando, porque llegó la Ilustre 
Bolcheviqui y a raquetazo limpio 
hizo el cruel reparto del desencan-
t o . 
—Gracias, Frau, eres de los míos ; 
tu señoría , como la mía, aun son 
capaces de doblar la frente y la ro-
dil la para reñ i r c^n la espuela de oro 
|e l píe diminuto de una amazona-u 
I quesa. 
I Fernando RIVERO. 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
• Chicago 1; Filadelfia 2. 
Cincinati 7; Brooklyn b . 
San Luis 6; New York 0. 
Pit tsburgh 10; Boston 8 
L I G A AMERICANA 
New York 10; San Luis 2 . 
Washington 4; Chicago 5. 
Filadelfia 8; Detroit 10. 
Boston 6; Cleveland 5. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
LIGA NACIONAL 
F I L A D E L F I A , agosto 22. 
C. H . E. 
Chicago . 000010000000— 1 8 2 
Filadelfia 100000000001— 2 7 2 
BATERIAS 
Por el Chicago: Pender y O'Fa-
r r e l l . 
Por el Filadelfia: Winters, Peters 
y Henline. 
BROOKLY'N, agosto 22 
C. H . E. 
Cincinati . . 300130000— 7 10 1 
Brooklyn . . 030000002— 5 10 4 
BATERIAS 
Por el Cincinati : Luque y Har-
grave. 
Por el Brooklyn: Cadore, Mlljus 
y Krueger. 
NEW YORK, agosto22. 
C. H . E. 
San Luis. , , 400020000— 6 C 1 
New Yrork . . 000000000— 0 3 0 
BATERIAS 
Por el San Luis : Pertica y Ains-
m í t h . 
Por el New York : Shea, Ryan y 
Enyder. 
BOSTON, agosto 22 
C. H . E. 
Segunda ' r.hílela: 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Salazar. . 
Larrlnaga. 
Gut ié r rez . 
Eloy . . . 














Ganador: ELOY a $5.:s. 
DON FERNANDO. 
Al primer partido, de 25 tantos 
Jugado ayer como prólogo de la no-
del lunes. En cuya combinación 
•ntráron de canlisa blanca el vete-
J»ho de la guerra de Africa, señor 
Ituarte y el violinista sentimental, 
«uregui, contra los de azul, la cara 
W»dosa de Mallegaray y la sangre 
lorda y trancuila de Angel el calma-
do. 
l'na igualada en una. 
Otra en tres. Y se acabó lo de Igua 
*r- Mallegaray con aire místico p i -
fia con donaire todo lo que le cae en • |.\J 
* mano derecha. 
p e s o s . . . 
Vlene de la PRIMERA página 
|° seguido concedió la palabra al 
Jfior Soldevilla que la había solici-
7® Para consumir un turno en con-
r* de la proposición del señor CIs-
Hrog. 
El señor Soldevilla combat ió la 
JJJWón verbal, basándose en que in -
el art ículo 185 de la Ley Or-
¡jaica de los Municipios y la Ley de 
puestos que prohiben terminante-
-nte la exención de contr ibución, 
PáKrt0 en los casos de calamidades 
el iw18 y de industrias nuevas en 
País cuyo fomento interesa a la 
•oblación 
Por igual causa se most ró contra-
ía" p l a exención solicitada el doc-
1^ v . ez Far iñas , quien pronunció 
j D n l l a n t e discurso citando los tex-
e8ales que se oponen a esa exea-
I j j J 8eñor Martínez Peñalver maai-
tlo ..que en las funciones áe benefi-
*es ^ e se celebren en los" Fronto-
«I era costumbre de las Emprejas 
^•onceder soUimente el importe de 
<ei ^tradas y localidades, nunca el 
la. . to Por ciento que produjeran 
g^Puestas. 
l»08ici!leñor Cisneros, autor de la pro-
decu ^ la defendió enérg icamente 
Utanjet que él la estimaba abso-la Zmn legal y (lue en este caso 
eííla y 6 ^ del Nuevo F r o n t ó n con-
Ui , ¿ Producto libre de las funcio-
••trarta1110 por aPuesta8 como por 
1 ^ a8, para el f in que se perse-
íroseeuf01" 1La Fe pidió que antes de 
*• Un r i debate se diera cuenta 
^ 8ob?0en,8aie del Acalde que exls-
*»te asunto me8a, relac,onado con 
MARTES li-í DE AGOSTO DE 1921 
A las 8 ^ de la noche 
(Reaparece " E l F e n ó m e n o " en la 
Primera Quiniela 
Primer Partido a 2o Tantos 
Blancos: Erdoza I V y Salazar. 
Azules: Emil io y Cazaliz I I I . 
Primera Quiniela 
Irlgoyen Mayor, Mart ín , Eguí luz , 
Gabriel, Erdoza Menor " E l Fenóme-
no" y Marcelino. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Blancos: Ruiz y Argentino. 
Azules: Millán y Lizár raga . 
Segunda Quiniela 
Egea, Larrlnaga, Eloy, Gut iér rez , 
Oscar y J á u r e g u i . 
Y se leyó el mensaje. Por dicho 
documento el Alcalde participa la 
const i tución de un Comité Central 
nombrado para recolectar fondos pa-
ra la creación de una estatua del 
general José Miguel "fcómez y propo-
ne que el Ayuntamiento de la Haba-
na contribuya dignamente a honrar 
la memoria del ex-Presidente de la 
República de Cuba. 
Entonces el señor Víctor Muñoz 
propone que se haga un cálculo de 
lo que pueda importar la contribu-
ción y el tanto por ciento de las 
apuestas en las tres funciones referi-
das y que se agregue al crédi to que 
deba votarse de acuerdo con la in -
dicación del señor Alcalde, a f in de 
que sin cometer ninguna ilegalidad, 
el Ayuntamiento pueda contribuir dig 
ñámen te a que se erija un monumen-
to al general Gómei . 
Los señores Mar t ínez Peña lve r y 
Soldevilla proponen que el crédi to 
sea de 25,000 pesos y el señor Mu-
ñoz, como adición, interesa que se 
agreguen a esa suma la cantidad de 
tres m i l pesos a que asciende lo que 
se calcula que producir ía el tanto 
por ciento de las apuestas del Fron-
tón. 
Sometida a votación la proposición 
del señor Cisneros fué desechada por 
12 votos contra 7, aprobándose por 
unanimidad la de los señores Solde-
vi l la y Mart ínez Peñalver con la adi-
ción de nuestro compañero , señor 
Muñoz. 
El crédito votado, es, en total , de 
28,000 pesos. 
Después se cont inuó el debate so-
bre la moción del señor Frayle a que 
hemos hecho referencia a l comienzo 
de esta sesión, tomando parte en 
el mismo los señores Ochoa, Castillo, 
Frayle, Soldevilla y otros. 
De conformidad con la moción y 
con la enmienda que e-. la anterior 
M C G O V E R N P E L E A R A C O N J O E V A Z Q U E Z E L P R O X I M O 
J U E V E S E N M A X I M Y F A R B E L L O L O H A R A C O N K 1 P 
C A M P I L L O 
H a b r á o t r o s a l i c i e n t e s e n e l m a g n i f i c o p r o g r a m a 
Pittsburgh. . 203211100—10 16 4 
Boston , . . 000003311— 8 13 2 
BATKR1AS 
Por el Pi t tsburgh: Hamil ton , Zinn 
Carlson y Schmldt. 
Por el Boston: Me ul l lan , Scott, 
Braxton, Morgan, Cooney y O'Nei l l . 
L I G A AMERICANA 
SAN LUIS, agosto 22, 
C. H . E. 
New York . . 000008110—10 11 1 
San Luis . . . 000010001— 2 7 4 
BATERIAS 
Por el New Y o r k : Mays y Schang. 
Por el San Luis : Kolpf y Seve-
re ld . 
CHICAGO, agosto 22. 
C. H . E. 
Young Me Govern, contra el co-
nocido profesor Joe Vázquez, ocupa 
el lugar de honor en el programa de 
boxeo que en la noche del próximo 
jueves 25 t endrá lugar en el Cine 
" M a x í n " de Prado y Animas. 
Será sin duda alguna esta pelea 
una de las más importantes que se 
recuerden en nuestra vida pugll ís-
tlca, dado la importancia de ambos 
boxers bien conocidos de nuestros 
fanát icos concurrentes a estas fies-
tas en las que se les hace culto al 
valiente e interesante deporte de los 
puños . 
Altamente científico será este 
bout. José Vázquez ha dado ya dis-
tintas pruebas de sus grandes cono-
cimientos en el pugilismo, que le ha 
valido el honroso t í tu lo de profe-
sor. Aun se recuerda, pues de esto 
hace tan solo pocas semanas, su 
gran encuentro con el valiente Cu-
ll imber en el F r o n t ó n de la calle de 
Concordia, en el que dió muestras 
de una gran resistencia y de los es-
tupendos conocimientos que posee. 
Young Me Govern en el r ing del 
Cine "Maxín" hizo una linda pelea 
contra Dumoís, en la que demos t ró 
que cuenta con magníficos recursoi 
para poder hacerle frente al profe-
sor José Vázquez. Tiene escuela, i n -
teligencia y mucha resistencia físi-
ca, factores impor tan t í s imos en un 
boxer que merezca el calificativo de 
bueno. 
Se exhibirá una in te resan t í s ima 
película instructiva sobre el arte del 
boxeo, por Benny Leonard y a con-
t inuación hab rá un preliminar y un 
semifinal, a seis y a ocho rounds 
respectivamente. 
En el preliminar t o m a r á parte el 
ya conocido y apreciado por los 
amantes del boxeo, el soldado Díaz, 
que tan bonitas peleas ha logrado 
dar en el viejo F ron tón Jal Ala i . 
Pe lea rá contra K i d Castro. 
E l semi-flnal será entre Raimun-
do Farbello, que además de lucha-
dor se nos presenta ahora como bo-
xer, fuerte y ágil . Farbello es cono-
cido de nuestro público por haberlo 
visto aparecer durante noche tras 
noche en el Teatro Nacional, cuando 
actuaban allí los luchadores de 
Zbyszko. 
Pe lea rá Farbello contra K l d Cam-
pi l lo . 
E l programa oficial se rá el si-
guiente: 
Exhibición de la interesante pe-
l ícula instructiva de boxeo, por 
Beeny Leonard.' 
Prel iminar a seis rounds: 
K i d Castro, 116 libras; vs. Sol-
dado Díaz, 118 libras. 
Semi-flnal a ocho rounds. 
Raimundo Farbello, 152 libras; 
vs. K l d Campillo, 150 libras. 
Pelea Oficial, Star Bout a doce 
rounds. 
Profesor José Vázquez, 13 8 l i -
bras; vs. Young Me. Govern, 138 
libras. 
Ac tua rá de referee Fernando 
Ríos. De time keeper Comandante 
A. York y de promotor el coronel 
José D'Strampes. 
Los precios que reg i rán son los 
siguientes: 
Sillas del r i n numeradas . . $ 5.00 
Lunetas numeradas . . . . 3.00 
Entrada General con asiento 1.00 
Un nuevo éxito será con toda se-
guridad para el popular Coronel 
Pepe D'Strampes, esta función do-" 
portiva que nos prepara para el 
próximo Nieves, pues el programa 
no puede ser ni mejor n i más inte-
resante. 
Muchas localidades es tán separa-
das, lo que hace presumir una i m -
por t an t í s ima entrada. 
Washington, 201000010— 4 11 2 
Chicago . . . 11100200X— 5 12 0 
BATERIAS \ 
Por el Washington: Acosta, Sch-
acht, Courtney y Gharr i ty . 
Por el Chicago: Wleneke, Me Wee-
ney y Schalk. 
DETROIT, agosto 22 
a H . E. 
Filadelfia. . . 20110040— 8 16 1 
Detroit . . . . 00113500X—10 11 3 
BATERIAS 
„ Por el Filadelf ia: Naylor y Per-
kins, Mya t t . 
Por el Detroi t : Hol l lng , Parks, 
Middletan y Bassler. 
CLEVELAND, agosto 22 
C. H . E. 
Boston . . . 012010002— 6 9 0 
Cleveland . . 100030001— 5 12 1 
BATERIAS 
Por el Boston: Jones y Rue l . 
Por el Cleveland: Morlón, Bagby 
y O'Nei l l . 
ACUSADO DE ABANDONO 
sesión presentó nuestro estimado 
compañero , señor Lugo Viña, se acor-
dó, en definitiva contribuir con 20 
mi l pesos a la construcción del Hos-
pital para niños tuberculosos y que1 
el pabellón que se edifique con esa 
cantidad se denomine "Ayuntamien-
to de la Habana". 
Además , se acordó consignar en 
los presupuestos sucesivos la suma 
de 10,000 pesos anuales para el sos-
tenimiento de los 30 niños enfer-
mos que serán alojador en dicho pa-
bellón. 
E l Alcalde será quien dará las ór-
denes para el ingreso de los niños 
pobres en el pabellón del Ayunta-
mieto. 
Según declaró el señor Frayle, por 
habérselo informado el Comité de 
Damas que patrocina esta humanita-
P o r e l m e j o r a m i e n t o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
sí, con recolectas o suscripciones 
mensuales, han llegado a organizar 
— y es tán funcionando—maravillo-
sos Asilos diurnos para la g.iarda 
y cuidado de los niños mientras los 
padres es tán en sus trabajos. 
Estos Asilos preparan al n iño p i -
ra la edad escolar, con profesorado 
Regla Rodr íguez Vallño, de Maceo 
159, en Regla, denunció a la Secreta 
que su esposo José Cordeno García, 
la ha abandonado en unión de los 
cuatro hijos que tenía de su mat r i -
monio, dejándola falta de recursos. 
Agregó la denunclrnte que su es-
poso p re t end ía vender los muebles 
de su domicilio y embarcarse para el 
extranjero. 
preocupación alguna, abandonar su 
labor, segura como es ta rá de ser au-
xiliada por asignación que la permi-
ta atender a sus necesidades todas, 
hasta que nuevamente pueda acudir 
a su trabajo habitual. 
Otra obra en estudio, y que ten-
go grandes esperanzas de que pue-
da llevarse a cabo, es la vivienda del 
obrero, que puede construirse con-
tando t a m b i é n con la cooperación 
de las fábr icas "o industrias donde 
trabajen. 
A l obrero, empleado en una de 
esas grandes industrias, pueden fa-
bricarle un hogar modesto en terre-
nos de la propia Compañía , si ésta 
los tiene, o en otros colindantes, cu-
yos dueños se presten a venderlos 
censo. La casa, una vez termina-
da, se le entrega al cabeza de fami-
lia que con una módica cuota men-
sual puede llegar a convertirse en 
propietario de su vivienda. 
En los Estados Unidos hay gran 
des fábricas que tienen en sus a l -
rededores, barrios enteros de casas 
para obreros, que las Compañías han 
construido con todos los elementos 
de Kindergarten, en que bondadosas I indispensables, facilitando, gratuita-
y maternales señor i tas , cou j legos, i mente. el hielo y la luz e l éc t r i ca . 
juguetes, etc.. busca la manera de 
hacer la vida del n iño m á s r i sueña y 
feliz, al mismo tiempo que instruc-
t iva . 
Usted sabe—nos siguió diciendo el 
doctor Barrera—que en nuestr j país 
ria y altruista obra, se van a cons- carecemos de una debida 
Además le venden al costo al obrero 
todos los víveres necesarios, haden 
do más fáciles y provechosas para 
ambas partes las relaciones entre el 
capital y el trabajo. En esas fá-
bricas, que puedo citarle por cente-
t ru i r en dicho Hospital siete pabe-
llón más, uno para cada provincia 
y uno más para la Municipalidad^de 
la Habana. 
Por úl t imo se acordó aclarar que 
la diferencia de haberes acordada a 
v i r tud de reclamación del señor José 
Alvarez, es como Jefe de Negociado 
como e r róneamen te se consignó. 
La sesión que había sido prorro-
gada hasia terminar la orden del día, 
fué suspendida a las siete y media 
de la noche, por haberse roto le 
quorum. 
Como verá el lector solo pudieron 
tratarse tres asuntos de los treinta 
v dos que figuraban en la ord^n del 
día. 
ificaz ¡ nares, j a m á s se conocen las huelgas 
protección al niño, y es hora ya de 
que tanto las poderosas industrias 
con que contamos como el Gobier-
no, y los elementos pudientis, ha-
gan algo en su favor—por lo menos 
un Asilo Diurno de n i ñ o s — q u e sirva 
de ejemplo para otros que m á s ade-
lante se puedan inaugurar a medi-
rla que las circunstancias económicas 
¡o vayan permitiendo. 
E l seguro de la madre embarara-
da, es otro problema de gran Ii te-
y t ambién existe la jubi lac ión de 
obrero, de determinada edad, hasta 
su muerte. 
Esto podrá realizarse en un futu-
ro más o menos cercano. Mi idea, 
por ahora, es la reg lamentac ión de 
las creches, a f in de que respondan 
al objeto para que se han fundado; 
el Asilo Diurno de Niños y el segu-
ro de la mujer en estado. 
Como ya le habíamos robado bas-
jtante tiempo al doctor Barrera, y 
rés . Yo me propongo estudiar, cas- otras muchas ocupaciones le estaban 
la llevar a la prác t ica , la manera 
de proteger a la obrera que se en-
cuentre en ese estacio, procurando 
que durante todo el per íodo de la 
gestación y hasta algunos meses des-
pués del parto, la madre p.-eda, sin 
aguardando, nos retiramos de su 
despacho, no sin antes agradecerle 
sus delicadas atenciones, deseándole 
un éxito franco a sus nobles propó-
sitos en favor del mejoramiento de 
la mujer y del niño. 
FUTBOLISMO 
( P O R C E N T R O F O R W A R D ) 
El " O l i m p i a " y el "Canarias" empa lan a un " g o a l " . — E l "For tana ' 
y nosotros, de acuerdo.—Nosotros somos a s í . 
Otra vez un lleno más que regu-
lar. 
Y es que nuestros "fans" no des-
perdician la ocasión, cuando de pre-
senciar buenos partidos se trata. 
Los encuentros de esta tarde pro-
met ían , p o r m e t í a n ; . . . y por e so . . . 
Allí hemos tenido el gusto de sa-
ludar al culto doctor Ruiz, Presi-
dente del "Fortuna", y t ambién al 
popular "Free K i c k " , quien después 
ile cierto retraimiento, vuelve a f igu-
rar entre la concurrencia, a nuestros 
juegos. ¡La cosa fué con fortunis-
tas! ¡Caramba! 
Desde mucho antes del comienza 
la oncena olímpica, al igual que la 
canaria, se entregaron a la más ac-
tiva práct ica. 
Unos y otros se portaron bien en 
sus ejercicios. Ambos "teams" pare-
cían dispuestos a llevarse el trofeo 
donado por los cronistas. ¡La cosa 
era muy natural! 
A la hora fijada sale el joven 
Olea de á r b i t r o ; y cada cual a su 
puesto. 
E l juego es muy movido por am-
bas partes no imperando el dominio 
de nadie, aunque hay más técnica 
en la labor olimpista, pero no tanta 
dureza y empuje, por lo que se ex-
plica la igualdad de juego. 
Fre i ré , el flamante capi tán de los 
de San Rafael, en los primeros mo-
mentos, se luce en gran manera, 
más que en el resto del encuentro, 
esto sin dejar de estar bien en todo 
el tiempo. 
. Ocupaba en su equipo el centro 
del adelante, y es esta, a nuestro 
juicio, la posición que con más pro-
piedad (defiende. Además con Díaz 
y Mart ínez por ambos lados es mu-
cho lo que puede hacer en cuest ión 
de ataque; y es por lo que tiene 
que intervenir repetidas veces la de-
fensa isleña y no pocas t ambién el 
"goal-keeper" del Pino. 
Los canarios hacen ese juego du-
ro tan peculiar suyo, por lo que no 
dejan tampoco mucho tiempo la bo-
la en sus dominios y asedian, con 
no menos constancia que sus contra-
rios, la meta roji-azul. 
Es decir, que el pelotón anda de 
un lado para otro en franca rebel-
día, sin someterse, como consecuen-
cia, a unos n i a otros. 
Olea, el á rb i t r o , es tá poco habi-
tuado a esta clase de menesteres, 
por lo menos por estas latitudes, en 
donde los án imos se hallan, en al-
gunos jugadores, caldeados en de-
masía , por lo que no ha puesto su 
actuación a la al tura de sus conoci-
mientos, que nos consta que son 
muchos, dejando sin castigo algunas 
faltas y siendo, benévolo excesiva-
mente en sus fallos. 
E l "Ol impia" por f in , anó tase el 
primer tanto de la tarde a su favor, 
por bonito trabajo de su exterior 
izquierda, nuevo para nosotros en 
las filas ol ímpicas. 
E l "Canarias" a r rec ió aqu í más 
aun su ataque, pero t e rminó , poco 
después, el primer tiempo sin que 
hubiera empate. 
Reanúdase el juego con el mismo 
movimiento y actividad que antes. 
Ello no quiere decir, desde luego, 
que haya acorralamiento para na-
die. Unas veces manda el "Cana-
rias" y otras el "Ol impia" . Lo mis-
mito que antes. 
Gorr ín como siempre da mucho 
juego a los suyos; y Díaz, t amb ién 
como siempre, anda de un lado pa-
ra otro, queriendo hacerlo todo y 
guardando muy poco su puesto. No 
obstante su cometido es muy acep-
table, aunque lo ser ía mucho más 
si fuera más sosegado y cubriera 
con menos excedencias su posición. 
En uno de los ataques de los de 
Nicolás, estos empatan el partido, 
adquiriendo de esta manera m á s i n -
terés este encuentro. 
Pero no pudieron desempatar. 
Ataques de un lado, ataques del 
otro; pero nada m á s que ataques. 
Como se discut ía la posesión de 
un premio, se acordó prorrogar es-
te partido diez minutos m á s ; pero 
como si nada. Hubo que dejarlo pa-
ra otro día. 
Un "goal" por cabeza. 
Una vez terminado este "match" 
salen al cuadro los del " Iber ia" y 
' Fortuna" a discutir t ambién un 
premio de la revista " E l Ba lón" , 
consistente en dos ar t í s t icas copas 
de plata, cuya adjudicación se h a r í a 
en la forma siguiente: Una al "ele-
ven" que anotara el primer "goal" . 
V la otra al "c lub" que resultara 
vencedor. A l menos esto fué lo que 
se nos dijo. 
En el " Iber ia" figura Mayato, y 
también Roberto Campos, el i n i m i -
table exterior derecha del equipo 
campeón. v 
Esta ú l t ima circunstancia no de-
jó de ser uqa sorpresa para noso-
tros; y la verdad es que hasta aho-
ra no sabemos si el notable "equi-
pler" ha cambiado el "jersey" negri-
amarillo de los "t igres" por el blan-
qul-azul de los "leones"; aunque.... 
Aun con este esfuerzo, y la adi-
ción de Porto en el otro extremo, la 
oncena del " Iber ia" no puede supe-
rar a la del "For tuna" , la que, aun 
experimentando algunos cambios en 
una de sus alas, no desmejora en 
nada a la presentada el domingo ú l -
timo al "Hispano". 
La prác t ica se verifica en ambos 
extremos con el lucimiento de siem-
pre. 
Gorr ín sale de á rb i t r o . 
Y poco después todo el mundo está 
en su puesto. 
E l t r ío fortunista en su l ínea. 
Completico. 
Riera, como siempre, marca a 
Campos. 
La defensa Ibér ica compónenla 
Ramiro y Rolán. ¡Que ya es defen-
sa! 
Y la meta ar i s tocrá t ica ocúpala 
el "as" de nuestros "goal-keepers". 
Todo está preparado. 
Ha elegido el "Iber ia" . 
Saca el "For tuna" . 
No es duro el ataque blanqui-ne-
gro. O es fuerte la defensa ibér ica ; 
causa por la que bien pronto se de-
sarrolla más juego en campo for tú-
nate que en ibér ico ; y se nota un 
poco cierto dominio blanqul-azul. 
No obstante la bola va hac ía la 
defensa de los de Sol, la que recha-
za esta con verdadera entereza. 
La famosa l ínea de medías male-
¡ coniana entra en juego, aunque no 
i vemos en ella tanta actividad como 
en el partido del domingo úl t imo, 
j por ejemplo; sin embargo, hace un 
• buen papel Riera y lo mismo Borra-
Izaji: más . esta tarde, oue el activa 
Tar ín , quien nos hace observar a l -
gunos fallos. 
Víctor y Navarro por su parte, 
t ambién trabajan mucho, y sacan 
mucho juego al quinteto de los de 
San L á z a r o ; o igualmente es tán muy 
bien Rolán y Ramiro; este ú l t imo 
sobre todo. 
Campitos recibe a lgún juego; y 
debido a su maes t r í a , se escapa con 
cierta facilidad a la cuidadosa cus-
todia del coloso Pepito Riera. 
Ismael tiene unos avances peli-
grosos, y manda algunos "shoots" a 
la meta azul. En uno de estos con-
sigue el primer "goal" para su equi-
po y por lo tanto una de las copas 
donadas par " E l Ba lón" . 
E l pelotón sigue zurrando a unos 
y otros, lo que hace el juego muy 
interesante y entretenido. 
Nada de violencias ni cargas su-
cias: un juego, aunque duro, l impio 
y muy aceptable. 
Gorr ín, a nuestro juicio, es tá ac-
tuando con rectitud y verdadera Im-
parcialidad por lo tanto. 
E l " Iber ia" ha desaprovechado 
algunos momentos de posible empa-
te; y " K i l ó m e t r o " interviene varias 
veces con éxito. 
Una de las oportunidades que per-
dieron los de Navarro para empatar, 
fué una salida que hizo Guillermo, 
para nosotros a destiempo, la que 
le pudo costar cara si no fuera que 
el "shoot" dedicado a consumar el 
castigo pasó con dirección al cemen-
terio dos o tres metros por arriba 
de la meta. ¡P ícara p e l o t a ! . . . 
E l "referee" da orden del des-
canso. 
Como siempre hay comentarios en 
este Intermedio; comentarlos que 
nos abstenemos de enumerar por p»r 
poco m á s o menos conocidos de 
nuestro público por lo frecuentes eu 
estos casos. 
Pasado el tiempo reglamentarlo 
reanúdase el juego con el mismo 
entusiasmo que antes, o más si 
cabe. 
E l desarrollo del juego sigue sien-
do de nuestro agrado. No hay exce-
sos ni anormalidades. Hasta el un -
m o j B o r r a z á s , que entre nuestro ele-
mento tiene cierta fama de incon-
secuente con la nobleza de nuestro 
deporte, fama por d e m á s justificada, 
se es tá portando do manera muy dig-
na, y demos t r ándonos con ello que 
no hay necesidad de recurrir a esos 
extremos criticables para jugar mu-
cho y buen " íoo t -ba l l " . Así es co-
| mo se hace. 
Cada cual se defiende a su ma* 
ñ e r a ; y todos hacen lo posible pof 
salir adelante con su empeño. 
E l "referee" aplica algunos cas-
tigos, y sigue actuando muy satis-
factoriamente. 
Y el ba lón visita a ambos "goal-
keepers" alternativamente. 
De pronto or ig ínase una melee 
ante el "goal" ibérico. E l pelotón 
sale disparado hacia la meta, y es 
devuelto por el portero del "Ibe-
r i a " muy lucidamente. 
Aquí ocurre una jugada de difí-
ci l apreciación. Nosotros, sin em-
bargo, expondremos nuestro crite-
r io sobre ella con toda la Imparcia-
lidad debida. 
Ocurr ió que al ser devuelto el ba-
lón por el portero ibérico, todos, 
atacantes y defensores, corrieron ha-
cia a t r á s persiguiendo cada cual su 
f in , ya sea para atacar o para de-
fender. Entre esta confusión quedó 
Paqulto, no lejos del grupo, entre 
este y el "goal", y por lo tanto en 
"o f f side". 
En esta posición no puede reco-
ger pase alguno, ni siquiera correr 
en busca del balón aunque este lo 
haya pasado; y lo ocurrido fué algo 
parecido a esto. Ismael hizo el pase; 
Paqulto avanzó unos pasos y rema-
tó . 
Puede ser que al hacer el remate 
no hubiera ya "o f f side"; pero lo 
Ihabía antes; estaba Paqulto Incapa-
citado para tocar la bola del modo 
que lo hizo, por su posición ante-
rior, y por lo tanto este "goal" de-
biera ser nulo. 
Esta ec nuestra apreciación de-
sinteresada; y tanto lo es, que con 
la misma franqueza confesamos que 
es perfectamente admisible que Go-
r r í n no se haya dado cuenta de es-
tos hechos; y que por lo tanto su 
decisión ha sido honrada. Y más 
nos obliga a esta creencia la cir-
cunstancia de que en todo el resto 
del partido su arbitraje ha sido rec-
to y justiciero. 
Ahora bien, con lo que no esta-
mos conformes, es con la acti tud 
asumida después por el "Iber ia" . 
No hay derecho alguno justificable 
para retirarse del campo del modo 
que este equipo lo ha hecho. E l "re-
feree" tiene autoridad absoluta en 
el campo y sus decisiones son de 
todo punto inapelables; y si a cada 
fallo del á rb i t ro , que por regla ge-
neral no viene el cincuenta por cien-
to de las veces de acuerdo con las 
dos partes, la que protesta va a 
querer nuevo juez, e s t a r í amos bien 
arreglados. 
Estas decisiones hay que acatarlas 
como buenas siempre aunque no lo 
sean, pues hay que tener en cuenta 
t a m b i é n que nadie es infalible en 
estas cosas. 
Por otra parte el " Iber ia" no se 
re t i ró por la sentencia del á rb i t r o , 
puesco que aceptaba como buena 
ta l sentencia y exigía solamente la 
retirada de aquel para seguir j u -
gando. Y esto, amigo Navarro, no 
es procedente. Tal parece que aqu í 
hubo un exceso de amor propio y 
ta l vez un poco de capricho, que 
ha impedido ver las cosas bajo su 
aspecto m á s real ; y esto no suele 
dar nunca buenos resultados. 
Por de pronto ha habido ya c r i t i -
cas para esta acti tud, y no preci-
samente de fortunistas; y c réanos 
la dirección del " Iber ia" que e s t á n 
justificadas estas cr í t icas . 
¡No hay derecho a estas actitudes 
y menos por estos motivos! 
Y aqu í sí es verdad que no puede 
haber fortunofi l ia , n i tampoco "ra-
b i to" ¿eh, " B . Toco"? 
Pero es que nosotros, somos a s í : 
acostumbrados a decir las cosas t a i 
como son, duelan o no duelan; y por 
ser así nes tienen ojeriza en m á s 
de un equipo, aun en este. mismo 
que ahora defendemos. Aunque esto 
nos tiene a nosotros bien sin cuida-
do. Con ta l de estar seguros que 
cumplimos siempre con nuestro de-
ber, nos basta para nuestra í n t i m a 
sat isfacción. 
Agosto 21 , 1921. 
P A G I N A DIEZ t K A P J O DE L A M A R I N A Agosto 23 de 1 9 2 1 
L a c a u s a p o r l a b o m b a . . . 
Vieue de la PRIMERA página 
detenidos y los acuerdos que habían 
tomado tendientes a la iniciación de| 
una campaña terrorista. 
contornos, en busca de los demás 
fragmentos de la bomba, con el pro-
pósito de reconstruir, si es posible 
explosivo. 
Terminada esta diligencia, el juz-
gado se t r a s l adó a su local de Prado 
15. donde recibió una comunica-
ción del Jefe de la Sección de Exper-
tos de la Policía Nacional, teniente 
Alberto Tutor, en la que informa que 
auxiliado de los expertos, A . Betan- | to 
court; 10, Casimiro Olave; y 16 R. 
Montero, se había constituido en el 
Centro Obrero situado en Ignacio 
Agrámen te , 37, altos, siendo infor-
mados por el conserje, Enrique Bar-
bazán y Montegra, que los miembros 
de dicha sociedad estaban ausentes, 
señalándoles un escaparate donde se 
guardaba toda la correspondencia y 
documentos del Ateneo, ocupando un 
gomígrafo que dice; "Grupo Anar-
quista "Los Iguales", Cuba", 
E l escaparate fué sellado y puesto 
a la disposición del juzgado instruc-
tor . 
Acúsase como autores de la cam-
paña terrorista iniciada en los últi 
mos día 
cobo K r 
Uno de los ujieres de la Cámara del 
Representantes hizo entrega anoche! 
a un vigilante de la Policía Nacio-
nal, de un tubo de hierro, de dos.pul-| 
gadas de largo y una de d iámet ro , [ 
cerrado he rmét icamente , que fué ha-| 
liado por dicho empleado en el inte-l 
r ior de aquel edificio. 
Créese que ese objeto sea un pe-
tardo y ha sido enviado a la Arme-
ría Nacional para su reconocimien-
nuncios clasificados de última hora 
L a m i s i ó n c o m e r c i a l 
(PASA A LA P L A N \ M ' E Y E ) 
voción a los m á s patr iót icos ideales. 
Nada debemos confiar a 7o£ capri-
chos de la suerte, o a lo que es lo 
mismo, y generalmente se ha dado 
en llamar, "la estrella de Cuba". 
Un gran general itaMano acaba de 
decir desde una tribuna, de este país, 
que no fué la estrella de"ital ia , lo 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No ro necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL, Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
i C E AI,QtmlA EN INDTTSTBIA, 106, U J 1 c «I 
I P segundo piso, cerca del Parque Cen-' la SUUaClOD; 10 doy CD 16 m i l DC-
tral. una espléndida habitación abue-' -«c f U r n /'«.H/í A* ÍVI7._¿1 [Liada, en casa de familia. Tiene buen ! S0S* UtrO, CdllS OC U r a m l , COD 
M S C I I é T ^ J e ^ " 0 d ¿ ¿ a BU^I i todas las comodidades y m u y bo-
ni fo . Una boni ta tvsa en Santa 
Irene, con g ran traspat io, teda de 
cielo raso, en 10 m i l pesos. Una 
casa antigua, pero en buen esta-
do, Carmen, pegado a Monte , 7 
34356 27 ag. 
^ D k ^ P spor 1 9 , . b a r a t í s i m a . Ot ra , Sole-
Y R M N E j A D O R A S dad y Carlos I f l , 5 .50 p o r 2 6 , en 
r^* íADA DE MANO QUE SEPA co- »> m i l pesos. PrtíCl , f r e t i o s a casa, Quin-
Se alquilan ños hermosos pisos altos, > medio, aítos. entre Aramburo y Hos- í ta , repar to L a w l o r i , cerca calza-
construidos a la moderna en precio p ^ ¿ g f u e n tral0 23 ^ ¡ d a , 10 p o r 5 0 , en J7 m i l pesos, 
módico, muy frescos y ventilados. San — ¿ ^ — - - — - — — ^ j ^ m] n j d 
que produjo a Vit torío Véneto, des- Nicolás, 130, entre Salud y Keina. l n - do de mano peninsular, muy práptl- fi • _ oC « - i i /•• Ji„Ac ^ o e t ™ H0 r -o^^^ t t ^ e i ^ ^ l f M i„ en î¿t - A — I ? ? >, con buenas referencias. También . O po r ¿ C , en O Jíi'J pCSOS. In t : -
ara cualquier l _ ; J _ j j . . . 
buena criada. ¡ «"««u OC t e t i t n o s 9X1 todos ,108 re-
1 partos, desde 3 50 pesos. Casas 
dó, Felipe Zapata, Rafael Penabad. retto, y no debemos fiarlo todo al be-
Felipe Bruno Poggi. Benito Gil Ro- nefico influjo de nuestra estrella, si-
baina. Juan Enrique León, Manuel ¡ no al amor de los cubanos por .o 
Rey Horta, Domingo Pérez y Pé re , 
Pedro Zamorano, Joaqu ín Salor, F é -
lix Castillo y Castell, Juan Arévalo, 
Lisardo Lean Gómez, Rafael Armas 
Sánchez, Lorenzo Viqueira, un tal 
Lozano. Federico Sánchez y otros 
m á s cuyos nombres se desconocen. 
Aseguran los expertos que todos 
pués del desastre de Caporetto, sino forman en Monte, 50, teléfono núme 
IGa oportuna reacción de todo un I ro ^ .8032. 
34363 26 ag. 
PARA ALMACEN 
Habana, 194, entre J v M a r í a y Acosta,! 
espléndida planta baja, construida es-
pecialmente. 200 metros de superficie.1 
En estos momentos, restablecer l a ! Precio rebajado. Se informa ien la i 
que nuestra estrella s.gniüca. 
confianza es salvar la Patria; y vues-
tra alta misión ha de contribuir po-
derosamente a esta finalidad, por-
que, aun en el caso de que no viera 
coronada por éxito todas y cada una 
de las aspiraciones, la cruel realidad 
estos sujetos es tán complicados en i Que dió origen a la acertada iniciat i 
la explosión de la-bomba de la Ave-I va Que determino vuestra venida, se 
nida de Italia, habiendo sido deteni- | nahra. impuesto ya de manera elo-
dos por tal causa. Felipe Bruno Po- | cuente a cuantos influyen de algu-
ggi de Enrique Villuendas 174; Be- na manera en la dirección moral y 
nito Gil Robaina, de Baños 2, en el económica de nuestro país, como un 
Vedado; Juan Enrique León, sin do-j maildato imperativo, no ya de apo-
mici l io ; Manuel Reig Horta, sin do- i yar vuestras nobles gestiones'sola-
se ofrece un muchacho p r  l i r 
clase de trabajo y una " 
Habana, 126, Teléfono A-
34365 26 ag. 
SOLICITA TINA MUCHACHA"DE 
4 a 15 años para cuidar a un niño 
y ayudar a los quehaceres de la casa 
Habana, número 99, altos de la cu-
chillería. 
34373 29 ag. 
CRIADOS DE M A N O misma, de £ a 11 y de 1 a 5. 
34347 27 ag. 
í i i R A S E D E B l í r ¥ Í i r ¿ í í ' M A 7 s A S : I S ^ H n ^ A , ™ MTTCHACHO TA-
r trería, quincalla, etc.. se alquilan C r ^ 0 le, ™ a ? 0 ^ 0 J36.^16^" P5' 
de lodos los p r e r o s . Dinero para 
dar y colocar en hipotecas. Escri 
t o r io . S n á r e z C á c e r e s , Habana, 
n ú m e r o 8 S ; de 2 a 4 . 
4d-23. C 7133 
hermosos locales en Reina. 107. Con-
trato. Informan llf. Librería. Teléfono
A-8984. 
34378 29 ag. 
SB A L Q U I L A U N PISO E N BABciÑ lona, número 10. Informa nen los 
bajos. 
34374 26 ag. 
mente, sino de poner a nuestros ma 
les los fuertes e inmediatos remedios 
que ellos requieren, teniendo en cuen 
ta que el tiempo se acorta en tanto 
que los acontecimientos marchan por 
l íneas convergentes al punto decisi^ 
vo, y por generosa y desinteresada 
que sea la ayuda de esta Nación, es 
en primer t é rmino a los cubanos mis-
mos a quienes incumbe* el sagrado 
deber de salvar a su patria. 
A l desearos el éxito más completo 
os ofrezco mi apoyo cordial y deci-
JESUS MARIA, 60, SE A L Q U I L A E L piso altos, cinco cuartos, sala, sa-
leta, doble servicio, cocina de gas, lu -
joso baño. Llave en el primer piso. No-
I ta: es casa nueva. 
34328 26 ag. 
A V I S O A L COMERCIO 
Gran planta baja en Narciso López, nú-
mero 2 y 4. antes Enma. frente al mue-
lle de Caballería, con 500 metros cua-
drados, frente a tres calles, propio pa-
ra cualquiera industria o almacén por 
su buen punto y capacidad. Se alquila 
junta o en partes. En el mismo edificio 
se alquilan casas de altos. 
34356 27 ag. 
mici l io; Domingo Pérez Pérez , ve-
cino de Casa Blanca; Pedro Zamora-
no, sin domicilio; Joaqu ín Salor y 
Valvert, sin domicilio; Lisardo Leal 
G^mez, de Esperanza 111ÍS Rafael 
García López, de Eduvigis 32, en Je-
•sús del Monte: Juan Armas Sánchez 
de Corrales IOS, habiéndoseles ocu-
pado a algunos da ellos libros, p e r i j -
dicos y documentos que les compro-
meten, todos de tendencias anr. \ iuis-
tas. 
Como Jefe del movimiento en Cu 
ba, se señala a 
que se dice es Delegado de la "Ter 
bera Internacional de Moscow", en i Comisión dió las gracias al señor Mi 
Cuba, a los efectos de la revolución ! nistro por su expresivo saludo y dijo 
social en todos los países recomen-1Q116 todos estaban igualmente ani-
dada a los elementos proleto os en ¡ mados de los más levantados propó-
el ú l t imo Congreso celebrado en i sitos en pró de la Repúbl ica y para 
Moscow, Rusia. ! secundar los fines del Honorable Se- , , 
Por la policía secreta se dará cuen U o r Presidente y del Congreso C u t o a ^ S ^ o ^ J ^ e ^ n ^ S K ^ é ü ^ m í ? 
ta t ambién al juzgado en el día de ! no al acordar y nombrar la Misión I dor, cuatro cuartos y demás servicios, 
hoy, de un Informe emitido por el ¡Comercial que preside, confiando en ¡ Informan en Sol, 79, de J a 6 
Bruno Poggi. del . dido. 
E l señor Gelabert en nombre de la 
líos, 
mia. San Miguel, bajos, Acade-
25 ag. 
COCINERAS 
SOLICITO UNA COCINERA QUE ayu-de a la limpieza. Tiene que dormir 
en su casa. San Lázaro, 236, altos, en-
tre Campanario y Manrique. 
25 ag. 
V A R I O S 
A L B A S I L E S SE SOLICITAN CINCO 
o seis, que sean competentes. Se 
Pasa de 2 a 3 pesos, según su trabajo. 
Malecón, 75, altos. 
34331 
¡o ag. 
SE A L Q U I L A 
En Narciso López, número 2 y 4. antes 
Enma, frente al muelle de Caballería, 
hermosa casa de altos y esquina, l*s 
más frescas de la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro habitaciones, res-
pectivamente, sala, comedor y demás 
servicios completos, todo con vista a 
la calle y al mar. 
34356 27 ag. 
UN SOCIO: U N HOMBRE PENINSU-lar de mediana edad, con un hijo 
de 16 años, que dispone de 1.500 pesos, 
entrarla de socio en lechería o café. 
Informan en Aguila. 114, cuarto 69, de 
12 a 4. R. Martorell.. 
34358 26 ag. 
T R £ S CASA, GANGA 
En Aguiar, nueva. Puede rentar 600 pe-
sos. Cuatro pisos. Precio 65.000 pesos. 
Se esoficha oferta a tasación. Vendemos 
i?« casas más en Compostela. Rentan 
140 pesos al mes. Valor 17.000 pesos. 
Se estudia oferta. Y otra que renta 500 
pesos. Valor, 85.000 pesos. Se estudia 
oferta. Cerca de 400 metros, altos y ba-
jos. Cérea de Obispo. En el Vedado ven-
demos magníficas residencias, rebajan-
do el cuarenta por ciento del precio de 
antes. Un solar de 160, Vsquina de frai-
le, en 23, a 48 pesos. Facilidades en el 
pago. Quban and American Business Cor-
poration. Compostela, 47. altos. A-8067. 
Vendemos esquina de 1.300 varas en 
San Miguel, loma de la Universidad, en 
verdadera ganga. 
34370 25 ag. 
SE VENDE CASA DE ESQUINA, A precio de situación y se dan todas 
las facilidades de pago. Se deja en hi-
poteca y admito acciones. E l resto del 
pago a cambio por solar o casa más 
chica. Urge venta. Informan en San 
Lázaro, número 245, de 7 y media a 10 
y media. 
34351 30 ag. 
RUSTICAS 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Subinspector Donato Cubas, quien di 
ce que a v i r tud de las investigaciones 
que lia venido practicando por orden 
del juzgado, en unión de los detecti-
ves Pompilio Ramos y Tomás J i m é -
uez, ha logrado saber "que de a lgún 
tiempo a esta parte vienen reun ién-
dose en distintos lugares de esta ca-
pital , y especialmente en la casa Zu-
lueta 37, un grupo de individuos que 
profesan ideas anarquitas, y que en 
esas reuniones llegaron a ponerse de 
la noble acti tud del Gobierno de los 
Estados Unidos para la favorable re-
solución de los problemas que afec-
tan actualmente a Cuba, 
25 ag. 
SE A L Q U I L A U N PISO PEQUESO pa-ra matrimonio o corta familia. San 
Rafael. 30, sombrerería. 
34353 25 ag. 
V E D A D O 
hington", comenta una noticia pu-
ecuerdo para iniciar una campaña de I Pilcada, la que parece se dá a enten-
terror en esta capital y en otros l u - ' de.r. Que. habiéndose pedido por la 
gares de la Repúbl ica con el propósi- i Misitím, el ser oída oficialmente por 
to de aprovecharse de esa si tuación 1la Comisión de Medios y Arbi t r ios 
anormal, para beneficiarse los direc-I del Senado, és ta se h-Hese excur-dt 
tores de ese movimiento, llegando a I de recibirla; y dice lo siguiente: "Da-
indicarle a algunas autoridades de 'dos estos precedentes, el error d« 
una manera esbozasa cantidades de nuestros comisionados se hubiera 
NOTA DE L A LEGACION CUBANA 
E l "Heraldo de Cuba", en su nú-
mero correspondiente al día 10 de 
agosto y en un ar t ícu lo de fondo, y 27. Si usted < 
titulado "La Misión Cubana en Was- ' propiedades en el Vedado que produ- ¡ 
cen buena renta, véame en 25, número 
398, entre 2 y 4. Directamente a compra-
SS DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criada de manos o mane-
jadora, para un niño solo. Amistad, nú-
mero 136, habitación 109. 
_ ' 3̂00 . 25 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Salud, número 6. 
!4362 25 ag. 
J^ESEA COLOCARSE UNA . 
peninsular de cViada de manos en 
-r-PT»iiTir». ct . »-rr»TTTTA TA «TUTOTTA casa cle corta familia y en el centro de 
ACEDADO: SE A L Q U I L A L A A M P L I A ]a Habana. Informa su padre en Bara-> casa calle D; número 145, entre 25 i t j - -illo, 9, 
34375 vidriera de tabacos. 
FINCAS RUSTICAS 
Cerca de la Habana. Una caballería con 
pcasa de madera, en 4.300 pesos. Otra de 
caballería y media, on 4.500 pesos. Otra 
de 7.000 pesos y una mayot- on 15.000 
pesos En San Antonio,, vendemos una 
de doce caballerías, con muchas casas 
buenas, que renta al mes 450 pesos. Gan 
ga. Se. da en 38.000 pesos. Vendemos en 
Cbnsolación del Sur. con ferrocarril y 
carretera, una finca de 125 caballe-
rías, en 48.fltí)0 pesos. En las Villas 
1 .finca de 25 caballerías, en 18.000 pe-
i sos, llana y magníficas aguadas y al 
| lado del pueblo. Otras dos de 12 y de 
18.000 pesos, por Placetas. Cuatro ca-
ballerías al lado del pueblo de Yagua-
jay, en 16.500 pesos, con una caballe-
ría do reparto. Vendemos magníficos po-
treros en las ^seis provincias. Cuban 
and American Business Corporation. 
Compostela, 47, altos. Habana. A-8067. 




34340 27 ag. 
dinero para darse un vida regalada, 
aprovechándose de la inconsciencia 
de sus prosé l i tos ." 
"Que los directores de ese plan si-
niestro, es tán relacionados con cono-
cidos anarquistas residentes en los 
evitado con facilidad . i nuestro M i -
nistro en Washington les hubiera 
dado cuenta de la costumbre sena-
tor ia l " . ' ' 
Interesa rectificar este concepto. 
La Misión Cubana no ha solicitado 
Estados Unidos y en la Repúbl ica i ̂ qu,íTeL.ser ^ i b i d a por la Comisión 
Mejicana; que los principales direc-i de Medios y Arbi t r ios , por que esta 
tores del movimiento son Marcelo Sa- i110 .eici"te í11 el Ministro lia tenido ne-
linas López. Antonio Penréhet Gó- ; ces,1dad alguna, por tanto, de ind i -
mez, Felipe Zapata Casanovas, Fél ix | í:arle * sul distinguidos miembros 
Castillo y Juan Arévalo, los que es- las costumbres del Senado. Además , 
t án en- ín t imo contacto, utilizando la I f1 as"nto de que se trata no fe ha 
vía postal, con los conocidos anar- 1 t™m!Jtado ?0T c9̂ áû 0 ̂  ^ Lega-
quistas americanos Manuel Beiro ción de Cuba en W-.shington Nuestra 
Lago, residente en Bayone, New Jer- 1 Secre tar ía de Estado accediendo a 
sey; Joaquín de los Santos, Damián ílos deseos d(r ^ A m e n t o s económi-
Negrett, box 1 044, Loweld, Mass; !cos .P re^un tó : hace tiempo a ] - Le-
Juan García Vilarnova, 2253, Yran- fac\™ .£mencJí}}Si .en, la Habana, si 
hoe. Ave., Los Angeles, advirtiendo la Misión podr ía informar ante la 
que esta ú l t ima dirección fué en un Comisión de Hacienda del Senado, 
H A B A N A 
tiempo la de Ricardo Flores Magoon, i y consultado el Departamento de Es-
conocido agitador en los Estados Uni | í a d ° de los Estados Unidos, se con-
des y quien fué detenido y condena- 1 *est.0. ?"e no f** costumbre de dicha 
do a prisión por los tribunales a m e - ¡ pomis lón recibir 01r Misiones ex-
ricanos en A b r i l del918." trangeras y que, ta l vez, en este caso, 
. ^ . no desear ía establecer un preceden-
1 ambien envían correspondencia'^e 
para la propaganda anarquista al nú 
mero 400 de la calle West, en. New 
York, domicilio que fué de Delio 
Danel. deportado de los Estados Uni-
Sin mbargo según se publicó por 
la Prensa Asociada, el* Presidente de 
la Comisión de TTacienda del Senado 
hace poco expresó al Secretario de 
dos en el vapor ' M é x i c o " el 31 de Estado Mr. Hughes, que la Comisión 
octubre de 1918, por decreto presi- t endr ía gusto en recibir a los exper-
dencial, por extranjero pernicioso."i tos de la Misión Cubana; y la M i -
De todos estos hechos conocen l a s j s ión ha acordado que los expertos 
autoridades americanas, que se en- concurran si so ninvitados por la Co-
cuentran desde hace a lgún tiempo misión de Medios y Arbi t r ios , pre-
actuando eficazmente, ¿obre todo pa- vlamente autorizados, como es cos-
ra que no usen el correo en esta ' tumbre en estas circunstancias, por 
propaganda y_se sabe que han exci-Iel Ministro de Cuba, quien no tendrá 
tado a las autoridades cubanas con I inconveniente en acceder al deseo de 
el mismo f in . la Misión de Hacienda si se le co-
Y agrega la Secreta que "entre! munica por la Secre tar ía de Estado, 
los proséli tos de Salinas, Penichet,' Hasta ahora la Misión Cubana vie-
Zapata, Arévalo y Castillo se encuen- 'ne ciñéndose en todo a las reglas 
tran Felipe Brisned Paggi, Benito1 "suales de acuerdo con las indicacio-
Gil Robaina, Juan Enrique León, Inés de nuestro Ministro, y ha recibi-
Manuel Roig Orta, Domingo Pérez ; do en todas partes, muestras de la 
Pérez, Pedro Zamorauo y Joaqu ín mayor s impat ía , 
Salor Barlor, los que concur r ían a1 Agosto 16 de 1921. 
las reuniones, p res tándose a l a í m T / v m f / ^ f i n r t A Y v n v t n • n 
realización de los planes concebidos rol i I Bl IAS r l l l IN lAl 
por sus jefes en la propaganda te- H v l l V l r l l J 1 V L i l v l r i V / i T Ü 
rrorista." 
"Que entre los hecnos acordados 
por ese grupo se encuentra el de la 
colocación de una bomba en la Ave-
nida de Ital ia , la que al explotar pro-
dujo daños que no han sido tasados, 
pero que sobrepasan en mucho a la 
cantidad de cinco m i l pesos." 
Asegura la Secreta que los acusa-
dos preparaban otros atentados pa-
ra producir la a l terac ión del orden 
publico y el temor entre las clases 
trabajadoras, a f in de llegar a la más 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
QE A L Q U I L A N 
(o tos de esquir 
LOS MODERNOS A I i -
luina, de Octava y Mila-
gros, LawtonÑ una caudra carritos. La 
lave en los bajos. En la misma se al 
quila un local para carnicería, 
habitada de todo, buen barrio. 
n;an en la bodega. 
34350 - 30 ag. 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de manos 
o de cuartos. Calle 15 y 13, entre 15 y 17 
Teléfono P-1Í14V 
34327 _25 ag. _ 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-locarse de criada de mano para ha-
bitaciones o de comedor. Tienen buenas 
C O L O N I A Y E O T R E R O 
Vendemos un^. colonia de lo mejor. Tie-
ne más de medio millón de arrobas be 
caña, de unas 60 caballerías, para po-
trero o caña. Ademíis. repartido, unas 
10 caballerías de subcolonos. que tienen 
su sitio, casas y pagan dos arrobas 
de azúcar. El Central paga 6 y tres cuar-
tos arrobas de azúcar. A la colonia le 
referencias; lleva ocho años en el país í ía l tan trece an,os de contrato. Y no« 
y desea casa de reconocida morali-
dad. Informan en Acosta, 22. 
34341 25 ag. 
JOVEN MONTAÑESA DB«EA COLO-carse para comedor o cuartos. Tie-
Infor - íne buenas referencias. Calle Neptuno, 
| 187, altos. Teléfono A-3477. 
| ^34339 96 ag. 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular, de doce años, para 
manejadora de un niño de un año pa-
ra arriba o para una señora sola que 
sea gente moral. El que la necesite, 
diríjase a Víbora, calle San Francis-
co, número 299. 
34338 25 ag. 
S1 
se paga renta alguna. Es un magnífico 
o. Su 
ba. Entran en el negocio una buen 
tienda surtida, que deja libre al mes 
más de 300 pesos de ganancias. Hay, 
además, carnicería, fonda, etc. Entran 
también cerca de 200 cabezas de gana-
do, puercos y más de cien aves. Una 
magnifica casa de vivienda amueblada. 
En el batey hay más de veinte casas 
y más de cinco barracones. Hay chuchos 
y romanas. Bueyes y carretas. El año 
pasado ofrecieron por esta colonia y 
potrero 180.000 pesos. Hoy se da en 
verdadera ganga para hacer negocio en 
el acto. Precio, 48.500 -pesos. (Cuaren-
ta y ocho mil quinientos pesos), e fa-
cilita eí pago. Y se admiten casa en la 
Habana. Cuban and American Business 




LO MAS CENTRICO: TENIENTE Rey 92, último piso, se alquila un cuarto 
magnifico para uno o dos caballeros de 
moralidad. Precio 18 pesos, con referen-
cias. 
34367 26 ag. 
en Revillagigedo, nú-
ag. 
:E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de manos o cocinar para un matri-






Nuevo casa de huéssedes ROIPOO Fs-1 T 1̂1313-*- COLOCARSE UNA JOVEN 
nuevo casa oe nuespeaes ivom.eo. peninsular de criada de manos. No 1 Corporation, Compostela, 47, altos, Ha-
plendidas habitaciones, apartamentos, 
con baño privado, con todo servicio, 
con o sin muebles. Se puede comer 
en la casa si se desea. Neptuno, 203, 
a una cuadra de Belascoaín. 
34352 „ 25 ag. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
INTOXICADA 
Tuna Díaz Conde, vecina de KO-
drigúez 34, en Jesús del 
rros de aquel barrio, de una grave 
S S t l d a anoche en el centro de soco-
intoxicación producida por u n a s ^ T 
tancia desconocida, que tomó con e 
propósito de suicidarse por estar abu-
rr ida de la v ida . 
SIN CONOCIMIENTO 
E l vigilante de la policía muni-
cipal de Rlegla n ú m e r o 18, condujo 
anoche el centro de socorros de di -
cho pueblo, a un individuo que se en-
contraba tirado en el pavimento en 
la calzada de Nevería y Embil , presa 
de una gran excitación nerviosa y 
sin conocimiento. 
Una vez que le fueron prestados 
los auxilios de la ciencia, el paciente 
fué remitido al Hospital Calixto Gar-
c í a . 
Se ignoran las generales del pa-
ciente, que no ha podido prestar de-
claración . 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el depósito de heno pertene-
ciente al Ejérc i to , que existe en la 
calle de Tallapiedra, al fondo del an-
tiguo Hospital de San Ambrosio, ocu-
rr ió ayer tarde un principio de incen-
dio, que fué prontamente sofocado 
por un grupo de soldados. 
Solo se chamuscaron algunas pa-
cas de heno, creyéndose que el fuego 
fuera reprodución del que hubo hace 
varios d í a s . 
E l material de bomberos acudió, 
pero no tuvo necesidad de funcio-
nar. -—• 
MISA DIARU 
Dicen que no'es ohu 
no: decidle que si fet0rlo. p 
con olloy como éllo., 8 IW1»-
do habr ían ya la v ^ a ^ 
Que no tjen¿ñ ' ¿ e t L * 1 ^ 
mente el tiempo s ó l o ^ , 
que no quieren buscal? 
sonas más ocupadas e , ^ J* 
que cumplen bien con « íUs t«o í i 
suelan ser precisamente ? 0 b , C a 
.Juas a Misa. le ld8 ¿ i ^ l 
Ancianos venerable», 
que a las cinco de la ^ocem 
oyen misa: lo mismo Q . ^ O 
respetabi l ís imas; a.s(m? * *ati2: 
que a las seis ó s i e K m ° ob> 
trabajo, descuentan u n a ^ «»5 
. ^ ^ . • ^ . ^ a j o ^ ; sueno, y habré oído Misa ¡"lo" m'i0(le8^ 2 
piadosísimas, que entran11!0!^ 
ciña o fabrica, y antpq >. n « 
al Sacrificio del altar han ^ 
En cambio cuantos cTi&tí. 
tibios, sino fervorosos, em* 0Syi» 
trabajo a las ocho, y «o 11 
la molestia de i r al Saninl? ^ 
de la Misa para ganar 
D E M A Y A R I 
Agosto 18. 
POLICIA QUE H I E R E A SU JEFE 
En la Jefatura de Policía, a eso 
de la una de la madrugada, el poli-
cía Andrés Laguna, hirió gravemen-
te a su Jefe Eliso Rodr íguez . He 
aquí como se cuentan los hechos: 
A la hora citada el Jefe de la Po-
licía Municipal Eliso Rodr íguez l le-
gó a la oficina y le l lamó la aten-
ción el no hallar en su puesto al 
gua rd i án de servicio que lo era el La-
guna y se le informó que acababa de 
salir. 
E l Jefe ordenó lo buscaran y en-
t ró en su habi tac ión. A l poco rato 
llegó el policía y el jefe le reprendió 
por la flata que aquel había cometi-
do al abandonar el servicio. Hubo pa-
labras y el guardia echó mano al re-
vólver de reglamento e hir ió grave-
mente de un t i ro a su jefe. En un 
automóvi l fué llevado el herido a 
Playa de Mantua y de aquí a Pres-
ten e ingresó en el Hospital de la 
Compañía United F r u i t COmpany. 
Le practicaron la cura correspon-
diente y se espera poder salvar al 
herido. 
Es doloroso lo ocuridoi por que si 
el guardia hubiese cumplido con su 
deber, ahora el amigo Eliso Rodr í -
guez, no se vería en el trance de 
perder la vida. 




Así podíamos i r recorrienW 
riamos que muchas y mui* •7 
lieos, se pasan unas hora» . 
esperando suene la hora d ^ í ^ 
jo, que fácilmente podrían 
destinar media", a i r a M I , , / ^ 
que es su Criador y Reden n I 
que debe un día juzgarle vi*7 i 
que es Todopoderoso, y és sata ^ 
dida frecuentar la amistad } 
amigo. iaa t»i 
Además nada se pierde con 
antes a lo espiritual que a ln r * 
poral, con otrecer d Dios e gí í 
ficio matutino antes de ponera 
bajar. Dios, padre y bueno 
dar a los tales el cien doblado P 
eso San Isidro emplazaba a síi 
para el tiempo de las míes i * 
si hab ía perdido o ganado ¿l 
po con sus idas a Misa Y el 
bio Ozaman escribía pedagóg^am!!' 
te: La mejor manera de econor 
zar el tiempo es perder cada díaT 
día hora en oir Misa con deToció? 
Mas que Dios supla o no con aba 
•'ancia de dones temporales siem î 
nos quedar, h s dones cspiritJuI 
que nos merece la audición habit-" 
de la Santa Misa, manantial peC 
ne de todas las gracias, diluvio n¿i 
anega el mundo en bienes'celestial 
fuente de luz, de vida, de paz 2 
moralidad, de todos los dones. 
No hay escape posible. SI nospr». 
ciamos de fe y de gratitud, acuaj. 
mos a las llamadas de la campau, 
sacudiendo toda modorra de almai 
de cuerpo. 
"No discutamos con nuestro debe 
cuando llega la hora de levantarno» 
(Eclesiást ico 32,15.)" 
"Sacudamos el sopor porque el 
ñor va a dejar el sitio donde resi-
de por visitarnos. (Isaías 26,21? 
¡Bienaventurados los siervos i 
quienes el Señor hallare en vela: 
Los que absolutamente no puedst 
por sus deberes, únanse en esplr:'.-. 
al sacerdote que la dice y ofrece, ( 
a los fieles, que la oyen, dedicando 
al efecto una media hora de la ma-
ñ a n a en su mismo trabajo, i sepi;: 
mentalmente las ceremonias le la Mi-
sa, y a lcanzará capioao fruto. • 
Pero quien pueda der>e acudir t! 
templo a oiría personalmente. 
UN CATOLICO, 
Conferencias en la Iglesia de San 
. . . . Nicolás de Bar i . . . . . 
Tres g randeá conferencias en los 
tres ú l t imos días del presente mes 
de Agosto, se ce lebra rán en la igle-
sia de San Nicolás, organizadas por 
los Jóvenes Católicos. 
Los días 29 y 30 a cargo del elo-
cuente conferencista y famoso ora-
dor, el Presb í te ro Ramón de Diego; 
el día 31 por el de tor Manuel Serra, 
director espiritual de la Asociación 
a las ocho de la noche. -
DIA ^3 DE AGOSTO 
Este mes esta consagrado a la As-: 
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maj!«-
íad está de manifiesto en la Iglesia i* 
San Felipe. 
Santos Felipe Bonicio, y .Tustlniaj\ 
| confesores; Arquelao, Lope y Minera 
| mártires; sancas Fructuosa y Teunlt 
i mártir. 
Día 29: 
La acción social del "Joven Católi-
co" debe fundamentarse en las tres 
virtudes teologales, F é , Esperanza "y 
Caridad. 
Día 30: 
El "Joven Catól ico" en su acción 
social debe luchar contra el respecto 
humano, por medio de la Asociación 
de la Oración y de la frecuencia de 
sacramentos.-
SE V E N frutas 
HA N BAJADO DE PRECIO mosas habitaciones de 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
HABFTACIONES Y COSER 
L A S ^ H E » C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 63-
RemaTl? I ® pañola de criada de habitaciones''o 
altosT"queda"unrmuy "amplia'y fí-esc¿ i Par? manejar siendo muy práctica y tle-
con lavabo y antepecho a la escalera'ne b Í S S f referencias y quiere casa de 
y otra también muy fresca a la brisa moralidad. Intorman en O Reilly. nú-
E l detective Gumersindo Montes, 
cumpliendo órdenes del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
detuvo y presen tó ante el mismo á 
Gustavo Ortiz Pérez , vecino de Zenea 
255, acusado por un delito privado. 
contigua al servicio a la moderna. Tam 
bién hay una pequeña para hombre so-
lo o señora sola, al fondo. Se da bara-
ta, y el recibidor y hall, propios para 
academia, oficina o cosa análoga. Se 
exigen referencias y moralidad. 
34368 25 ag 
DN AFODACA, 12, SE A L Q U I L A una hermosa habitación a hombres so-
los. Casa muy tranquila, hay teléfono, 
luz toda la noche y agua abundante. I n -
forman en los bajos. 
34372 ; 26 ag. 
(^E A L Q U I L A 1 MAGNIFICA Y 
fresca habitación amueblada con 
balcón a la calle y buen baño, inme-
diato, a caballeros de moralidad. Te-
léfono A-2236. San Rafael, 59, segun-
do pico. 
. 34329 25 ag. 
EN L A CASA I D E A L 
para familias, de Monte, número 2, le-
tra A, esquina a Zulueta. Se alquilan 
hermosos departamentos de a dos habi-
taciones, con vista a la calle, abundan 
te agua, orden y moralidad. 
34356 27 ag. 
P R A D O T W B r A L T O S 
del café, entrada por el Pasaje. Se al-
quilan hermosas habitaciones con bal-
cón al Prado y al Pasaje, sumamente 
frescas y agua corriente, a precios muy 
módicos, propias para hombres solos o 
matrimonios sin niños. Preguntar por el 
señor Burguet. 
34354 28 ag. 
mero 85, dándose las referencias. 
34364 • 26 ag. 
( ' E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
O joven para limpieza de habitaciones; 
no le importa colocarse para todo para 
un matrimonio solo. Informan en Em-
pedrado, 31. Tteléfono, A-6163. 
34334 25 ag. 
CRIADOS DE M A N O 
DE U N GRAN FUESTO -DE 
en calzada de mucho trán-
sito. Tiene local para vivir y buen por-
tal para fruta fina y billetes de lote-
ría. Se da barato por tener otro ner 
gocio. Informan en Monte, 409, de 8 
a 9 y de 12 a 1 y de 6 a 8 de la noche. 
34344 25 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES 
Compramos y vendemos cheques inter-
venidos de todos los bancos. Cuban and 
American Business Corporation. Com-
postela, 47, altos. Habana. 
34369 25 ag. 
DINERO EN H I P O T E C A 
Damos dinero en hipoteca. Operación 
sencilla, rápida y reservada. Son lotes 
de particulares. También compramos 
y vendemos propiedades. Cuban ahd 
American Business Corporation, Com-
l > O N I T A COLOCACION: NECESITO 
« 3 una criada para comedor, otra para I P 0 ^ 1 ^ 47' altos- A1806(. habitaciones, sueldo 30 pesos; otra a-
ra ir a New York, otra partí caballero 
solo, sepa cocinar, 40 pesos, una sir-
vienta para clínica, 35 pesos y dos ca-
mareras para hotel. Habana, 126. 
34365 26 ag. 
25 ag. 
COCINERAS 
EN FUERTA CERRADA, NUMERO 81 se desea colocar una mucharfa es-
pañola: lo mismo cocina que de cria-
da de manos. Lleva tiempo en la Ha-
bana y sabe cumplir con su obligación. 
Pregunten por Concepción. 
3436 25 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CJE VENDEN VARIAS VIDRIERAS, 
mostrador, juntamente o separados. 
Galiano, 116, J. López. 
34378 25 ag. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I tación, grande, fresca y bien amue-E l Subinspector ..Donato Cubas ha 
formulado denuncias contra los due- | blada, en casa de corta familia, todos 
ños de las casas de préhtamos 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española que sabe cocinar a la 
española y a la criolla y no le importa 
limpiar también; entiende de dulces. 
Tiene buenas referencias de los luga-
res que ha trabajado. Calle Santa Cla-
ra, número 3. 
34330 25 ag. 
GANGA V E R D A D 
Máquina de escribir, Underwood, 5, 50 
pesos. Otra Oliver, L-10, 45 pesos. Una 
Royal, 5, 45 pesos. El que conozca lo 
que es esto cogerá una. Cintas para 
máquinas 50 centavos una. O'Reiny, 
60, librería. 
. . . \ 2S SLg. 
i RMOTOSTES, DOS ME SITAS Y U N 
x \ escaparate para comerciantes, • les 
vendo, a precio sumamente ventajoso. 
Aguiar, 109. 
34358 26 ag. 
* y cóm-ate 39, 
„ Cmposteela 122, 116, 123, 114 148 
rápida consecución de sus planes, con y 166 de la misma calleá Plácido 40 I 
desconocimiento de las autoridades Bélgica 133 y 141, por desobedecer 
lega mente constituidas." l ias circulares del Departamento de 
Subinspector Donato Cubas • Policía Secreta, por las cuales se ha 
mayores. Hay teléfono, llavfn, buen ba-
ño y excelente comida, si se desea. 
Precio 30 pesos. Monte, 300, altos 
34343 ag. 
SE A L Q U I L A N LUJOSOS DEFARTA-' raentos de dos y una posesión, fren-
te" a la calle e interiores, con luz eléc-
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y » 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
M I S C E L A N E A 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran^ 
;t 4•( r, sentando a l Juzgado a los detenidos! vendi<los. 
Salinas, Penichet. Zapata, Castillo y También formuló igual denuncia 
Arévalo. ¡ con t ra las casas Suárez 3 8 17 34 
Los Expertos p r e s e n t a r á n t a m b i é n ! 5 3 ' 58 y 65: Virtude8 46: Neptuno 
hoy a los demás detenidos. 16; Aguila 100, 129, 139. 163 y 
Estos estiman que se trata de u n ' 1 8 8 : F a c t o r í a 9; Angeles 53- Ánl-
nuevo atentado de la policía contra! ma3 43: Fac to r í a 26: Trocadero 39-
ellos; y que nunca pensaron colocar 'Animas 47' 7 y 1' Monte 40 y 85: 
una bomba en un lugar como la Ave- y Aeuila 285 • 
nida de I ta l ia , sin un f in práct ico 1 De estas denuncias se ha dado 
Según se nos ha informado desde traslado a los juzgados correspon-
hace días el experto Casimiro Olave dlentes-
había rendido un informe, que fi 
rnMPRAlVIÍVs T A ^ A Cí f H A I F T ;""lIífiad exige la destrucción de ellosl 
trica v lavabos de ac-ua enrri^nt^ " V„ I U V.rmL.E. 1 issilCTlOL. acaba con moscas, cuca-
Pozos Dulces v L n ¿ * ? 3 i n . ^ r ^ « Compramoa un chalet que'sea buen ne-l rachas, hormigas, mosgultos, chinches, 
H/I i t ^ Z ^ r T J<f 1I!o' / L ? cu? 'gocio, de 65.000 pesos, que se dan al , garrapatas y todo insrrio. Información 
¡T-HnHno paradero de los E n v í a s de k ^ o . Deseamos una buena oport«ni- |§ folletos, gratis. CA4A •! ÜRUJLU ^du-
dad para pagar lo que realícente vale ; ralla. 2 y 4. Habana. 
hoy y no los precios excesivos de an- j 33001 
También compramos una casa de I ¿ ^ ^ M ^ ^ — 
de Belascoaín a Prado, ¡ J ^ L PRADO. CASA DE HUESPEDES 
31 ag 
tes. 
un solo piso. 
L i Habitaciones con vista al paseo. Re-
baja de precios. Moralidad. Comida y I ímen negocio, un valor real, no exagera-
trato excelentes. Prado. 65, altos, es- do. de 20.000 pesos a 30.000., o de dos 
quina a Trocadero. 
34371 26 ag. 
BUENA OCASION PARA E L QUE dése vivir en un departamento nue-
vo, de esquina, a la brisa, con luz, 
tres cuartos, su saleta y su cocina, bue-
i nos baños y mucha agua, en ochenta pe 
sos. Teniente Rey, número 76, tercer 
piso. En el principal informan. 
3433G 
plantas si tiene patio grande. O en la 
calzada de Jesús del'Monte, buena re-
sidencia, o terreno o casa vieja que 
sea grande y barata. Cuban and .^me-
rican Business Corporation, Composte-
la, 47. altos. A-8067. 
34370 25 ag. 
M A Q U I N A R I A 
elevado a l señor Secretario de Go- Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
ag. 
bernación, informándole 
reuniones que llevaban a 
HABITACION A L T A , CON VISTA A dos calles, se alquila a empleados 
o estudiantes. Comidas, mueble; 
U R B A N A S 
— DIMA ' • i n i i n i A t wv« u esLumanies. ».;omiaa.s, niuoli os v ríéa- r» •• 
sobre las. ^ N A 7 anuncíese en el DIARIO DE fyuno, 40 pesos cada una. Unicos 
efecto losl L A MARINA í ^ s m T 30, telé,on¡0 
A cna cuadra de Estrada Palma, 
let esquina de la brisa, 
\ . comodidades por 
ALENDO POR GANGA U N GENERA-
1 dor, fabricante General KlecVlc Co., 
cuya chapa dice así. Continuéis Currfnt 
Otnerator.—Shunl Woaud núm 4lé.5SX. 
Type C. A. 1 Form. A. 1050. Speed 2.400 
K. W. 1 1|2. Volts ne load Ful l Load 125 
Amperes 12. San Rafael, 234, entre In -
fanta y San Francisco. 
34357 • 26 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Día 3 1 : 
La "Residencia Católica de Estu-# 
diantes", su importancia como una 
necesidad urgente. 
HIJAS DE M A R I A INMACULADA 
Y TERESA DE JESUS DEL T E M -
PLO DE SAN F E L I P E 
SOLEMNES FIESTAS E N HONOR 
DE L A TRANSVERBERACION DE 
SANTA TERESA DE JESUS 
PROGRAMA 
D I A 25 Y 26 
Por la m a ñ a n a , a las 7 y media. 
Exposición del Sant ís imo y misa so-
lemne, al f in de la misa se h a r á el 
ejercicio del tr iduo. 
Por la tarde, a las 5, Rosario, 
ejercicio del tr iduo, se rmón, cánt i -
cos y reserva. 
E l día primero predicará el M . 
Rdo. P . Carmelo de la Sant í s ima 
r r in idad. 
E l día segundo el M. Rdo. P. Juan 
Manuel de San J o s é . 
D I A 2'. 
San Arquelao. mártir.—Habitaba n 
]a ciudad de Ostia, practicando las mis 
célicas virtudes y viviendo una eiis-
lencia de ángel. 
San Arquolao, fué un día a visiUr» 
la cárcel a Censorio; criado del prefec-
to Ulpiano que se hallaba arr/stado T 
en el momento de aparecer nuestro SM-
to, cayeron las cadenas, quedando com-
pletamente libro Censorio, cuyo proffl-
gio visible hizo que se convirtiesen a u 
fe de Jesucristo ^cuantos centinelas » 
presenciaron. . 
Tan luego como llegó a noticia ot 
prefecto el suceso del portento y 
uaturales consecuencias, dispuso quf « 
le castigara con los mas inauditos tor-
mentos, de resultas de lo que mun» 
coronado de gloria. . 
Kl triunfo de nuestro Santo, 
gar el día 23 do agosto del ano J » J 
cuerpo fué recogido por unos cnstian" 
de la ciudad y depositado en lugar 
guro. 
S E R M O N E S 
Fiesta de la Transverberac ión . 
A . l a s 7 y media, misa de comu-
nión general. „ 
A las 9, misa solemne con panegí - 'cular; 
rico a cargo del M. Rvdo. P . José 
Vicente de Santa Teresa, Prior del 
convento de San Felipe. 
Por la tarde, a las 5, los mismos 
cultos que los días anteriores, con 
procesión por las naves del templo. 
Esa tarde predicará el M . Rvdo. 
P . Juan José del Carmen. 
NOTAS.—la.—Se ruega a todas 
las asociadas la puntual asistencia 
con la insignia de la congregación. 
2a.—La persona que desee contri-
b . i i r con su óbolo para solemnizar 
estas fiestas, puede entregarlo en la 
por te r í a del convento. 
Las invitaciones para estas fies-
tas las firma el Director de la Con-
gregación, Fray José Vicente de 
Santa Teresa, y la Presidenta, seño-
ra Luz Massaguer. 
POR QUE DEBO SER DEVOTO DE 
L A SANTISIMA VIRGEN 
Porque soy débil y pecador y élla 
os Madre de misericordia y Aboga-
da de pecadores; porque «.cgo mu 
chas penas y ella es consuelo de los 
afligidos; porque soy ignorante y 
ella es luz de las inteligencias; por-
que necesito guía y consejo y es , 
la Madre del Buen Consejo; porque tuado en un luz&r.™eiTOP 
cubano o español , le debemos el be- educación Que en ei al y ci^i 
neficio de haber t ra ído a nuestros t f ™ ! ^ ^ dan ciases de P'aI1d0¿ 
mayores a la fe; porque cubano o trabaj0¿ de cristal, ^ ^ e c a n ^ s 
español llevamos en nuestras venas inglés, taquigrafía ¿miten n ' ^ . 
la sangre de una legión de héroes y ^Í%3-^Tlnier^l v **ter* 
que se predicarán , D. m., en h 
L Catedral, durante el segojww 
semestre del año 1921. 
SeSpt íembre I.—Jueves de J. Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Septie- bre 4.—Domingo 
Circular: M . Ix Sr. Deán.- . . . a, 
Septiembre 8 '.—La Natividad^ 
la V. Mar ía ; M . I . Befior C. A I ^ 
diasneptlembre 1 8 . — I I I Dominica d» 
mes; M. I . señor C. Magistriu 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica-
mes; M. I . señor C. Lee10™1-, te-
Noviembre 1.—Festividad a* . 
dos los Santos: M . I . señor o. ro-
tenciario. . . . J» s. Noviembre 16.—Festividad oe , 
Cr is tóbal ; M . I . señor C. Ma^Bl de 
Noviembre 20.-111 Dominio» 
des; M . I . señor C. Arcediano. ¿i 
Noviembre 27 .—I Dominica 
Adviento: M. I . señor C. Dean. dí 
Diciembre - 4 . — í i „ D o ^ s c u e l » -
mes; M. I . señor C. Maestreescu^. 
Diciembre 8. — Fiesta de 1 p 
culada Concepción; señor ru» • 
J. J. Rcberes. ' . 4rft d* 
Diciembre U . — I I I VomWc*0. 
idviento; M. I . señor C. Arce ^ 
Diciembre 15. — Jueve8 °i 
M . I . señor C. Magistra» 
Domingo 18.—Domingo 
lar; M . I . señor C. Arcediant. ^ 
Diciembre 25.—La Natmd*0 
Señor ; M . I . señor C. Lectora^ 
Eabana y Junio 18 ae f 
de Circfl 
•— de T*' 
•Vista la lista de sermones ^ ^ 
bla que Nos presenta N"68., aDrob»r-
bildo Catedral, venimos en *Jd0 5») 
la y la aprobamos, etniceaw {opfl$ 
días de Indulgencia, en ^ leg ̂ « 
acostumbrada, a todos ^ j ' pal»' 
oyeren devotamente la E BH 
bra.- Lo decretó y f i ^ J ' p o . 
E L 0BlSPnRSlE>' 
Por mandato de S. E. B-' 
DEZ, Arcediano, Secretario 
A V I S O S R E I G 1 0 S 0 S 
E L COLEGIO DE U S A G R E 
F A M I L I A , A CARGO DE ^ 
RELIGIOSAS HIJAS DEL ^ 
V A R I 0 n t r á : 
Calzada de ^ ^ J í ^ o ^^fá Quedó ya aborto ei nue ^ B 
lar en este í ^ n ^ S por est^ I> ventajas-a las familias v ,, 
de santos, 
santidad y hero ísmo. 
3 debieron a ella su ! ^nnaps'0^eeS°-s. isd--
i c. 
| con 
' crist¡anos y 
03. e n t r a d 
y no ^ ^ 
ñora del KS*-
ir a salufl ^ 
' Redentor • í 
amistad 
?ier<ie con TJ», 
de Ponerse a^g 
y bueno ^ 
doblado, 
azaba a 8U £ 
Ias mtes. a S 
ganado el 
Misa. Y e l í 
pedagógicame-
lera de econot 
ier cada d(a oí 
1 con devoció,.. 







^ida. de p a ^ 
i los dones, 
ible. SI nos pr». 
gratitud, acudj. 
de la campati, 
dorra de alma, 
an nuestro debe 
i de levanUrnoi 
)or porque el % 
sitio donde re$i. 
(Isaías 26,21.1' 
los siervos j 
aliare en vela: 
tiente no puedet 
anse en espb 
dice y ofrec*. • 
oyen, dedic« 
hora de la mi-
:rabajo, s segui: 
imonias le la Sli-
)ioao fruto. • 
i der>e acudir i 
onalmente. 
N CATOLICO. I 
AGOSTO 
agrado a la Asm-
3u Divina Majív 
o en Ja Iglesia 
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18 de 1931. 
lermones no ^ 
t Nuestro v. 
«os en a p r o ^ 
concediendo 
os los f i e l e s 
retarlo. 
u T s A G R A f 
& DEL CAL 
0 
.e ofrece ^ T r f 
uy ^ f f h í 
abores „0er*I|r, 
.31 
D I A R I O DE U M A R I N A Agosto 23 de 1 9 2 1 P A G I N A ONCE 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : L E S Y C A S A S D É H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
H A B A N A 
138 AITOS DERECHA, SE 
A^aTauila, compuesto de sala, saleta, .rr. habitaciones, cuarto de baño 
espacioso. cocina. 
SAN L A Z A R O , 2 7 1 - A 
Se alquilan los altos de esquina, fren-
te a la estatua de Maceo. Compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina de gas, dos servicios, entrada 
independiente, en 120 pesos, con fiador. 
Se pueden ver de 2 a 5. Informan; 
F-2134. 
compi*1 • baño completC)i comedor es- _ j — - — 
^•fnso cocina, cuarto y servicio de Cantmeros y cafeteros. Pronto se abn-pncios  
criados 
34185 
Informan en los bajos. 
para oficinas o sociedades, se alqui-
lan los espléndidos altos del café H . 
comouestos de un gran salón 
ra un gran espectáculo en esta ciu-
dad que funcionará día y noche, y 
mediante pequeña regalía ss cede 
por contrato la cantidad cqji exdusi-
, OE AiQUlIJUí , EH AGTTTAR. 110, A l -
• íír t.os' casa moderna, entre Amargura y 
i emente Rey. dos habitaciones para 
nombres solos u oficinas. 
33831 .̂ g. 
^ Í f W ^ S ? ^ 5 HWÍTCASA, DE 
A^,,;-, f.;5 habitaciones. Informan, en A^uiar, di, bajos. 
_ Í 3 i ü H ag 
^TALECOH A SAN ¿AZARO, 310, SE 
i-T *Jau*1*n .los espaciosos bajos con 
entrada por los dos frentes, con todas 
las comodidades 
33253 23 as 
• QE AXiQVIX,A EN LA CALI E p . NTJ-
¡ O mero 177, entre 17 y lí>. Vedado, un * 
magnifico garage en casa particular, 
i Lo mismo sirve para máquina que para 
4̂ atf i depositar muebles. Precio 20 pesos. 
'ASA, B  : 33S50 24 ag. 
CERRO 
OB AL^UrCA CABBE 17 NTTKERO 
i O 44D. hermosa casa de siete habitacio-
I nea, patio, traspatio y gran garage pa-
ra dos máquinas. Informan en 19 entre 
8 y 10 nflra. 480. Dr. Cardona. 
335t4 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tentcnt» 3ey. n^l-mmmB̂̂mmKwmmmam̂umm̂mmm» mero 15. bajo la misma airecclAn desde 
T A M A R I N D O , 79 ; ̂ A S T ^ ^ T ^ A t ^ S Í \ O » , ABQTTIBA B E P A R T A ^ N T » 
' rasa r-oomendada oor varios Consn-! p a l t o con_ balcón, para poca familia. 
QE AZiQXTIIiA UNA HEMOSA HABI» 
O tación, alta, con balcón a la calle. 
Obrapfa. 68. Informan en la bodega. 
34045 23 ag 
Se alquila en $100 mensuales. Jnfor- : í~asa recomendada por Tarlos 
ma: Bustaraante. Empedrado, 17. Te- <,os 
léfono A-2964. De 2 a ó. 
34219 
33618 26 ag 
Informes, Villegas Í4. 
34108 23 ag 
1 • 
C A S A 
SOLEDAD 50 
los ^e venta ^e bebidas^ cigarros, alquilan los altos compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de baño moderno y cocina de gas, 
en $90 y fiador. Informan F-2134. 
tre! J ' / ' f : ' ? f 0 0 ™ X 3 W ¿ " ' he!ad0»' ^ « t e La uiflidaí 
^ Z n 30 aS ;me.n,"al ™ ba ia rá ^ í1 -300- ^ 
- 77z*.7T quil6»" no es ni con mucho la tercera 
T ^ E B A B O . S E A I I Q U I I I A B A 
V calle 25, letra C, entre 6 y 8, jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicio y cocina. La llave al lado Pa-
ra tratar: Habana 82. 
33452 26 ag 
g j ^ J S Cuba, 111, altOS, se alquilan habí- S ^ e n ^ S t f n ^ f e r ^ f a ^ f e í 
niños. SN UNA B E B A S cna- . 1 , ."' T ' \ ."<"»nqi dras más comerciales de la Haba- taciones; hay dos juntas en la azotea, ^ « a matrimonios sin 
na. la caía Calzada del Cerro número nrnni« . „ , , , knmhrps ¡mío*. — Z 
S71. preparada para cualquier clase de P ^ P 1 " P*1* I10mDre$ SOIOS. ABIANO 117, ABTOS ESQUINA X 
estableclmlfnto. trente al paradero de " g" VT Barcelona, se alquilan dos hermo» 
los carros. Informan teléfono A-4734. i A V I S H 'sas y ventiladas habitaciones amuebla» 
30 ag i\i lJ\J ; das; una con vista a la calle con o sla 
30 ag 
K ^ u ^ ^ a r ^ n t o ^ ^ i q u i i a f e"n de la utilidad y la regalía no ll ga 
k utilidad de un mes. Venga a verme 
hoy mismo. Quien primero venga, se-
guro estoy que será el afortunado. 
Aguiar número 36. Teléfonos A-5398 
y M-5248. Informes F. Menéndez y 
E. Cima. 
33172 25 ag 
Teniente Rey, 61. 
34151 
Í ^ T B Í T E S C O B A R Y G E R V A S I O S E 
Plaui'a un piso para cualquier cla-
•^JV negocio. Tiene todas las comodi-
dades I forman en Compostela 18 
J4256 . l ^L*"— 
- ^ r ^ J X - Ü T ^ A S I E S Q U I N A A S U A -
Í T r í z S e alquilan el cómodo y fres-
^nr in ier piso, acabado de fabricar. La 
íuver enfrente. Informan en Obispo 
:e4. hajos. 2(. ag: A M A R G U R A , N U M . 5 6 . 
Casa de planta baja, con 200 metros de 
Í T A B O U I B A EB TERCER P I S O BE superficie, todo aprovechable, propia 
la casa calle Aguila, número 212, | para comercio por la situación. Precio 
- s cuartos, sala, saleta, cocina de • 225 pesos. Más 
bañadora. In- Cía. Amargura. 
OUSCA CASA? BA BNCONTRARA^i 
J J seguida en el Bureau de Casas Va-
cias Lonja del Comercio, departamento 
4o4-A, que conoce diariamente de to-
oas Jas casas que se desecupan en esta 
capital. No gaste dinero ni tiempo: le 
tniormamos gratis. De 9 a 12 y de 2 
a . Teléfono A-6560. 
33664 27_ag_ 
LOCAB GRANEE PARA COMERCIO C^n^contrato se alquila en Reina 
107. Informan allí en la librería. Telé-
fono A-8984. 
33269 23 ag 
E ABQUIBA EN CONJUNTO O POR 
partes, un local para depositar ga-
llna u otros efectos. Zapata esqu:-
a A. Vedado. Informan Dediot y 1 
SO 
na . 
García. Obrapla 22 
32175 
CE ABQUIIiA EN BA CABBE ATO- I Se alquilan cinco espléndidas habitado- ¡ comida, a personas de moralidad. T&-
cha. Cerro, entre Palatino y Zara- 'nes. completamente bien amuebladas, i léfono 9069-A. 
goza, una espléndida casa: cuatro gran- . ventiladores * n todas las habitaciones, j 34101 4  
des habitaciones, sala, saleta, gran co- teléfono, baño de agua caliente y una r r i , »_ OTÍVíT mal W A M S a ñ ñ n S ciña j .servicios modernos. Informan. Ihabitación alta, con . dos. camas, inde-, j ^ Q ^ A ^ TOA ^ M I T A C T O W 
7 8. 
San Rafael. 126, altos 
34086 4 s 
¡pendiente. Amistad. 39, altos. 
33763 17 s de moralidad o matrimonios sin niños. Se toman referencias. Luz, 33. . 
34C!í6 , 24 ag 
V E D A D O 
£ ^ Abundante agua y  
& a n : Aguila, 295, altos 
28 ag 
^ T A I - Q U I B A N BOS ABTOS BE Co-
rrales 27. acabados de fabricar. Con 
cuatro cuartos, «con instalación 
de gai 
neses e 
i r * ' informes: Corrales 
S4244 
informes: 
52. Arel'.ano y 
PISO A M P L I O 
Campanario. nftmero SS, casi esquina a >. se alquila, en el segundo pl-
«n una fresca y espaciosa casa, con 
«•la. recibidor, comedor y cuatro ha-
bitaciones. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio 
A G U I A R , N U M . 1 2 2 . 
Se alquila la planta baja con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicios, propia 
^ v .c ui i i uiou liara 0fiCinas y familia. Precio. K.o 
¿léctrica. cocina  s y bañadora en ¡pesos. Más informes: David Folhamus. 
foo pesos, dos m en fondo. La lia- Habana. 95. altos. A-3695. 
C A M P A N A R Í O , N U M . 9 . 
e alquila el primer piso, compuesto de 
amplia sala, gran saleta, cuatro cuar-
tos, comoc'cr y servicios dobles, en láo 
pesos. Las llaves en la misma. Más In-
formes David Polhamus, Habana, 95. 
altos. A-3695. 
150 pesos. Informa el por-
tero por ̂ eptuno, número 101 y medio 
y en Muralla, número 19. Teléfono 5e alquila la planta baja. Se conip0ne 
A-?""' «o _„ I 4 l sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
¿3 416 . I baño al centro, comedor al fondo. P^e-
I cío, 125 pesos. Se entrega pintada para 
"miVto ' fÍR dtí mes Má3 informes: David Polha-
V-6531 tmi's- *f. altos. A-36a5. 
29 ag. 
DESEO ABQUIBAR UNA CASITA con local para guardas dos Fords 
Se prefiere en el Vedado. Dejen razón 
en San José y Marqués Gonzálea. café, 
en sobre cerrado, a Joaquín Campos. 
34177 25 ag 
TTEBADO. SE ABQUIBA BA CASA 
T calle M número 35, entre 19 y 21. 
siete habitaciones, dos magníficos ba-
ños, garage y cuarto para chauffeur y 
todas las comodidades necesarias para 
familias de gusto. Precio $290.00. Se 
puere ver de 1 a 6. Informes en San Ig-
nacio 33 y medio. Teléfono A-2986. 
34200 i s 
DRAGONES, N U M . 94 
D E S E A UN B O O A B P A R A ESTA 
^..nienlo al detalle, 
céntrico. Llame al Teléfono 
Bernaza. 50. 
34263 !S ag 
PISO FRESCO 
34C!r, 
En casa acabada de fabricar , O ' re i -
l l y , n ú m e r o 3 9 , se alqui la un her-
pién-1 moso piso con siete amplias habi-\eptuno, número 101 y medio, esquina I a Campanario, se alquila una es l - i 
t u e s t a dde ¿ T ^ w ^ S m f t ' S 1 taciones construidas con todos los 
adelantos. In fo rman , en El Almen 
compuc-
y cuatro cuartos. Servicios sanitarios 
modernoH. Informa el portero y en Mu-
rulla, número 19. Teléfono A-2708. 
34250 .21_M_ 
Sr alquila la espléndida y espaciosa 
dares. Obispo, 34 . 
carrco ind. 10 jn 
planta baja, con site grandes puertas En la Loma de h Universidad, en lo 
de cristales a las calles de Villegas más alto; calla Mazón entre Neptuno 
y Empedrado, propia para restaurant, y San Miguel, se alquila un piso al-
cen la ventapa de estar los altos ocu- to, compuesto de sala, saleta, terraza, 
pados con una grande y moderna ca- comedor al fondo, cinco habitaciones, 
sa de huéspedes, con 33 habitacio- baño intercalado, cuarto y servicios 
nes, y otras dos casas más también de criados y cocina de gas. Tiene ga-
de huéspedes, la una al lado y la otra rage. Informan en los bajos. 
enfrente, por Empedrado. Informan en - '':!06fi ! .2,.a?L_ 
el mismo edificio, departamento 301, ft* UNA CASA CON CINCO 
I . T I T >• M„O« ' -̂3 RADlt*cion«l MMiOQ ¡ilquiler. Infor-
altos. Teleroao M-5oZ3 y M-4544. , man «̂n Blonte. M8i ;iitos. 
24122-2:.i 31 ag. 53855 2 3ag 0'RBII.LY, 90, SE ABQUIBAN BOS altos, compuestos de sala, saleta. 4 
habitaciones, comedor, gran cuarto de 
bafto, o"<-'ii,i o inodoro para criados. 
Inforni.-m >n los halos, mueblería El 
lo. Toléfono A-9944. 
?<13< 24 ag. 
CE ALQUILA PARA ESTABBECI-
O miento, con 560 metros los bajos 
de Concordia, 22, entre Galiano y 
Aguila. La llave en los altos. 
M076 4_s 
ALQUILA UNA ACCESORIA' E Ñ 
O Alcantarillu, 2, esquina a Facto-
ría, propia vara un depósito de mer-
canrlas, en (>««jiieüa escala; y también 
paru \ i \ i r •"( i l|a. su precio 30 pesos. 
Iníorman, » u •>! mismo, número 2. Tie-
ne luz eléctrit-H. 
S4068 23 ag 
OE A L Q U I L A UN AMPLIO SALON, EN 
O Concorma, K'. entre ('.allano y Agui-la. Informes: 
33737 Teléfono P-3126. 30 ag 
1 U blada se alquila en el lugar» más 
I pintoresco del Vedado. Tiene cuatro 
hermosas habitaciones con lavabos de 
I agua corriente, buen baño con calenta-
i oor, sala, comedor, y hermosísima ga-
lería cerrada de cristales y pe/slanas. 
Servicio vcuarto de criados y hermosísi-
ma cocina. Se da muy barata. Para In-
i formes en Virtudes 145, letra C, altos. 
Teléfono A.3669. 
34258 25 ag 
VEDADO. S E ' A B Q U I B A UNA Ac-cesoria y una habitación. Calle Ib 
tntre LIntea y 11. Informan en Aguiar 
54, a todas horas. 
34315 26 ag 
\ LQUILO UNA CASA BE PLANTA 
i jt\. baja, en el Vedado o el Cerro, de 
¡ tres posesiones, domitorio y demás co-
. modldades incluso, cuarto de bafio. Ha 
de estar trente O cerca del trancla. Al -
quleler reajustado. Doy las garantías 
j pertinentes. No pago regalías ni com-
I pro muebles Trato directo Manuel Cal-
' vo. Apartado 1127, Habana. 
34321 27 ag 
SE A L Q U I L A N PRESOOS Y V E N T I -lados departamentos en los altoó 
de Linea, 140. entre 14 y I I , Vedado. 
| 34U23 2o ag 
CA L L E 16, NUMERO 18, £ N T R E 11 y 13. Vedado, se alquila un.i casa: 
1 sala, comedor, cuatro cuartos. Irfor-
' man en la misma. 125 pesos. Servicio 
' sanitario e instalación eléctrica. 
| 34026 23 ag 
A7EBABO. SE A L Q U I L A GRAN RE-
V sidencia o palacete, situado en N 
y 27, propio para familia de alto ran-
go, con tres baños grandes, salas, sa-
lones, garajes y 5 cuartos criados, ca-
ben tres familias y todo el servicio. 
Para las tres, en 500 pesos al mes, 
vale doble. La misma, se vende. % 
34077 23 ag 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ABQUIBA U N GRAN BOCAB pro-pio para una Industria en Manuel 
Murías y Pérez, bien situado a dos cua-
dras de la calzada de Concha. Teléfono 
) 1-2587. 
j 34197 JO ag _ 
ABANTA, 106, ALTURAS BE AKBO-yo Apolo, reparto El Gavilán. Se 
i alquila con 5 habitaciones, baños y co-
cina, entrada de auto y garaje para 
| el mismo, 2,400 metros de terreno, ar-
. bolado, alquiler 40 pesos. Las llaves 
' en frente. Su dueño: Velázquez, 6. 
__3423J! 28 ag 
I Q E ALQUILA--UNÁ~NAVE~DE~ M A M " 
I O posterla, con horno propio para dul-
! cerla o panadería, en Santo Suárez, 76. 
Informan: Galiano, 78. 
_34226 25 ag 
| CE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L ^ 
i O tos de moderna construcción, con 
! terraza, seis habitaciones, baño inter-
I calado, sala, comedor y garaje, calle 
; Jesús Rabí. 39. antes Dolores, entre 
I Rodríguez y San Leonardo. Jesús del 
| Monte, acera de la sombra y a una 
{ cuadra de la Calzada. En los bajos. In-
forman. 
! 3 4243 30 ag 
SE ^ A L Q U I L A N UNOS ALTOS, - EN la Víbora. Informan en el teléfo-
, no 1-2375. ^ ag 
' QR ABQUIBA EB FRESCO CHALET^ 
i O Avenida de Estrada Palma, 52. Jar-
1 din, portal, sala, comedor. 5 cuartos, 
| hall, baño cuarto, servicios criados. 
I Precio módico, en la misma su dueño. 
OE A L Q U I L A N BOS HABITACIONES, T-STRELLA, 53, ALTOS, SE A L Q U I 
^as6" medii cuadra5 debMon;p dof hermosas habitaciones con XTN CASA PARTICULAR, SIN I N Q U I -aia cuadra de Monte. Las dos 0 sin mUebles y comida si lo desean, a lih«a, alquilo habitación amueblad» 
I matrimonios u hombres solos y una gran independiante, con comida para caba» 
sala para doctor, modista o familia. Es iieros honorables o matrimonios sola» 
en 30 pesos, con luz eléctrica. 
33739 24 ag 
' casa serla. 
33982 
'solo con referencias, San Rafael, 86. 
• 340:8 23 ag. 
mente. Precio extremadamente módico. 
Pido referencias. Prado 29, bajos. 
34089 2 4 ag 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba de fuego. 
SE ALQUILA 24 ag. 
amueblada, por meses, la casa calle C E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN ai-
r,_I,„ J » KI • 1 Í .O ta a uno o dos hombres, cen o sin 
*.aizaaa, ^O, Arroyo INaranjo. Iníor- muebles y otra hica p ra un hombre 
raes: G. Suárez, Amargura, 63. 
33183 23 ; 
E ta Hermosa, n 
cuadras de la calzada y una del para- taclones, cocina d* gas. baño, con o sin servicio completo. Precios módicos, 
dero de Tulipán, se alquila esta casa1 niuebles- Informan en Malecón, 56. Sosa. Teléfono A-9700. 
compuesta de sala, saleta, cinco cuar-' Entre Galiano y San Nicolás. j 34107 19 s 
tos grandes, cocina de gas doble, come- 34013 22 ag. * 
Uor. cuarto do baño con bañadera de x^ i í -SAK" S S v Z ñ — i ñ i — — A T nün 1?̂  BASARRATE, 3, ENTRE NEPTU-
loza blde» y agua fría y caliente. Tie E la im otm^io a ho rnos solof^ no f San - ^ ^ l , se alquilan dos 
ne ademán cuarto para criados y una . ¿ f ^ i t o s l ^ n i ñ o s It?forman en la enl habitaciones, juntas o separadas, pa-
terraza de 600 metros cuadrados. In- cu^rnaHAn informan en la en-, ra honlbres solos. Entrada Independlen-
íormes y llave en Falgueras, 18, oficina l TSSM t*. ; te. Vive la casa un matrimonio solo, sin 
teléfono A-9C05. J4u»t> • niños. 
23 ag. i 17N CASA PARTICULAR SE A L Q U I - 33381 24 ag 
CASAS NUEVAS, PISOS INDEPEN . . dientes en el Malecón, compuestos Tiene elevador. Todos los cuartos tle-
EN CASA PARTICULAR SE A L Q U I -lan dos hermosas y frescas habita-
í t l A K I A N A ü CElEA, 







laradas, a personas 
in y se pidón refe
llcos. Para Informes: 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
garage, teléfono nú-1 corriente. Baños fríos y calientes. Res-
T)EPARTO ALMBNBARES. s s AT.. 24 ag. } tourant, café, repostería y helados. 
XV quila lujosa casa acabada de cons- R A N VTA, CASA DE HUESPEDES, ! PreCÍOS módicos. Pagos adelantados • 
trulr con garage. Jardín, portal, sala. v J Prado, 64, esquina a Colón. Se al- '*, i u k M~J " r- * 
cuatro cuartos, hall, cuarto tollett. cuar-I qullan habitaciones amuebladas, y muy ! "ador, ttolel CUOa moderna . Cuatro 
de baño a todo lujo, pantry. cocina muy 1 frescas. Especialidad en comida. Pro- I faminn* Teléfono M-'í'ífiq 




amplia y c medor al fondo. Dos cuar 
tos de criados con sus servicios Inde-
pendientes. Precio de moratoria. In-
formes en la misma y por teléfono A-
4378. calle Primera entre 14 y 16, a 
cincuenta metros de doble vía d% la 
I'Iaya de Marianao. 
83267 25 ag 
32196 31 ag 
J í H f . 16 B , O E ALQUILA, EN LO MEJOR DE L A 
SE A L Q U I L A U N PEQUEÑO CUAR- O Habana, dos hermosas habitaciones to. amueblado, a señorita o seño- 1 Independientes, único inquilino. Luz 
ra sola. Hay buen baño. Se pide: 
ferenejas. Informan: Teléfono A-39 
33897 24 a{ 
V.'E A L Q U I L A UN CHALET EN EL 
O reparto La Sierra en la calle Sexta 
entre Quinta yTercera. a una cuadra del 
parque y de los carros. Infortnes en 
Salud número 2. teléfono A-8003. 
34290 28 ag 
Buena oportunidad. En la calle de Se-
rafines, entre Flores y Serrano, Re-
parto de Tamarindo, se alquila una 
hermosa nave propia para industria; 
precio arreglado a la situación. La lla-
ve en la misma. Informes en Acosta 
núir,, 6. Teléfono A-5963. 
34318 2B air 
(-E A L Q U I L A L A PRECIOSA QUIN- T^N ( 
O ta La Malmalson, frente a la Socle-' Ia. 
dad Country Club, a una cuadra de los i tación, con o sin 
eléctricos Gallano-Playa, con 4.600 me-1 fono. Gran cuart 





tros. 70 árboles frutales 
cedros, atravesados por el 
con dos plantas, cinco habltkcionea. sa-
la, comedor, doble servicio sanitario 
moderno, abundante agua, cuatro cuar-
tos de criados, garage para dos máqui 
se alquila una hermosa habí- Q E A L Q U I L A 
muebles. Hay telé- ] O muy espacio 




32498 3 ag 
S1 
1 cartel en la puerta. Cambianse referen-
a.. das. Módico precio. Villegas, 88, al-
tos. 
33930 29 ag 
QE ALQUILA, E N MODICO PRECIO,' H O T E L B R A Ñ A 
k-J un departamento, de esquina, pro- _ , - ^ 
/ V m r ' l lav,ar- saló" de bllUr.! pió para una Industria chica o para BelaSCOaín Concordia V T i i rpna 
campo de Tennis, alumbrado eléctrico, vivir hombres solos Informan: Fá- "clo»l-ua ,u» ^UUUüraia y LUCCna. 
" « t S í PardIn y telófono ^ V i , \hrwzX Pérez- Tel6fono J-1881^ ag { M i l fresco que todos. M á s bara to 
que n inguno. Servicio p r i v a d o con 
VARIOS DOS HABITACIONES JUNTAS O SE-paradas. se alquilan a hombres so-
| loa de reconocida moralidad. Entrada 
independiente y luz eléctrica. Calle 19, 
QE 
O pf 
A L Q U I L A N LOS BONITOS Y ES-
lacipsos altos Malecón entre Leal-
tad y Perseverancia, núm. 92. La llave 
f informes en Reina 82. 
337S7 24 ag 
T OCAL, ALQUILAMOS UNO PASA 
Jt-Á oficina? o depósito. Precio de hoy i 
$43, Compostela 115, «asi esquina a ¡ 
Muralla. 
33778 28 ag 
E A L Q U I L A N ALTOS Y BAJOS DE 
la casa Mtrced 90, compuestos de 
sala, antesala, cuatro cuartos, cuartos 
de baño, saleta de comen cocina de gas. 
pueden verse de U a 10 a. m. para más 
informes, Campanario 164. 
33772 24 a? 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA CASI-ta de sala ytres cuartos de mam-
posterla yservicios 15 y 20, bodega. In-
1 forman. Vale |60. 
34116; 23 ag 
y O M Í T D E L VEDADO, SE A L Q U I L A 
Í 1J el chalet Villa Mercedes, en la ca-
i lie 10. entre 23 y 21. acera de la bri-
' sa; se compone de jardín, vestíbulo, sa-
' la. saleta, y seis hermosas habitacio-
nes, con doble servicio sanitario. La 
llave e Informes en la casa de al lado. 
34127 28 ag 
E A L Q U I L A EN 140 PESOS CHALET 
Víbora: lo más lindo y bien situado, I 
I San Francisco y Avenida do Acosta. i 
Lawton; tranvía, portal, sala, recibí-1 
dor con pabellones salientes, hall, tres i 
grandes cuartos a la derecha con lava-! 
bos de agua corriente, a la izquierda i 
¡dos cuartos y baños; al fondo esplén-
¡ dldo comedor; otro hall que une la co-
i ciña y. dos cuartos de criados, servicios, 
I garage dos m/iquinas, cuarto de chau-
I i^eur; por ambos lados hermosos jar-
j ai nes. Informan en la misma, de 2 a O y 
medía. 
34137 | | ag. 
VriRORA, E N SAN ANASTASIO. 99, Se alquila casa muy fresca, con tres 
grandes cuartos, servicios e instalacio-
nes de gas, pura coclnp.r. Informan al 
lado y teléfono F-4140. 
34136 26 ug 
QE ARüiENBAN EN $130 AB MEO, 'nrta^"a!?,"tc ^ e,écTtri?ra'J CJ 
O cuatro caballerías de tierra. COntt- " entre K y ^ Vedad 
guas al pueblo de Kl Cano, propias pa- ,*3883 27 ag 
'e cultivo. Téléfono ' ' 
ra toda cía 
F-1531, 
33745 HABITACIONES AMUEBLABAS.—Te nemos tres habitaciones para al 
qutlar apersonas de reconocida m 
agua caliente. T o d o con vista a l a 
calle. Comedor excelente. T e l é f o -
no M - 1 0 6 2 . 
31750 | . 
a al- "17N BA MEJOR CASA BE HUESPE-
V
ornll- J_j des y la mejor calle de la Haba-
ENTO. SE ABRIENBA B N BA CA- "ad- 1''s casa particular y aún no exls-, na. Reina, 77, altos, entre San Nicolás 
rretera do Vento, flnqulta de una ; í,0 otro inquilino. Se da derecho al uso I y Manrique, se alquilan habitaciones 
caballería. Tiene agua de Vento y el I "p' comedor y sal^n de recibo. Hay te- amuebladas con todo el ser 
rio Almendares en un lindero. Solo a i 1,'lfono Informes, San Migúel 147, ba-
personas de reconocida seriedad. Infor- i Jos 
mes 23 esquina a Dos, Vedado. Sra. viu- I 
da du López. 
33657 23 ag 
H A B I T A C I O N E S 
22 ag 
T TAB1TACIONES AMUEBLADAS Y 
X L sin muebles, de 20 a 50 pesos. Co-
mida desdf» f20 para uno y $30 para 
dos. Arrutar 72, altos. 
33963 . 23 ag 
30654 28 ag 
Acabados de reformar se alquilan los 
preciosos bajos Gervasio 8, casi es-
quina a San Lázaro; sala, saleta, tres 
da.tos y espléndido baño . 
^ 24 ag | 
CE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L - i 
^ tos, sala, saleta. 3 habitaciones, co- j 
¡ne lor, doble servicio. Bernaza, 52-A. , 
ttworman en los bajos. 
íiíUtíS 28 ag 
Se alquila la lujosa residencia acaba-
da de fabricar en la Calzada de San 
Lázaro o Avenida de la República, 
«ntre Infajjta y Basarratc, haciendo 
frente al mar. Tiene jardín, terraza, 
«wm.osa sala, gabinete y comedor al 
icndo. Cómoda y elegante escalera de 
«nármol con cuatro ventiladas habita-
ciones en el principal, espléndido cuar-
to de baño y subida independiente de 
ciados, tres habitaciones en la azotea 
con servicios sanitarios, cocina, gara-
íe y una vistosa torre mirador. Propia 
Para familia acomodada y de gusto. Se desea alquilar una casa compren-
jnfornan: Oficina del doctor Mádan . , dida en el tramo de Aguila, Egido, 
bajunas, 2. ¡San Lázaro y Mición; que tenga tres 
c - ^ í : I_ae_ cuartos y no sea muy cara. Informes 
ÍSOPILA pAKA OFICINA O E A M I - a! teléfono M-9301. 
P A R A OFICINAS 
Se a lqui lan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y venti lados de-
partamentos. Por j u n t o 
o separados. I n f o r m a n , 
en la misma. 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA Baflos. entro 19 y 81. número IVl, 
sala, tres cuartos, servicios sanitarios, 
portal, precio t»5 pesos. Informan en 
Aguacate. 19. 
34001 23 ag. 
Se alquilan los lujosos altos de Baños 
esquina a Diecinueve, Vedado, cor 
¿ala, antesala, terraza, hall, y seis her-
mosas habitaciones con dos baños com 
platos, comedor al fondo, cocina de 
gas, dos cuartos de criados con sus 
servicios y demás comodidades. Para 
más informes en los bajos. 
30823 25 ag 
33751 II ag 
EN 6 Y 39, VEDADO, SE A L Q U I L A una nave acabada de construir con 
525 varas de superficie, propia para 
cualquier industria o garaje. 
33588 23 ag 
El Depar tamento de Ahorros 
del Centro de Dependieate& 
ofrece a sus depositantes fianzas pan 
altjnlleres de casHs por un procedimien-
to cómodo y gratuito, l'rado y Trocade-




t 'E TS 
se alquilan los bajos de la her-
i Consulado, 75, recién deco-
cuairo cuartos grandes, her-
¡ y gran comedor, doble ser-
itario. etc. Alquiler, 170 pe-
man, teléfono M-9078, Tene-
broa. 
25 ag 
A S P A 3 A UN CONTRATO DE 
casa de la Calzada del Monte. 
9\ San Rafael, 126, altos. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA BE la casa Tenerife número 8. acaba-
da de fabricar, a la moderna, compues-
ta de sala, saleta corrida, tres cuartos, 
I bafto intercalado, entre el segundo y 
1 tercer cuartos, figurando en él baña-
¡ ñera, lavabo, bidé y servicio de inodo-
' ro Cuarto de criados y servicios de 
jos mismos, aparte. Comedor al fondo 
I > cocina de gas. En el patio tiene la-
vadeio. Informan: Tenericc 8. altos. Tc-
! léfono A-6739. 
33405 23 ag 
26 ag 
SE ALQUILAN, REBAJADOS 
l-03 Hijos. aIto, nr¡nr:nal Herecha e C35 A L Q U I L A UN ESPLENDIDO LO 
. j ' tUlos, principal, aerecna e ^ cal en el centro del comercio, pro-
"SUleida, completamente independien- Pío para almacén, industria. depósito 
fet. ^ n i M; i n o \ n «te. Bernaza «0, entre Muralla y Te-
r* "^n ITllguel 118, entre Cam.pana- niente Rev- Informan en Muralla 44. 
ri0 y Lealtad, compuesto cada piso, de 
cen dos huecos a la calle, cua- - . -
lío ruó,» i_ - , • . , . i O B A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
« «-uanos, baño de lujo, intercala- O casa calle de Industria número 166, 
Oo« Comedor corir^ A* o** »«nia fría >' 168- con cinco cuartos, sala, saleta. T Mwuur, cocina Oe gas, agua iría f,oniertor cocina, cuarto de criados y 
^«Wente, dos cuartos de criados, Ser- e r̂vi0rJl)S Informan Monte núm^^S^ 
^ « Para los mismos, toda de cielo -̂ ¡TSESmiM MODERNOS A L Í Ó S 
JW» uutalación y timbre eléctrico in- o de Corrales, 226, en J¡J6. 
1 Q B ALQUILA EL CHALET, BAÑOS, 
1 O número 149, entre 15 y 17. con ves-
tíbulo, sala, recibidor, comedor, repos-
tería, cocina, garaje para dos máquinas 
y tres cuartos de criados y en el alto 
gran salón, siete habitaciones y dos" 
I hermosos baños completos. Teléfono 
iF-3532. 
! 33821 22 ag 
| Q E ALQUILA EN $260.00 EL SEGUN~ 
I ' do piso de la calle I . número 35. en-
• tre 15 y 17, Vedado, compuesto de sa-
| la, saleta, garac^. s?'-vicii' le cri.i-1o^ 'n-
I dependiente. Informa: Basilio Granda, 
¡ Aguiar número 75. 
33221 25 ag 
X^EDABO: SE A L Q U I L A N BA PBAN-
V ta alta y baja de la calle 21. entre 
' E y F. con siete cuartos, sala, saleta, 
comedor, cuarto de bafto a la moderna, 
servicios y cuartos de criados. Ambas 
plantas son Independí*ntes. acabadas de 
fabricar. La llave en la bodega de la 
esquina. Su dueflo. en Compostela. nú-
mero 76. 
33080 25 ag. 
Se alquila una espléndida residencia 
en la parte más alta del reparto Kohly 
salida del puente Almendares., detrás 
del Caisno Almendares. Se puede ver 
a todas horas. Su dueño en Belas-
coaín 121 entre I^eina y Pocito de 8 
a 9 de la mañana . 
33S93 23 ag 
OE ABQUIBAN LOS HERMOSOS 
O altos y bajos, acabados de construir 
de la casa calle Príncipe Alfonso. Co-
cos, casi esquina a San Benigno, a 3 
cuadras de la Calzada, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño, portal, garaje, etc. y buen ser-
vicio para criados Lugar muy fres-
co v ventilado. Informan: Aguiar, 75; 
departamento, 411. Teléfonos A-9455, 
6 F-4013. 
34074 25 ag 
ALZAD A BE JESUS DEL MONTE 
J 463 esquina a Altarriba, lo más | 
alto loma .altos y bajos Independientes, . 
hermosos y cómodos, con garage, altos, I 
siete habitaciones y dos baños. Precios 
rebajados, alto» 225. Bajos. 200. Puede 
verse de 7 a 12. Informan Salud 71, ¡ 
teléfono A-0141, de 1 a 0. 
34114 25 ag. 
LiE ALQUILA EN LA VIBORA, CA- \ 
O lie de Carmen, 8, entre San Anasta- : 
slo y San LAzaro, a dos cuadras del 
paradero de los tranvías y a una de 
la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones más en la planta alta con 
su bafto. Tiene garaje y dos habita-
ciones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. La llave, al lado, en el número 10. 
e informan en Cuba. 52. de 8 a 10 y 
de 1 a 5. 
34121 30 a g ^ 1 
1/ N L A VIBORA: SE A L Q U I L A L A . j planta alta de calzada, esquina a Es-trada Palma, altos del Teatro Tosca. 
Con sala, saleta, recibidor, cinco cuar-
tos, servicios sanitarios y cuarto de 
criados. La llave en los bajos. Su dueño, 
en Avenida de Chaple, número Iti. Ví-
bora. 
33986 , 25 ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN LA Calzada del Luyanó. número 193. 
entre R. Enrique y M. Pruna. Propia 
para una familia y para poner una 
industria. En la misma se venden los 
muebles de una familia. 
33905 29 ag 
H A B A N A 
EN INDUSTRIA, 115, SE ALQUILAN habitaciones con vista a la calle e 
interiores. Informan, en los altos. 
34J_56 30 ag 
PARA OriCINAS. SE ALQUILAN DOS amplias habitaciones altas en calle 
comercial. Informan teléfono A-4533. 
332C8 30 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. |, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
~ — ¡ M u y cómodo para familias, cuenta con 
Q a ALQUILA, CERCA DE LA TER- 'muy buenos departamentos a la calle y 
O BUnftl, una sala chica, azulejeada, ; babitaciones, desde $0.60, $0.75, SI.50 y 
sola o con habitación contigua. No se '$2.00. Baftoi» luz eléctrica y teléfono 
admiten pérsonaa (jue no sean de ex 
tricta moralidad y que no pasen de 3 
personas mayores. Informan: Suártz, 
número 90. 
34163 26 ag 
I N D U S T R I A , 50 , A L T O S 
Se alquila una habitación, amueblada, 
y también se desea un socio de cuarto; 
hay mucha limpieaa y luz eléctrica. 
3<ir>7 29 ag 
f CAPITOLIO. CASA DE HUESPEDES. 
KJ Se alquilan bn Iti taclones frescas y 
vcnliludas desde Í20.00 en adelante 
Prado, 113. Telf. M-5492. 
34194 6 s 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
32197 31 ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON o sin muebles, muy económicas. Ca-
sa nueva. Buen baño. Curazao número 
15. entre Luz y Acosta. Teléfono A -
4526. 
33610 23 ag 
GUACATE, 86, A B T O T S T E S P B E N B Í 
das habitaciones, con excelente co-
mida. 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
33462 26 ag 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapla. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a lo calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
33443 31 ag 
Z Ü L U E T A , 3 3 , H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos y matrimonios sia 
A lan habitaciones con o sin muebles ¡ nlftos. amuebladas y sin muebles. Fres-
54 lorao' y '4Ü por rnc3- ca8 y ventiladas. Informan en la ml»-
33589 20 ag 1 ma. Zulueta, esquina a Corrales. 
ZULUETA 3a-A 88 ABQUIBA UN i r'8401 hermoso departamento con vista a ¡ 
la cale, aire y agua en abundancia. Se I 
desean personas de moralidad. Oran 
33568 25 ag 75, a 
• . , cómo 
HELENS H 0 Ü S E 
I^E A L Q U I L A UNA HABITACION d« • corrí 
.7 una casa familiar, para hombrea so-
los. Maloju núm, 15, altos. 
33667 23 ag 1 DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE 
XJ alquilo a seftoras solas o matrimo-
nio que no haga uso de cocina. Unico ' ÜJ se alquila una habitación para hom-
nnquilino. Se exigen referencias. Conde-1 bre solo o matrimonio sin nlftos. 
sa 4 4-B. 
34105 
| / N ANTON RECIO NUM. 36, ALTOS, 
25 ag 
EN CASA BE TAMIBIA, SE AL Qui-la una fresca habitación. llábana, 
número 181. 
34234 28 ag 
33490 24 ag 
naDitaciones; tocias con agua 
Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Teléfono 
M-9214. 
31790 4 sp 
H O T E L P A L A C I O COLON 
H O T E L " L A ESFERA" 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias. La mejor si-
tuada en la Habana. Xeptuno. 2-A. Te-
léfono A-7931. Altos del Café Central. 
Hay habitaciones con vista al Parque 
Central e interiores, de todod los pre-
cios, con todo servicio completo; es-
pléndida comida. Los precios comple-
tamente relacionados con la actualidad 
34245 6 s 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas. fre8ca3 y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
Departamentos y habitaciones todas MS ifíí?»!^^? 10.55" ^^jJ?^ ' 'íKoíJ <ís}' 
, bafto privado y a la brisa. N'o más ca- 'l0e"et° yprrado 5^ Habana Cuba Es 
" E L r S S í : L ¿ S S ^ ^ P r H * ? e<i?1n6- meTor l o c a l i d a d ^ d e ^ micos para matrimonios y familias. 1 v*oi0 
I Vean la casa y se convencerán que so ŜQOO V 31 air 
! encuentra con toda clase de comodl-, -
dades. Dragones 12 esquina a Amistad.' 
frente al parque de Colón. Teléfono A-
5404. 
32970 I 12 • 
H O T E L " H A B A N A " 
DE C L A U D I O A R I A S 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
E N J3 
cuartos, sala comeaor y oos cocinas, aoa 
servicios sanitarios, bañaderas. todo a 
la brisa, patio y traspatio con su azo-
tea. En Princesa número 10, dos cua-
dras de C. Luyanó. y tres de la de Je-
i-ús del Monte. Infaman al lado su 
dueño. Hotel Campoabor. primer piso, 
habitación número 1, Luz eléctrica y 
En O'Reilly 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitacio#s de 13, 
15, 18 y 20 pesos sin ro.ucbíes y de 
13, 20 ,24 y 30 pesos con muebles, 
scivicio, Uavín, Jardin, brisa, etcétera. 
3 M 2 _ _ _ 30 M 
y^E A L Q U I L A UNA HABITACION alta 
iO de 6 por 4. ep4 
! Pelascoaln 
Habitación 
Departamentos y habitaciones, con t#>J??f^*vft_5 
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
Vives. Teléfono 
amuebladas con 








rias. Monte 5 
fono A-1000. 
2971 12 s K N M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L -qullan habí )ltaclones amueblaads 
terí TURALLA 119, ALTOS. IZQUIERDA 
Í.TÍ. se alquila una habitación a caba- tre lleros solos. 
34132 24 ag. 
gas. 
33962 
SE A L Q U I L A N 
veiK.viiis y J 
puertas, baiV». l io I H •> y '.avabo le ngua 
corriente, luz elé. trl j i . Ha-In y si o». 
q.iiere. comida, ^ir.i a-n--iie K pt'fHunm 
rTecentes que jiu.nün d»¡r i-r: «t en.M..B. 
Escobar 86 -ai f.. 
$4285 3* ag 
j g H GLORIA 67, BAJOSTSE ABQUl-
^ E i . • ' - '•' partan 
to de una 
ciña, con 
En la ma 




son propias para oficina. Se solicitan 
dos socios para otras dos. Casa tran-
quila y de moralidad. 
33322 25 ag. 
<< 
BRESLIN H 0 U S E 
la una habitación a hombres 10108 n¡0 sjn n 
ler lor praK-.J-, J r • 1 II jos. independientes, en $65. Informan: 
acabada de faor-car. Las lia- suArez, 2, altos, de 2 y medio a 4 y 
nes en el p\30 bajo de la izquierda. me,(li1a, 
" ^ n o . prado 77.At altos> teléfono A . | 
Alquiler, 170 cada 
^ I - Q U I L A N 
piso. 
24 
LOS ALTOS BE HA-
isto 'v-"165108 María para persona 
^. í l j^ueva fabricación, con todos 
. iantos "modernos. Los eléctricos 
^«;f0r }a Puerta. Informan en la 
Ta^de 6 a 12 a. m. y de 3 a 6 
' i0?0 gusto. Informan José 
«abana 196. 
25 ag _ 
OR,riT7IiI'A-N 1,08 MODERNOS 
a v w t5^8 'r'•• ^ fcntre Com-
com "ana- Sala, saleta, i cuar-
naT.* 0£" I-a llave en los bajos e jaran: Suárez, 2, altos, de 2 y 
, a 4 y «media. 
23 ag 
^rilTI>í,^N . : l o s M O D E R N O S A L -
•V¡Í*Í* ,C6N- 306' entre Escobar Inf^;»,6 eeaütes- con terraza, en lediA * ;1ln: ^'Arez, 2, altos, de uid. a 4 y media. 
33 ag 
OB A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
I O Crespo. 34. esquina de fraile, 3 ha-
bitaciones, todas con balcón a la calle. 
! Informa el señor Jorge, en Amargu-
: ra. 54. De 1 a 3 p. m. 
H i t a 24 ag 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE Con-
O sulado número 51. con sala, ante-
sala y cinco cuartos y uno para cria-
dos. Informa Br. Morelua, teléfono A-
6524. Mercaderes 27. 
33871 2Ĵ Rê  
O E A L Q U I L A E L ' A L T O DE L A C^-
O sa Campanario. 58. Todo el piso de 





y eervicio para criados, 
señor Ricardo de la Torre, en el núme 
ro 56 de la misma calle. 
33887 2* &S 
.~B ABQUIBA BA CASA VTRTUBES, 
& número S9. Lajbs. sala, comedor. 4 
cuartos, cuarto de bafto con calentador, 
patio Informan tn los altos. 
34000 
ACEDADO. SE A L Q U I L A ACABADA de 
V fabricar la casa calle Quinta entre 
A y B. número 65. con «"íinco cuartos, 
sala, recibidor, comedor, baños Interca-
lados, pantry y garage, cuartos para el 
servicio y demás comodidades. Su due-
ño. Calle Novena número 44. entre Ba-
ños v F, Vedado, teléiono F-1341. 
33939 23 ag 
ER L A LOMA DEL VEDADO. SE A L -quilan los hermosos y frescos altos 'de la casa número 242, calle número 4. 
entre 25 y 27, informan en los bajos. 
33747 -'• 
QJ¡ ALQUILA L A FRESCA NUEVA 
• O casa número 280 Calle Tercera es-
quina a D. de hall, cuatro cuartrs. sala. 
I comedor, cuarto para criados y dos ser-
, vicios Informan en San Lázaro 33. Te-
léfono A-1065. 
33802 24 ag 
Vedado. Se alquila la casa Calzada 
78-B. entre B. y C , Vedado, con sa-
la, antesala, seis cuartos de dormir, 
comedor, baño , dos cuartos criados, 
y su baño . Está situada a media cua-
dra del Parque Villalón, cerca de bo-
tica y demás establecimientos. Infor-
man: teléfonos A-8980, y F-1233, así 
como en la misma casa, pudiéndose ver 
a todas horas. 
1 33729 2 a 
Casa de altos y bajos. Santa Irene, nú-
mero 52. A. Altos de la casa Santa Ana. 
número 54. esquina a Vlllanueva. Infor-
iman: Joarlatl y Lanxairorta. S. en C. 
' Ferretería. Príncipe Alfonso, número 
I 377. Teléftros A-7611 y A-0259. 
! 83849 28 ag. 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel Fi-
gueroa, frente al lindo Parque Mendo-
| za. Víbora. Consta de cinco cuartos 
de familia, dos de criados, garage y 
demás comodidades que el coefort mo-
derno exige. Otra casa en Miguel F i -
goeroa, frente al parque, con tres cuar 
tos de familia, uno de criados y de-
más comodidades, sin garage. Las lla-
ves de amb^s en el chalet del centro. 
Informes: F.5445. 
! 33799 28 ag 
o matrimonio sin niños. Se piden refe-
rencias. ¡4141 
Prado setenta y uno. altos.—Se al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto.* teléfono, luí 
y baños de agua caliente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a peesonas de moralidad y otra 
!93 -'a ag 
OBRAFIA 96 Y 98, ALTOS DEL RE-frigerador Central. Se alquilan her-
mosos departamento^ con lavabo, agua 
con abundancia, luz toda la noche, hue-
ros servicios, limpieza para oficinas o 
a hombres solos de moralidad. Infor-
mes el portero. 
34308 26 ag 
OE ALQUILA UN DEPARTAMENTO para un hombre solo, con muebles, muy 
O con vista a la calle a hombres so- fresca, 
los o matrimonio sin nlftos. Lo mismo • 
sirve para taller y en la misma un • 
cuarto a hombres solos, con vista a la I 
calle. Maloja, 25, altos, derecha. ¡Este hermoso y antiguo edificio ha el-
34062 28 ag 'do completamente reformado. Hay en él 
; dep: 
H O T E L R O M A 
8 con bafto» y _ 
WE ALQUILA UN APARTAMENTO ¡vicios privados. Todas las habitaciones 
O de dos piezas con cocina, luz y te- tienen lavabos de agua corriente Su 
léfono a matrimonio sin nlftos, u hom- 'propietario Joaquín Socarrás" ofrece a 
y H A CORTA PAXXBIA ARTESAHA bres solos. Figuras, 14. altos, esquina ¡las familias «fiables, el hospedaje rñáa 
Lealtad. sorjo, módico y cómodo de la Habana. 
24 ag ¡Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1G30. 
KJ desea tomar en alquiler dos habita-
ciones ne casa de moralidad en donde 
hayan muy pocos Inquilinos; dentro del 
cuadro de Animas. Galiano. Angeles. O ^ ? ^ ^ ' ! ^ ? ! * ^ T f30 > ™ » * A 
Porrales Luz Aeuacate v Kirm^Hradn " les- í'e alquilan por este módico pre-
Informe¿- e^seftef Aneel Ferr^ro cio- local Para oílclTx&a con alumbrado, 
o ^ « h l l r f a errelro, Mon- leléfono y limpieza inclusive, en el nue-
vo y cómodo edificio. Belascoaln. 54. 
primer piso. También se alquila parte 
WÍTTIT iQuinta Avenida. Cable y Telégrafo '•Ro-motel". 
14306 25 ag 
de 1 a 5 p. m. 
26 ag 
OE ABQUIBA EN VZLBEOAS 113, de un gran salón. Informan en el mismo 
O (antiguo^ segundo piso, una hal ' 
tación muy frosca, cen muebles, pa 
uno o dos caballeros, servicio sanitai 
completo. Reúne comodidades y no 
ci.ra 
34322 30 ag 
" E L C R I S 0 L , , 
La mejor casa de huéspedes, con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
llente; precios económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. Leal-
tad. 102. y San Rafael. Teléfono A-9158. 
31635 
Se alquilan muy baratas tres grandes 
naves situadas en Concha 16 y 18, 20 
y 22 y 24 y 26. Informan: Manzana 
de Gómez, 252. 
32094 2 3 ag 
VJE A L Q U I L A N POR 60 PESOS LOS 
O altos de la calle de Rosa Enrique 
131, entre Infanzón y Abreu. en Luya-
nó. a dos cuadras del carrito, que se 
componen de sala, saleta, comedor, 3 
habitaciones, cuarto de baño y coci-
na. Las llaves en los bajos. Infor-
man en Salud, 2, Teléfono A-S003. 
33884' 23 ag 
En casa acabada de fabricar y en la 
que hay toda clase de confort y buen 
R F f i n F r O N f l M i r n gust0 ** aI(iuiían " P l é n d i d a s habi- | " E L O R I E N T A L " 
A r K t U l U I X U n U I T Ü t U taciones y departamentos a personas'Teniente Roy y zulueta. se alquilan 
Se alquila para caballero de gusto una ¿& pilsto CQn - .ñrvlí-in fUIau» habitaciones amuebladas, amplias y có-
fresca. lujo " ue • n 0 servicio, celase-, modas, con vista a la calle. A precios 
31 ag 
sámente amueblada en casa nueva con coaín 98, esquina H Nueva del Pilar, 
todos los adelantos modernos. En el cen- « . j e 
tro comercial, con teléfono y lux el*c- tCfCCf DISO. mega no toquen en 
trica toda la noche. Es casa de familia ««onndo 
y no hay cartel en la puerta. Informan 5 
en Compostela. 90, antiguo, primer pl- ap 31 
3 4 1 « 24 ag. r^ M AMÁSOUIIA, 37, SE A L Q U I L A U N . i cuarto alto a hombre solo, es fresco 
y en casa.de moralidad. En la misma se 
venden unas maderas. 
23 ag. 
S " . 
Los 
A L Q U I D O S F R E S C A S Y 
s habitaciones para oficina, 
cuartos dan a la calle y uno 
quina. Se alquilan a precio 
nforman. en Obrapla, 22. ba-




HA B I T A C I O N E S E N C A S A P A R T I -cular honorable se alquila un pe-
queño cuarto alto amueblado, para se-
ñorita o señora sola. Se piden referen-
cias. Informan Teléfono A-3994 o Es-
trella 19. 
32:14 1 6ag 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A DOCE D I A R i O DE L A M A R I N A Agos to 2 3 de 1 9 2 1 A M J ^ X X X I X 
ere 
V I E N E D E L A V U E L T A 
TESUS M A R I A , 21, SE A L Q U I L A H 
»J dos habitaciones*juntas o separadas. 
Muy frescas y baratas, con teléfono. 
33735 26_ag_ 
V E D A D O 
E A L Q U I L A N HABITACIONES E N 
la calle 15. entre" 18 y 20, Reparto 
Informan en la casa de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Almendares. 
manipostería, 
j 24053 M A Q U I N A S "S INGER" 
U tre Pasaje y Parque Central. Am- j tísimas; con o sin muebles. Calle 6a.. 
( •«ASA BtreFALO U tre Pasaje y * _ 
püas halikaciones. agua callente, tím- esquina a ¿a. 
bres, buena comida, esmerado servicio 34069 
y pumo de lo más céntrico. Precios rrio- | 
derados. 
30650 
OOMS C O T O I T A N D BBEEZY. H A B I - Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al telf-fono A-S38L Agente do Sin 
ger. Pío Fernándea. 
3 ag 30965 31 ag 
^ I K^tacTones frescas, grandes y peque-
Z U L U E T A , 32, E N - ñas, al lado del mar y los baños bara-
ag 
pASA GIP.O. MALECON 83, ESQTTI-
na a (ieneTal Rranguren, se alqui-
la un mapnlñci y fresco apartamento C \ TEDADO. CALLE B, NUMERO 20, entre 11 y 11. "íeléfono F-1491. Ca-propio para familia o para vrrlos JOve- I sa ^e familia, de moralidad se alqui-
nes o caballeros. También hay habita-! ian dos habitaciones con mubles. exce-
pciones y dos más apartamentos con fren i lente comida, esmerado servicio. t , l pun-
te a San Lázaro. Casa muy tranquila i to es muy ventilado y fresco, be admi-
v aseada Precios muy rebajados. Lia-¡ ten dos abonados de mes. 
vln v teléfono. . „ ! "31 "7 23 ag 
8 a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N T A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N C T E R , la calle G, número 1, con vista al J X ovillo central. Se alquilan a $2.00 
parque Estrada- Palma. ^ ^ | merisuabis. Se vende a plazos la má-
quina de coser estilo 1921. forma escri-
torio con el pie de madera y .con el ül 
timo invento pará hacer costuras f i -
N e c e s í t o muebles en abundancia , A T E N C I O N 
C5600 
los naPO b i M i T o U f n n n A.Sf l I í4 Sl usted desea barnizar, esmaltar v en-
^ r ^ * en ' l e l e rono A # U J ^ ' ¡ y a s a r sus muebles, gran especialidad en 
i barnices de muñeca y de toda clase de 
i arreglo que necesiten sus muebles. 
I Lrran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
In.-l í Ja 
M U E B L E S B A R A T O S 
eceslta comprar muebles no com-rvI^l6qsue- 90' 0 "ame al M.9331." 
sin antes ver nuestros precios,! 31 as 
34073 ag 
Si n 
donde saldrá bien servido por poco di-, ANO A : POR AUSENCIA SE VEN" 
ñero, hay juegos completos, también i den los muebles de una casa iue-o 
toda clase de piezas sueltas, escapara- — — ' 
íes desde $12. con lunas $50. camas 
de sala, majagua, tamaño chico." dos 
escaparates, tres camas, un peinador. 
ñas. Aguacate número 80. Teléfono A-
8826. Domingo Schmidt. 
3420S " 6 s 
$13, cómoda $20, mesa d« noche $3. me- mesa de noche, lavabo vaiillero nanrX! 
sa descomer $4, bufetes desde $15, jue-¡ra , lámparas y cuadros' en Facto'rfa. io 
en rio nula r̂ r.Ar.*.** fon /-inr-rr, nnn tT-n ' ' . ' c,1 ^ «Gloria, <SU, 
12419 
I ^ R A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
TJT Cama de rrindcra, 16 pesos; máqul- i convencerse véalos m 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro; bajos 
piezas marquetería $185 y otras más; 33854 
que no se detallan, todo en relación a| —; . 
los precios antes mencionados y para; 
¡4 ag. 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
L A Z I I I A 
T e l . A - 1 5 9 S , S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y p la ta , br i l lantes , oro v i e -
j o y cualquier o t ro ob je to de va-
BILLARES 
1 Surtido 
MINNESOTA H 0 U S E D E A N I M A L E S 
i na de coser. 12 pesos; vestidor, 15 pe-
! sos; mesa de noche, cinco pesos, ne-
I vera moderna, do cedro. 18 pesos. Agua-
cate.. 80. Teléfono A-8S26. 
34209 29 ag moderna, departamentos a la calle y ha-¡ aatarw 
.bitaciones tedas con lavabos de agua I OE V E N D E U N A C A C H O R R A D E dos ^ ^ ^ p j ^ 0p0BTXJNIDAI) 
'corriente, sumamente baratas de $30. I añoSi Boston Terry. el mejor ejem-' JJ[ véchela hov mismo. Por ti 
Apro-
tener Que 
•eíí" adrante Vdíario $1.00 y $1;50 Man-' nlar de Bulldop que hay en la Habana. i ̂ ^ c ^ m e . T n W le vendo 
Irique 120. casi esquina a Saiud. tele-j Zan;ia 139, moderno. un jUeg0 nUevo de cuarto con lunes bi-
:íor.o M-J15;'. 34184 — ^ — _ ' seladas de primera, casi regalado. In -
29S0.; ¡ - J J lS^ l T jUÉVOS D E GALLINA 7ARA CRIA formes: Salud 24-A. latos. 
1 1 muy frescos, garantizados. 20 cen-i 34203 27 ag 
Razas: Catalán^ del 
U PRINCESA 
San Rafael , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
32001 31 ag 
P 0 Í ^ f 0 " B ^ O S E N TODAS CAN- ] , - . , . 
. tiladas, fonógrafos. Todo lo que se lü r ' 
| refiera a fotografía, discos en buen es- i y ' . 
i S u m ^ ^ Inmenso sur t ido en trajes 
I arte. La Miscelánea. Teniente Rey. 94.!. . . . . 
en33S(!orado y Zulueía- Teléfono M-4878. ; hombre , incluso ae et iqueta . 
28 ag". ¡ _ 
de 
ÍTTABItríCIONSS AMUEBLADAS. Con : 
Ü n l T s i n vista a la callo, muy fres- ! tavos c 
eonas. Nepuuio. 
30331 
econcmic^srpam "una o más p r ¡ Prat.Brahmas. Rocks etc. Interior $3.50 p O R EMBARCARSE SU DUESO SE, 
10C segundo piso, alto. docena, flete y embalaje libres. Precio-', X \'emle en $290 un juego de cuarto - ' 
26 a? | sos ejemplares de gallinas, siete varié- ' Luis X V I , fabricado en la casa de Lao 
— — — i iiades mitad de precio. Alimentos pa- ¡ y Hnos, compuesto de 1 escaparate de 
H O T E L " E L CRISOL S poihtos 
102 TeUfono A-OISS. Con P * ^ " ^ , ^ 1 ^ - A - - - ! y SU bUtaCa' d0S meSaa de nOChe• 1 
bomodldfldes y precios ec-onómics ser-j cola Amparo. Calcada 
vicio privado - — ^«-«i liloS. Habana reci s económicos, ser-n todas las habitaciones i nos. 
T .va;ri.:j caüsnte. buena cotuid:u "raña 
llerbinn» ' v -Vl'-oro -
!4210 
medios. Instalamos galli- tres lunas, una coqueta con sus espejos i c'*|s• 2,6 Pesos; camas madera. 30 pesos;; 
cómodas. 2o pesos; seis sillas comedor, i 
Mdabó, Los P i - í s a de centro con cristal, dos sillones, icon cuero- 25 p®sos: J Í^ t ro?a- 38 i 
2 sillas, y una cama grande. Se puede 1 P ^ I L . ^ " . ^ ^ : - - !=.„pff,?^ I 
ver en la calle J. 161, entre 17 y 19, 
Vedado. 
34222 29 ag 
33 S 60 
AVISO: GRANDIOSA GANGA: CAMAS ! . imperiales, a 15 pesos; neveras, 25 i QESORES COMERCIANTES• VENDO 
y 30 pesos; cocina estufina, nueva, 28; O por no necesitarlo, dos cajas fuer-
buró chico, de cortina, 25 pesos; id. pía- tes, una grande y otra chica una ne-
no, 26; auxiliar con sus dos mármoles, vera esmaltado y un mueble muy fino 
12 pesos; mesa corredera, 14; juego de para rollos de autopiano También va-
sala, majagua, 85 pesos; fiambrera con Has herramientas de jovrrla en Co-
cristales nevados, 16 pesos; vajillero. rrales. 67. esquina a Siiárez* 
lavabos. 25 pesos, cama niño. ^ 33867 ' 34 a~ 
.1 12 y 14 pesos; automóvil niño, a 15 r 
y 12 pesos; lámpara de sala, cinco Iq^ 
Es la casa que m a » bara to ven-
MUEBLES EN GANGA 
Hacemos ventas Plazos. Toda clase de accesorio,, 
Tida C a u í o ' g o ? ^ ^ Reparaciones cios 
T H E BRUNSWICK BADfF 
COLLENDER Co. O F C U B A 
Compostela, 57 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í 
- i2ÍJw, . 
C2í)01 
JUEGO DE SALA. SE TTEw^, 
•J de caoba, moderno 
de muy •— — poco uso y en hnL,111**14 
clones, compuesto de sofá. - ^ f . con^. 
butacas 4 sillas, consola, esniÍloneVí 
lumna. Informan: Cintra IR o30 y en. 








\, 83. Gran casa pafa familias. 
montada' como los mejores hoteles. 
Hencows y ventiladas habitaciones', 
con balcones a b caüej luz permanen-! 
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y p'ccio? módicos. Propietario: 
Juan Santaoa Mr.rtín, Zulueta 83. Te-
iéfeno A - 2 2 5 1 / _ i 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Se -alquilan 
Csplén.-Ulos departamentos y habitacio-
nes < pn toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
C1S57 4 sp 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Oran casa de Huéspedes, Campanario, 
1-64. Se eloaUan magnificas habitacio-
nes ton toda asistencia, trato esmerado 
•y estricta moralidad. Para- hombres so-
los frescas habitaciones, con comida y 
toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene. 
Tiene los precios más baratos de la 
Habana. Teléfono, baños de agua fría 
y caliente, 
«3537 31 ag. 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 1N-
O dependiente, con todo servicio. Jesús 
iíarí.T 10, aetrundo piso. 
33392 
^ R A N OPORTUNIDAD, POR L A 
XJT tercera parte de su valor, se ven-
de en el Vedado, punto inmejorable, 
todos los muebles y enseres de una 
residencia. Se halla compuesta de mue-
bles, lámparas, vajilla y demás, cor-
tinas, mantelería estilos y maderas de 
Rusia, Japón, Italia, España, Fran-
cia. Es ideal para un matrimonio. La 
informa y enseña, de 10 a 5 p. m. Se-
ñor F. Villa. Monasterio, 10, Cerro. 
Manzana de Gómez, 435. * 
34215 29 ag 
modernos de sala, con seis sillas, cuatro 
butacas, mesa centro, espejo y su con- ¡ 
sola, las trece piezas, 80 pesos; escapa-
rate de caoba, 25 pesos; ídem de made- I 
ra, 65 y 75 pesos, y muchas gangas: j 
una pianola y cuarenta rayos por 375 i 
pesos; mesás de cocina, 2 pesos y lo j 
que usted necesite yo lo tengo en la ca- i 
sa Alonso, Galiano, 44, Alonso. 
33854 24 ag. ; 
N O C O M P R E SUS M U E B L E S 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
-Tueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
L . B L U K 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas i calcetines,* córdone?, botones juguetes; 
EN $30 VENDO 10 BANQUETAS DE piano, de poco uso, en muy buen 
estado. Industria, 94, de 11 a 1, o Cine 
Niza, Prado, 97, de 1 a 6. 
3422S 25 ^g 
R GENTE LIQUIDACION. A LOS 
mejores precios posibles se liqui-j para sus mUebles. en la Casa del Pue-
dan unoo pequeños saldos de camisetas, ¿i0i pig-uras, 26. 
¿ Q U I E R E U S T E D M U E B L E S ? 
[Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
" P I E N S E S I E M P R E 
"La Especial", almacén Importador de, JL> marco de acero corríem"""5 C0» 
muebles y objetos de fantasía, salón de ¡tente aprecios de fábrioa ü y «le i 2 
eiposicióa: Neptnno, 150. entre Escobar | H»bana 110. ^ 86 realuan,r 
' exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 3259 
|y Gervasio. Teléfono A-7620. ) - 25 a» 
l cuento, juegos de cuarto, juegos de cp 
edor, 'uegos de recibidor, juegos de j IVluebles. IMaaie se los Da?ará «. • 
sala, sifones de mimbre, espeos da#-a-• _- ,« | .__ . I i „ _ • 6 "̂ Jor 
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, | «i"6 nosotros. Llame Siembre a La ̂ • 
camas de hierro, camas de niño, burós. i tena, Neatuno 235-B Tplíf^»- A t« 
escritorios de señora, cuadros de sala! 1 . ' ^ « P ^ " " " D . ICletono A-3397 
y comedor, lámparas de sala, comedor y I y Siempre saldrá Complacido 
cuarto, lámparas de sobremesa, colnm-1 00417 
ñas y macetas mayólicas figuras eléc-1 0 g 
tricas, sillas, butacas y esquines dora- • 
dos. poxta-macetas esmaltados, ritrinas, | CJ2 f̂5I*.D2;1T LOTES DE CORBA^TT 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 1 J-' a docena, pañuelos, a 60 íür 
v figuras de toda» clases, mesas corre-1 t.avosL llsaJí •} *100 docena; calcotiíSls. 
deras, redoadae 7 cuadradas, relojes de I ° ^ f ^ a ; ^ ?5 docena;pantalones, a $1 ^ 
j "Cebú" , raza pura, 
j 100 muías maestras y caballos de 
j Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana, llegan nuevas reme-1 
I sas. 
¡ VIVES. 149. 
peí iir • 
B l 
tas y lápices. Tejadillo 5, bajos. 
ag 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, corredor y sala y mu-
Telf. A-&Í22 demás piezas sueltas referentes 
a! ramo. También vendemos joyas de 
ag 
"ARsonia House" . Empedrado , 64 
Dopartámentoa y habitaciones amuebla-
dos para una, dos y tres personas. Mag-
níficos baños con agua caliente, buen 
servicio dt camareros. No se da co-
midss. 
33470 26 ag 
PALACIO TORREGROSA 
quilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la, 65. 
33756 2(1 ag 
OE"~ALQDILA"UIT CUARTO"T.IANBÍ-
O Que 122. entre Salud y Dragones. 
33S05 23 ag 
Í 'E VENDEN DOS VACAS, PROXIMAS , , A-> AC T l' 5a parir, y 4 chivas isleñas. Informan ; todas Ciases. Animas 4J y 40. lele en el Reparto Betancourt. San Ajitonio, 
18. S. Moreiros. 
33203 23 ag 
fono A-3639. 
32099 10 s 
S E VENDEN U N PAR DE MULOS MUEBLES 
r-f S S J ? V™ ñrSílVnZ Í% ve1rdade- compran muebles pagándolos mfls 
fin.fn eTnV^.^n 0 ^ P 0 ^ r i f S i a Í e n d r SU j ^'e nadie, así como también los yn-l***9' lnf,or^an ^n Calle 4 esquina a-deiuos a precios de verdadera ganga. pasaje A . bodega La Uni6n. Buenavista en Columbia. 
32549 ir> ag 
PERRITOS GRIPPON3, BELGAS, pura raza, se venden en Economía, 
43, de 12 a 2 para verlos. 
34048 23 ag 
JOYAS 
En Empedrado 3 1 , se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones altas am.ue-
Pl 'quiere empeñar sus Joyas pase por 
Snñrez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interf-s que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño, yo 
se olvide: "La Sultana.'' Suirez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suivez. 
pared, «Ilíones de portal, escaparatrs 
americanos, libreros, sillas glratorl>3, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial". Neptuno, 159, y serñn 
bien servidos. Ño confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan era-
se ponen en la estación. 
33575 16 s 
MUCHOS MUEBLES 
por 'poco dinero, los da Mastache, e 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P A R A CASARSE 
compre sus muebles a Mastache, en la ' J ¿«o rr» 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. docena, ¿JO.DU. 
33575 16 s 
S A B A N A S " D I A N A " 
Media camera, 7 0 centavos, 
!una; la docena, $ 8 . 0 0 . 
I T QC ¡ bala je y 
I 1 res cuartos camera , 0 3 centa- ¡ 
¡ v o s , una ; la docena , $ 9 . 7 5 . ¡SE V E N D E N LOS ENSERES DE 
Cameras, $ 1 . 0 0 . u n a ; l a doce- ¡UNA O F I C I N A . G R A N ESCAPA-
R A T E , B U R O , MESA, S ILLAS Y 
C A J A DE C A U D A L E S Y REJA D E 
ESCRITORIO. I N F O R M A N EN M U -
R A L L A , 12 , I M P R E N T A . 
C7060 
na. $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
Chicas. 35 centavos , u n a ; 
P A R A MUEBLES 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
NO LO PIENSE M A S 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
Medianas. 4 5 centavos, u n a ; la 
docena, $ 4 . 5 0 . 
Cameras. 55 centavos , u n a ; la 
docena, $ 5 . 7 5 . 
14d.-18 
SE V E N D E N JUEGOS DE COME-dor y cuarto, finos y corrientes a 
precios de ocasión. Véalos y compa-
re precios y se convencerá. Ebaniste-
ría de F. Muñiz. Picota, 63. 
34025 2S ag 
TODOS A BUSCAR M U E B L E S 
a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
POR ESTORBAR SE VENDE U N jue-go de cuarto de cuatro piezas casi 
A lqu i l e , e m p e ñ e , venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Aven ida de Bélg ica , 
37 -D , cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
Ind.-15 jn 
nuevo. Para verlo Picota 90. 
33572 22 ag 
M . R 0 B A I N A 
C5610 
M U E B L E S Y J O Y A S 
bladas a hombres de moralidad. Hay k e venden 100 m u í a s , 
u ñ á b a l a amplia amueblada, propia pa ¡DE ARATI JQQ vacas de lech d i c V a " ^ r i r T " c o ' ^ d ~ a - p™ 
r '•in i» i i i T - (',os de verdadera ganga. Tenemos gran 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
mrestras '<3ue vendemos a precios" de verdadera 
| ocasión, con especialidad realizamos lue-
io dos hombres que quieran vivir jun- 1C nr.  i i i 
tos. Abundante agua para el baño a! 13 a ^ . l l t r o s de Ieche cI'arios' tres 
todas horas. ¡ r a z a s diferentes; toros c e b ú s y 
, . i : ^ :L' .2_s_ i otras clases; cerdos de raza, pe-
T>Ii»3KIZ. GRAN CASA DE HUESEE-1 J J l l l i i r 
i > des. industria 124, se alquilan habi-¡ rros de venado ; caballos de Ken-
taciones ron toda asistencia; 
módicus. Abonados a la mesa, 
KOR al mes. 
3342" 
M U E B L E S R E G A L A D O S 
Por embarcar se venden: dos juegos mo-
dernos de cuarto, juegos de sala, lámpa-
ras, escaparate, cómoda, camas, neve-
ra redonda, sillones, sillas, coqueta, som 
brerera, mampara, reloj, máquina de co-
ser, pantallas, cuadros, escaparate luna, 
mesa. Venga domingos, lunes y martes. 
Aguila. 32, cerca de Trocadero. 
34140 24 ag. 
P2roeCpe- i t ucky , de paso; ponis pa ra n i ñ o s ; 
¡ c a b a l l o s de coche; novi l los f l o r i -
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. La Argentina, Pena-
A d e m á s de esta clase, ofrece-
mos un comple to su r t i do de saba-
jnos y fundas de a l g o d ó n , " e x t r a " , 
| l ino y " u n i ó n " , a precios escepcio-
i nales. 
i Solici te las ca l idades 7 2 0 . 7 2 , 
' 8 0 y R. 
' E L E N C A N T O " 
i C201 In/J -Ge. 
A V I S O 
. Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
¡ vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino y en barnices de Anodaca 5S 
piano y en tapices y mimbres. Llame fcl|ver5?«^ »POüaca bs 
teléfono M-19G6. En el acto serán ser-1 
vidos. Nota. Compramos muebles de to 
das clases. Factoría núm. 9. 
32385 N 24 ag 
camisetas, a $3.48 docena- caini=o 
$7.20 docena, etc. Aguiar, l i e nimo .* 
mentó, 69. ' ^Parta. 
33461 
23 ae 
' L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas de hlem, 
que tiene en existencia a un precio r» 
ducido y muebles del país de todas el» 
ses. Sillones de mimbre de todos los ti 
pos en grandes cantidades. No se olvl 
de y recuerde que esta casa eatA ». 
Monte, 92. ea 
32865 12 , 
AVISO. SE VENDEN VIDRIERAS Bl todas clases y tamaños, muebles de 
todas clases, una nevera esmaltada y 
otras varias más, armatostes y mostra. 
dores y utensilios para cafés y fonda» 
dos burós, uno sanitario, un columpio 
cocinas de gas baratas, pueden verse en 
Apodaca 58, a todas horas. 
33117. 30 tg 
MAMPARA. SE VENDE UNA, SE cristal, de tres metros de largo, 
muy buena. Para' verla. Monte, 198. 
Informes: Mercantile Trust Companjr! 
Teniente Rey, 71. 
34037 23 aff 
P O R E M B A R C A R S E L A FAMILIA 
se venden todos los muebles, cast nue-
vos. Una pianola, con 140 rollos; jue-
go de comedor, de 10 piezas; jiftgo de 
dormitorio, de 5 piezas, y muchos otros 
muebles. Informan: Teniente Rey, iS. 
Teléfono A-8495. 
.33453 23 ag 
V I V E R A S ESMALTADAS WHITE 
i.1 Frost. Botellas para estas neveras 
de hierro galvanizado, esmaltadas, se 
venden en La Sevillana. Habana, 90 y 
medio, entre Obispo y O'Reilly. 
33178 30 ag 
GANGA VERDAD. SE VENDEN CA-jas de caudales desde 80 pulgadas 
hasta 29 pulgadas de alto, dos„ conta-
doras, una cocina do hierro propia pa-
ra hotel ,o fonda, todo barato. Puede 
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
31619 
p A S A DS P A M i m . 1.0 MBJOS |danos para ceba, en gran cant i - 2,6 V"»ae maquma "j-110^ w"""•Irenovarlos, llame al teléfono A-3397, Se comflran muebles usados, de to-
V > mas céntrico de la Habana se ai- i j j . - J J J i'vood nueva, un millón de sene. Con! j . ' i u ' • • f • • . w 7 , , , ' . 
partamentoa con balcones ai i dad , de tres a c inco anos de edad ; í(. 1 . „ .1. . . . ique nadie se lo nara mejor n i mas das clases pagándolos mas que nin-
, i i marnirico escritorio y , silla giratoria. » . « _ u .» ' / . . ' v i . • 
i i 1„_- J_ ]_ - — y * , j - * económico y con las ga ran t í a s que erún otro. Y lo mismo que los ven-
de caoba, correspondientes por solo! . j j i • 2 M , , , . . 1 " 0 
c i c n n n n k : - oc J ' » 'usted desea, al mismo tiempo. No se demos a módicos precios. Llame al 
$150.00. Obispo 98, casa de óptica. |olv¡de> Teléfon() ^ 3 3 9 7 , 
existencia en joyas procedentes de em 
peüo, a precios de OcasiAn. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, CASI ESQUINA A GALIANO 
32000 31 ag „ 
j U d ' l"uel,'es' Si usted desea arreglarlos y 
SE VENDE UNA CAJA DE CATJDA-les, grande, hermosa, casi nueva. Ex-
preso Lalo. Egido, 14. 
33728 - • 26 ag 
33118 SO ag 
Grat is . A z o f a m e s sus espejos 
La "París Venecia" al azogarle sus es- i 
SE R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
4 ™ o ^ r r J o i „ 7 Í ^ L HO +.r primero los precios de esta casa por p e l o s M ^ e ^ e i ^ Te i m « ¿ - ^ dinero j1 os de cuarto> 5x9o; de ket de garantía por 10 años; si antes ^a terI Jdebsa, $90 esca*parates. de ese tiempo su espejo se mancha. se]$32 f1e lunas $40 Toda clase de pleza3 
lo azogan nuevamente gratis. Llamen 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico 
lás y Tenerife. 
:;2n9i 12 B 
LA CASA NUEVA 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
¡ bres, a precio de realización. Véanlos 
I y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4202. 
30938 - Sl ag 
pudieñdo < omor en las- habí- bueyes maestros de arado y ca 
tacioñes. Toda moralidad, solo se alqu' 
la a matrimoniós o señoras. Prado,' 9 
altos del café Alemán. 
o35!i7 23 ag 
rreta . 
Vives , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6G33 34000 30 ag 32418 
• Teléfono A-7974. Maloja , 112. 
32003 31 ag 
EN L A CAIiXiE DE BASAKRATE, 3, entre San Miguel y Neptuno, se ven-
de una cama de madera. Irftperial, me-
dio uso, y una cocina de estuflina, en 
buen estado. 
33382 24 ag 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEÜRS 
flOO aV mes y más gana un buen chai' 
ffeur. Knr^ieee a aprender hoy mi-m' 
Pida un folleto de Instrucelén, |{ratt\ 
Mande tres sellos da a 2 centavos, par» 
íranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Su 
Lázaro. 249. Habana 
A R T E S Y O F I C I O S 
•sn 
PLACIDO POMARES V COMPAÑIA. Gran taller de carpintería. En 1» 
calle Teniente Rey, número 36. Visíte-
nos y tendrá sus trabajos econfimlcos. 
Por teléfono A-5974. A todos momento», 
con prontitud. 
32644 25 af. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y noti-
c i a s c a b l e g r á f i c a s comple tas , 
l é a l a s e n e l 
Í D I A R I O D E L A M A R I N A 
m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
ap uvera - .-rrTXTrm 
A U T O M O V I L E S 
C'E TTSUDE TrJiJTCHA AUTOMOVII., 
O con motor de -i cilindros. Está nue-
va. Se do barata, informan: Progreso, 
19, aUov. !•'. (- •»!.:ra. 
27 ag 
_ . I 
r S E C i b S O ' BÜICK 
Vendo uno, T pasajeros, moderno, co-
mo nuevo; propio para familia de mu-
cho KU.S;U. i.o doy barato o lo cambio 
por otro au nn6\ II menos valor. 
Peñalver. Clu'ivez, I . moderno, entre 
Zanja y Salud. Do S a 12 de la mañana. 
341T8 26 ag_ 
ITT* I .C03 S-7 TJ1T CADILLAC 
Míi dt; Lipo • i. ••:\ inmejorables condi-
ciones. Se puede ver en la calle 15 en-
tre .1 y K. Vedado. 
._iü£r.- ._ _ _ 29_Rg_ 
C'E VSITCSV: UNA BICICLETA DE 
O mediana tamaño, inglesa, de rue-
.da libre; y una cocina d.-» £,'a3, dts xres 
hornillas. Merced, 90. 
84229 25 ag 
POR irrNT,St QUE E3VI3 ARCARME veniio Kord del 20, con arranque, 
muy poco uso. Puede verse de 6 a 8 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Animas 173, 
treme a Marina. Informa V. Ladra, 
garage. 
" • ^ ^ 25 ag 
P A i n F HF 7 A S I F N T O ^ 1 C12 VENDE UN FORD DEL 10 EN 
rmvsEi , UIU t n.JlL.lMKJO \ ̂  400 pesos Está en perfectas condi-
ciones para trabajarlo. Puede verse de 
6. de la mañana a 12 del día, en San 
Miguel. 173, garage. 
32953 22 ag. 
Se vende uno, pintado de azul oscuro 
dos gomas nuevas y las otras muy bue-
nas,' fuelle y vestidura en muy buen 
estado y en perfecta condición mecá-
nica. Informes: E. W. Miles. Prado y 
(reñios. 
33909 26 ag 
\ SOTíBROSA (vANGA. FOR LA mejor 
v oferta siempre que sea antes del 
Baiér oles 2 4. se vende un camión Ford 
de un i y media tonelada, completamen-
te nuevo.- Gallnro 16. 
L43J'6 25 ag 
FIAT 50 H P 
Shtc pasajeros en inmejorables condi-
ciones, arranqne e instalación eléctri-
ca. Se vende o se negocia por casa o 
terreno. Infcrman San Miguel 179, Ca-
sa Niñón. 
27 ag 
Se vende una linda cuña Liberty, pin-
tada de amarillo con todas las gomas 
nuevas, a toda prueba, en la mitad de 
su costo, par sólo $2.200. Se puede 
ver en la nave de Concha y Fábrica. 
^ Z39-9 23 ag 
S T U D E B A K E R 
La F á b r i c a Studebaker ha 
fabr icado durante los ú l t i m o s 
3 meses 2 5 , 0 0 0 a u t o m ó v i l e s 
de 6 c i l indros . 
M E D I O , PEREZ Y C í a . 
Distr ibuidores en Cuba 
E x p o s i c i ó n y E s t a c i ó n de Ser-
vic io y Repuestos. 
C A L L E M A R I N A , 3 6 - 4 0 . 
Reparaciones generales de 
A u t o m ó v i l e s part iculares. 
P in tura , E lec t r ic idad . 
Soldadura A u t ó g e n a . 
M A R I N A , 3 6 - 4 0 . 
TELEFONO A . 5 9 5 9 . 
VENDO U N AUTOMOVIL PIEDMONT con 6 meses de uso, en $900.00. Es tá 
nuevo, completamente. Garaje: Salud, 
11. Teléfono M-1195. Preguntar por Ce-
cilio. 
32997 23 ag 
EN QUINIENTOS PESOS SE VENDE i una cuña Scripp Booth, de muy po-
co uso, con tres asientos. Informan Ce-
rro 523. _ 
33357 • 24 ag 
FORDS. SE VENDE UNO, LISTO para trabajar. Precio: 450 pesos. 
Informes: 11, número 5, Víbora, entre 
San Francisco y Concepción. De 11 a 3. 
34033 24 ag 
T R A B A J A N D O CON A L C O H O L 
no le arrancará el motor con facilidad, 
mientras no deseche o bote el pesado 
flotante de metal y ponga su antiguo 
y ligero de corcho, protegido con el in-
vento español: "Producto Canudas". 
Precio 80 centavos. Lo garantiza la 
"Hispano Cubana, Monserrate, 127. Se 
remite al interior libre de gastos. 
33829 23 ag. 
i "pOB L I B R E T A S D E L A CAJA DE 
X ahorros del Centro Asturiano o efec-
tivo, se vende un Cadillac tipo Especial 
siete pasajeros, radiador niquelado, seis 
) ruedas alambra con gomas nuevas, todo 
¡ en magníficas condiciones y un Stutz, 
' igual y además pintura, vestidura fue-
lle, cortinas y afombras. Sin estrenar. 
19 y D, bodega. 
33557 27 ag 
M O T O C I C L E T A S 
33447 26 ag 
O E VENDE U N PORD D E L 19. t o 
C? someto a toda prueba y está traba-
jando. Tiene cuatro gomas nuevas, fue-
lle y vestidura casi nueva; no tiene que 
gastarse nada en cuatro meses. Precio 
500 pesos. Para verlo, de 1 a 3, Crespo y 
San Lázaro, bodega. 
33459 22 ag 
CUÑA B U I C K 
ia oa seis famente 
de ganga. 
. cilindros, comple-
nSey5! últlmo modelo, precio 
Teléfono 1-2935 ^ 
24 ag. 
¡ Q U E M A Z O N ! 
Vendo un automóvil de cinco pasajeros, 
marca Dodge Brothers, de uso, a plazos, 
tres cuñas, varios camioties Indiana' 
guaguas. Admito cheques de bancos en 
crisis. Morro, 4 4. A. Alonso. 
_f3973 26 ag. 
FORDS A PLAZOS Y A L CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
Fíjese lo necesario que es un Ford y 
la buena inversión que hace. En nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, La-
brador. A-8256. 
30394 V 2C ag 
Ganga: Vendemos por cuenta de su 
dueño auto edán, siete asientos, mo-
delo 1919, precio único 700 pesos, 
e recomienda como inversión, pues en 
cualquier tiempo vale mM del doble. 
Se garantiza su funcionamiento. Cu-
ba an Supply Co., Aguacate, número 
19. Teléfono M-1083. 
33999 23 ag. 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE uso, marca U. S. Uno de 3 y media to-
neladas, otro de 2 y media, expreso La-
lo. Egido, 14. 
33727 26 ag 
SE, VENDE PORD D E L 17, POCO uso, con las cuatro gomas, fuelle y 
vestidura nuevas, al contado o a pía-1 
zos. Muy barato. Informes teléfono I - ; 
3353, de 12 a 3 y de 6 a 9 p. m. Sr. 
Joaquín. 
23614 27 ag 
GANGA VERDAD: VENDO U N A u -tomóvil, tipo sport, especial, con-
6 ruedas de alambre y buenas gomas. I 
Perfecto funcionamiento. Lo doy en 950 i 
pesos. Para verse y tratar, garage Eu- i 
reka, frente al Jal Alai, a todas horas, ! 
el dueño. 
33316 25 ag. 
SE V E N D ^ U N ' BRISCOE, BARATO, 1 con 300 pesos al contado y lo demás 
a plazos, con seis meses de uso. In-1 
forman en Luz y Habana. Preguntar ! 
por el cantinero. '- J 
33718 l sp. 
U N A G A K G A 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de >, -.-«sajeros. Los dos en 2,000 pesos, f 
Pueden verse en Manrique, 138, entre ' 
Peina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. ' 
SE VKNDE t N CÁMIOÑ FORU transmisKin de cadena, motor nduie-
ro 15. en buen estado, y un carrito de 1 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-1 
alio o para dos. Frente al paradero del 
tninvla. Pregunten por Benito Qnljano 
hn Punta BraTa d« Ouatao. 
C 3881 ao-j ix | 
O V E R L A N D C 0 U N T R Y C L U B 
de cuatro asientos •̂ endo uno con cinco 
ruedas de alambre y gomas nuevas, aca-
bado de pintar, marcado de este año, 
fuelle nuevo, forro blanco adentro. So-
lo lo ha usado un particular, y se vende 
barato. En Colón, 1. 
33410 26 ag 
V U L C A N I Z A C I O N 
Este taller se hace cargo de la repa-
ración de cualquiera goma o cámara 
que amerite el gasto. No importa el 
tamaño del hoyo. Rajaduras de cáma-
ra de cualquier largo. Rechapes de to-
dos tamaños y se reparan las gomas 
Gigantes para camiones. Precios eco-
nómicos. Informes: E. W. Miles. Pra-
do y Genios. 
33911 26 aS ^ 
C A D I L L A C TIPO S P O R T 
Por embarcarse su dueño, se vende uno 
de 6 pasajeros, con fuelle fi jo, tipo , 
California. Tiene la carrocería vestida i 
de imitación cuero en lugar de pintu-
ra y es muy elegante, con vestiduras de ; 
tercipelo y gomas en muy buena con- i 
diclón. Informes de esta ganga, al se-
ñor E. W. Miles. Prado y Genios. 
33910 • 26 ag | 
PAIGE TIPO S P O R T I V O I 
Se vende uno pintado de gris oscuro, I 
con ruedas de disco y gomas en bue- ; 
ñas condiciones. Rueda de timón, tipo 
Cadillac; fuelle y vestiduras muy bue-
nas. Se garantiza^ su funcionamiento. 
Se vende en precio de ganga por em- I 
barcarse su dueño. Informes: E. W. MI-
les. Prado y Genios. 
33912 26 ag i 
Garage Moderno. En este amplio y có-
modo garage se admiten automóviles a 
estorage, a precios reducidos. Buen 
servicio, limpieza y orden. Calle Ena-
morados número 12, próximo a San 
Indalecio, Jesús del Monte. 
33404 N " 
C6504 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ul t imos IVJodelos. 
Ent rega i n m e d i a t a 
A . L B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
GOMAS 3 0 X 3 , $ 1 4 . 5 0 . Lona 
Cuerda, " A J A X " 
Las m á s baratas. 
El r ecor r ido m á s l a rgo . 
Enteramente garantizadas. 
DEPOSITO: 
M E D I O , PEREZ Y C í a . 
Mar ina , 3 6 - 4 0 . 
T e l é f o n o A - 5 9 5 9 . 
Agencia S T U D E B A K E R . 
S 
a VENDE UN AUTOMOVIIi BA* 
nes, de 7 pasajeros con seis rowg 
de alambre y 6 gomas en buen e3"", 
Se da baratísimo. Informan Monserr»" 
1|2 bajos. 
33492 24 t r 
34100 30 ag 
SE VENDE U N FORD DEL 16 E N 400 pesos. Es tá en perfectas condi-
ciones para trabajarlo. Puede verse de 
6 de la mañana a 12 del día, en, San 
Miguel 173, garage. r 
34688 2S ag 
Ind.-29 j l 
SE VENDEN DOS CAMIONCITOS Ford, uno cerrado yotro con carroce-
ría de baranda. Propios para cualquier 
comercio yademás una carrocería Ford 
en buen estado: en el tallgr de carros 
cerías de José Cruz y Ca., San Joa-
quín, 59. 
34049 31 ag 
Se vende u n M A C PARLAN 
90 H. P., siete asientos, en V****" 
to estado, con 6 ruedas de al.a™„ 
Se vende un CHANDLER ^ 
complétamete nuevo, 6 ruedas de «Jj" 
Ibre. su bomba de motor. Para "» 
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y ¿"«¿.'A 
C5194 • f l ü -
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO, 
Casa importadora de accesorios de a"' 
tomóviles en general. Estación de »<r-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detaU. Morro nan». 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba^ 
6^92 Ind / • ' i 
5e vende un automóvi l Renault, últi-
mo modelo, completamente nuevo, muy 
lujoso, cinco pasajeros, carrocería es-
pecial de aluminio de Kelsch, con seis 
ruedas con gomas nuevas. Hay que 
verlo es una ganga. Se vende en 4.500 
pesos. Sin rebaja. Exposición e in-
formes en Reina 12. 
33168 31 ag 
/ ION SU CARROCERIA CASI N U E -
\J va se vende un camión de reparto 
de la marca Dodge Brothers en muy 
buenas condiciones. Puede verse e in-
iorman de precio y condiciones en San 
Rafael e Industria. Preguntar por To-
más Gutiérrez. 
33048 27 ag 
FOKD5 DE ARRANQUE, 1920. DOS carros que ponemos a su disposición 
los vendemos al contado, a plazos, y 
en alquiler, y 's i a usted le agradan, 
los tenemos de poco uso y del paquete. 
Con una corta entrada y pequeñas men-
sualidades, se hace usted propietario. 
Dragones, 47. 
33827 24 ag 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus auto., ^ 
ver primero los que tengo en eXlS 
cia. Ca r ro l regios, últimos tipos, P ^ 
cios sorprendentes y absoluta resé • 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, ie 
A-7055. Habana. , 0Q ; 
6492 _ tó28' 
C A R R Ü A J E S 
Se vende un automóvi l Ford en bue-
nas condiciones. Se da barato. Infor-
mes en Trespalacios número 11 , Lu-
yanó. 
27 ag 
CAMION PORD, DE UNA V MEDIA tonelada, completamente nuevo, se 
vende con urgencia., en Galiano. 10. 
33843 ^ 22 ag. 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l M á s Poderoso 
D E 1 A 71/4 T o n . 
C U B A N I M P O R Í I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de la R e p ú -
b l ica , n ú m e r o s 192-194 . 
C E VENDE UNA CUÑA RISID, KAR, 
CJ Es tá en buenas condiciones. Magneto 
Bosch y carburador Zeni, gomas nuevas 
y muy elegante. Informan en Monte, nú-
mero 309. González. 
32296 ag. 
I^AMIDIAU. SE V E N M VV?,: : de verse a todas horas, en ta. 22. Informa Manuel Caiunu- ^ 
; 34054 • . J^0£. 
! i^lARRETlLDA DE MANO. SE (le ; 
O fie una magnífica carretilla fic43 
, rurdns con su vidriara y en uî fc . nUe-
condiciones .sanitarias, siendo t-̂  0trí^ 
• va, pudiemlo utilizarse a m*s " tien« 
cosas, para la venta do dV^^láclon»' 
arada si chap; v I :" " 1V- Be»0* 
do con la circulación. Informes. g,-
Eliseo López, portero. Rayo, 
baña. i 513 
_340; 
C'E VE I 
O nfime 
tV)E EN MARINA Y ca 
..<-rr 3. Jesús del >,ont^rreo» \ 
rros Trov y 10 bicicletas con »» y f 3 
ruedas de uso d»- nueve c^a'^ario* ^ 
media cuartas, 30 muías fie N'jAITO ' 
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3^0 I.XXX1X - DIARIO DE LA MARINA Agosto 23 de 1921 P A G I N A T R E C E ^ ^ 
Compra y Venta de Fincas , Solares Y e r m o s y Establecimientos 
» „rtMDO r r - " - ~ " C ' í n ™ d ? ? o d A S A : S EN CT7:AI'QUINR ' Sacrificio de oportunidad, en el repar- - SOLAR 8 - 1 5 i OPORTUNIDAD i HIPOTEA TUHOO 9*;OOO SOBRE Cheques Nacional y Español 
O H I P O T E C A R 
¿ í ^ ^ f ^ a ^ J ^ ^ n g a en l a H a b a 
%j ^ ^ V , ^ repartos , conforme a l a s i t u a -
pa >' s . , ,n i e s c r í b a m e con deta l l es . A b -
cidn ac Jf. J ' v a y p r o n t i t u d en dec id ir , 
^ " l ^ ü n compro condominios y m u c h a s 
^ d a d e ' s . A p a r t a d o 1127. Habana^ 
' ' M Í - ' 
/CONSTRUYO C A S A S EN C U A X . Q t r X E R i • j „ _ . ; , , 
I O punto, e todos t ipos y t a m a ñ o s . o » 5 « c n r i c i o o e o p o r t u n i d a d , e  e l r e p a r -
deje de v e r m e a m i a n t e s de e m p e z a r s u to la N u e v a F l o r e c í a VonAn Anon;<1-> 
f a b r i c a c i ó n . L e hago el "esqueche" de j I a I1U6va F l o r e s t a . V e n d o , A v e n i d a 
y le e v a c u ó c u a l q u i e r c o n s u l t a de Acosta, entre J . Bruno Zavas V 
a l e a c i o n e s , g r a t u i t a m e n t e . T a m - 1 • , , , , J 
o p l a n o s de^ todas c lases , y f i r - | c o r a n a , ios s o l a r e s n ú m e r o s 14 y 15, 
de la manzana 5; cada s o l a r , 722.74 
S L R 8 - 1 5 
f rente , por 34 de fondo. 
su o b r a 
sobre fabr 
b i é n hago 
mo p l a n o s de f a b r i c a c i ó n más b a r a t o 
que nadie . J o s é J . P é r e z . O b r a p l a , n ú m e -
E0scÍ2rzaeSHÍbtna. San Isnacio- Edificío | w * » , ifual  1.455 varasetaoinuhu 
I 33014' 
. T ? » i — 
Í J L f i n c a u r b a n a , en l a H a b a n a , por e l 
por o* oe xondo. a S S . I v C . . . n J A n n f n n r i n n a n d n a c t u a l , t i empo que q u i e r a , a l uno por c iento 
rte contado. C a l l e M i g u e l , R e - a e v e n a e u n cint mnaonanuo actual- T r a t o con e l jn tere sado . A l f r e d o G a r 
ata A m a l i a , ca l l e s , a c e r a s , a g u a mente con buena utilidad, por tener c í a . a r m e n 4, H a b a n a . 
s a . D u e ñ o , A . del B u s t o , A g u a - _ j _ - 34310 28 
A-9273. de 9 a 10 y de 2 a 3. ' 
8 i varas, igual a 1.445.45 varas, a $4.75 cle 
SOLAR ESQUINA 
is. 
16 por 38, c a l z a d a de l a V í b o r a , a 
. . . „ i r M j i * ' i ' «» i M a n a g u a , a $1 .95 v a r a , par te contado 
V a r a , inrorma: IV1. de J . Acevedo, No-' D u e ñ o . A. del B u s t o . A g u a c a t e , 
Comercial. Obispo, 59, altos del A-9273- de 9 a 1 0 i ^ e 2 a 4 
Europa. Departamentos 5 y 6. S O L A R 1 2 - 9 6 
U a c a s a que desea c o m -
que ausentarse sus dueños. Dingirs* — 
n I x i - C T T I P O T E C O T R E S C A S A S E N 
personalmente aJ señor ¿amperio, te- JnL H a b a n a , u n a en S a n R a f a e l , 
lefono A-1626. Unicamente de 9 i 
12 de la mañana. 
33í»02-0:{ 23 a ? 
a g _ 
Ti A 
o t r a 
SE VENDE 
Neptuno y o t r a en S  J o s é y pago i 
a l 1C y 12 por c iento de i n t e r é s , s i n i 
I n t e r v e n c i ó n de corredores . H e r e s y C a . .' 
A g u i a r 36. T e l é f o n o M-5248. 
34204 1 8 i 
24 ag . 
' ^ d e t « e r C a u s "comodidades^ N cheques de todos los bancos a la parj 
n f » : iar.d.,nAt?aUoárLiVs ^ r u ^ cualquier cantidad y el resto en S O L A R E S Q U I N A , $ 1 , 6 2 5 




h u e r t a , 
g a r a g e s i es posible , t r e s cómodos plazos. Piñón, Marín y Co., íj^"^ 
*^*!Z™L* Crespo, número 9, a todas h o r L ' — ' AWT de l a c a s a que s i c o m p r a m o s 
Bcr arreg lado a l a s k u a c l ó n . ^ p u e s 33284 
A v e n i d a 8 y c a l l e 2. R e p a r t o 
| B u e n a V i s t a . P u n t o a l to . T e n g o es-
c r i t u r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021 
•: i L l e n i n . 
i por 47, a $4 .25 v a r a ; h a y pagado 
i pesos y se cede por 350 pesos e l c o n t r a -
1 to s o l a r 9 de l a m a n z a n a 543, a u n a 
c u a d r a del parque , dos entre t r a n v í a y 
hote l Mendoza , repar to A l m e n d a r e s . I n -
f o r m e s : A g u a c a t e , 38. A-9273, de 9 
a 11 . 
. ñ s a m o s vender en el cambio que | - O S E xr-RUTA: C O M P R A Y V E N D E 
ímos . No quiero p e r d e r m u c h o t i e m ¡ c a s a s y so iareg y f i n c a s r ú S t i c a 8 en 1 SOI AR ^(10 MFTRHQ « 1 Kííñ 
B M v e n g a y a sabe l a s condlc o- todos ,os b a r r i o s p r o v i n c i a s de l a ' - ,7^!; ' , " § 1 . 5 0 0 
uc se r e q u i e r e n : f l n f o r m a r á . _ y le - lf>la as t como toda c l a s e de e s t a b l e c í - i f l l íi'?00: s o l a r l lano , a l a b r i s a , 1 2 i i 
A l v a r e z , O b r a p l a 99, i m p r e n t a . 25 a g 
- ^ - T T v Ñ E P R A C A S A C H I C A E N I . A 
C * ^ ? a d c n ; 15 00 i del 
^ " l : Nac iona l Si l a c a s a v a l e u n po-
^ l ü á se comple ta en efect ivo . I n -
-fÓMPRO CASAS Y S0URES 
« Vnnro v a r i a s c a s a s , de t r e s a se i s m i l 
y contratos de so lares , o que 
l i » oaKados a prec ios m ó d i c o s . F l -
?5S^P7S T e l é f o n o A-6021. M a n u e l 
29 
i c a s 
de 
l entos ; t o m a y d a d inero e ^ todas3can- por *0. metros . A v e n i d a 6a.. R e p a r t o B u é " 
n a V i s t a , p a r t e a l t a , c e r c a del t r a n v í a . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
n d a d e s sobre h ipotecas . B e l a s c o a l n . 97. i „ a ^ ' ^ l , P f "
T e l é f o n o A-T302 . L a D i s c u s i ó n . D e 9 a i A r n " ^ T 
11 de l a m a ñ a n a . - , ^ - 6 0 2 1 . L l e n i n . 
Admitimos cheques en cambio de mer-
u n a v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a , en cancías, hasta 100.000 pesos, de to-
500 pesos . V a l e el doble. I n f o r m e s : J e - i » i vi i_ „rn >0, 
s ú s M a r í a . 20. i n t e r i o r , i v medio, de 9 dos los bancos, no nacemos orertas 
a sVgso6 l a m a ñ a n a - S a n t l a e o P é r « | ; por correo. Trato personal. El que no 
V v i s o : SE TRASPASA xmiTcASA venga a hacer negocio que no haga 
-rv con n o v e n t a h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a - perder tiempo. Hijos de Pacheco. Pi-
mentos . h a y v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s en r , u U ^ 
los bajos , s i n contra to , el d u e ñ o o a r r e n - C O t a , numero OÓ. nabana, 
d a t a r l o t iene c i r c o a ñ o s h a c i é n d o l e con- ¡ 33298 23 a g 
. t ra to a l c o m e r c i o que h a y en l a c a s a . ~ , 
drl&uez y J u s t i c i a , 9 pesos v a r a . I n - Se pueden s a c a r t r e s m i l pesos que o fre - Compro toda C i a s e de m e r c a n c í a s UO-
formes su d u e ñ o A . del B u s t o . A g u a c a - cen de r e g a l í a . L a c a s a es tá , a l q u i l a d a . , . i A „ J _ 
te. 38 A-9273. de 9 y 10 y de 5 a 4 con los a l q u i l t r e s de m i l novec i en tos do- DICS hasta 14 .UUU pesos pagando COU 
— " c e : en l a H a b a n a no se puede conse - Digón. Teléfono M-2083. 
S O L A R D E O N C E M E T R O S ^ires?r^ni,fauaz1o?:or poco di-er-o: h 
SOLAR ESQUINA, 1 3 
metros de frente , por 16-16, fondo R o -
a g 
T Í Ü r B O C A P E Q U E E S T E B I E N S I 
I ; ñ iado en es ta c a p i t a l , t enga buen 
V lM _ „ „„ estos t i empos v a l g a 
X ^ E N D O U N A P I N G A R U S T I C A c o m -
| T p u e s t a de ve in te c a b a l l e r í a s , supe -
i r i o r p a r a c r i a n z a de ganado v a c u n o 
i c e r d a y l a n a r , con a b u n d a n t e h i e r b a 
m a g n i f i c a y un buen p a l m a r , c e r c a d a 
toda de a l a m b r e , de s ie te h i los . S u p r e -
c io como ganga , 14 m i l pesos . Se pue-
I de d e j a r u n a p a r t e en h i p o t e c a y s i 
I e l c o m p r a d o r qu iere puede h a c e r s e del 
| g a n a d o s i conv ienen en el prec io . E s t á 
en l a costa , p r ó x i m a a l pueblo L a s P o -
zas . I n f o r m a : J o s é U r e t a . 
3367' ag . 
T ^ E N D E M O S U N A P I N C A U R B A N A 
> en e E n s a n c h e de l a H a b a m a l l a - . 
os- O 
SOLAR 6 X 2 2 1 / 2 METROS 
! E n $650. s o l a r l lano. 135 metros . E s es-
p l é n d i d o negocio. P a r a d e r o O r f i l a . R e -
• p a r t o B u e n a V i s t a . H a y e s c r i t u r a . F i -
¡ g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. L l e n i n . 
SOLARES AL COSTO 
I Cedo contra to de s o l a r en L o s P i n o s 
i a SI .25 v a r a ; otro, m a n z a n a de l a l i -
n e a de l a P l a y a M a r i a n a o . a $3.50 v a -
r a , l o s dos se ceden por lo entregado. 
F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-ti021. L l e n i n . 
33950 . 29 a g 
28 de fondo. J u s t i c i a y en el c a f é M o k a , V i r t u d e s n ú m e r o 1 
se i s pesos v a r a . I n f o r - 2 a 4. 
> A . del B u s t o . Aguacate .1 33993 24 ag. 
9 a 11 y de 2 a 4. 
n c o m e r c i a l , i n f o r m a n Trato directo. No sov corredor, 
, de :i4281 26 a c 
trato yque en  i  i  i » t m c n e J  - V;-" T R A S P A S A X A A C C I O N D E U N 
ÍA mil pesos. D o y siete m i l a l c o n t a - do del p a r a d e r o del P r f n c i o e . c o m p u e ; ^ s o l a r en L o s P i n o s . 600 v a r a s a $2( 
i v resto con g a r a n t í a del m i s m o . S r . t a de se i s n a v e s de 770 m e t r o s p í a - 1 v a r a el que lo c o m p r ó , e m b a r c ó p a r a 
r'in cal le D n ú m . 15. V e d a d o . i nos c a d a una . f a b r i c a d a de c i t a r ó n , t e - | L o s P i n o s , de v e r d a d . $800 entregados . 
23 a g I cho de t e j a a c a n a l a d a de f i b r a s de c e - ! Se dan en 4i'0 pesos y el res to a p lazos 
' J o m p a í l a . M . GonzAlez , P i c o t a 
SOLAR, VEDADO 
ca l l e 8. pegado a c a l z a d a , de 13-66 por1 
?0. r en tando $172. Se a d m i t e n o f e r t a s . ' 
I n f o r m a n : A . del B u s t o . A g u a c a t e . 38. I 
A-9273. D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
EN 1 . 3 0 0 PESOS VENDO 
c a s a de m a d e r a con s o l a r de 400 metros 
rentando 38 pesos m e n s u a l e s , repar to 
L o s M a m e y e s . A r r o y o Apolo , p a r t e con-
tado y r e s t o h ipoteca . I n f o r m a n en 
A g u a c a t e . 38. A-9273. de 9 a 11 y de 
I 2a 4. 
O E T R A S P A S A U N A C A S A C O M O D E 
i O " f a m i l i a por e n f e r m e d a d de l que l a 
I at iende. P u n t o I n m e j o r a b j l e . I n f o r m a n 
i en M u r a l l a , 51. a l tos . 
33694 23 ag . 
NO COMPREN SIN VERME 
S i e m p r e tengo bodegas en v e n t a que 
| « o n buen negocio p a r a el que c o m p r a , 
c e g ú n tengo d e m o s t r a d o a m i s n u m e -
rosos c l i entes . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o 
A-6021. D e 12 a 9. M a n u e l L l e n i n . 
33950 29 a g 
Q I U S T E D T I E N E S U 
O c a d a en l a c a j a del 
ISIff 
TToMPRO CON URGENCIA UNA F I N -
l i c * de siete a nueve c a b a l l e r í a s de 
linón terreno, alto, que tenga arbo leda , 
nue e s t é s i tuado en l a c a r r e t e r a de 
v*nto antes de C a l a b a z a r . Se p a g a a l 
contado. 
/COMPRO UNA CASA ANTIGUA O 
17 aolar en l a c a l z a d a del C e r r o a n -
^ de P a l a t i n o , y que s u prec io no 
de 10.000 pesos. 
/COMPRO UNA LANCHA DE GASO-
L lina como p a r a paseo, que t e n g a 
huen aspecto, aunque s e a u s a d a . T r i a -
« San Indalec io , 11 y medio. T e l é f o - j 
14118 30 
7Í0BCPRO UNA VIDRIERA DE TA-
\j bacos y c i g a r r o s , que tenga b u e n a 
venta y que sea de prec io razonab le , 
peiuela. 30, C e r r o . 
m S O 22 ag. 
COMPRO UNA CASA EN BARRIO 
\J comercial p a r a a l m a c é n , tanto s i es 
nueva como s i es v i e j a , p a r a f a b r i c a r , 
siempre que el prec io se a j u s t e a l a 
situación e c o n ó m i c a . T r a t o d irecto . I n -
formes por correo a J . F . C . A p a r t a d o 
número 300 o por t e l é f o n o F-3195 des-
pués del medio d ía . 
334S6 
m e n t ó y a m i a n t o . P i s o ^ de c inco p u l -
gadas de concreto . T o t a l hace v n s s u -
p e r f i c i e de 4.700 m e t r o s . V e n d e m o s to-
das o u n a so la , el prec io es $40 metro . 
No t r a t a m o s con corredores . D i r e c t a -
m e n t e a l c e m p r a d o r . E s u n a g a n g a , s ó -
lo e l terreno v a l e lo que p e d i m o s por 
el metro f a b r i c a d o en u n a n a v e h a y un 
tanque de 3 500 ga lones p a r a g a s o l i n a 
o a l coho l , que vendemos t a m b i é n . E s -
t a s n a v e s son p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r 
I n d u s t r i a o g a r a g e y es el centro de l a 
H a b a n a . SI le in terosa , v é a n o n de 12 a 
2, en S a n R a f a e l 143, T e l é f o n o A-8256. 
L a b r a d o r y l ino . 
3*563 16 B 
SE V E N D E E S Q U I N A N U E V A Y t r a a c a s i t a s con bodega. contra to s e i s 
a ñ o s . R e n t a 145 en el C e r r o , l ibre de 
todo g r a v a m e n . P r e c i o f i jo , $14.500. M . 
G o n z á l e z , P i c o t a 30. 
33869 23 a g 
S- E V E N D E E N S8.000 U N A C A S A D E t r e s p l a n t a s a m e d i a c u a d r a dev l a 
c a l z a d a de l a R e i n a . I n f o r m a n en S a n 
N i c o l á s 125, o en l a bodega. 
33964 22 a g 
¡3869 23 a g 
ESQUINA VEDADO 
AT E N C I O N . V E N D O S O L A R , 10X39 metros , con c a s a m a d e r a , s a l a , 2 
c u a r t o s y c o c i n a y todo el pat io l leno 
de f r u t a l e s , foco de luz a l f rente y i 
a g u a , a 80 metros c a r r i t o . A v e n i d a 
A c o s t a y 9a. I n f o r m a n , bodega. A 8 
pesos metro . 
33959 27 a g 
GA N G A . S E H A C E E L T R A S P A S O de un s o l a r que hace e squ ina , en 
lo m e j o r del R e p a r t o L o s P i n o s . T a m -
b i é n se venden 20 c a j a s de F o r d , que 
tiene m u y b u e n a m a d e r a ; p a r a m á s 
i n f o r m e s : A l a m b i q u e , 16, 6 en F l n l a y , 
e s q u i n a a E n r i q u e J . V a r o n a , en el 
R e p a r t o L o s P i n o s . A d o l f o V a l d é s . 
33951 25 a g 
a 8 pesos v a r a . B y 35. mide 




T v E S E O C O M P R A R U N A C A S A Q U E 
IJ tenga buen frente como p a r a a l -
macén. H a de ser en la c a l l e de S a n 
Jgldro. I n f o r m a n , c a f é B l a k C a t . S a n 
laldro, 58. 
34050 1 a 
GA N G A : S E V E N D E N D O S C A S A S de a 4.500 pesos c a d a u n a , dentro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n en G a l l a n o , 125. 
D e 10 a 12 y de 5 a 7. V a l t a b l e s o . 
33836 21 ag. 
O O D A R B U E N O S E V E N D E E N L A 
ÍO c a l z a d a de l a V í b o r a , entre el p a r a -
dero de los t r a n v í a s de l a H a v a n a E l e c -
t r i c y el de l a H a v a n a C e n t r a l . Mide 660 
metros , 13.67 de frente . I n f o r m a n : J . 
A l v a r a d o , Obispo , 59. D e p a r t a m e n t o , 2; 
de 1 a 3 p. m. 
33839 ' 23 ag. 
cate, 38. A-9273, De 9 a 11 y de 2 a 4. 
EN 1.600 PES0S> RENTANDO 
28 pesos, vendo c a s a de m a d e r a , frente 
p a r a d e r o O r f i l a , r epar to B u e n a V i s t a , 
en M a r i a n a o . I n f o r m a n en A g u a c a t e , n ú -
mero 38. A-9273. D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
VEDADO, EIUS.OOO PESOS 
VEA ESTO QUE LE CONVIENE 
Se vende u n a c u a r t e r í a , moderna , qu 
r e n t a $105 m e n s u a l e s , es g r a n negocie 
Se da en $8.000 y se d e j a l a m a y o r p a r 
te a p a g a r en p laxos c ó m o d o s . S u dueñ< 
en S e r r a n o . 30, S a n t o s S u á r e z . D e 1 a 
p. m. 
33437 31 a g 
OC A S I O N : G R A N N E G O C I O : S E v e n -de u n a b u e n a v i d r i e r a de tabacos , 
c l b a r r o s y q u i n c a l l a , en c a l l e c é n t r i c a , 
buen contra to y poco a l q u i l e r , y con I 
lento que d e j a m á s de 6001 T T 1 P O T B C A S . T E N G O D E U N C L I E N -
C A S A H I P O T E -
C e n t r o A s t u r i a -
no y no puede c a n c e l a r l a , v e n g a a v e r m e 
tengo v a n a s l i b r e t a s desde t res m i l 
pesos en a d e l a n t e p a r a n e g o c i a r l a s . L a s 
doy por un a ñ o o m á s , s e g ú n c o n v e n g a . 
C a l l e 5a. n ú m e r o 60, e s q u i n a a C . V e -
dado. 
^4299 2.'. a g 
V E C E S I T O D I N E R O E N H I P O T E C A 
151 sobre c a s a s y t e r r e n o s en l a H a -
b a n a . T r a t o d irec to . P a g o buen i n t e r é s . 
V é a m e d « 3 a 5 de l a t a r d e en B e r n a z a 
36. M . C a l v o , e s tudio del doctor S á n -
chez C u r b e l o . 
34321 n a g 
7 \ I N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A 
U del 8 a l 18 y c o m p r o v vendo f i n -
c a s r ú s t i c a s u r b a n a s y s o l a r e s . P u l g a -
l ó n . A g u i a r 72, t e l é f o n o A-5864. 
33.Í63 23 a g 
A L O S Q U E D E B A N A L B A N C O I N -t e r n a c i o n a l vendo u n a l i b r e t a de 
c u e n t a c o r r i e n t e o acepto a l g u n a propo-
s i c i ó n que c r e a conveniente . P a r a i n f o r -
m e s : M . V i d a l , S i t i o s , 176. T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 6 4 5 2 . t 
33853 24 ag . 
vendo c a s a rent 
s u a l e s . mamposte 
p o r t a l , s a l a , s let 
mide 18 m e t r o s d 
do, total 640 metros , i . 
do o menos. I n f o r m a n i 
A-9273. D e 9 a 11 y de 
34009 
ndo 170 pesos men-
la, azotea, cielo raso 
c u a r t o s y s e r v i c i o s 
f rente por 40 de fon-
pesos a l mes . R a z ó n : B e r n a z a , 47, a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l z o n d o . 
33700 25 ag . 
O E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
O bacos c i g a r r o » y q u i n c a l l a s i t u a d a 
27 ag. 
i  • en punto c é n t r i c o . T i e n e un buen con-
i-1 trato . V e n t a d i a r i a de 35 a 40 pesos. 
I . i I n f o r m a r á n C r i s t i n a 54 112. 
360 / 81 a g 
CONSOLIDE SU DINERO 
c o m p r a n d o u n a p 
Jor de la H a b a n a , 
el W a j a y . Todi 
frente a l a car: 
a g u a a b u n d a n t e 3 
Preciosa oportunidad. Se vende en Je i 
sús del Monte, un lindísimo chalet, m e s y p i a ^ 
compuesto de sala, hall, saleta, cua-|A'(24^ 
quefia f i n c a en lo me-
frente a " E l C h i c o " en 
s e s t a s f i n c a s t ienen 
etera. g r a n arbolado, 
luz e l é c t r i c a y l a ven-
t a j a de e n t r e g a r el 10 por c iento do con-
tado y el res to en 4 a ñ o s . P a r a in for-
os. H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esqu ina , s e i s a ñ o s de c o n t r a t o y de 
m u c h o p o r v e n i r . Se da b a r a t a . I n f o r -
m a n e n J e s ú s del Monte, 340 ant iguo . 
P r e g u n t e n por P a n c h o . 
32265 23 a g . 
A l te ochenta m i l pesos p a r a t r e s 
c u a t r o h i p o t e c a s con s ó l i d a g a r a n t í a de 
f i n c a s u r b a n a s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 74, 
a l tos . D e p a r t a m e n t o l ega l de l C e n t r o 
de F o m e n t o M e r c a n t i l , S. A . 
33619 25 a g 
DE T R Z S A C U A T R O M I L P E S O S ofrezco p a r a c o l o c a r en p r i m e r a h i -
poteca a l 10 por ciento. T r a t o d irec to 
con el in teresado . C e r r o 540, e s q u i n a a 
A r z o b i s p o . 
32728-29 26 a g 
A 
S 1 
SE C O M P R A U N A C A S A E N L A H A -bana o punto do c o m u n i c a c i ó n , de 
4 a 8 mi l pesos. P r e c i o de s i t u a c i ó n , en 
efectivo. R a z ó n , de 7 a 8 y de 12 a 2. 
Bernaza, 47, a l tos . S . L l z o n d o . 
3Se99 25 ag. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
T I E N D O CASA CHALET EN LO ME - tr0 habitaciones, garage, cuarto de 
V j o r de L o s P i n o s , j a r d i n e s , h a l l , 1 . . • j ' 1 • 1 1 
c inco c u a r t o s , comedor, s e r v i c i o m o d e r - ; criados, jardín. Los materiales emplea-
I n d . 10 j l 
e  i , i  
l er l l ; 
no y s e p a r a d o p a r a cr iados , comedor a l 1 . . _ j „ _ 1 i _ • _ - - « * 
londo, c ie los r a s o s y paredes decorados , "OS todos de lo mejor, podran apre 
E V E N D E U N B U E N K I O S C O D E 
bebidas , con b u e n a s condlclonesft . P a 
r a In formes , F a c t o r í a y C o r r a l e s . C a f é , 
de 12 a 3 y de 5 a 8, s e ñ o r Manso . 
32081 23 a g 
TI E N D A D E R O P A Y S A S T R E R I A . Se vende en R e g l a , m u y barata , 
SE V E N D E U N S O L A R D E 860 V A R A S no s e r del g i ro y h a b e r l a adqu ir ido . A . . con ocho hab i tac iones a l fondo, m o - ¡ M e u n l e r . C a l i x t o G a r c í a . 38, R e g l a . L a 
l e r n a s , de azotea y p i sos de mosaico , m e i o r s i t u a d a en el nueblo. 
U E C H A L E T ! ¿ Q U I E R E U S T E D 
tener a su f a m i l i a conten ta y s a n a ? 
garage . T i e n e 6.100 v a r a s de terreno en 
^27.500. B u e n a f a c i l i d a d de pago. T e l f . 
1-3353, G a r c í a . 
33615 27_ag 
C A S A E S T R E L L A ' 
s i t u a c i ó n . Mide 7 y 
T r a t o d irec to . I n f o r m e s : 
s e ñ o r V e n t a . 
23 a g 
SE V E N D E L A 118. P r e c i o de 
medio por 36. 
ü ' R e l l l y , 52, 
33881 
t e r n a s , á . | j p
L e q u e d a un frente que caben dos cha-1 33598-99 27 a g 
lec i to s con s u c e r c a de m a m p o s t c r l a y \ • 
• 1 r e j a entre dos l i n e a s de c a r o s . Se d a : C E TRASPASA UNA CASA DE I N -
en tabncas. ts propio para personas a c a t o r c e pesos v a r a f a b r i c a c i ó n y te - ! O qu l l ina to que s i r v e p a r a c a s a de 
miA flocppn pmnlpar cu dínorn t>n /•a<a r r e n o y se d e j a parte en hipoteca . SI 1 h u é s p e d e s y se d a b a r a t a por no p o d e r l a 
que aeseen emplear su amero en casa a c a s o conviene , en B u e n R e t i r o , c a l l e I a t ender s u d u e ñ o . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
ciarlo personas inteligentes y peritas 
O E V E N D E U N C H A L E T , A C A B A D O 
O de c o n s t r u i r y s in h a b i t a r , de 8 l |2 
por 20. 170 m e t r o s , en S a n t o s SuárcT., 
SI no vive una c a s a c ó m o d a y f r e s c a ¡ 1 rec ib idor , gabinete , c u a t r o h a b i t a 
t endrá que g a s t a r m u c h o en m é d i c o ' J„I,I„„ ^ „ o ^ t « » H, 
d í a 
 
iclna. M ú d e l a p a r a el c h a l e t que 
ba de c o n s t r u i r en S a n t a C a t a -
ntre A r m a s y P o r v e n i r , que es 
rdadera re s idenc ia , con todias l a s 
dades que n e c e s i t a u n a f a m l -
p o s l c i ó n desahogada . S u prec io 
o c a s i ó n . Se puede v e r todo el 
clones, dobles s e r v i c i o s , c u a r t o s de 
cr iados , t e r r a z a y l a v a n d e r í a . P r e c i o f i -
jo, 15 m i l pesos . M . G o n z á l e z , P i c o t a 30. 
33S95 27 ag 
Se vende un chalet muy bien situa-
do en lo más alto del reparto Santos 
para toda la yida. Informa Emilio 
Castro, Neptuno 222, altos, entre Mar-
qués González y Oquendo. 
34034 _ 25 a g 
OtUA A V E N I D A D I T A C O S T A , p r o p i a 
p a r a u n a r e s i d e n c i a , u n p a n o r a m a 
prec ioso . Desdo a l l í se d o m i n a toda l a 
b a h í a y l a c iudad , el t erreno t iene m i l 
m é t r o t 25 por 40 y se vende m u y ba-1 
rato . I n f o r m e s en C a r l o s I I I 38. e s - | 
q u i n a a I n f a n t a , t e l é f o n o A-3825. 
30989 31 a g 
P a r q u e e n t r e C o n c e p c i ó n y S t a 
11 u n a c u a d r a del p a r a d e r o de 
lott l . 
33055 23 
R o s a . 
Pogo-
ag 
r í a , 21, a l tos . 
33734 26 a g 
F A R M A C I A , S E V E N D E U N A , M U -
L O S D E U D O R E S D E L O S B A N C O S 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . D o y dos che -
ques, uno del E s p a ñ o l , por v a l o r de 1,800 
pesos, y otro de l N a c i o n a l por v a l o r de 
2.200 pesos . L o s doy p o r dos a ñ o s , s i n 
c o b r a r I n t e r é s , a d m i t i e n d o g a r a n t í a s de 
f i n c a s r ú s t i c a s o u r b a n a s . P u e d e n d i -
r i g i r s e por correo a s u d u e ñ o , J u a n A l -
fonso. M á x i m o G ó m e x , 32, C o l ó n , P r o -
v i n c i a de M a t a n z a s . 
30364 26 a g 
 
C o m p r a m o s c a n t i d a d e s desde $1.00 en 
a d e l a n t e ; t a m b i é n a c e p t a m o s D l g ó n , 
C ó r d o v a e I n t e r n a c i o n a l . H a c e m o s h i -
potecas en 24 h o r a s . M a n z a n a de G ó -
mez, 212, segundo p iso . 
34120 23 a g _ 
CHEQUES ESPAÑOL 
C o m p r o h a s t a 30 m i l pesos . P a g o e l 
uno por c iento m á s que los corredores . 
Me urge . M a n z a n a de G ó m e z , 552. D e 8 
a 10 v de 2 a 4. M a n u e l P l ñ o l « 
34136 . - 25 ag._^ 
( • « B E Q U E S . P A G O E N E L A C T O P O R J s u s cheques , del B a n c o N a c i o n a l , 
el 75 p o r c iento ; E s p a ñ o l , 45 por c i e n -
to; I n t e r n a c i o n a l , e l 15; C6r«3o6a y *m-
g ó n , e l 90. A n g e l G o d l n e z . C o n c o r d i a , 
153-B, a l to s . D e 12 a 4. 
34030 23 a g 
^ E N D O 40 M I L P E S O S E N C H E K S 
• de l B a n c o E s p a ñ o l , p r e c i o m e j o r 
de p l a z a . I n f o r m e s , de 5 a 8 p. m. A . 
M . P a s a j e C r e c h e r l e , 45, Vedado . 
- ag 
Manuel de J . Arevedo, Notario Comer-
cia l Obispo, número 59, departamento 
5 y 6. Teléfono M-9036. Compro y 
vendo cheques de los bancos Español, 
Nacional y demás bancos afectados en 
la liquidación; casas, solares y valo-
res. Tengo dinero para hipotecas en la 
Habana y sus barrios. Trato directo con 
los interesados. 
33976 24 ag . 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real 
tate, A. del Busto, Aguacate, 38. De 
9 a 10 y de 2 a 4. 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
bancos Digón, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
Y 
E D A D O . S E V E N D E S O L A R E N 
c a l l e de le tra , entre 21 y 23, mide 
550 metros , t iene f a b r i c a c i ó n que pro-
duce $75 pesos mensua les . A 38 pesos 
metro . I n f o r m a n 23 e s q u i n a a 2. 
33658 23 a g 
L A C A L L E P L O R E S E N J E S U S 
:,¡i' ,l ñero en hipotecas al mejor tipo que 
R E P A R T O ALMENDARES 
OFICINA 
Suárez, calle Enamorados y San Julio, Aproveci,en ganga: se venden sola 
V ÍBORA, SE VENDE UNA CASA": con jardín por su frente y lado, gran re8 a $1.300, a plazos, en el Reparto 
cuartas!11 c o m e f f i ' c u a r t o 8 a a U o ^ b i ñ o 8 | garage, con servicios y cuarto de cria- ¡ Almendares, pagando $100 de entra-
14159 
Eldél 
t re sc i entos metros , todo f a b r i c a d o do 
m a n i p o s t e r í a y azotea. Prec io , diez rail 
qu in i en tos pesos. I n f o r m a n en C a r l o s 
I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a , t e l é f o n o A -
3825. 
30989 31 a r 
da. L u g a r c é n t r i c o en l a 
J e s ú s del Monte. C o n t r a t o y condic io -
nes buenas . I n f o r m a n , J . A l v a r a d o , O b l s 
po, 59, d e p a r t a m e n t o 2, de 1 a 3 de l a 
tarde . 
33838 23 a g 
A V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A -
V r r o s y q u i n c a l l a . Se vende por l a 
m i t a d de su v a l o r , por no p o d e r l a a t e n -
der su d u e ñ o . I n f o r m a n : c a f é C a r b a -
y ó n . S a n I s i d r o y H a b a n a , 
i 33926 23 a g 
RUSTICAS 
aervlclos cr iados , en $10.000. I n f o r m a , dos £1 chalet tiene gran hall, sala, da v $15 mensuales s i n i n t e r é a Pa-! ^ « « " " j muí 
J . E c h e v e r r í a . Obispo, 14, de 2 a 4. \ vo' j , , . • - ' 1 a a f . * * * m e n s u a i e a , s i n inie.es. ra-1 C I . VENDE UNA GRAN FINCA DE 
_ 34192 2 6 _ a g _ comedor y dos dormitorios, baño y ra informes, diríjase a la oficina del ^ c u l t i v o en l a p r o v i n c i a de l a H a b a -
s v s ^ f e ^ c ^ , , , ^ ^ T.ier pa,i? T J P ü z ?*^! A v D i " ? a ' y . s " Sta?**'Calfc ^ ^ z ^ r f ^ \ i ' i Á T ^ 
que de a g u a del C a m p a m e n t o , a u n a frutales. Informarán en la tabncacion 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
S r e a n t a í í . ? ^ ^ ^ lado. Su dueño Luyanó número mendares. Marianao. 
cuartos, c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y co - 27. Su precio, 15.000 pesos. 4 s 
í .ür ta1 ' 8arilf''erUCU£irt0 ,pa^a ChaUf i 33921 23 a g I T ^ N T U L I P A N A UNA CUADRA DE 
leur > bien cercado. T e r m i n a d o de c o n s - ! _ - — I J t i iu E s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de 
trulr de m a g n í f i c a m a m p o s t e r l a . P a r a | Q E VENDEN DOS CASAS NUEVAS A y e ^ t e r á n . vendo u n a c a s a con 3 200 
nía» informes ca l le 3 y A v e n i d a la . R e - ; o (1*5 dos p l a n t a s c a d a u n a . p o r t a l , te-
Parto B u c n a v l s t a , M a r i a n a o . C a r p i n t e -
ría de J e s ú s G o n z á l e z . 
tera , c u a t r o c a b a l l e r í a s y t r e s cuar tos : 
toda c e r c a d a y con b u e n a s c a s a s . Se 
da m u y b a r a t a . ' I n f o r m a n , de 1 a 6 p. 
I m. F l o r e s . 80, esquin a E n a m o r a d o s . 
34155 26 ag 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 25-d 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h ipo teca en to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab le s ; se -
r i edad y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a l n , 34, a l tos , de 9 a 11. J u a n P é -
rez. 
INVIERTA SUS CHEQUES A L A PAR 
en h ipo teca ; g a r a n t i z o m i s negoc ios ; son 
s e r i o s y reservadoB. I n f o r m a n en A m l s 
tad. 136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A -3773. 
C o m p r o y vendo toda c l a s e do es tab le - ' r. . , , 
c imientos , f i n c a s , y doy d inero y tomo t n la compra de solares, casas y au-
tomóviles. No demore en hacerlo y 
salve su dinero. Venga a verme y tra-
taré de encontrar aplicación para la 
cantidad que usted tenga. Mario A. 
Dumas. Teléfono A-2416. Obispo, 63, 
HOTEL VENDO 
uno, s i tuado lo m e j o r que h a y . D e j a l i -
bre m e n s u a l ; se puede c o m p r o b a r , 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-1 „ . 
o, S m i l pesos en mano. E s u n n e g ó - 1 Habana 
c í o de g a n g a por d i s g u s t o s de socloa. 
I n f o r m a n en A m i s t a d , J36. B . G a r c í a . 
34187 29 a g 
i B A J O L A C A R E S T I A : E N $8.500, 
-ta. vendo c a s a en l a V í b o r a , a c a b a d a 
«e fabricar, con terreno sobrante p a -
rí garaje, j a r d í n o c r i a , mide floce y 
niedlo metros de frente por 26 de fondo. 
°* entrega en el acto de l a c o m p r a y 
¡J* «Jeja p a r t e »-n Hipoteca. No c o r r e -
dores. Su d u e ñ o : R o d r í g u e z . S a n t a T e -
fe»», E . C e r r o . T e l é f o n o 1-3191. 
3<247 1 s 
V S N D O U N C H A L E T , P R O X I M O A 
' la C a l z a d a de l a V í b o r a . J a r d í n , 
Portal. 2 t e r r a z a s , s a l a . h a l l . 4 c u a r t o s , 
comedor, cenador, coc ina , c u a r t o y s e r -
í e l o s de cr iados , g a r a j e . 1100 m e t r o s 
je terreno. l>ejo parte en hipoteca . S u 
ouefto: F r e l j o . M e r c a d e r e s , 43. 
^ ¿ £ 7 4 26 a g 
T> ABATA, S E V E N D E M O D E R N A 
casa de altos , en c a l l e c é n t r i c a . 
J|*gntflco I n t e r é s , y s i s e qu iere se de-
f!LEarte en h ipoteca a bajo tipo. I n -
'orma: BU propie tar io . D e 3 a 4, en 
8 ^ 2. a l tos . 
i v a r a s a ocho pes s . P o r l a Bltui 
r r u z a . se i s h a b U a c l o n e s , s e r v i c i o s d o - ¡ que 8e e n c u e n t r a s i t u a d a se ore 
bles , de 8 y m e d i a por 20. l<0 metros , p a r a u n a l n d u s t r l a 0 i m g r a n 
en Santos S u á r e z , a 15 m l l pesos c a d a ¡ I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38, es 
I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825. 
;16n
una. M. G o n z á l e z , P i c o t a 30. 
A G E N T A D E U N A C O L O N I A . D A 
V l a r e a c c i ó n del a z ú c a r y del p o r - j H I I F ^ P F D F S V F N H O 
v e n i r que se le. vendo u n a colonia en r i U t . o r E . u l i O , T L . i i i / v r 
l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , con ve inte t re s c a s a s ; u n a en Prado , u n a en C o n -
y c u a t r o c a b a l l e r í a s de e x t e n s i ó n , q u l n - l s u l a d o y o t r a en S a n L á z a r o . 3'ü00 pe-
ce de c a ñ a , entre r e t o ñ o s , s o c a p l a n t a I sos, buen c o n t r a t o y d e j a a l m e s 380 
24 a g 
4 POR 1 0 0 
i t s s t 23 a g _ 30989 31 a g 
A N T O N I O E S T E V A , A G U I A R 72, por S a n J u a n ÚM l' ios, s e ñ o r e s p r o p l e - ' V ^ 3 ' 
tar los . S i «IcHeai» vunder s u s c a s a s , ven 
g a n a v e r m e ; tuiiM<> l>ueiios comprado 
í e s , rap idez y r e s e r v a 
33059 n g 
23 a g 
(C O N S T R U C C I O N D E C A S A S . S I U 8 -j ted quiere f a b r i c a r u n a c a s a , nos-
otros se l a f a b r i c a m o s . E l d inero en 
c a s a s n u n c a se pierde , lo m e j o r es f a -
b r i c a r casas , v é a n o s hoy m i s m o . O b i s -
po. 31 y medio, l i b r e r í a . No o l v i d a r s e . 
30318 26 sp. 
— B U E N N E G O C I O . E N L O M E J O R 
l a c a l l e Z a r a g o z a , vendo dos 
c a s a s y s e i s a c c e s o r i a s , con 460 me-
tros de c o n s t r u c c i ó n moderna . R e n t a , 
220 pesos, y l a doy en $20.600. D o y 
$10.000, $14.000 y $16.000 a l 9 sobre 
b u e n a s prop iedades en l a H a b a n a y 
V í b o r a . A n g e l Godlnez . C o n c o r d i a , 
153-B. a l tos . D e 12 a 4. 
34031 23 a g 
lo m e j o r del Vedado. Mide 21 
50. R e n t a 146 pesos. Se da b a r a t o por 
n e c e s i t a r d inero . E s t á p r ó x l t o a l a L i n e a . 
M á s I n f o r m e s : R u l z L ó p e z . Monte, 244, 
tarde . etaolno a 
tarde . T e l é f o n o 5358. 
- 33321 23 a g . 
y c a ñ a n u e v a . B u e n o s potreros . T r e s 
t r a n s b o r d a d o r e s en l a colonia , buenas 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n . E l f e r r o c a r r i l 
C e n t r a l p a s a en medio de l a co lonia . 
por i C a m p o v a c i o p a r a h a c e r n u e v a s s l e m -
•inc a r r o b a s y me-b r a s . E l c e n t r a l da 
d í a de a z ú c a r , l ibre de todo gasto. I n -
f o r m a n en l a L i b r e r í a N u e v a , frente a l 
teatro de M a r t i . A d m i t o par to del v a l o r 
de e l l a a l contado y el res to a plazos, 
con f a c i l i d a d e s p a r a el pago. 
38516 24 ag 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó -
s i tos que se h a g a n en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
Dlenes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m. l a 
6 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A-6417. 
C6926 I n . 15 a. 
pesos l i b r e s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A-3773 . 
BODEGATVENDO 
u n a en 3.25fl pesos a l contado, s o l a e n ' f \ i i i E R O . ¿ Q U I E R E U S T E D T O M A R 
esquina , m u c h o b a r r i o f b u e n a v e n t a r, LJ en h l f o t e c a a l g u n a c a n t i d a d de n u -
buen c o n t r a t o y loca l p a r a m a t r i m o n i o . . m e r a r l o desde c inco m i l pesos h a s t a no-
E s g a n g a p a r a dos soc ios que q u i e r a n : v e n t a m i l ? ¿ N e c e s i t a u s t e d v e n d e r s u 
g a n a r d inero . I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú - e s t a b l e c i m i e n t o o c o m p r a r a l g u n o de 
mero 136. B e n j a m í n G a r c í a . los m u c h o s , p r i n c i p a l m e n t e de c a f é y 
SO L A R E S E N G A N G A . S E V E N D E N C U A R E N T A C A B A L L E R I A S D E M O N -j u n t o s o s e p a r a d o s , a peso l a v a r a j V> te, l indando con l a b a h í a de N u e v l -s : VIDRIERA DE TABACOS 
y c o n t i n u a r pagando a la compaf . Ia el i tas , se venden m u y b a r a t o s o se cedo 
res to s i n i n t e r é s a r a z ó n de 4.25 l a v a - i a G u í a F o r e s t a l p a r a s u e x p l o t a c i ó n , 
r a . E s t á n en el R e p a r t o B u e n a v i s t a , a l I E . c i m a , A g u i a r 36. T e l é f o n o A-5398. 
32974 23 a g 
VEDADO, SE VENDE UNA GRANDE „ 
.T y l u j o s a r e s i d e n c i a s i t u a d a en l a Gran negocio, t n la calzada del Inon de 
Mortales, 
«¡¡•rtoa d ¿ 




lado del parque , n ú m 
m l t i m o s c h t c k s de lo 
E s p a ñ o l , D l g ó n y I 
G a r c í a y R o d r í g u e z , S 
b a ñ a . 
83156 
a a - | ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
— . I T30R T E N E R 
T T ' I R O R A . E N $5.200 S E V E N D E N dos ! X regalo u n a 
V s o l a r e s en l a c a l l e de J e n a r o S á n - sos d i a r l o s . L a 
chez, en tre P r i m e r a y S e g u n d a , que m í - contra to y bui 
den 10 por 35 m e t r o s c a d a uno, que m e s : F a c t o r í a 
h a c e n un tota l de 700 metros c u a d r a d o s ; a 3 y de 5 a 
l a U n i v e r s i d a d , de j a r d i n e s , f „ r»rra A*\ M ^ r r a d n M v*n<1* n n * los dos con a g u a , a c e r a s y a l u m b r a d o . 34161 
garage t res m á q u i n a s , ocho i e» c e \ c a ucl " l c r c a u o » T e n u e una ^ d u e ñ o C á n d i d o L O p e z , L u y a n ó 78-B. 
f a m i l i a , l u j o s o c o m e d o r . ' casa de dos plantas, moderna; renta; 32027 23 a g 
s a l o n e s p a r a a r m a s " 
E s c a s a p a r a f a m i l i a n u m e r o 
U n a en 800 pesos; vende 25 pesos d i a -
r los , buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , y 
vendo u n a en e l muel le , en 4 m i l pesos, 
que vende 100 nesos d i a r i o s , buen con-
t ra to y o t r a en í m i l pesos . I n f o r m a n en 
V a y a a l S a l ó n H , donde puede v e r a D o -
m i n g o G a r c í a , e l p o p u l a r c o r r e d o r o a 
¡ s u a s o c i a d o S a b i n o M e n é n d e z . de 8 a 
I 12 y de 1 a 5, ó l l a m e a los T e l é f o n o s 
IA-3026 , M-5416. T e n e m o s t a m b i é n los 
m e j o r e s c o m p r a d o r e s de f i n c a s u r b a -
A m l s t a d . 136. B e n j a m í n 
GARAGES 
(.Jarcia. 
ñ a s y r ú s t i c a s . 
33199 23 a g 
EMPLEADOS 
Q U E E M B A R C A R M E , 
v i d r i e r a que d e j a é pe-
doy en 450 pesos. B u e n 
•ñas condic iones . I n f o r -
y C o r r a l e s , c a f é , de 12 
8. S e ñ o r M a n s o . 
26 a g 
. — — t , , 
,. $350, un solo recibo con contrato. 
O I T I E N E G A N A S D E T R A B A J A R T 
O h a c e r porven ir , le vendo m i t a l l e r 
Vendo c u a t r o en bune punto , c a p a c e s tomamos cheques del GobíemO V 
p a r a 50 m á q u i n a s . I n f o r m a n en A m i s t a d , . 1 1 1» m* •» 
136. B. G a r c í a . de todos los bancos en liquidación. 
EN QUINCE MIL PESOS VENDO La Fe y Ca. San José y Prado. Te-
pesos un c a f é , léfono A-6171. 
S I a g 
u n a bodega, y en'2 m i l 
buen c o n t r a t o y poro 
f o r m a n er. A m i s t a d . 116, 
a l q u i l e r , l i 
B . G a r c í a . 
P f a r n t e Se <la a ,precl0 d ^ / a ? : Se la en $35.000. Informan Corra-
, i a c i i l d a d e s p a r a e l pago. \ t;anla . . T negocio, que se quema. No 
S í 7 e u ) r e 8 K n ̂  y 27 e s t á s i n e s t r e -
J i - i o ^ sereno. 
^ *Jt'13 25 a g 
J^^SN NEGOCIO PARA I N V E R T I R 
25 0f .nero- Se vende u n a propiedad en 
•wi'O pesos, que g a n a a h o r a el doce 
Se venden dos solares situados en lo 
m êjor del Reparto Mendoza, cerca de 
los parques Víbora. Uno mide 500 
. varas; el otro 734 varas. Se dan ba-
SE V E N D E E N $8.000 U N A C A S A D E . 1 j r-
dos p l a n t a s en l a ca l l e de E s p e r a n - i ratos, dando parte al contado. Cerca 
i c j o r en 
'regunte Compro y vendo propiedades 
les 187. 
34056 30 a g 





ciento y con l a v e n t a de l a c a s a 
«n negocio que da o t r a u- . l l ldad de 
IA« por clento. T e n g o o tros ne -
«if y no Puedo a tender tortos. P a r a 
1 - Apar tado . 264. H a b a n a . 
25 ag . 
za . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s 125, 





m e s 
E V E N D E U N A B O D E G A E N L O 
r del R e p a r t o B u e n a V i s t a , 
de Beis de l a m a ñ a n a a doce 
>che, m o v i m i e n t o continuo. E s -
1 por m u y poco dinero. I n f o r -
t r e s p u e r t a s del j : i n e C u b a , y 
ng 
MlJó 
EN M A R I A N A O . C A L L E D E S A M A e s q u i n a a l a re S a n A n d r é s , se v e n - j 
de o a l q u i l a u n c h a l e t con todas l a s 
comodidades y confort , ed i f i cado en te- j 
i r r e n o de c u a t r o m i l c lento se i s m e t r o s . | 
con á r b o l e s f r u t a l e s y garage . P r o p i o 
V * V E N D E L A C A S A N E P T U N O E N - p a r a personas: de gusto . P u e d e v » r s e a 
t ¿ t r e Oquendo y Soledad de a l t o s l n - ¡ ! o r t a a h o r a s . I n f o r m a : doctor C h l n e r - j 
¡ 2 Í ! r * s - con quince h a b i t a c i o n e s , de Abogado. O b r a p l a . 19. T e l é f o n o M-5459.1 
•mposter la . t res d u c h a s , t r e s inodo-IDtas hAbl les , de 10 a 12 . 
de ellos hay espléndidas casas. Infor-
ma SU dueño, Méndez, Zulueta 3 por} a dos cuadras^ de O r f l i a . F r a n c i s c o He' 
Animas. Teléfonos M-3386 o 1-3395. ¡ r r34265 
31 ag. I 
28 a g 
H i t r a s 
i ñ f o r ^ m l d e ^ m e t r o s 77 c t s . p l a n o s , 
al to» ^ s p ñ o r T u l l o A r l a s , D a m a s 4, 
3 l t - .de 1 a 5. 
^ " ' j 2 : i _ a ^ 
SVTEWDEW D O S C A S I T A S D E XCA-
en ganga , en el R e p a r t o E l 
ca l l e de A l l a n t a , f i n a l de l a 
Pepe 
34012 24 ftg. 
SOLARES YERMOS 
?2,a">a, ' u n , 
E 1 
fierm«= " " í ^ n d o uon l a f i n c a de 
J2si?r0- P r e g u n t e n por P a b l o . 
— 23 ag. 
I V u , o r D E * * ^ C A L Z A D A D E L A 
Ito una en sl t '0 m u y bueno y m u y 
! cuar», , 0334 de dos p l a n t a s , con s l e -
o y toria' s a l e t a , pat io , t r a s p a - . 
e da h comodidades m o d e r n a s . . 
tt«llenrtr, ,ira.ta por n e c e s i t a r e fect ivo . 1 
>rma T„»*JaJr l a m i t a d en h ipoteca . I n -
T « ? L S - V1,a- B e l a s c o a l n , 76, de 
t e l é f o n o A-4808. 
- 28 a g 
i 1 * 
^ J t O l B 
ca8"' JUAN PEREZ P K R E Z 
^"Wn x » ^ i P r V ra!,aí P K U F Z 
9«l6n orrí. e "peas de c a m p o ? . P K K K Z 
i ^ u l í n tomí1"? inca* d é « a m p o ? P E R F / í 
N PUENTES GRANDES SE V E N -
de u n s o l a r de 610 m e t r o s cuadra-1 
dos, y a f a b r i c a d o s 320 m e t r o s con u n 
loca l a r r e g l a d o p a r a bodega, p r o v i s t o 
do e s t a n t e r í a y m o s t r a d o r , n e v e r a y de -
m á s . B u e n punto p a r a e s tab l ec imiento . 
OottO g a n g a se ofrece p a s e n a v e r l o . 
P r e c i s a v e n t a por enfermedad . I n f o r -
m a n en el n ú m e r o 87. c a l l e R e a l . 
34199 25 a g _ i 
R A S P A S O D O S S O L A R E S C O N 11.79 
por 33.11 v a r a s c a d a uno. E.^tán e n 
l a p a r t e m á s a l t a de l a ca l lo H e r r e r a , a 
r o s c u a d r a s t r a n v í a s , rodeado de f á b r i -
cas m o d e r n a s v vendo u n m o t o r a l e -
m á n . A . E . G . t r i f á s i c o . 220 V t s . y u n 
lote de p u e r t a s , v e n t a n a s , r e j a s de j a r - ; 
din y p o r t a l e s y c a n c e l a s . P a r a I n f o r -
mes. F o m e n t o D . J e s ú s oei Monte. 
3 4 2 i l 2o a g 
L O S P I N O S C E R C A E S T A C I O N 
paso c o n t r a t o e s q u i n a 662 v a r a s 
por lo que tengo pagado. $406. I n f o r -
m a n P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m -
3344S-29 26 ag 
EN E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A se puede a d q u i r i r u n s o l a r a u n a 
I c u a d r a de l a l i n e a de C a r l o s I I I con 416 
v a r a s en $5.500, pagando u n a p a r t e a l 
l contado y reconocer el res to en h ipote -
' c a por dos c t r e s a ñ o s . Ob i spo 50. M-9494 
| 33782 24 ag 
T 7 N E L V E D A D O , C A L L B A E N T R E 
l i i p r i m e r a y T e r c e r a , V e n d e m o s s o -
l a r e s de 300 m e t r o s o m á s con el f r e n -
< te que s e desee, rec ib iendo cheques a l a 
p a r del B a n c o N a c i o n a l . Obispo 50. T e l f . 
M-9494. 
33781 24 ag 
se r e g a l a 
l l e t e s en 
b a r c a r s e 
le l a cajt 
14: 
URGENTE VENTA 
n a v i d r i e r a 
en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN'CAFE FONDA 
en 8 m i l p e s o s ; vende 200 pesos dÍBr)l>s, 
! en C a l z a d a . Y otro en 3.500 
l dando 2 m i l pesos en mano . 
, en A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
y Enna. Teléfono 1-3096. 
84 24 a g 
y r e v e n t a de b l - Se vend 
 700 pesos, por tener que e m - con c o r 
sus d u e ñ o s . S o l a m e n t e los v a - de alqu; 
a j a de cauda les . A p r o v e c h e n es- 214 pest 
ra. S a l u d 2, H a b a n a . No se t r a - ]>« 
corredores . A todas horas . 
30 a g 
BODEGA, GANGA 
u n a en e l centro de l a H a b a n a . 
S4d0l 3 sp. 
CHEQUES NACIONAL 
C o m p r o h a s t a 85 m i l pesos c o n t r a e fec -
tivo, en el acto , pago de 1 a 2 p u n -
tos m á s que los corredores . Me u r g e 
c o m p r a r l o s . M a n z a n a de G ó m e z , 552. D e 
8 a .10 y do 2 a 4. M a n u e l P l ñ o l . 
33977 24 ag . 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
h o m b r e s y ú t i l e s de c a s a . R e c i b o c h e -
ques I n t e r v e n i d o s de todos los b a n c o s 
a l a par , c o n t r a m e r c a n c l a r a Ipor m a -
y o r y m e n o r M a n z a n a de G ó m e z , d e p a r -
tamento 552. de 8 a 10 y de 2 a 4. 
M a n u e l P i n o l . 
33978 27 ag . 
I I B R E T A S D E A H O R R O S . D E L A S J c a j a s de los S o c i o s de l C e n t r o A s -
t u r i a n o y G a l l e g o , ' se c o m p r a n en bue -
n a s condic iones , y c h e k s de todos los 
B a n c o s . H é r e s y C o . A g u i a r , 36. T e l é -
fono M-5248. 
33891 29 a g 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E -n e m o s d inero p a r a c o l o c a r a buen 
i n t e r é s sobre c a s a s en l a H a b a n a y 
s u s b a r r i o s , en p e q u e ñ a s y g r a n d e s 
c a n t i d a d e s . H é r e s y C o . A g u i a r , 36. 
T e l é f o n o M-5248. 
33892 29 a g 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
33970 27 a g 
Por cheques del Nacional, vendemos 
mercancías de mucho consumo y de 
de todos p r e c i o s ; tengo e l e n c a r g o d e ' , , . , . . t \ . »• 1 - t» 
vender t r e s c a s a s de e s q u i n a y 16 c a - fácil realización. Diríjase al señor re-
s l t a s . en l a H a b a n a , de 8 m i l pesos en Villanii#.va A »ntr* V^lárnupr 
adelante . T i e n e n b u e n a r e n t a . I n f o r m a n « i r a , Vllianueva % entre Veiazquez 
Cheques del Nacional. Pagamos al 45 
valor. Traiga su cheque intervenido 
operación rápida. Alfredo Garíéa y 
Compañía, Manzana de Gómez 233. 
33971 23 a g 
A los deudores del Banco Nacional 
C e d e m o s en p r i m e r a h i p o t e c a , sobre f i n -
c a u r b a n a , t r e s m i l pesos , que tenemos 
en el B a n c o N a c i o n a l . T a m b i é n los .ce-
demos a c a m b i o de J o y a s de b r i l l a n t e s . 
P a r a i n f o r m e s : J o y e r í a L a E s m e r a l d a 
S a n R a f a e l , 1. 
33780 23 a g 
A L O S D E U D O R E S D E L B A N C O E s -p a ñ o l , cedo, por u n t iempo c o n v e -
nido, dos m i l pesos de este B a n c o , s i n 
I n t e r é s . I n f o r m a n , en E l G a l l o de O r o . 
C l e m e n t e F e r n á n d e z , 21, OUlnes . 
33816 28 a g 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús 
del Mont 
ARELLANO Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
33730 !3 a g 
P 0 R C H E C K S D E L O S B A N C O S E s -p a ñ o l . N a c i o n a l , D i g ó n y D e m e t r i o 
C ó r d o b a , v e n d e m o s a c c i o n e s p r e f e r i d a s 
de u n a c o m p a ñ í a m u y buena. T i e n e n e l 
8 por c lento f i jo . G a r c í a y R o d r í g u e z , 
S a n I g n a c i o 63, H a b a n a . 
33157 28 ag 
DINERO 
, ' I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
q u i n c a l l a . 
inuei Í ern 
¡ 4 3 0 0 - 0 1 
?nde u n a en g a n -
b a r c a r s u d u e ñ o , 
ito de l a H a b a n a , 
ito de tabacos de 
? r c a d e r e s 43. 
6 s 
P r e c i o ú l t i m o . $8, 
n a que no v e n g a 
pone de l d inero < 
t iempo. A m i s t a d . 136-B. G a r c í a . 
Se vende en diez mil pesos al conta-
do, una sociedad de Servicios Profe-
sionales (legalmente constituida. Tie-
VA- ne vida propia por los años que lleva SE V E N D E N L O C A L E S D E M I L r a s p l a n a s , propios P ^ a g a r a g e • d e e s t a b l e c i d a , c o n b a s t a n t e c r é d i t o , 
o t r a I n d u s t r i a . E s t á n en el centro de l a " ' i» • j 
H a b a n a , si le i n t e r e s a , v é a m e que h a - p o r l a s e r i e d a d y c u m p l i m i e n t o d e s u 
L a b r a d o r . S a n R a f a e l r cometido. Cuenta con dos mil suscrip-
5 aE: - tores, que producen quinientos pesos 
r e m o s negocio. 
143. A-8256. 
30392 
ü ? 3 R S S P % ^ 0 ^ c S t I t ^usuales, sin deudas de ninguna da 
s o t r o s s e l a f a b r i c a m o s y le f i r m a m o s oue extendiéndore del radio en que 
el p lano. E l d inero en c a s a s n u n c a s e 
GANGA COLOSAL 
S e vende u n a c a s a de e s q u i n a en l a c a -
l l e de F a c t o r í a , que r e n t a 95 pesos m e n -
s u a l e s , por tener que e m b a r c a r s e s u due-
ñ o . P r e c i o . 4 m i l pesos y reconocer u n a 
h ipo teca de 6 m i l pesos a l 9 por clento. 
S u d u e ñ o : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
VIDRIERA DE TABACOS 
S e vende u n a en 900 pesos , que v a l e 
1.500 pesos , con contra to de 5 a ñ o s . A l -
qui ler . 55 pesos, con c o m i d a y c a s a p u n -
to c é n t r i c o . A p r o v e c h e n e s t a ganga . Se 
del d u e ñ o . V e n -
A m i s t a d , n ú m e -tas . 
r o 
D i a r i a s 30 pesos . 
36. B . G a r c í a . 
DINERO E HIPOTECAS 
> - ¡ . " , n ' . . , „ 0 5 i í l » " " S " n " 1 S t u ; « i B E Z I I T » GAKOA M T B » D O » o . O A S A . m ^ d . J o j e j . r f a b r i c a r c ^ a . , v f a . r a d i c a , r e s u l l a n a u n g r a n n . -üoc . !> . 
A 
« o c i o s de esta casa son ser los 
reservados. 
?"JaficoaIn. 34. al tos . 
^ Q U I L O E N ' £ H 
j m t e T a ^ ü M ^ d . fabricar. [,os >¿>' ™ i ! ^ . ^ a 9 í , l s p o ' 31 y medi0' ""¡De una a tres de la tarde. Pregunten T ^ a r a r T t t a ^ buEenaSprop.>c 
le B e n a v l d e s , a dos c u a d r á s b r e r l a . rso « o c i a r s e . >c _^ A „ - „ M i u Í J . — f Í ' 9 por c iento a l 12, s e g ú n con 
c a s a s 
' e n l a c a l 
del t r a n v í a de L u y a n ó y c u a t r o del de 30318 26 sp 
L O M E J O R D E M O N T E 
ü S p o ^ ^ T " - " ^omo11 d inero 
Uos. \A A5?I I n f o r m a n 
I J e s ú s de l Monte . Son de m a d e r a y m a m - ! Q O L A R E H R E P A R T O D E L A C I U -
pos ter la , p i sos de m o s a i c o s f inos, e l i o 
a l q u i l e r de u n a le d a el i n t e r é s del c a - ! t a i 
p l t a l que le c u e s t a n l a s dos y puede j t r i 
' v i v i r l a que e s t á desocupada , cons tando | z a 
i de p o r t a l , s a l a , s a l e t a t r e s c u a r t o s . CO- . U Í 
dad, t iene t r a n v í a , a g u a , luz , a l c a n -
l lado y t e l é f o n o , rodeado de I n d u s -
s, en B e t a n c o u r t , c e r c a de l a c a l -
a d B u e n o s A i r e s y de P a l a t i n o , c a -
de Macedon ia , con 418 v a r a s . Ubre 
por el señor Manuel Hospido, café 
Marte y Belona. Monte y Amistad. 
34020 23 a g 
J . E c h e v e r r í a 
25 a g 




c i ñ a , s e r v i c i o s y t r a s p a t i o , f a c i l i d a d e s : de todo g r a v a m e n , con s u e s c r i t u r a , a 
p a r a el pago. I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , | $2 l a v a r a , e l m i s m o prec io que c o s t ó e l 
129. a l tos . aflo de 1908. M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 
33979 28 ag . I n ú m e r o 30. 
S 1 
E V E N D E N D O S G R A N D E S C A S A S 
de h u é s p e d e s y v a r i a s de I n q u i l i n a -
to, J u n t a s o s e p a r a d a s , buen negoolo 
p . i r a t r e s socios . I n f o r m a n en Monte 3, 
a l to s , de 9 a 10 a. m. S r . G ó m e z . 
33129 30 ag 
y se f r a c c i o n a . 
14. D e 2 a 4. 
34193 
PA R A H I P O T E C A S O C H E N T A a l 8 y 9 por clento de i n t e r é s a n u a l . 
E s t a c a n t i d a d e s t á en f r a c c i o n e s de 20 
m i l , 15 m i l , 12 m i l , 10 m i l , 6 m i l , 3 m i l 
y 1.500. T r a t o d i rec to con p r o p i e t a r i o s . 
H e r e s y C a . A g u i a r 36. T e l é f o n o M-5248. 
34205 1 S 
BANCO NACIONAL 
i n f o r m a n Traiga sus cheques intervenidos de es-
te banco a nuestra oficina y le coti-
zaremos el más alto tipo de plaza. 
• También aceptamos bonos. Seguimos 
comprando Español, Digón, Córdova, 
y Penabad. Contadores del Comercio, 
Reina, 53. 
34133 23 ag . 
MERCADO DE ABASTOS 
Seguimos comprando bonos y accio-
nes del mercado de Abastos. Los pa-
gamos en el acto. Aproveche negociar-
las antes de que completen el pedido. 
Contadores del Comercio, Reina, nú-
mero 53. 
! 34133 23_ag . 
DINERO DINERO DINERO 
. Tenemos para invertir en hipotecas 
cantidades desde 2.000 pesos hasta 50 
mil pesos. Habana, Vedado, Jesús del 
Monte. Tipos del 9 a 12. Véanos en-
seguida. Corredores serios serán aten-
didos. Contadores del Comercio, Rei-
na, 53. Teléfono M-5817. 
34133 23 ag . 
Directamente se dan 30 mil pesos para 
el campo. Teléfono F-4328. 
33303 23 ag . 
En la Habana o Vedado, con buenas 
garantías, se dan 30 mil pesos. Telé-
fono F-4328. 
1 33304 23 ag. 
eca doy y tomo en todas c a n -
i r a l a H a b a n a y los r e p a r t o s , 
á p i d o s s i l a g a r a n t í a e s bue-
los t í t u l o s . A g u i l a y Neptuno , 
i i s b e r t . D e 9 12. M-4284. 
14 s 
PERDIDAS 
/ ^ R A T I P I C A C I O N . P A G A M O S P U E R -
V T te g r a t i f i c a c i ó n a quien nos e n t r e -
gue o d é r a z ó n de un p e r r i t o co lor c a -
f é obscuro , con u n a m a n c h a b l a n c a 
en l a cabeza , a l medio de l a s o r e j i t a s 
que son c a l d a s , u n a m u y e s p e c i a l m e n -
te: el t a m a ñ o es de dos c u a r t a s : r a b i -
lo l a r g o , con l a p u n t l t a b l a n c a ; p e s c u e -
zo b l a n c o y l a b a r r i g a con l i g e r a s o m -
b r a b l a n c a t a m b i é n . L a s p a t i t a s s o n 
b l a n c a s p l o m i z a s . R e s p o n d e a l n o m b r e 
de g igante . No e n t r a m o s en n i n g u n a 
a v e r i g u a c i ó n n i p r e g u n t a m o s n a d a . D i -
r e c c i ó n : A v e n i d a W l l s o n , n ú m e r o 8, 
a g 
PE R D I D A . E N L A C A L L E C A L Z A -da. t r a m o comprend ido entre I y 
G , se h a perdido u n cesto de m i m -
bre, co lor c a r m e l i t a , conteniendo ropa 
de b a ñ o . Q u i e n lo entregue en I , n ú -
mero 6, entre 9 y 11, c a s a de P a l a c i o , 
s e r á g r a t i f i c a d o . 
34078 23 a g 
C E G R A T I F I C A R A G E Ñ E R O S A M E f í . 
¡ O te a l que e n t r e g u e u n re lo j pulse-
: r a de s e ñ o r a , rodeado de b r i l l a n t e s ^ 
I con a d o r n o s de c r i s t a l mate . T r e v e j o -
i A g u i a r 74. a l tos . 
! 32085 23 a g 
E l P L U M O D E L A M J L E I -
KA lo encuemtra usted en 
cualquier población da la 
República. 
t»AGINA CATORCE DIARIO DE LA MARIN V Agosto 23 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - r . 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . , etc.1 S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR' D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc efc¿ 
CRIADAS DE MAflO 
Y M A N E J A D O R ^ 
Se desea una criada para la limpieza 
de los cuartos y cuidar un niño que 
•epa su obligación. Buen sueldo. Cal-
zada 72, Vedado 
SE D E S E A S A 3 E B E l i F A B A E E H . O de R a m ó n T o r r e q u e t r a b a j a b a en 
R e í r l a . L o s o l i c i t a F é l i x M e s a . Q u i e r e 
v e r l o . I n f o r m a : c a l l e G , n ú m e r o 30, V e -
dado . T e l é f o n o F -1357 . 
339ÓS 23 a s 
VARIOS 
34307 _ 
! O B - S O L I C I T A , E N C O M P O S T E I i A , 
^ 0 - 1 2 a . u n a s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, 
? p a r a a v u d a r a los q u e h a c e r e s de c a s a . 
Q u e - s e p a aífeo de coc ina . 
i . 34168 - 0 a g 
1 O E S O L I C I T A U N A M T T C E A C H A 
f O p a r a a v u d a r a los q u e h a c e r e s de 
• u n a c o r t a ' f a m i l i a . S a n t a T e r e s a , es -
; s e trún sus . ac t i tudes . R o m a y , 6C. 
' q u i n a a P e ñ ó n , bodega. C e r r o . 
341S2 
26 a g 
TA Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O R A -p i d o , se s o l i c i t a . D e b e t e n e r c o n o -
I c i m i e n t o s i n g l é s . Se p a g a b i e n . T e l é f o -
— ' no A-O; 
r p R A B A J E P A R A U S T E D S U S H O R A S . f K 0 T - ÍOR , r , f - . A, ' 
1 l ibres , h o m b r e o m u j e r : v a l e n 10 0 0 A " ^ K A ^ a n t e « ^ . 
j>esos c a d a d í a . R e m í t a m e $1 .10 y r e c i - ¡ e n e i ^ J ' e t e . 
marcada 
b i r á m u e s t r a s por v a l o r de $2 .00 , p o r 
correo c e r t i f i c a d o y r e b a j a r á , e s a c a n -
t idad de s u p - : m e r orden . J . M . L a r a , 
A p a r t a d o 2380, C l a b a n a . 
32781 31 a g . 
25 a g 
X ' - A I . X . B 17. A L T O S , S E S O L I C I T A u n a 
V ' riada de mano. 
84253 i 3 ^ -
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ P A R A 
O los q u e h a c e r e s de u n a c a s a p e q u e ñ a 
que s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a . Sueldo, 
34267 - a a g 
D E M E D I A N A 
nc 
l i c i t a " en L e a l t a d , 112, a l tos . Sueldo, o0 
pesos . 
34223 
34196 2a a g 
X ^ E C E S I T O V E N D E D O R F B A C T I C O 
v a c t i v o l i a r a l a p l a z a , en e l g i r o 
de v i n o s . A r t í c u l o de g r a n v e n t a y b u e -
n a c o m i s i ó n . J . R e d o n d o . O R e i l l y , 30. 
D e 7 a 9 p . m . 
34275 25 a g 
CA S A L A M I Q , A V E N I D A I N F A N -l a . e s q u i n a S a n R a f a e l , se n e c e s i -
t a u n v e n d e d o r p a r a l a p l a z a . T e n g a 
e x p e r i e n c i a . V e n i r en p e r s o n a . D e 8 a 
10 a. m . T r a v e n d o r e f e r e n c i a s . 
33915 22 a g 
O E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S 
O p a r a v e n d e r c o r b a t a ^ , a 14 c e n t a v o s ; 
p a ñ u e l o s , a 5 c e n t a v o s ; l i g a s , a 12 c e n -
t a v o s ; c a l c e t i n e s de seMa, 222, a 42 
c e n t a v o s ; p a n t a l o n e s f i n o s , a $ 1 ; c i n t o s 
de g o m a , a 60 c e n t a v o s ; c a m i s e t a s , a 
E " — , g T 3 — — r~ '29 c e n t a v o s : c a m i s a s , a 60 c e n t a v o s . 
EB A N I S T A S . E N S A N J O S E Y L U - . G r a n l i q u i d a c i ó n . A g u i a r , 11b. D e n a r -cena, a l t o s de l a S i e r r a , se nece- . l a m e n t o , C9. 
s i t a n u n o p e r a r i o y u n a p r e n d i z . 3 3 4 6 1 / ' 
34032 ' 25 a g / 23 a g 
r R I A D A F O R M A L , edad, que tenga r e f e r e i a s , se so-
25 a g 
LA PARISIEN 
Se compran trapos limpies. Infor- - - ^ k i t e una maestro para dirigir 
mes en esta Administración. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
San R a f a e l . 14, e n t r e I n d u s t r i a >' C o n -
su lado . H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
tac iones con v i s t a a l a ca l le . E s m e r a -
do s e r v i c i o . B u e n a comida . P r e c i o s s u -
m a m e n t e m ó d i c o s . 
34246 1 
r i E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y l a v a r , p a r a 
u n m a t r i m o n i o . S u e l d o , $30 y u n i f o r m e . 
T e j a d i l l o 32. a l tos . 
3 4 2 3 8 _ 2 ' a g ^ 
O E ' S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O todos l e s q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i -
l i a , buen t r a t o : que s ea e s p a ñ o l a . S u e l -
do 20 pesos. Monte 46. a l to s de l a m u e -
b l e r í a . -
34325 . 2 : ) - . a g - , 
r - E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no p a r a c o r l a f a m i l i a . S a n M i g u e l 
n f l m p r o 7 1 . 
34326 23_ag__ 
C E S O L I C X T A U N A C R I A D A D E M A -
i O no y u n a i n s t i t u t r i z , que tengan 
. ( r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e 17, n ú m e r o 324, 
( V e d a d o . 
, 34Ü3S 23 a g 
r E N T R A L G O M E Z M E N A . N E C E S I -t o u n a c r i a d a de m a n o q u e sepa 
s u r c i r , q u e sea b l a n c a y de m e d i a n a 
edad . 35 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r -
m e V e d a d o . J , n ú m e r o 162, de 2 a 4. 
34041 24 a g 
SE ~ S O L Í C I T A U N A C R I A D A Q U E sepa s e r v i r a l a m e s a y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . Sue ldo . 29 pesos y r o p a l i m -
p i a . San M a r i a n o . 10. e n t r e P r í n c i p e de 
A s t u r i a s y F e l i p e I ' o e y . V i l l a R o s a . 
34055 23. a g 
una fábrica de sorojbreros de pajilla. 
! Contéstese a Celedonio García, Apar-
tado 1988, y dé su domicilio, para con-
I testarle. Mande sus referencias y suel-
i do que debe ganar, sueldo o interés o 
j a m b a s cosas. Se pretenden hacer y 
! vender por lo menos 25 docenas dia-
I ñas. Al solicitar el destino ci ne apor-
tar los mayores datos para facilitar 
1? tramitación. 
33189-90 23 a g 
Se g a n a m e j o r sue ldo , c o n menos t r a -
bajo que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do el ijeean*siDO de l o s a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r eL t i t u l o y una buena co loca -
c i ó n . L n E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a 
ú n i c a en su c lase en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r <ie es ta g r a n escuela es e l ex-
p e r t o mas c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a |a v i s t a de c u a n t o s 
nos v / s i í e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le aconse ja a n s t e d que v a y a a todo») 
¡ o s l u g a r e s d o n d e le d i g a n que se e n -
sefia pe ro no se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i u n c e n t a v o b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escue la . 
V e n g a h o y m i s m o o e B c r l b a p o r u n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A - l i b r 0 de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
O ñ o l a ' -n l a C a l z a d a d e l C e r r o 871, 
a l t o s , ce rca d e l P a r a d e r o . 
C ¡ E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
O p a r a l i m p i a r s e r v i c i o de c o m e d o r . 
S u e l d o 20 pesos. Q u e n o d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . P r a d o , 123, e n t r e D r a g o -
nes y M o n t e . 
34124 23 a g 
En San Francisco, número 22, en-
tre Delicias y San Buenaventura, 
Reparto Lawton, se solicita una 
criada que duerma en su casa. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s d e l V e d a d o pnsan po r 
F R E N T E A L P A R Q U E D B M A C E O . 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
L i s solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE l A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C . 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Solo admite pasajero? para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y de! Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
En Curacao. 
Todo pusaiero que desembarque ea 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, sutes de lomar ci bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaie solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
pej el Consignatario antes de correr-
las, sia cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeres deberán escribir so-
bre todos les bultos de su equipaie, 
?u nombre y puerto de destino, con 
todas su: letras y con Ir. raayo^ cía-
idad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el de! puer-
to de destino. Dera^s pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS* 
ATLANTIQUE 
Vepore» Correos Franceses bajo con-
trkto postal con el Gobierno Francés 




y sobre el 
I I DE AGOSTO 
V E R A C R U Z . 




S A I N f NA7ATr>E 
El vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá sobre ei 
I DE S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 DE S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER, y 
SAINT N A Z \ I R E 
COMPAÑIA DE NAVEGACION CUBA 
Vapores Correos cubanos provistos de 
telegrafía sin hilos a larga distancia. 
El vapor cubano 
COSTA NORTE DE VUELTA 
Gerardo, Bahía Honda. í*** 
co, Niágara, Berracos, p a « V 
del Medio, Dinr- * 
La Fe. 
Capitán Juan Perearnau, 
Saldrá de este puerto sobre el día 
15 del corriente, directo para el puer-j 
to de la CORUÑA, admitiendo carga I 
y pasajeros para dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a laj 
"Compañía de Navegación Cuba". 
Manzana de Gómez, 330. Habana. 
Arevachaleta, Amézaga y Co. Ma-
tanzas. 
Manuel Rasco Jr. y Co., Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardona y Co., Cienfuegos. 
Molinet y Co., Chiparra. 
M I S C E L A N E A 
O p a r a cacao, un t o s t a d o ? 
d a d o r a p a r a chocolate n f , 
^7}^° n ú m - 254. H a b a n I ' 
CRIA 
34314 
T O T E D E 304 M i l . 7 * ^ 7 7 ^ 
± J 15 m i l l a d r i l l o s , arena ^ 0 s . 
p r a n p a r a M a n a p u a . l a r a í , j 8« 
23. R i v e r o . T-A-5562 cal2a(U. C 
33275 
R A I Z E S Z A C A T O N p T T ; l í o s . V e n d o p o r p a c a T í 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . E Cimn 
T e l é f o n o A-5308 . ' ^ * 
32973 
C6922 I n d . 9 a s • 
SE NECESITAN COR EESPONS ALES y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a I n t e r n a c i o n a l S e r v i -
Ice , 5744 S o u t h M o z a r t St. , C h i c a g o , 
E E . . U U . 
30228 25 o c t . 
A LOS VENDEDORES Y PERS0 
ÑAS DESOCUPADAS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
8E SOEICITA MUCHACHA DE 30 A 40 a ñ o s , p e n i n s u l a r , p a r a m a t r i m o -
n i o so lo . 
33890 
O b r a p t a , 15, a l t o s . 
2» a g 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y u u ) 
Toda persona por Inexperta que sea., (proTÍstos de la Telegrafía sm hilos) 
puede ganar IU pesos diarios ven-j 
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
C U N A R D 
A N C H O R 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores más grandes, 
más rápidos y mejores del mun-
do. 
Para informes acerca de las 
fechas de salidas, etc., dirí-
janse a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos. 
H A B A N A 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co» entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ D E L A MAÑANA 
cel día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL H A 
V R E 
"París", "France", " L a Savoie", 
" L a Lorrame", "Rochambeau", " L a -
fayette", "Chicago", "Niágara", "Leo-
poldina", etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GL 
BARA", "HABANA". "LAS V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Tara 
fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Jácaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
/ B O C I N A D I . G A S S E V T W T ^ ^ -
V . cas i nueva , en A g u i l a , l u T?2 *>i 
t r o h o r n i l l a s , r e v e r b e r o y e n e t í 
de ffran c a p a c i d a d . I f n o r n ü n eíi ^ 
sa, a t o d a s h o r a s . a en U ^ 
CO C I N A S DE G A S . SE ^ T ^ -u n a de uso, c a s i nueva ,1 
seis h o r n i l l a s . In formes , se rp/.iKUa'ir»i 
fugio , 1 -B . a l tos . d e l a 2 v ^ 
y m e d i a p . m . " * A« T. 
33757 
OJO. SE VENDEN EOS P ^ T ^ m c l u h c a s . R e v i l l a e i g e d o iT-1 '*! 
t o s . 
33932 
H U E R T A S Y M A R C O S NUEVoTT' 
± buen estado, se c o m p r a n p w , 1 * 
K i v e r o , T . A-5562 . ^ m ^ » 
33275 
Se vende un puente usado que e^, 
colocado en el río San Juan, 
zas: 135 pies centro a centro deL 
asientos, calibrador del tipo "Unido," 
Las vigas principales son conecUdjj 
por pasadores, y la resistencia et dd 
tipo Coopers E-30-35. Peso conj)!̂  
aproximado. 18 correderas, 10 
transversales, dos vigas principalei t 
tirantes. 71 1;2 toneladas. La fttij 
de entrega será para el mes de ago* 
presente. La oferta se hará por d 
Puerj:e «como unidad, desarmado y 
cargado sobre carros. Para más ¡ufo. 
roes, Depto. de Economato, F. C. ü. 
Estación de Cristina. 
33641 24 
MAESTROS DE OBRAS 
V e n d o u n l o t e de c u a t r o rejas, las w 
j o r e s de C i e n f u e g o s , de 13'5 larpo JK» 
5 ' H de a n c h o , c o n s u s marcos de c » 
b a y p e r s i a n a s de c u a t r o hojas cifc 
u n a , de ced ro , y sus lucetas. Todo • 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . Informes: Jt i 
San F e r n a n d o 130. Cienfuegos; 
6 123 30-d-:3 
SE AVISA A LOS Q U E T E H O i l s o m b r e r o s en L a m p a r i l l a , 39, • 
deben p a s a r a r e c o g e r l o s antea del U. 
t i m o d e l c o r r i e n t e , p u e s cesa este n 
m o d e l n e g o c i o . 
34039 25 a? 
Para todos ios informes relaciona" 
do» con esta Compañía, dirigirse a 
ÍU consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-79Q0 
SOLICITA UNA BUENA MANE-
j a d o r a p a r a u n a n i ñ a do dos meses 
c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 15 í 
e s q u i n a a 6, V e d a d o . . 
AVISO 
COCINELAS i 5 0 0 docenas corbatas  seda, coló- geñores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
T T N A COCINERA PARA UNA CASA 1.000 docenas calzancillos B. V. D. , no despachará ningún pasaje para 
U de f a m i l i a c o r t a , p a r a u n I n g e n i o , „ C m J , ^ „ , C - • ^ 1 
en e l c a m p o . Q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . a J.UU aooena. ¡ tspana sin antes presentar sus pasa-
J ü i n a ^ 21 PeSOS' :DirIjanse a ^ es' ;400 chales de seda en colores, a 12 
_ 34172 L J L - pesos docena. 
SE ~ s b i . i c i T A UNA COCINERA QUE 400 docenas calcetines niño, olán. a t e n g a buenas r e f e r e n c i a s , en M a l e - j , . 
c 6 n , 6, a l t o s , de 1 a 6. I . Z U docena. 
34235 25 a g 1250 docenas calzoncillos largos, a | EJ 
6.00 docena 
E N S E Ñ A N Z A S 
J 
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
v a p o r 
L Ü SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ÍO s epa bien su o b l i g a c i ó n , en P r a d o , 
11, a l tos . 
34252 l » 
SE I r a SOLICITA UNA COCINERA PA-
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas madapolán, a 
l a c o l o c a c i ó n . Se le da b u e n c u a r t o s i 0 45 una * 
a y u d a a l a l i m p i e z a m e j o r . S u e l d o c o n - . n A ' ' , 
v e n c i o n a i . C a l l e 12, e n t r e 11 y 13, R e - , IUU docenas camisones con encajes, 
p a r t o A l m c n d a r e s , t e l é f o n o 1-7393. ¡ (\ AC. „_„ 
34:509 26 a g • a ys*? uno. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 50 docenas camisas de vicry, hom-
O sea h o n r a d a y s e p a c o c i n a r . B u e n f) QO una. si due rme" e ñ l a c o l o c a c i ó n . O' t j^j 0.90 
P a r r i l l e s q u i n a a R e v o l u c i ó n . V í b o r a . ZUU docenas camisas de Vichy, niño. 
34324 2a i g 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JO-v e n y p e n i n s u l a r , q u e sepa s a z o n a r 
b i e n y de r e p o s t e r í a p a r a c o c i n a r p a -
r a u n m a t r i m o n i o . E n c a m b i o de b u e n 
c o m p o r t a m i e n t o y l i m p i e z a se le da - i 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
GALIANO 17 
6410 30-d-22 
r á . b u e n s u e l d o y b u e n t r a t o . S i no l i e - , T 
n a l o s r e q u i s i t o s q u e n o se p r e s e n t e . TTENDEDORES. SE SOLICITAN VEN 
A v e n i d a • d e d o r e s p a r a l a p l a z a , de v i n o s y D i r i g i r s e a V i l l a E s p e r a n z a , 
S e r r a n o e n t r e S a n t a E m i l i a y Z a p o t e , 
R e p a r t o S a n t o S u á r e z . L o s g a s t o s de corr 
v i a j e s e r á n a b o n a d o s 
l i c o r e s , de m a r c a s a c r e d i t a d a s . B u e n a 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r c l r a , 
a n u e v a , n ú m e r o 4, e n t r e V e l á z q u e z 
34040 23 a g 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera. Sueldo, $45. Belascoaín 120. 
L a puerta frente al garage. 
M 0 S 1 23 a g 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-n e r a , q u e sea aseada y sepa c o c i -
n a r b i e n . Si n o es a s í q u e n o se p r e -
sen te . Se desean i n f o r m e s . E m p e d r a d o , 
46, a l t o s . 
34061 27 a g 
y E n n a . T e l é f o n o 1-3096. 
33697 25 ag. 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán: R. CARO 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dza 
22 DE AGOSTO 
l l e v a n d o la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
I cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
COLEGIO AOUAEELLA. ACOSTA, 20 e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n -
za P r i m a r i a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . Se 
p a r t i c i p a a l o s s e ñ o r e s p a d r e s de f a -
m i l i a , q u e es te C o l e g i o r e a n u d a s u s 
c lases e l l u n e s doce de s e p t i e m b r e . 
34154 6 s 
PROFESORA, INGLESA, CON ONCE a ñ o s de p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a 
d a r c l a ses de d i c h o i ( J ioma . S a l u d , 6, 
a l t o s . 
3 41G 5 6 s 
" F R A N C E S EN T R E S MESES ~ 
p o r p r o f e s o r g r a d u a d o en P a r í s , 11 
a ñ o s de ó x i t o . C la ses a d o m i c i l i o . N a -
d i e se l o e n s e ñ a r á m e j o r . O ' R e i l l y , 85, 
a l t o s . 
34189 1 1 s 
AC A D E M I A M A R T I , C O R T E Y C O S -t u r a . S o m b r e r o y p i n t u r a o r i e n t a l . 
Se d a n c l a se s a d o m i c i l i o . C a l z a d a do 
J e s ú s d e l M o n t e , 607. T e l é f o n o 1-2326. 
r 3052G 1 «. 
OEÍÍORITA AMERICANA CON T I T U -
O l o de p r o f e s o r a , desea c l a s e s i n -
g l é s , d í a o noche . M a r y C l a y t o n . L i s t a 
de C o r r e o s . 
34052 23 a g 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
I n g l é s , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i -
m o s ; h a y c l a s e s e spec i a l e s p a r a d e p e n -
d i e n t e s d e l c o m e r c i o , p o r l a n o c h e , co -
b r a n d o c u o t a s m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o , L u z , 24, a l -
t o s . ( 
31948 31 a g 







Con Textos exprofesos 
p a r a este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HA5ANA. 
B A I L E S 
Clases de Dibujo y Pintora 
P a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . M a r í a D. W 
P i n o , p r o f e s o r a de D i b u j o , Pintura »1 
ó l e o y pTuma, se o f r e c e para clase» » 
d o m i c i l i o y en s u academia , calle 1». 
n ú m e r o 170, e n t r e 17 y 19, Vedado. 
33347 26 ag 
ACADEMIA MARTI 
¡ C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s y t r a b a -
j o s m a n u a l e s . D i r e c t o r a s G l r a l y H e - D i r i g i d " p o r l a s R e l i g i o s a s H i j a s d e l I en e I c o n s e r v a t o r i o " S l c a r r W r i n ^ q 
I v i a . F u n d a d o r a s de es te s i s t e m a e n l a I n m a c v / a d o C o r a z ó n de M a r í a . R f c ^ I b r i v a d M V ^ S S S V M d í a v Í^PÍ^ r w l « 
| H a b a n a c o n m e d a l l a s de o r o , p r i m e r n ú m e r o 55, a l t o s . T e l é f o n o A-6419. « O B Í ¿ S S Í ^ ^ 2 -
«..«^.Í^ io r ^ f - o i u T o - . f .i TT̂  «i r - ^ i ^ o - i ^ r o ^ n i t o ^ ! e s p e c i a l , * i u m e n s u a l , e x a m í n e s e g r a -
t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . I n -
de 
p r e m i o de l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n - b a ñ a . E n e l C o l e g i o se f a c i l i t a n p r o -
c i a l q u e m e a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m - g r a m a s y t o d a c l a s e de I n s t r u c c i o n e s i i " ' ^ " i \ ' " A C - 7 V 7 f i " n ^ u 1 » » 
ñ a s p a r a e l p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l p a r a l a a d m i s i ó n de l a s n i ñ a s . I í 9 r m e s - A - 7 9 . 6 , noches ú n i c a m e n t e : 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se d a n c l a s e s d i a 
r i a s , a l t e r n a s y a d o m i c i l i o . Se e n s e ñ a 
p o r e l s i s t e m a m o d e r n o . Se h a c e n a j u s 
3 1 a g 
R E S C R I T A , PROPESORA, CON T I -
t e s p a r a t e r m i n a r p r o n t o . P r e c i o s m ó - O t u l o y m u c h a p r á c t i c a d a c lases a 
d i c o s . V e n d o e l M é t o d o 1920. T e l é f o n o ¡ d o m i c i l i o . S i s t e m a m o d e r n o c o n e x c e -
M - 1 1 4 3 . V i r t u d e s 4.' 
34303 
a l t o s . 
6 s. 
N E C E S I T O U N SOCIO CON 3.000 P E -
i.^í sos y f o n d a en l o s m u e l l e s de m u -
c h o p o r v e n i r , e l c u a l t i e n e b u e n c o n -
t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r . Sr. P i ñ ó n . C r e s 
p o J, H o t e l . 
33285 23 ag . 
PARA UN 
b u e n n e g o c i o de f r u t o s g l n o s que e s t á , 
en m a r c h a y se desea a m p l i a r , se s c l i c i -
t a u n a p e r s o n a q u e d i s p o n g a de S00 6 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, PE- ¡ 1 . 2 0 0 pesos. D e j a u n o s 300 pesos m e n -n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a co- j s u a l e s y n o se q u i e r e p e r d e r t i e m p o , 
c i n a r y a y u d a r a h a c e r l a l i m p i e z a de . P a r a i n f o r m o ? , en A n i m a s v C o n s u l a -
l a casa, es m u y c o r t a f a m i l i a . T i e n e do , b o d e g a . A d o l f o F e r n á n d e z , de 9 a 
q u e d o r m i r 
A l a m b i q u e , 15 
33899 
l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 
26 a g 
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-n i n s u l a r , q u e sea f o r m a l y sepa 
c u m p l i j c o n su o b l i g a c i ó n . S u e l d o , 30 
pesos . C e r r o , 540, p o r A r z o b i s p o . 
S4115 23 a g 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE m e d i a n a edad . I n f o r m a n : S u á r e z , 2, 
a l t o s : de 2 a 4 de l a t a r d e . 
34129 23 a g 
DE S E O q u e 1 
de m e s a y a y u d a r a l a u m p t e s a . .• uvio 
que d o r m i r 011 l a casa y se r de m e d i a n a 
edad . T a m b i é n deseo m u c h a c h l t a d e 10 
a 12 a ñ o s . G a l i a n o 58, a l t o s de l a m u e -
b l e r í a , de 2 a 5. 
33211 29 a g 
2 de l a 
34003 
: a rde , t r a t o r e s e r v a d o . 
81 ag. 
BOXEO, CINE Y VARIEDADES 
S o l i c i t o s o c i o d á n d o l e m i t a d i n t e r é s 
en e l n e g o c i o , p o r $2 ,5^ / . T e n g o t e a -
t r o y t o d o l o n e c e s a r i o p a r a e m p r e n -
d e r e l n e g o c i o q u e d e j a g r a n d e s u t i l i -
dades . I n f o r m a n , en e l n ú m e r o 443 de 
J e s ú s d e l M o n t e , e s q u i n a a C o l i n a . 
33945 25 a g 
BUENA COCINERA L I M P I A Antigua Agencia de Colocaciones 
epu a l g ú n d u l c e p a r a c u a t r o 1 n f\m «n i o T 
Vilaverde y Co., O Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
CHAUFFEURS 
N e c e s i t a m o s y f a c i l i t a m o s t o d a c lase 
de p e r s o n a l a l a s casas p a r t i c u l a r e s y 
a l c o m e r c i o , en t o d o s l o s g i r o s c o n r e -
f e r e n c i a s . A g e n c i a S e r i a . 
32275 7 sp . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
COLEGIO "LA GRAN A N T I L L A " 
de 
l a . y 2a. Enseñanza 
FUNDADO EN 1868 
E s t e p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , a d m i r a b l e -
m e n t e s i t u a d o , c o n e s p a c i o s o s p a t i o s y 
l e n t e s r e s u l t a d o s . J e s ú s d e l M o n t e , 
582 y m e d i o , a l t o s . T e l é f o n o 1-3554. 
33904 23 a g 
INGLES, FRANCES, BORDADOS 
p o r s e ñ o r a d i s t i n g u i d a . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . V a a l V e d a d o c a d a m a ñ a -
n a . P r o f e s o r a , O ' R e i l l y , 85, a l t o s . 
33752 28 a g 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
N O T I E N E V A C A C I O N E S E N E L . 
V E R A N O 
E s l e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , 
L a Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
ASPiBANTES A CHAUFFEURS 
SIDO a l u.e«< y mas p a n a un buen c b a n - 1 
ffenr. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a im folleto de i n s t r u c e l ó a , g r a t i s . 1 
M a n d e t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a ' 
f r a n q i n o . a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L S z a r o . 74t(. H a b a n a . 
era ' 
AGENTES. SE SOLICITAN EN E L i n t e r i o r . $10.00 d i a r i o s ; a r t í c u l o de 
m a r a v i l l o s a v e n t a . R e m i t a n 25 c e n t a v o s 
p a r a i n f o r m e s o $1.98 p a r a i n f o r m e s y 
m u e s t r a . M . S. M o l i n a . B o x 2 4 1 7 , H a -
v a n a . 
30258 23 ag. 
E l vapor 
P. de Satrüstegui 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
Saldrá para 
C R I S T O B A L . 
SABANILLA 
CURACAO, 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA, 
PONCE, 
de r e c o n o c i d o c r é d i t o , q u e es g a r a n t í a 1 o f r e c e ' a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a se 
de é x i t o . , p u r i d a d de u n a s í l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
P a r a l a e n s e ñ a n z a p r a c t i c a d i s p o n e | e i i n g r e s o en l e s I n s t i t u t o s y u n i v e r s l -
d e l m a t e r i a l c o m p l e t o , e n t r e e l q u e s e i , i a d y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
e n c u e n t r a u n h e r m o s o m u s e o d e H i s - I i a l u c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o e n 
t o r i a N a t u r a l , g a b i n e t e d e F í s i c a y l a - ¡ l a e s p l é n d i d a Q u i n t a San J o s é , de B e -
b o r a t o r i o de Q u í m i c a . • l i a V i s t a , q u e o c u p a l a m a n z a n a c o r a -
L a c o m i d a es a b u n d a n t e y e x c e l e n t e . I p r e n d i d a p o r l a s c a l l e s P r ú n e r a , K e s s e l , 
i á e s f i i nda y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u -
ce ro . P o r s u m g n í f i c a s i t u a c i ó n l o hace 
se r e l C o l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a ca -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e -
d o r , v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r -
b o l e d a , c a m p o s de s p o r t a l e s t i l o de l o a 
g r a n d e s C o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1804. 
32165 23 a g 
P i d a R e g l a m e n t o o v i s i t e e l C o l e g i o 
c o n l a s e g u r i d a d de q u e s a l d r á c o m p l a -
c i d o , s i es q u e desea u n a e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n p a r a s u h i o . 
Calle 6 núm. 9, Vedado 
Teléfonos F-5069 y F-1226 
C 7132 15 d 23 -
PROFESOR, CON VARIOS AÑOS DE p r á c t i c a en l o s m e j o r e » c o l e g i o s 
i de e s t a C i u d a d y en E s p a ñ a , se o f r e c e 
ACADEMIA VESPUCIO" 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , me.-a-
p a r a d a r c l a se s a d o m i c i l i o , d e p r i m e - n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m o t ' . c a y d i b u -
i r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . M a t e m á t i c a s j o m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s . b o co!o-
I s u p e r i o r e s y f r a n c é s ; l o m i s m o q u e ca g r a t u i t a m e n t e a ^ u s ^ a l u m n o s a f i n 
I p a r a c l a ses p o r h o r a s a c o l e g i o s . P a r a de c u r s o . D i r e c t o r : P r d o s c r * . í l e i t z -
I i n f o r m e s , s e ñ o r Q u e s a d a . S a l u d , n ú m e - ! m a n . C o n c o r d i a . 9 1 , oa jos , 
í r o 52, de 9 a 11 a. m . 30499 • "P-
:rfo75 
i ¡ S E A C A B O E L M O N O P O U O l E S T U D ! E T A Q U I G R A F I A PITMAN 
* T A O A n i T r ! ? n f t (taquigrafía Orellana, mecanografía, 
¡teneduría de libros, ortografía p r á c 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE S E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O de D a n i e l R o d r í g u e z y A n g e l R o d H -
guez. de l a p r o v i n c i a de Orense , que 
t r a b a j a b a n en S a n t i a g o de C u b a . L o s 
s o l i c i t a J u l i a R o d r í g u e z . S u d i r e c c i ó n 
e s : A y e s t e r á n n ú m e r o 10, f i n c a de A n -
tonio M é n d e z . H a b a n a . 
34296 25 a g 
Q E D E S E i . S A B E R E E P A R A D E R O 
O do M a r í a C o r r o s T a b l a d o , y de s u 
h e r m a n o R a m ó n , de los m i s m o s a p e l l i -
dos. Dos s o l i c i t a s u h e r m a n a J o s e f a C o -
r r o s T a b l a d o . C a l l e M a d r i d , 7, b a j o s J 
del Monte . 
33733 25 air 
DESDE SXT CASA, ENTRE SUS A M I -g o s y c o n o c i d o s p r i n i « r o y l u e g o e n -
t r e l o s c o n o c i d o s de é s t o s , u s t e d ( h o m - ¡ 
b r e o m u j e r ) , a p r o v e c h a n d o s u s h o r a s 1 
l i b r e s puede g a n a r 20 pesos c a d a d í a . | 
E s c r í b a m e h o y r e m i t i e n d o $ 1 . 1 0 y le i 
e n v i a r é i n s t r u c c i o n e s y m u e s t r a s q u e 
v a l e n 2 pesos y l e e n v i a r é i n s t r u c c i o n e s [ 
v a l e n 2 pesos , a b c £ á r , d o l e s u r e m e s a a1 
s u p r i m e r o r d e n . J. M . L a r a . A p a r t a d o i 
2380. H a b a n a . 
32782 
F á b r i c a de t a b a c o s F l o r de J o r g e . C o - . . * » c 
sechados y e l a b o r a d o s e n V u e l t a A b a - | tica, ingles J trances, O retorme SU 
SAN JUAN DE PUER-j rresPLe1oOSÍdBrid;acraemJa5s0 a ^ Í T i d letra, en una de l a . Academias más 
C o r o n a s a 1.20 i d . i d . V e g u e r i t o s , $45 
R e p r e s e n t a n t e . J o s é J o r g e , N e p t u n o y T O RICO 





31 ag . 
"V "ENDEDOR. SE NECESITA. QUE 
• sea e n é r g i c o y c o n o c e d o r d e l r a -
m o d e v í v e r e s . T i e n e q u e t e n e r e x p e -
r i e n c i a en e l m e r c a d o y c o n o c i m i e n -
t o s g e n e r a l e s de o f i c i n a p a r a l u e g o h a -
cerse c a r g o d e l d e p a r t a m e n t o de v e n -
tas . S a l a r i o , 200 pesos ñ o r mes . E s c r i -
b i r a F . G. . en es te D I A R I O , d a n d o 
r e f e r e n c i a s , edad , casas en q u e h a t r a -
b a j a d o y q u é g a r a n t í a s p u e d e d a r . 
o41^5-26 23 a g 
BARCELONA Imi110 
sobre ei 
A D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia pública. 
P A n T 7 ¡ G u i t a r r i s t a . A u t o r d e l M é t o d o de e u n o m -
v . / \ L / l ¿ , y ¡ b r e . D i s c í p u l o de T á r r e g a . C l a s e s a d o -
82. Lngeles, 
CUBAN AMERICAN C O L L E G E 
Despacho de billrtes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tard». 
Todo pasajero deberá «tnr 'a uor-
D e s d e K i n d e r g a r t e n , l o s B a c h i l l e r a t o s . 
N u e v o c u r s o , e m p i e z a e l 5 de s e p t i e m -
b r e . M e j o r que n u n c a . I n g l é s , d i a r i o , g r a -
t i s , a l o s a l u m n o s . Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
T e l é f o n o A - 2 7 5 5 . 
33145 14 s 
antiguas y acreditadas de la Repúbli 
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
31311 1 • 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a l a ense-
ñ a n z a h a s t a o b t e n e r e l t í t u l o . C ia sen 
a d o m i c i l i o y en h o r a s e spec i a l e s . R e i -
n a . 5, e n t r e s u e l o . T e l . M - 3 4 9 1 . 
' 31 a g . 
T ^ N A SEÑORITA. PRANCESA, QUE 
yj h a b l a i n g l é s , desea u n a c o l o c a c i ó n 
de I n s t i t u t r i z p a r a n i ñ o o n i ñ a de 6 a 
TTNA SSSORITA INGOLESA DESEA 10 a ñ o s . P i d e 80 d o l l a r s y v i a j e p a g a d o . 
U d a r c lases de i n g l é s . ( D i p l o m a ) . E l . D i r i g i r s e a M l l e . G a b r l e l l e V u i l l e m i n r o y . 
C o l e g i e . N e p t u n o , 109. T e l é f o n o M - 1 1 9 7 . 1 253 W . 2 4 t h . S t r e e t . N . Y. C i t y , U . S. A . 
33502 - 23 a g . 1 33383 ' K a g 
8% a 1 1 . A p a r t a d o 1033. P r o f . W i l l i a m s . ¡ 
a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921" . I n s t r u c t o r | 
de b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a r d e l 
M o r r o . 
A-7976. DE a 11 p. m. 
32899 10 sp . 
FRANCAIS, ANGLAIS, ESPAÑOL 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
PARIS-SCHOOL 
Si d e s p u é s de t r e s meses de c lases u s -
t e d y a n o h a b l a y e s c r i b e f r a n c é s , l l a -
m e a l o s c o n o c i d o s p r o f e s o r e s 
Mr. el Madame B0UYER 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240. T e l A-9164 
32226 7 Sp 
COLEGIOS 
Para jóvenes de ambos sexos, pre-
cios desde $40.00 al mes en ade-
lante, excelente educación, buen 
trato y buena comida. Nos hace 
mos cargo de llevar personalmen-
te los niños al Colegio. Somos re 
presentantes de Colegios MiÜtarei 
y Comerciales. Beers & Companj 
O'Reilly, V A Habana, o en 24 
East 21 Street. New York. 
C7430 I6d.-1« 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases n o c t u r n a s , 7 pesos C y . a l mes . 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ' C o m -
K k S S * * e l M E T O D O N O V I S I M O R O - , 
1 Í Í . R T S , r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e co- 1 
i?1^^61 m ^ ? r i1*5 103 m é t o d o s h a s t a l a 1 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a i a . p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en ñ o -
co t i e m p o l a l e n g u a Ing l e sa , t a n nece-
a n " pOaystaI%T50Sta R e P Ú b l i c a - ^ e d i -
31804 i H a g 
SEÑORITA, PROPESOBA J ^ ^ l de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , esPfnV^ne« • 
buenos s e r v i c i o s , desea d a r }eĉ  -.̂ at-
domic i l i o en todo l o r e f e r e n t e » 
r a e n s e ñ a n z a y en p a r t i c u l a r <Lteri0r. 
r e s y c o r t e y cos ido de ropa »"» j j . 
P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a \ ¡ r tuae», 
P i l a r G o n z á l e z . n¡ ap 
:; 3031 
Profesor de Ciencia» y Letra». Se * J 
clases particulares de toda» b****̂ , 
turas del Bachillerato y De"ch?'^ 
preparan para ingresar en U A 
mia Militar. Informan Neptuno • 
altos • - - • '̂ SŜ * 
PROFESOR MERCANm 
ACADEMIA "MORALES" 
S A N R A F A E L . 259, M O D E R N O 
T E L E F O N O A - 0 8 6 0 . 
D i r e c t o r a . C a r l o t a M o r a l e s . C la ses d e ' 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a d e s d f l a ! ' 
de l a t a r d e h a s t a l a s 10 de l a n o c h * i 
i»= t a . n 6 B í a f o s . e n u n m e s . e n s e ñ á n d o - 1 
l e s t o d o s l o s s i s t e m a s de m á q u i n a s y • 
t o d a c l a s e de t r a b a j o s de o f i c i n a . Se i 
h a c e n t o d a c l a s e de t r a b a j o s en m á - ' 
q u i n a s p o r d i f í c i l e s que sean. Se a l í i i - ' 
l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . | 
31577 v , _ 
3 8 I 
I.TOS DE PAYBET, POB ^ p a r t f * 
. h a b i t a c i o n e s c o n ^ ' ' f M L p n serv-; \ 
GANE $150 MENSUALES 
« = H ^ g ^ S e t a ( l u í e r a r o - m e c a n 6 g r a f o en ¡ 
e s p a ñ o l , p e r o a c u d a a l a ú n i c a A c a d e -
m i a que p o r s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a 
1« g a r a n t i z a e l a p r e n d i z a j e . B a s t e sa-
b e r q u e t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s 
sexos d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 i 
a u x i l i a r e s . D e l a s ocho de l a m a ñ a n a ! 
h a s t a l a s d i e z de l a noche , c l a ses o o n -
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se a 
ses n o c t u r n a s de c o n t a b i l í o a a ^ - j n ) ^ 
venes a s p i r a n t e s a tenedores oc 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . ^ » 
a l t o s 1 
31341 
; 
 V1SI¿.1 " ' « r 
C e n t r a l , b u e n o s b a ñ o s y D"e"flU «i 
L a m á s f r e s c a y c ó m o d a por 
c i ó n y p r e c i o s . tf^*^ 
INGLES, FRANCES, A L E « * L 
en t r e s meses . O i g a . e n t l e n M é t o i ^ S • 
desde su p r i m e r a ,oc1cl0n"optur*. t 5 i 
r e c t o y p r á c t i c o , f á c i l \ . y " comP1'^, 
c io s r e b a j a d o s p a r a cu r so ^ ^ 
T a m b i é n l o s n i ñ o s ap renden B,r 
p ú n e s i u e r z o e spec ia l . A c a a * ^JJ» j i 
ne r . Se h a t r a s l a d a d o p a r a ^ t 
e s q u i n a a 3a.. V e d a d o . 4 í l ^ . 
1^854 -XTisO** 
VMI3: . IA A. DE CIBEB. 
l'j rie p i a n o . N ^ ^ ^ o p l a n ^ « n ^ ^ . 
p r o g r e s i v a , m u y r á p i d a , ^ " ^ - i J í - 3 : , 
f „ „ B . . „ „ „ s;, b a j o s . T e l é f o n o ^ « í^ 
t í n u a s de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
t i c a p a r a d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a r e . l ^ " ^ f , ' " . — * -
dacc 6n . f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m á n y i 309Q8 i _ _ r r ^ u Á R T 
. 9r5Í1 .^aL„dA ' l tAfo"° . t e l e g r a f í a , b a c h í ! ACADEMIA PARISIEN MA*11, 
L a g u n a s , . " - ^ ^ 
31910 , , - T ^ p S * 1 ^ 
T - N A SESOBITA ^ f ^ f p l o B » » ) . -
CJ d a r c lases de ' ^ V i r ^ t - l 1 * ^ ' 
C o l e g i o , N e p t u n o , 109. ^ei . 9 u 
30908 
l l e r a t o p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a - í 
f a, m á q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede ! 
e l e g i r l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l f r e s c o I 
y \ e n t i l a d o . P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a ! 
n u e s t r o p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a c u a l - ' 
q u l e r h o r a . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a - 1 
r a , San I g n a c i o 12. a l t o s , e n t r e T e j a d i -
l l o y E r a p e d r a d o . T e l é f o n o M - 2 7 6 6 . A c e p -
t a m o s i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a 
n i ñ o s de c a m p o . A u t o r i z a m o s a l o s pa -
d r e s de f a m i l i a q u e c o n c u r r a n a las 
c iases . N u e s t r o s m é t o d o s son a m e r i c á -
nos . O a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . San t c -
n a c l o . 12, a l t o s . K 
21755 M a8. 
A c a d e m i a m o d e l o . U " ' ^ , / " de ' ^ , r 
m á s a n t i g u a , con ™V ¿ I f n o r d e Ia. V * 
p r e m i o y d i p l o m a s de ^ " " ' d e n c i a 1 / V 
t r a l en H a r c e l o n a y 1^ rL ' lumna3- =„. 
me a c r e d i t a p a r a P ^ P ^ n m b r e r o t - s o i d * 
ses de c o r t e , c o s t u r a , s o m j j f j ^ 
t u r a y o t r a s l a b o r e s , ^ " ^ " j o a na^S^i-
y g a r a n t i z a d a . .t:e .venden ' ge « d n ^ 
de c o r t e , c o r s é s , ú l t i m a ed ic ión f 
t en a j u s t e s p a r a t e ^ 1 " 3 ^ ^ O - B g S l l » 
d o m i c l l t o . H a b a n a . 65. en ir doblao 
San J u a n de D i o s , be . , 
de o j o . 
31324 
S 1 
J A R ' 
t e , etc. 
nador y 
a cal2a<¿. affl 
"ia, 114 tíf ' l i 
;ero y,tlei>e^ — J Un 
norman en i T * 
• uev!. d S 0 L ^ 
ss se reciben^1 
1 a 2 y ¿ . ^ 
2S 
DOS n r B * - z 
os W ÊVOST" 
•mpran. Chacó, 5 
usado que ^ 
an Juan, Mj^ 
1 a centro de ln 
el tipo "Ünüd,' 
s son conecti¿ 
resistencia es dej 
»• Peso compltj, 
ederas, 10 ^ 
ías principalttj 
sladas. La fe^ 
el mes de agoto 
>e hará por ¿ 
d, idesamudo j 
Para más infor. 
ornato, F. C. ü. 
2i_¡^ 
>E O B R A S 
tro rejas, las w 
de IS'S larfo por 
s marcos da 
uatro hojas cada 
lucetaa. Todo • 





•los antea del ¿. 
íes cesa este n-
25 a; 
» y Pintura 
ta. María D. M 
bu Jo, Pintura il 
ce para clasei i 
ademia, calle Id 




il mes en ade-
ucación, boeo 
¡da. Nos hace 
personalmeo-
gio. Somos i* 
egios Militar» 
s & Companj 
ana, o en 24 
' York. 
»BA i, española >J0" dar lecciones » 
'érente a p r i ^ 
ticular de l a ^ 
e ropa interijí; 
Í a Virtudes. W 
;3_ag^ 
Letras. Se i»1 
odas las 
y Derecho, * 
r en U ACÍ J 
I Neptuno 
SCÁÑTTC 
or Se dan ci» 
nlidad Para dorf3 rubí. ipida. CU Da. 
sta al P»^:0 
- buen ser* a. por su »11 
r Á L É M A T , 
^ n ^ t U ^ 
v seguro. f t0. 




n de e n ^ S * 
éfono ^{jí̂  
***** ^ 
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'nor d ciai <J0* 
,ici6n. S * 1 ^ » 
ANO LXXX1X D I A R I O ÜE L A MARINA Agosto 23 de 1921 
Í'AÜIIIA ( ¿ U i N C t 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R ^ ' T M A N E J A D O R A 
r' N A J O V B K , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse en casa cte moralidad 
iar 
. t QE OFRECE XTN COCINERO BEFOS-
, ! O tero, buena sazón. Sabe francesa. 
^ • ^ t n r O L O C A B TTNA S I R V I E N 
» p S ^ c ^ a T¡ene tiempo en el país 
María, 65. bajos. 
para criada de mano o pa a comedor o , española, americana. Cuenta con buen 
casa de huéspedes . Tiene las mejores j repertorio, en variar el menú, como en 
recomendaciones. Para informes: Ma- | repostería. Limpio, trabajador. Mulato 
lecón, 83, entre Campanario y Perse- I del país . San Carlos y Maloja, acceso-
verancia. Teléfono M-2350. ria. 10. 
34081 23 ag 34060 23 ag 
C A F E T E R O S 
J ^ i - ^ H Ñ S U L A K E S D E S E A N CO- I 
11 locarse Para i- buenas r e - , locarse par* buenas re-
^ c i a s ^ l n f ^ m a n : Obrapla, 30. a lo-
toras. 25 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E : 
- cTftVENTA, QÜE S E P A ÜA-
T f ^ r v para los Quehaceres de la 
L vapara un Ingenio íle la provincia 
^ • - m a c ü o " Sueldo. 40 pesos. D i n -
«• C*a M esquina a 21. Vedado. 
C R I A N D E R A S 
- r T T s E ^ O B A , FRANCESA, DE ME-
T ^ a n a edad y de color desea co-
t ^ An Sueldo, 30 pesos. Entiende de 
^ l o aua hay que hacer en una ca-
^ Dirección: Calle 27, esquina a A. 
Vedado. 
Ml"5 25 ag 
- r T t t A ' C R I A D A D E M A N O S E C O I . O -
P ^ ^ i n a joven, española, práctica en 
i S i s Sabe de cocina E s trabaja- • 
% tiene buenas referencias. I n -
formes: Sol. 8. Teléfono A-S0S2. ^ | 
^ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
' i «^niiisular para manejadora o cna-
y rie mano. Informan calle 3 y Ave-
i j f ^ i a Buenavista, Marianao. Carpin-
'laSa Jesús González. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E primera clase, muy limpio. Reco-
mendado para particular o estableci-
1 miento. Bernaza, 7. Teléfono A-4576. 
! 34080 23 ag 
DE S E A C O L O C A R S E X7NA SE5ÍORA / B O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL 
de mediana edad para criada de \ j sin familia, con muy buenas refe-
cuarto o manejadora. Sabe cumplir con rencias. se ofrece para casa partlcu-
su obligación y tiene buenas referen- lar o de comercio. Blanco y Virtudes 
cias. Calle B y Quinta, te léfono F-2518. j bodega. Teléfono A-2093. 
Vedado. 33916 23 ag 
34106 23 a g _ 
¿JE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O española, para coser y ayudar a la 
cocina. No tiene inconveniente en ayu-
dar a la limpieza. Duerme en la colo-
cación. Marqués de la Torre, 3, J e s ú s 
del Monte. 
34188 25 ag 
D" E S E A C O L O C A R S E TTNA JOVEÑ7 peninsular, para la costura, en ca-
sa particular. Xo le importa hacer al -
BO de limpieza. Tiene quien la reco-
miende. Informan: en Dragones, 1. 
_34248 25 ag 
O E D E S E A C O L O C A R U N i T ' j O V E N , 
O peninsular, de limpieza de habita-
ción o manejadora. E s cariñosa para 
los niños. L leva tiempo en el país. Tie-
ne referencias. Informes: Neptuno, 219, 
tren de lavado. 
34269 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA española de criandera a leche ente-
ra Tiene certificado de Sanidad. I n -
forman Escobar número 71. 
34278 . 25 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O española de criandera a media le-
che o a leche entera. Tiene certificado 
de Sanidad. Informan en Calzada de V i -
ves número 174. 
34277 25 a|f 
ag 
ÍTESEA COLOCARSE UNA PENIN-
11 l^niar de mediana edad, de criada 
A mano omaneadora. Tiene práct ica 
n los niños y es cariñosa. Prefiere el 
v ñ-do a Marianao. Pregunten en la bo-
* M de K-'<I>a,ia y Jesús Peregrino, n ú -
l í m 79. frente al hospital. 
34" 60 25 ag T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN as-
1/ turiana en casa de morali'lad, para 
W nuehaceres de corta Tamllia. No le 
mnorta dormir fuera de la casa, y 
ti no quien la garantice. Tntorman en 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-sulr, para cuartos o comedor, o 
criada de un matrimonio solo. Entien-
de algo de cocina. Lücena núm. 10. 
34311 25 ag 
CRIANDERA JOVEN, DE 22 AÑOS Y 
O dos meses de haber dado a luz, con i 
buena y abundante leche, puede verse 
su niña, se coloca cun familia respeta-
ble. Informan en Serró, 434, bodega. 
Teléfono M-2144. 
34145 24 ag. 
C H A U F F E U R S 
T^ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- SE o{rtce chauffeur mecánico exper-
±J chas para el Vedado, de criadas de . Í • i 
habitacines o de comedor. Saben cum- to, con iruy buenas referencias, in-
forman teléfono M-5092. 
>s l l í 247, L a Campana, café. 
(KT 25 ag 
T^PDESEAN COLOCAR DOS ESPA-
O ñolas de manejadoras o criadas de 
«¡ano Vives, 150, informan. 
3"237 25 ag TOVEN, ESPAÑOLA, DESEA COLO-
lA Carse de criada de mano o niane-
tadora Informan y dan referencias, en 
del Monte, 188. 
plir con su obligación. Calle G número 
71 entre 7 y 9. gaben coser a máquina 
y a mano. 
^34113 ü _ a S 
UNA MONTAÑESA DESEA COI.Ó-carse para habitaciones y coser a 
mane y a máquina, en casa de morali-
dad. Informan en J y 23, bodega L a 
Palmera. 
33581 30 ag 
34270 28 ag 
ÍJE D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R , 
O mecánico, con cinco años de prác-
tica. Tiene referencias y buenos mo-
dales. No tiene grandes pretensiones y 
recibe orden por te lé fono: A-5492. 
34233 25 ag 
T>UENA OPORTUNIDAD: UNA PIA-
X> ñola que vale 5500. se da en $3G0 
con varios rollos de 88 y un plano Ple-
yel, que vale $200 00 se vende en |140. 
Tenerife número 61. 
34093 V 24 ag 
ANG-A. PIANOLA, 88 NOTAS, FLA-
mante, 75 rollos y rollero, buenas 
voces, lista, se vende en Acosta. 61. 
Agencia. Teléfono A-1013. 
33906 26 ag 
POR v< AUSENTARSE DEL PAIS. SE .•ende un plano americano, cuerdas 
cruzadas y tres pedales. Se puede ver 
en Concordia, 143, frente al Frontón 
Jal-Alai . Precio de moratoria. 
33956 31 ag 
SE VENDE UN PIANO ALEMAN T una máquina de Singer. sietfe gave 
PIANO HESSEN BERLIN, CASI nuevo , $350. Se puedie ver de 5 a 6 en San 1 
Ignacio 76, altos. - , 
33143 2 5 a g 






Puede verse en 
Infanta. 
24 ag 
C A S A I G L E S I A S 
/COMPRO UNA MAQUINA DE DO-
KJ bladillo de ojo que es té en buen 
estado y moderna. Dir í jase por escri-




central, Manrique 122. 
23 ag 
Departamento de música. Métodos, es-
1 tudios para piano, obra» para plano a 
, 2, 4, 6 y 8 manos; canto y piano: zar-
zuelas infantiles. mús ica religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autopiano. Atención especial a los 
: pedidos del interior. Compostela. nú-
mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
1 pía. Teléfono M-1388. 
"1043 31 ag 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l . A-3462 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
1200] 31 ag 
GANGA. SE VENDE UNA PIANOLA, Aeolian Themodlst, completamente 
nueva, que vale $1,050 al contado. Se da 
muy barata. Facilidades para el pago. 
Informan, en A-7672. 
33833 22 ag 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquésta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
¡(mejores del mundo. Sfa Hlrven los pe-
ididos al interior. Precios especiales pa-
ira comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31044 31 ag 
s 
34214 25 ag 
T\ESEA C O L O C A R S E UNA E S P A -
XJ ñola, de criada de comedor o de 
habitación. Sabe repasar ropa y sale 
; fuera pagándole los viajes. Aguila, 
116-̂  habiiaci6n, 50. 
, 34251 25 ag 
C j F D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O «spañola, de criada de mano o de 
'cuarto. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan, en Aguiar y Empedra-
do. Edificio de Quiñones. Pregunten 
en el elevador. 
$4266 £La& 
| \ O S J O V E N E S , ESPAÑOLAS, U N A 
JL' manejadora y otra cocinera, de 
primer orden, desean colocarse en ca-
ta seria. Informan: Cuatro Caminos, 
Hnt-l Cuba .Moderna. Pregunten por 
R. A. 
3426S ag 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
iJ cha, española, en casa de morali-
dad. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Entiende de co-
cina. Menos de 30 pesos no se coloca. 
Infnmies: Sol, 8, nb cuida niños. 
^ l í l í 25 ag O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORI-
O ta bien educada para dama do com-
pañía o ama de llaves. T^ene inmejora-
bles referencias. Informan en Aguila, 
21, bajea Teléfono A-5276. 
- :û -'7l̂ ' . 25 ag 
T vESEA CO^^OARríE 'TÍ A JÍEN1N-
.1 / sular, do 2' años, p.na ori 111 00 
mano. Tiene reí ». «o.•'as <le l i •'•DÍ M « a-
«a en qui- irabajó. In" -n.-. -ú bo» .M.I-j, 
Ueina. 53. vid ¡ota. 
~ 3 4 m _ _ 25 a g _ CE DESEAN COLOCAR DOS CRIÁ"-
i J das de mano españolas para lo mis-
""Ji 0 "l8"^adoras, o para casa de hués -
pedes Informes en Esperanza 127. 
- •"4"S6 . 25 ag TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
*J colocarse do maneadora o criada do 
mano. Informa en Vives núm. 170. 
^. 28.7 25 ag 
TTKA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
.locarse- Sabe cumplir con su obli-
RHciCin. Informes en Maloja 31, entre 
«ayo yAngeles. 
~ U 2 ^ 25 ag <2S DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
TM c/jada de mano. Tiene garant ías . 
San Rafael 72, altos, te lé fo-
C R I A D O S D E MANO 
E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
español para el servicio domést ico o 
para un caballero. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. E s de 
mediana edad. Teléfono A-5796. 
34200 25 ag 
'TOVENT'BSPAÍÍOL^-22~AÑOS, S E D E -
t l sea colocer de criado en casa do 
comercio o particular. E s práctico y 
sabe servir mesa. Dirigirse a San R a -
fael, 96. Teléfono M-3956. 
34153 25 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I - I monio que hace diez años trabaja 
en una casa. E l , para criado; y ella, 
para habitaciones y coser. Entienden 
todo el manejo de una casa. Recomen-
daciones, las que se deseen. Línea y 
M, bodega. Teléfono F-1942. 
34179 26 ag 1 
T ^ V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
JLs ninsular de criado de mano con 
muy buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Informan en Genios 
21, te léfono A-92S8. 
34201 £ 6 _ a s L _ TOVÉN PENINSULAR M U Y E D U C A -
M do desea colocarse de criado do 
mano o camadero. Sabe trabajar de am-
bas cosas. Habla ing lés y francés . Se 
coloca por $20.00 y ropa limpia. Infor-
marán, te léfono M-1583. Hospedaje E l 
Aguila, Egido. 
34103 23 ag 
C O L O C A R UN F R E G A -
dor de garaje. Práct ico en su tra-
bajo. Llame al te léfono A-2987. 
34181 25 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-cho, español, de 23 años de edad, 
de ayudante de máquina, en casa par-
ticular o de ayudante de camión, o de 
portero. E s trabajador y serlo. Tiene 
quién lo recomiende. Informes: Car-
men. 6. 
• 34029 23 ag 
Aparato '¿ e ü uno 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche caliente, recomendades. 
por Sanidad. 
Pida catá logo o llame por Teléfono. 
T A M B I E N T E N E M O S 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A . 44.—TELEFONO A-7982. HABANA. 
L A Estrella y ~ * Fayorit^ 
SAN NICOLAS. 98. Tel . A-3978 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
d iámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 | 8 " en la parte arriba. Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmedi¿t¿,. National Steel Co. 
Lonja . 441 . Habana. 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-2906. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per- -yrAQUIxíArUA P A R A I N G E N I O S S E 
Se venden varías piezas de maquina-
ria y herramientas usadas, las cuales 
pueden adquirirse sueltas o en lotes. 
Para informes diríjanse al Departa-
mento Económico, F . C . U. Estación 
de Cristina. • 
33640 24 ag 
soml idóneo. 
47025 20 e 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
N A lo encuentra usted en Q 
O cualquier p o b l a c i ó n do l a 0 
8 R e p ú b l i c a . 0 
vende usada. 1 conductor de caña 
6 por 150, $500; 1 deemenuzadora. 6x26 
y motor, $2.000. 1 Molino 6' x 32" do-
ble engrane y mqtor horizontal, 5,000; 
1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 Cen-
tr í fugas 30" y mezclador $500. 2 Mo-
tores horizontales c igüeña central, de 
40 y 50 H. P. a $7.50. 1 Tanque cilin-
drico de 13 x 36" con sus tapas de ajus-
te, $250. 1 Clarificadora de cobre y ner-
pentin, $500. Lefebre y Díaz. Obrapía 
núm. 37. 32330 8 sp. 
P A R A L A S D A M A S 
rH A U F F E U R , D E C O L O R , D E S E A colocarse. Informa: José Delgado, 
i Teléfono F-1100. 
S c 
PARA LAS DAMAS. EN CORRALES, 21, altos, se vende un hermoso tra-
je de punto, con su gorra, hecho en 
Europa. Completamente nuevo. Se ven-
de también un librero moderno, de ma-
dera del país . 
34183 26 ag 
MOS," 23 ag 
C1 H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA CO-^ locarse en casa particular. Tiene re-
ferencias de las casas donde trabajó. 
Informan calle 19, Vedado. Teléfono 
4351 
33261 23 ag 
OFRECE A DOMICILIO UN ME 
ánico en máquinas de coser. Espe-1 
cialidad en Singer. Cerro 823. Habana 
34109 23 ag 
C O M E R C I A N T E S A L D E T A L L 
E n este mes expira el plazo para los ba-
lances a la Hacienda. Nosotros se los 
hacemos con brevedad y precio econó-
mico. L e s llevamos sus libros por ho-
ras y ajustados al Código de Comer-
I ció. Perito Mercantil, Monte, 131, altos T-V-PT!» de la peletería. Teléfono M-2454. 
S S ? S i 33712 25 ** 
/CHAUFFEUR MECANICO, 
\J to en el manejo de toda 
automóvi les , se ofrece para casa par-' " ' " - - l -
ticular o de comercio. Tiene referen-, TOVEN ESPAÑOLA QUE ENTIENDE 
cías. Informan en el te léfono A-6266. , W de modista y sabe coser muy bien, 
33345 24 ag. • desea colocarse en casa de honorabili-
1_ . dad para cualquier trabajo doméstico. 
Tiene buenas referencias. Avelina, Lam I XTN JOVEN, JAPONES, MUY FOR-) mal, desea colocarse de chofer en 
casa particular. Informan: Monte, 146. 
Teléfono M-9290. 





OPERARIO COMPLETO EN JOYERIA algo en grabado, buena educación. 
ru - - - I «:^^ n«—« agradecerla proposiciones en ciudad da 
Chauffeur español, mecánico, üesea pr0Vinclag. L i s t a de Correos, L. DESEA COLOCAR UN JOVEISÑ ' colocarse en casa particular o en ca- Tei!í?!?0 M-2083 • 
O español, de criado do mano, o para ' • • . . i » sa de comercio, con siete años de prác-
y c, 
23 ag. 
caballero sblo. Sabe planchar r pa de
23 ag precios 
33633 n,000 DE S E A C O L O C A R S E T^N J O V E N J A - i ponés, de criado de mano, para ser-' T f E C A N I C O P A R A CASA D E comer-
vicie» de comedor. Informa teléfono M- , i i J . ció o compañía que tenga 
J290. i camiones para reparación de i 
33136 23 ag 




CB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular <Ie criada de mano o de 
cuartos. 10s formal y sabe trabajar. L l e -
Mipm-rc'e en 61 Pa,S 6 informan cn San 
^ 34-'>- 25 ag C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para corta familia. 
Monte *s íe cocina y no admite tarjetas. 
26 
— ^ "yyL.1 BP— "« r̂ PEÑORA, CATALANA, SE DESEA 
O colocar de cocinera. Sabe cocina 
criolla, francesa, española y repostería. 
Desea casa, de poca familia. Sueldo, 
convencional. Duerme en la colocación. 
Tiene referencias. Para informes: E g i -
do, 16, altos. 
34150 25 ag 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑÔ  | la, de mediana edad, para cocinar. 
Reside en Sitios, 116. 
-«4104 25 a g _ TTNA PENINSULAR DESEA COLO-
i J carse de cocinera en el Vedado. Sa-
be su obligación. Callo 13, número 45, 
entre fi y 8, Vedado. 
34176 25 ag 
varios 
para reparación de los mis-
1 mos. Ofrezco buenas ventajas y garan-
| t ías en el trabajo r^'iisidor 27. Telé-
fono M-1611. M *»e. 
| 33151 30 ag 
CHAUFFEUR MECANICO, DESEA / -(HAUFFE \J colocars 
comercio. Se prefiere casa que tenga 
varias máquinas no quiera mandarlas 
al taller para su reparación. 15 años de 
práctica. Inquisidor 27. Teléfono M-1611. 
Freiré. 
33152 30 ag 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
G. D. S. Apartado 400, Ciudad. 
23 ag 
OPORTUNIDAD. SI USTED TIENE algo que hacer de albañllería, pin-
turas o instalación sanitaria, o desea 
fabricar una casa o cuarterías de ladri-
llo o maderas, vea en seguida al s'íñor 
Navarrete. en Rayo 29 y medio, entre 
Salud y Reina, que él se lo hará en un 
50 por ciento más barato que nadie y 
vende materiales de fabricación de to-
das clases. 
34058 23 ag 
R O P A H E C H A D E SEÑORAS 
S A L D O A G R A N E L 
CONCORDIA, 9. E S Q U I N A A A G U I L A 
Necesito vender a todo trance. T ahí 
van los precios. 
Sábanas cameras a 90 centavos. 
Ves t íaos de seda, últ ima novedad, a 
$6.75. 
Vestidos piqué para señori tas a $3.00. 
Vestido escocés o voile, a $2.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adornada, a 
$4.50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 50 
centavos 
Pieza tela rica, yarda de ancho, |1.75 
pieza. 
Manteles alemanisco, a $1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 00 centavos. 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecánicos, a 90 
y $1.50. 
Camisetas francesas, a 50 centavos 
una. 
P E L U Q U E R I A " C O S T ^ " 
Industria, 119. Teléfono: A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-
glo y conservación del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
bisoñes. Se peinan, pelan y rizan ni-
ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura "PILAR". Salón de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodrígue i 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer. nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquila^ y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a E s -
trella, Joyería E l Diamante. Si me or-
dena Iré a su casa. 
30937 31 
Q U I T A P E C A S 
PaBo y manchas do la cara Misterio ee 
Lama esta loción abstringente de 
Acndlr 
34262 
a A G U I L A 7 C O N C O R D I A 
25 ag 
uernoerne r\v o r u r T A n r rTT ^a• 63 1nfallble. y ">n rapldea quita pe-
S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I - 1 cas manchas y paflo de an cara, éatas 
7 A R P T H APr»CM" | producidas por lo que sean, todas des-ítnDLi 1 n i \ n . U C l l aparecen aunque sean de Muchos afioa 
j ». j i_ »r" y usted las crea Incurables. Use un no-
que Comprenden todos k>S especifi-¡ mo y verá usted la realda*. Vale tres 
eos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L ENCANTO", " L A CASA DE 
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 o 
*scribi*ido al Apartado de Correos, 
irvic u L J J t M*. i un Peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo 
\y\j. Habana , donde se racilltan los ticas y sederías- o mejor en au depó-
centavos ¡nteresantes folletos "EN POS DE L A ( Nicoira!Ptpeluqueruítre ManrI(lue y Saa 
B E L L E Z A " . 
Extirpación de los bellos, sistema mo 
derno, y con garantía médica. 
31d.-lo. 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
las botfeaa y sederiaa, o ea au depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondala, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
COCINAS 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
do gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R . Fernández. Teléfono 
A-6547. Progreso, 18. 
342S9 27 ag 




S E O F R E C E A DO-
masaje, 
c ient í f icos . Telé-
Q U I T A B A R R O S 
C6654 
Mlsteroi se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaelones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40. . rrwmnr Ticrm > i wmrn A%itr-r\ t̂ 51? botlcarl0 o sedero no lo tienen. 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O e ° ^ denós l to : Peluquería d i 
i- Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. 8L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama «ata loción abstrin-
gente. que con tanta rapidez lea cierra 
loa poros y les quita la grasa, rale 13» 
Al campo- lo mando por 13.40, si no lo 
V A R E L A ? 
27 ag 
r p E N E D O R D E L I B R O S Q U E D I S P O -
JL ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
Poseo buenas referencias. Informan 
Neptuno 93 y 95, Teléfono A-5690. 
S4259 28 as 












ag DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
ha española en casa de moralidad, 
lata ytrabajadora; para criada de 
nforman en Esperanz 111. 
J * 25 g__: DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
aa peninsular de criada de mano o 
sjadora, en casa de moralidad. Tie-
uenas referencias o quien la reco-
ae. Sabe muy bien BU obligación, 
rmes en Suárez 82, esquina a E s -
nza, teléfono A-5164. 
E * 25 a g _ DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
•panola de criada de mano. Sabe 
PUr con su obligación y tlone quien 
arannee. Informan, calle Merced 
"o • 5, bajes. 
d i 25 ag DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
na poninsulár de manejadora o crla-
'c mano Tiene buenaa referencias, 
"nan en Calzada entre 8 y 10, 125-B 
C E 5 : O R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
O carse con familia distinguida. E n -
tiende de te la ciase de cocina, con ca-
ma y si puede ser sin plaza. Tiene unipor módico precio. Teléfono M-5298. De 
chico de once años que sabe escribir y . 12 a 4 p. m. 
es muy listo para mandados. Víbora. ! 32998 23 ag 
Rt34(2Ii2C!6n' 6" M ¡Experto tenedor de libros: se ofrece 
— para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra, sabe trabar, no se coloca menos 
de 35 pesos. Compostela, 66, pregunten 
por Isabel. 
34240 25 ag 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
spanola para criada de mano. Tam-
j "^nde de cocina, tiene quien la 
niende o informan en Santa Clara 
altos, esquina a Cuma. 
25 ag 
D E S E A COLOCAR UNAT JOVEN 
^ninsular de criada de mano o ma-
aora. en casa de moralidad. Tie-
inenas referencias. Informes Infan-
..'^esagüe, bodega. 
i10__ 23 a g _ 
O F R E C E UNA MUCHACHA PA-
eñe cr'ada de mano o manejadora, 
ira 1rceí*rencias. Informan en Santa 
Uift< ' ronda L a Paloma. 
8 5 2 . 23 ag B P f i C0I'0CARSE UNA JOVEN 
mat^0 . vara, el comedor en casa 
s de •>- 0 50,0 c Poca familia, me-
Infal^ Pesos no ce coloca. Informes 
UOSO ' frente a L a Estre l la . 
j — - — 23 ag KJ p(.?í,SEA COLOCAR UNA JOVEN, 
cuaí-tn -ri manejadora o criada ÍU. H»I„1 Tiene quien responda por 
•^"•toT 13 ' Cuatro Caminos, 637, 34128 
E^ £ r 23 ag . P^fns,?,01,0^11812 ™ A JOVEN 
^ « n S n l r d1 criada y cocinera, si 
• locac ión «.,t:ccJnar: no duerme en la 
•^o- Infnr^«errIa para un matrimonio 33974 rnian en Cuarteles 28. 
" ^ O I - A , CON U N i T í í f . 
el seri/i^ Jaños' desea colocarse 
Z*0 V UmbUn die una casa' a>'uda de 
Sn 1* ft^1^.la niñita y dormir 
16 urman. L a Paloma. Santa Cla-
_Í40S7 
23 
DOS SEÑORAS, C O C I N E R A Y C R I A -da de mano, desean colocarse para '. 
corta familia. Saben cumplir con su 
obligación. Son españolas. No tienen I 
inconveniente en salir al campo. San 
José, 78, altos; habitación, 23. 
34264 25 ag | 
SE D E S E A C O L O C A R U N A COCINlT- ' ra de mediana edad para corta f a - ' 
milia, con referencias. Informar calle! 
D, entre 19 y 21, puesto de frutas. 
342S0 25 ag 
r'NA SEÑORA ESPAñOLA D E S E A obl locarse de cocinera en casa de mora-' 
lidad. Cocina a la española, criolla y 
a la americana. Informan en Compostela 
110, habitación número 8. No duerme 
en la colocación. Pregunten por Gene-
rosa Castro Gil . 
34131 25_ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra, de mediana edad, peninsular. 
San Lázaro, 293. Sabe cumplir con su 
deber. 
34028 23 ag 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud^ 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 lt Ind 10 
COMERCIANTES: TENEDOR DE L i -bros, práctico, se ofrece para prac-
ticar balances, abrir su contabilidad y 
llevarla por horas a precios razonables. 
Tamldén me ofrezco para hacerle su 
correspondencia. Eduardo Biaggl, Pe-
zuela, 36, Cero. 
33681 27 ag. mmm/mm̂mammmtammammmmmmmmmmaKO 
T ABONERO., COMPETENTE, FABRI-
tF cación del país , se ofrece a sueldo o 
Interesado en el negocio. Dispongo de 
pequeña fábrica donde hacer algunas 
calderadas, faci l i tándome material. A 
Ramón Chamorro. Picota, 82. lechería. 
Teléfono A-8382. 
33645 23 ag 
T A Q U I G R A F A MECANO CfRAFA S N 
JL español, solicita empleo. Tiene 
roa conocimientos, de contabilidad y re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado. Dirigirse por escrito a señorita 
taquígrafa, Bernaza 42. 
33435 24 ag 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES en explotación. Me hago cargo de 
tener sus máquinas en buen estado de 
funcionamiento o hacer con usted un 
negocio que convenga. Teléfono núm. M-
9158. Sr. Rico. 
33560 25 to-S 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A 
Pasaportes, matrimonios, divorcios, 
licencias de armas, t í tulos de chau-
ffeurs, etc. Escriba o visite a Daus-
sá y Zorrilla. Obispo, 56, altos. 
Los niños deben ser llevados siempre 
a la "Peluquería Parisién", Salud, 47. 
Teléfono M-4125, frente a la Iglesia de 
la Caridad. Hay hábiles peluqueros, 
que cortan y rizan el cabello a l verda-
dero estilo de Pat í s . 
L a s dapias que #eseen lavarse la ca-
algu- | beza o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben ir a la "Peluquería Parisién". Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Hay magnificas peinadoras y so 
importa cabello natural. 
L a s personas que quieran una buena 
tintura, deben usar la Tintura Margot, 
que devuelve el verdadero color natu-
ral al cabello. Se aplica y vende en su 
depósito, "Peluquería Parisién", Salud, 
47. Puede pedirse en farmacias y se-
derías. 
C7093 3d.-20 
Llame al Teléfono M-4 804, 0 al F-8262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; 1« pondrá al corriente su calentador I ¡ ^ « ^ ^ " f f J Í ! ? ° .s!1ea?ro'c ffi 
y todos los aparatos de calefacción. V a - 5" ^e??as'í?n J e^('l,,ería d0e. Señoras, de 
Irela le hace todos los trabajos de ins. ! Juan Martínez. Neptuno. 81. 
. talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
33093 23 ag. 
V A R I O S 
JOVEN. ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de ayudante de carpeta, de-
pendiente o cosa análoga. Sin preten-
siones. Dirigirse a J . D. D. Mercado 
de Tacón. 70, Habana. 
33935 27 ag 
LTNd 
M A T R I M O N I O S , NACIMIENTOS, HOMBRE DE MEDIANA EDAD 
tá práctico en esto y tiene referen- * C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
cias. También es tá dispuesto para cria-
do a ir fuera si fuese necesario. I n -formarán en el te léfono 
34158 
M A N I Q U I E S 
Gran reducc ión de precios 
LTN JOVEN, J canój igrafo e; 
M-3578. 
26 ag 
PO Y M E -
sspañol, con 
i de Libros 
empleo. Santa Emi-
p O C I N E R A E S P A D O L A S B O P R E O B J O V E N . A L E M A N , D E 
¡ V P ^ a , matrimonio .solo o poca fa- ¿ ^ a b l á lnf.lós> ¿femi 
i milia. E s muy limpia. Hevillagigedo, castellano con conocin 
^34 121 
34095 23 ag 
conocimientos de 
e inglés, solicita 
Ha, 6. Jesús del Monté. Teléfono 1-2691 
34160 26 ag 
27 AÑOS, Q U E 
n, francés y 
lentos de con-
tabilidad y es tenógrafo en inglés , ale-
mán y castellano, desea colocación en 
casa de comercio, estando dispuesto a 
trabajar por horas. Richard Clausen. 
Prado, 100, altos. 
341*2 25 ag 
Se tramitan cen brevedad y sin moles-
tias, así como licencias de armas de 
fuego, legitimaciones de hijos natura- / 
les, cambio y adición de nombres y ape-
llidos; divorcios, consejos de familia y ¡ 
toda clase de asuntos judcilales. Se ga- 1 
rantlza reserva, discreción y prontitud. | 
Se va a domicilio. Morales y Guzmán; 
Mercaderes, 11, altos. Departamentos 14 
y 16. Teléfono M-3155. 
33688 .27 ag. 
| l E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E 
JL/ ra una señora, del país , de media 
na edad. Duerme en la colocación. Do 
mínguez, 27, Cerro. 
331,31 23 ag "p^ESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E 
O E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
' O ra penonsular en casa de moralidad; I ro o ayudante de chauffeur. Informes 
l sabe cumplir con su obligación. Angeles calle I J y 20, Vedado, Teléfono F-1087 
I número 32, mueblería. 34207 25 ag 
23 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
ninsular de mediana edad de porte- él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
34104 ag 
C O C I N E R O S 
k E S E A C O L O C A R S t : U N B U E N CO-D; cinero. Tiene buenas referencias. Informan: aiftigua casa de Mendy 
léfono A-2S34. O'Reilly, 22. 
| 34190 25 ag CINERO QUE TIENE 
le París , Londres y New 
ación en casa de caba-
Hotel Continental, te-
DE S E A USTED CONSTRUIR SU casa? Encargue los planos y dlrec-
j clón de la misma a Alejandro Mora-
les, cuyo proyecto habrá de agradarle, i 
j Dirigirse a Lamparil la, 68. 
i 54242 6 ag ^ JOVEN. 
fregador, i 
de café 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Te- ! QE DESEA COLOCAR UN 








Entlend* . e " ^ d a o manejado-
fó; Infirma- Ha^0clna y 8ale ^ 
'̂ tono A-2992. ' 103' taller- Te-
^ 23 ag__ 
M U C H A -
para manejar 
P c h ^ ? 5 ? ~ C O L O C Í R U Ñ A 
^ nifto o a?ud«C.e af}08- Para anejar 
¿T* casa c h i c a d a ^"J quehaceres de 
S ! » de moralidadmTatrlmonio so10. en ea5*t5. <.inoralidad Luz. 46, informan. 
23 ag 






Luz, 46; cuarto, 6. 
NUEVO. 
16 Rg 
tos. I n - | X T E N D O U N A U T O P I A N O 
V acabado de llegar, en su caja 
25 ag vía, 88 notas, caoba, gran instrun 
7̂  I A l comprador se le explica el ra 
de la venta. Calzada, 90. Vedado 
tre A y Paseo. 
34227 25 ag 
Precios ba j í s imos . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel. 
C7054 10d.-17 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S -
Esta Casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras qué estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
; sa es el mejor de Cuba. En su toca-
¡dor use los productos misterio; nada 
" mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
Para señoras y n iños 
L a caaa que corta y riza el pelo a lo» 
nifioa con más esmero y trato car iñeso, | 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración j U^ta. Se ios 
cabellos con productoa vagetaiea vir-1 
^ ^ é A e i V ^ J U S f f ^ ^ \ f ^ v"dadera p e r f e c c i ó n y por pe-
Sus pelucas y postizos, con rayas na-1 luqueros expertos; es el mejor salón 
tárales de última creación francesa, son J , _ ; - . _ r . . k , 
incomparable. de n,nos U l b a . 
reinados artíst icos de todos estilos; L A V A R LA C A B E Z A ' 60 C T S 
sillones gi-
para casamientos, teatros, "aoiréei ' « t . 
bais poudrés'». con aparatos modernos o 
Expertas inannenres. Arreglo de ojoa I , • i- » • 
j cejas Schampoinga. ] ratonos y reclinatorios. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de tumiga-
ciones y masajes estbétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamn 
Gil, obtiene maroTilloaos resaltados. 
ONDULACION PEUMANKNTE 
Esta casa garantiza la ondulacite 
"Marcel", (basta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con au aparato f'-anoés, 
último modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
XTN GENERAL COCINERO DE NA-) cionalidad inglesa, se ofrece a fa-
milia inglesa o cubana. Sabe cocinar a 
la francesa, inglesa y criolla y es re-
postero. Dir íase a Suárez y Alcantari- ' 
lia número 100. de 8 a 11 a. m. y de 4 ' Ctirk)? v.6 
a 5 p. m. 
34255 27 ag . 
rOCINERO. SE OFRECE CON RE-ferencias, permanecer años en ca-
sas, prefiere dormir en la colocación 
Teléfono 1-1015. 
34217 
r'N MATRIMONIO, DE MEDIANA edad, poseyendo los dos el Inglés y 
el castellano perfectamente, desea po-
sición. E l . como administrador o ma-
yordomo; y ella, como ama de llave 1 QB APIÑAN Y REPARAN 
o camarera en hotel o casa de h u é s - j O autopíanos y fonógrafos, 
pedes. Los dos son muy activos, tanto ' de Blanck. R e i n a 34. Haban 
para la Ciudad como para hotel en el no M-9375. Pianos, 
interior, o para Central. Dirigirse a 
L l s U 
rianao. Habana. 
34213 30 ag 
E n -
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace flesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
VIríAGRILLO MISTERIO Arreglar las cejas: 5 0 cenia- to¿° ei c.a.mpo- Manden sello para la 
Para pintar los labios, cara y añas, ¡ vos !co í . te8^ao?; , . . . „ 
Extracfo lefítinio de frenas. I i - i i i J i i 1 , !VJls,er10 Para ^ r brillo 
E , v , i e i t lenidos de pelo, del color que a las unas de meior ral ir la^ « ^i. 
% an epcaoto Vegetal, ti coíor que . > i -p. « i / v c - r J J aa' uc. m ¡!,°r canaad y mas 
da a ios labios; últina preparación i s e d e s e e . c ^ 'a Tintura J O S E - j duradero. Precio: 50 centavos. 
F I N A " que es la mejor. 1 Q U I T ^ P ^ H ^ . • _60 CTS 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 cenia-
de Correos, Ma-
piezas de música, 
fonógrafos y discos. 
34043 
PIANOS. , 
Huberto de n ciencia en la química ru ;dej-n3. 
ŝ, t extos I V'lt 60 centavíi:. Se vende e i Agen-
s, rollos. c js. Farmacias, Sederías y en su de-
29 ag I p ú l i t b : Peluquería da Señoras, de 
UN S E Ñ O R P E N I N S U L A R D E M E diana edad solicita plaza bien pa- número £3 SE VENDE UN PIANO 
ra una lancha del puerto o para una; 
chalana o para emprender viaje de tra-









BESEA COLOCARSE UN COCINERO de edad, espafíol, en casa de comer-
cio o particular. Traliaja a la criolla, 
española y francesa. Dan razón en E m 
pedrado número 45, Habana. Te 
A-9081. 
34297 
25 ag vesía . Informes Vives número 170, cuar-1 O 
S S S S a B I to número 20. ^ 
84283 ag ̂ i ^ r ^ ^ u ^ o ? ^se^dl ' e t l ^ t a ^ n D O B L A D I L L O , F E S T O N , P U S A D O 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ' se vende una victrola marca Patthee. Dobladillo de ojo de todos anchos. P l l -
±J cha peninsular de costurera o pan-I con más de 150 discos; y columpios de sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
19. casi esquina i nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
|del Interior se remiten en el día. 
31 ag 1 32341 8 a 
in J'̂ m- Ĵ r cna. ijemnsuiar ue cusLurera, u pan-1 con mas ae lov uisuu», 
eléfono I talonera, en taller o casa particular. 1 acero. San Salvador, 
| Calle .1 número 11. a San Criatóbal. Cerro, 
s ag i 34313 ag i 33955 
Corte y rizado de pelo a m ñ o . . 1 . , , ^ S U S , ^ 
i _ Use la Mixtura de Misterio , 15 
S O M B R E R O S D E L U T O . colores y todos garantizados. Hay es-
j M n " M a r t í ñ « V Neptnno. 9L ^ ^ ¡ ¿ t \ * * * * * ê un peso y dos; también te-
nimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes ¿e esta casa. T 
bién la hay progresiva, que 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manpque y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
1 Juan tínez, u , 81 "fre ^ ^ P - m ^ d e s ^ ^ 
Manrique y San Nicolás, Telefono A- léíono M-4146. 
: VENDEN: UN PIANO AMXRZ- ' 5039 . ' • 
cano, de cuerdas cruzadas y tres 
28 ag 
C O C I N A S D E GAS 
Limpio y arreglo cocinas y calentado-
res, quito el tizne y explosiones a los 
quemadores, extraigo el agua de las ca-
ñerías, doy fuerza de gas. Teléfono I -
1064. Francisco Fernández. 
32983 23 aff 
am-
onesta 
A g o s t o 2 3 d e 1 9 2 1 DIARIO D NA L A P r e c i o 3 c e n t a v o ^ 
LA CUESTION ANGLO - IRLANDESA i LA PROPUESTA CONFERENCIA PARA EL DESARME ALEMANIA Y LA PAZ CON NORTEAMERICA 
L A S C A S A S D E S E G U R O E X 
1 R L A X D A T E M E N L A R E X O V A -
* C I O N D E L A G U E R R A C I V I L 
D U B L I X , Agosto 22 . 
U n a agencia de seguros de esta 
c iudad e x i g i ó u n a p r i m a de! 3 % 
p a r a asegurar los tal leres y la re-
d a c c i ó n de un diar io de D u b l í n que 
s impat iza con los s inn-felners con-
t r a motines u otros d e s ó r d e n e s en 
los p r ó x i m o s tres meses. E s t a p r i m a 
es cinco veces mayor , de l a que se 
p a g a r í a de ordinario y se considera 
que ello demuestra lo div idida que 
se encuentra l a o p i n i ó n p ú b l i c a en 
l a capi ta l de I r l a n d a sobre l a posi-
b i l idad de que se reanude la g u e r r a 
c iv i l en é s t a i s l a . 
Unidos M r B o l a n d m a n i f e s t ó es ta L A C U E S T I O N D E L A C O X F E R E X -
nnohe oue l a s i t u a c i ó n era d e m a s í a - I C I A D E D E S A R M E E X L O S 
Ho del icada p a r a ser objeto de co- I C I R C U L O S O F I C I A L E S 
mentarios W A S H I N G T O N , Agosto 22 . 
No se pronunciaron extensos dis- Mientras progresen las formal ida-
cursos en l a s e s i ó n de hoy y uno de | des d i p l o m á t i c a s p a r a l a conferencia 
los miembros di jo que "cualquier d i - del desarme con l a d e l i b e r a c i ó n acos 
putado que hablase m á s de 5 o 10 ; t u m b r a d a en el las, e l gobierno ame-
.dnutos se h a r í a poco popular excep ¡ l icano continua d e d i c á n d o s e a l a ta -
Mnndo por supuesto a M r . de V a l e r a I « a (le def inir los principios b á s i c o s 
o a otros n.iniTtros de su Gabinete « l * obtener los datos e informaciones 
o a O H u» n i . " . . . ^ ~ n u M * f r a . t i , I de toda c lase que s e r á n l a pauta y 
E L D A I L E I R E A N C O N S I D E R A E N 
S E S I O N S E C R E T A L A O F E R T A D E 
L L O Y D G E O R G E S I N L L E G A R A 
U N A D E C I S I O N . — S E V O L V E R A A 
R E U N I R M A Ñ A N A 
• D U B L I N , Agosto 22. 
E l DAi l E l r e a n c e l e b r ó hoy dos se-
siones secretas para del iberar s u 
respuesta a la oferta de paz del go-
gobiernrf brit jnico, levantando l a se-
s i ó n esta tarde s in haber llegado a 
u n a d e c i s i ó n p a r a reunirse de nuevo 
m a ñ a n a , t a m b i é n en secreto a la p a r 
que lo h a r á l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
de l Par t ido S i n n F e i n e r . 
E s t a tarde se d i ó a l a publicidad el 
siguiente comunicado oficia'.: 
" E l D a i l E l r e a n se r e u n i ó a las 11 
de l a m a ñ a n a de hoy levantando l a 
s e s i ó n a las de l a tarde, v o l v i é n d o s e 
a reunir a las 4 y terminando sus de-
l iberaciones a las 6.30. Durante todo 
e l d í a l a A s a m b l e a se o c u p ó de las 
proposiciones Mr . L l o y d George. M a -
ñ a n a vo'.verá a reunirse ." 
No es probable que se celebre u n a 
s e s i ó n p ú b l i c a del D a i l E l r e a n h a s t a 
e l viernes d í a en que y a se h a b r á 
contestado a M r . L l o y q d George. Mr . 
H a r r y B o l a n d representante de M r . 
de V a l o r a en los E s t a d o s Unidos y 
Miss. Mary Mac Swlney, h e r m a n a 
del rtifuufo alcalde de C o r k , que m u -
r i ó en la Cárce l de Br ide town en L o n 
dres a consecuencia de su hue lga de 
hambre , asist ieron a l a s e s i ó n de hoy 
dispuestos para ofrecer s u o p i n i ó n 
sobre la s i t u a c i ó n basada en lo que 
consideran ser el ú l t i m o estado de 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a en los E s t a d o s 
Í S - c e ó que has ta a h o r a los d iputa- | g ^ ' » f e sus representantes en l a me-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ c i e r z o s , de los 
curios idad ^ P ^ f J 1 ^ ^ ^ I c u a l e l se abstienen de h a b l a r los gobierno y que de todas 1 ^ secciones ^ _ 
de l a sa la c i r c u l a r en que " J J » " que se h a efectuado considerable 
bran las sesiones se ^ h & m j U i W o I pi.ogreso reSpecto a l a p r e p a r a c i ó n 
interpelaciones a los ml i"stros j ^ r - , de los planeg deben ^ ^ 
ca de las condiciones de d i c h a oferta, j delegados americanos , h a b i é n d o s e 
real izado u n examen sumario de l a 
s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a p a r a poder 
de terminar c u á l e s son los problemas 
internacionales que d e b e r á n consi-
derarse como dentro de l a esfera de 
las deliberaciones que tengan luga:-
i S E S I O N E S S E C R E T A S D E L P A R -
L A M E N T O I R L A N D E S . 
D U B L I N , Agosto 22 . 
Hoy empezaron a celebrarse a q u í 
i las sesiones secretas del P a r l a m e n -
to Republ icano i r l a n d é s con el obje- 'en ia conferencia. T a n t o e f Depar ta -
' to de formular l a c o n t e s t a c i ó n de los 
¡ s i n n f e i n e r s a las proposiciones de 
par de la G r a n B r e t a ñ a . 
L a s sesionas p ú b l i c a s de l a pasada 
monto de l a G u e r r a como e l de M a -
rina h a n tomado u n a parte ac t iva 
en los preparat ivos d e l Gobierno. 
E n t r e tanto, aunque l a conferen-
I s emana y lav conferencia posterior c i a es y a u n hecho asegurado por 
I entre E a m o n de V a l o r a y sus c o l é - [ efecto de l a a c e p t a c i ó n extraof ic ia l 
' / ías se cree que h a n preparado el te- de todas las potencias invi tadas , los 
I rreno p a r a u n a pronta c o n t e s t a c i ó n , j relatos de las gestiones d i p l o m á t i -
L a presencia de H a r r y J . B o l a n d , 1 cas a este respecto c o n t i n ú a n siendo 
que p r e s e n t ó a M r . de V a l o r a en los i e l centro que m á s a t r a e l a a t e n c i ó n 
Es tados Unidos d e s p u é s del regreso I p ú b l i c a en lo que toca a aconteci-
de é s t e a I r l a n d a , f u é otra novedad | mlentos visibles y m á s o menos s u 
<le la s e s i ó n de hoy 
R e u n i é r o n s e mult i tudes fronte a 
la M a n s i ó n House p a r a a c l a m a r a l 
|efe republicano, part icu larmente a 
M r . B o l a n d y a Miss M a r y Me S w i n -
l noy, que l legaron ayer de los E s t a -
1 dos Unidos . 
porficiales, siendo a s í mismo e l te-' 
m a de todos los comentarios de los 
funcionarios de este gobierno y de 
los extranjeros . 
H o y se r e c i b i ó l a a c e p t a c i ó n for-
m a l de la G r a n B r e t a ñ a en e l Depar-
tamento de E s t a d o , h a c i é n d o s e p ú -
bl ica con grandes expresiones de 
s a t i s f a c c i ó n . A ú n no h a n llegado las 
aceptaciones oficiales de l J a p ó n , de 
I t a l i a y F r a n c i a . 
T o d a v í a no se han revelado las 
medidas d i p l o m á t i c a s tomadas p a r a 
asegurar u n acuerdo sobre l a ampl i -
tud de las deliberaciones de l a con-
ferencia, pero e l c a r á c t e r de las 
Aceptaciones oficiales parece ind icar 
que las negociaciones sobre este a s u n 
to se h a l l a n separadas por completo 
del cambio de impresiones m á s o 
monos p ú b l i c o que se h a l levado a 
cabo acerca de l a r e u n i ó n de los 
delegados. 
S E R E C I B I O L A N O T A A C E R A N D O 
O F I C I A L M E N T E L A I N V I T A C I O N 
D E L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
W A S H I N G T O N , agosto 22 . 
H o y r e c i b i ó e l secretario de E s -
tado, Mr . Hughes , l a a c e p t a c i ó n ofi-
c i a l de l a G r a n B r e t a ñ a , de l a inv i ta -
c i ó n hecha por e l Pres idente H a r -
ding, p i d i é n d o l e que tome parte en 
l a conferencia que se c e l e b r a r á en 
AVashington, p a r a t ra tar de l a l i m i -
t a c i ó n de armamentos y sobre e l 
problema del E x t r e m o Oriente . L a 
nota de a c e u t a c i ó n f u é t ransmit ida 
por conducto del E m b a j a d o r H a r -
vey y f u é entregada por L o r d C u r -
zon, min i s tro-de Relaciones E x t e r i o -
res d é I n g l a t e r r a . 
favorable a l a p e t i c i ó n h e c h a por los 
obreros, en e l sentido de que sean 
representados en l a conferencia de de 
sarme, que se c e l e b r a r á en W a s h i n g -
ton, s e g ú n las manifestaciones he-
chas hoy por S a m u e l Gompars , a l 
in ic iarse l a s e s i ó n que c e l e b r ó hoy 
e l Consejo E j e c u t i v o de l a F e d e r a -
c i ó n A m e r i c a n o de Obreros . 
L O S O B R E R O S Y L A C O N F E R E N -
C I A D E D E S A R M E 
A T L A N T I C C I T Y , agosto 22 . 
E l Pres idente H a r d i n g se mues tra 
U N A E N T R E V I S T A C O N E L P R I -
M E R M I N I S T R O D E A U S T R A L I A 
L O N D R E S , Agosto 21. 
M r . W i l i a m Morr i s Hughes , p r i -
mer minis tro de A u s t r a l i a , en una 
interview con un r e p ó r t e r del T i m e s 
de esta capi ta l sobre las labores de 
l a reciente conferencia de los jefes 
de gobiernos de los dominios, expre-
s ó s u sentimiento do que e l gobierno 
americano no h a y a , consentido, en 
que se celebre l a conferencia pre l i -
m i n a r propuesta sobre e l desarme y 
las cuestiones del P a c í f i c o , b a s á n -
dose en que resu l ta evidente que es 
i n ú t i l hab lar de l a l i m i t a c i ó n de a r -
mamentos navales h a s t a que h a y a n 
desaparecido las razones de l a r i -
va l idad n a v a l y esto s ignif ica e l que 
se Ueguo a u n "modus v ivendi" so-
bre los problemas del P a c í f i c o , que 
sea aceptable aú imperio B r i t á n i c o , 
a l del J a p ó n , a los Estadios Unidos y 
a C h i n a 
. . M r . l lughos t e r m i n ó dJciendo: 
"una f r a n c a d i s c u s i ó n de los puntos 
fundamentales que deben debatirse 
entre esas naciones h u b i e r a despe-
jado e l terreno p a r a l a p r i n c i p a l con-
ferencia de AVashington. 
B E R L I N , agosto 22 . 
L o s p e r i ó d i c o s alemanes c o n t i n ú a n 
s in tener noticias acerca del progre-
so hecho en las negociaciones de paz 
entre los E s t a d o s Unidos, y a fa l -
ta de noticias a u t é n t i c a s , publ ican 
las que recogen de los p e r i ó d i c o s 
londinenses, re lat ivas a l proyectado 
T r a t a d o . . 
E l Gobierno a l e m á n se niega a d i -
vu lgar en q u é estado se b a i l a e l 
asunto que e s t á tratando con m í s t e r 
E l l i s L o r i n g Drese l , comisionado 
americano, el c u a l dicen se refiere a 
l a p e t i c i ó n hecha por e l Gobierno 
americano en el sentido de que no se 
trato en p ú b l i c o el proyectado pac-
' to Ido paz, basta que se f i rme e l T r a -
tado. 
a c o N F u c r o ^ 
E S M I R N A , a g o s ^ T ^ i 
Se anuncia quo 7' 
forzado el paso del r i o ' s f ^ 0 * k J 
chaado las l , , , ^ ̂  ^ k a r u > 
mal P a c h á hacia A n e J ^ f á j> 
griego se extiende en f!' ¥A í r C on u' ^ ^
has ta diez millas al p « act í«l2! 
r í o . U1 tste de ¿¡JJ 
L o s turcos luchan de*,*, 
en las regiones i n o n t a f i ^ * ^ 
bos lados de. la 1 ^ ^ ^ ^ 
que c o n d u c e ^ h a s t a ^ ^ ^ o c ^ 
te 
a b u r r i d í s i m a . t 0«-ri<U J 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
F E L F A S T , agosto 22 . 
E l secretario del Gabinete de U l s -
ter, ofc coronel Spender, d e s m i n t i ó 
hoy c a t e g ó r i c a m e n t e l a not ic ia de 
que se h a y a n hecho proposiciones de 
n inguna clase a Uls ter , n i por los s in -
feiners n i por nadie, re lacionado con 
eUos. 
E l Pres idente del Gabinete de U l s -
ter, s i r J a m e s C r a i g , r e g r e s ó hoy de 
s u v ia je a E s c o c i a . 
LA SALUD D E REY DE 
YUGO-ESLAVIA 
N O T I C I A S D E L O S E S - P A N A M A S E P R E P A R A 
T A D O S U N I D O S 
MEJICO Y LOS PROBLEMAS 
PETROLIFEROS 
U N A O M I S I O N A M E R I C A N A R E -
P R E S E N T A N D O C O M P A Ñ I A S P E -
T R O L I F E R A S E R A A M E J I C O P A -
R A T R A T A R S O B R E E L I M P U E S -
T O A L A S E X P O R T A C I O N E S D E 
P E T R O L E O 
W A S H I N G T O N , agosto 22 . 
L o s altos empleados de las compa-
ñ í a s p e t r o l í f e r a s americanas que 
piensan sa l ir p a r a l a C i u d a d de M é -
j i co sobre e l asunto del p e t r ó l e o fue-
r o n informados por e l Departamen-
to de E s t a d o que e l gobierno a m e r i -
cano v e r í a con complacencia e l que se 
arreglase sat is factoria y amistosamen 
te l a c u e s t i ó n del reciente impuesto 
sobre el p e t r ó l e o . 
Parece que l a act i tud del Depar -
tamento f u é ind icada hace y a v a -
rios d í a s a los citados representantes 
quienes in formaron a l Departamen-
to acerca de sus deseos de conferen-
c i a r directamente con los funciona-
rioa mejicanos p a r a conseguir que 
se rebajase l a c o n t r i b u c i ó n sobre ex-
portaciones de p e t r ó l e o recientemen-
te impuestas . Otras c o m p a ñ í a s ame-
r icanas que poseen yacimientos pe-
t r o l í f e r o s en M é j i c o no se h a n hecho 
sol idarias de l a d e c i s i ó n refer ida p r e -
firiendo que el Departamento de E s -
tado sea el que entable las negocia-
ciones a este respecto. 
Se p r e s e n t ó a l secretario Hughes 
u n a protesta contra e l aumento en 
e l impuesto en forma de m e m o r á n -
d u m hace ya algunos días* sugir ien-
do a l mismo tiempo e l Departamen-
to de E s t a d o que c o n v e n í a concertar 
u n tratado de ese comercio y amis -
tad entre las dos naciones. Se cree 
que no se h a n enviado representantes 
a M é j i c o p a r a t r a t a r del impuesto a 
f in de no i n t e r r u m p i r las negociacio-
nes p a r a dicho tratado. A q u í se dice 
que l a d e l e g a c i ó n de rcpresentdntes 
de intereses p e t r o l í f e r o s s e r á pres i -
d i d a por M r . W a l t e r Toagle, pres i -
dente del S t a n d a r d O i l Company de 
l a N u e v a Jersey . 
JAMAICA QUIERE MAS L I -
BERTADES 
K I N G S T O N , J a m a i c a , Agosto 21. 
E n l a ac tua l idad se l levan a cabo 
en los c í r c u l o s oficiales de es ta c iu -
dad, arreglos con objeto de env iar 
u n a d e l e g a c i ó n a L o n d r e s p a r a sol i -
c i tar que se conceda a J a m a i c a u n 
gobierno representativo con mayor 
ampl i tud de atribuciones de las que 
hoy d i s fruta . Nadie parece ser par t i -
dar io de u n a f u s i ó n con e l C a n a d á , y 
por e l contrario , los colonos c l a m a n 
por que se constituye u n gobierno 
popular. 
H O N O R P O S T U M O A L O S L E G I O -
N A R I O S E X T R A N J E R O S Q U E 
P E L E A R O N P O R F R A N C I A . 
P A R I S , Agosto 2 1 . 
L o s voluntarios extranjeros que 
Juraron f idel idad a F r a n c i a al', esta-
l l a r l a g u e r r a en 1914 fueron h o n r a -
dos hoy en u n a ceremonia ce lebrada 
en los I n v á l i d o s , punto e n . q u e . se 
a l i s taron en la L e g i ó n E x t r a n j e r a . Se 
d e s c u b r i ó u n a l á p i d a con u n a i n s -
c r i p c i ó n que recuerda que "el 21 de 
Agosto de 1914, hombres l ibres de 
todas las naciones se a l i s taron a q u í 
p a r a pelear por F r a n c i a y por e l D e -
recho y l a J u s t i c i a . " 
CARLOS DE HAPSBURGO 
G I N E B R A , Agosto 2 1 . 
L a prensa local anundia que como 
resul tado de u n acuerdo a que h a n 
llegado los gobiernos de l a G r a n 
B r e t a ñ a , H u n g r í a y Su iza , se permi -
t i r á a l ox -Emperador C a í l o s de A u s -
t r i a H u n g r í a y a su consorte Z i t a 
permanecer en Su i za h a s t a fines de 
j Octubre, y a que n i n g ú n otro p a í s se 
| h a mostrado dispuesto a rec ib ir a l 
i monarca destronado y a s u esposa. 
I E l gobierno suizo t o m a r á de nuevo 
! en c o n s i d e r a c i ó n e l asunto a l expl-
) r a r e l plazo que f i j a e l referido 
acuerdo. 
L a s informaciones publ icadas en 
los diarios de esta c iudad, a f i r m a n 
que Car los de Hapsburgo acaba de 
I perder l a m a y o r parte de los 31 m l -
I l lenes de coronas que t e n í a deposita-
! dos en u n banco de Z u r i c h que h a 
quebrado y que su hermano, e l a r - ^ A S A L U D D E L R E Y D E Y U G O -
E N H O N O R D E L O S Q U E D I J E R O N 
"NO P A S A R A N . " 
V E R D U N , F r a n c i a , Agosto 22. 
L o s miembros do l a L e g i ó n Ame-' 
ricana dedicaron esta m a ñ a n a u n a 
l á p i d a a los defensores de V e r d ú n , 
en l a C a s a Cons i s tor ia l de a q u í . 
L a ceremonia se v e r i f i c ó en pre -
sencia de todas las autoridades de l a 
c iudad. 
L a l á p i d a se dedica a los hombres 
que durante el terr ib le ataque de los 
a lemanes en los meses de F e b r e r o y 
Marzo de 1916 rechazaron a l ene-
migo. 
L a l á p i d a U v a u n a i n s c r i p c i ó n que 
dice que e s t á dedicada a los hombres 
que pronunc iaron aquel las inmorta -
les pa labras : "No p a s a r á n . " 
A l f in de l a ceremonia cuatro de 
los americanos fueron condecorados 
por e l municipio, i m p o n i é n d o s e l e s l a 
m e d a l l a especial do V e r d ú n . 
L A C A M A R A A P R U E B A L A L E Y 
D E C O N S O L I D A C I O N 
F E R R O V I A R I A 
W A S H I N G T O N , Agosto 22 . 
L a ley del goblern p a r a l a conso-
l i d a c i ó n ferrov iar ia se h a aprobado 
hoy por l a C á m a r a de Representan-
tes por 214 votos contra 123. L a 
medida s e r á remit ida a l Senado pero 
é s t e no parece dispuesto a tomar la 
en c o n s i d e r a c i ó n antes de l a suspen-
s i ó n de las sesiones. 
L o s representantes que presenta-
ron l a medida lograron rechazar to-
das las tentativas de enmendar la 
siendo adoptada con algunos cam-
bios secundarios en l a m i s m a forma 
en que f u é propuesta a l a Cámara* 
E L C O S T O D E L A S U B S I S T E N C I A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
N U E V A Y O R K , Agosto 22 . 
E l costo de l a subsistencia, d i smi-
n u y ó siete d é c i m a s partes del uno 
por ciento, durante el mes de jul io , 
s e g ú n los latos publicados hoy por 
l a Conferencia Nacional I n d u s t r i a l . 
L o s precios e s t á n t o d a v í a u n 6 2 por 
ciento m á s altos que el n ive l del mes 
de j u l i o del a ñ o 1914, y solo 20.8 
por ciento m á s bajos que e l m á x i m o 
a que se l l e g ó en el mes de J u l i o de 
1920. 
L a b a j a durante el mes de J u l i o 
f u é en los precios de l a ropa, que 
descendieron en u n 3.5 por ciento, 
y en var ias m e r c a n c í a s que ba jaron 
1.1 por ciento. 
E l precio del al imento, dice e l i n -
forme, s u b i ó en u n 3 por ciento. 
E L E S T A D O D E L R E Y D E Y U G O -
E S L A V I A 
P A R I S , Agosto 22 . 
U n b o l e t í n of ic ial sobre el estado 
del rey A l e j a n d r o de Y u g o - E s l a v i a , 
pub'icado esta noche, dice a s í : 
" E l estado de « S u Majes tad conti-
n ú a estacionarlo. E n l a m a ñ a n a de 
hoy su temperatura ora de 100 . E l 
pulso r e g o s t r ó 100 pulsaciones por 
minuto. 
; chiduque Maximil iano, h a perdido a l 
; equivalente de 4.000,000 do marcos . 
; S e g ú n l a " F i n a n z R e v u e , " e l dinero 
i p a s ó l a frontera de contrabando en 
i los ú l t i m o s d í a s de l a guerra . Se ase-
I g u r a que C a r l o s do Apsburgo se v l ó 
| obligado a vender u n a f inca cerca de 
V l o n a a u n e s p a ñ o l adinerado por 
I 465,000 peSetas, a f in de poder con-
t inuar residiendo en s u casti l lo cer-
c a de L u c e r n a . 
L O S F U N E R A L E S D E L A R Z O B I S -
P O D E S A N L U I S D E P O T O S I 
N U E V A Y O R K , Agosto 22 . 
E l Arzobispo R a y e s o f i c i ó hoy en 
u n a solemne m i s a de r é q u i e m p a r a 
e l reposo del a l m a del Arzobispo 
Montes de Oca , de S a n L u i s de P o -
t o s í , en la catedra l de S a n Patr ic io , 
asistiendo a la ceremonia u n a n u -
t r i d a y dis t inguida concurrenc ia . 
M á s de 75 sacerdotes tomaron 
parte en los funerales . U n numeroso 
destacamento do p o l i c í a r e g u l ó e l 
t r á f i c o en l a quinta avenida durante 
las ceremonias. P o l i c í a s de l cuerpo 
de motocicletas a c o m p a ñ a r o n e l cor-
tejo f ú n e b r e a l cementerio del C a l -
var io . 
en l a res idencia del Arzobispo Hayos 
e l pasado jueves . 
E l c a d á v e r que se encontraba de 
cuerpo presente e n u n f é r e t r o de 
bronce h a s t a u n a h o r a avanzada del 
•día de hoy f u é tras ladado el catafa l -
co de la capi l la ardiente s i tuada ante ¡ no. 
E S L A V t A . S E A S E G I T I A Q U E S U 
E N F E R M E D A D O C U L T A U N R O -
M A N C E . 
P A R I S , Agosto 2(1. 
U n b o l e t í n oficia", sobre e l estado 
de « a l u u del rey A l e j a n d r o de Y u g o -
E s l a v i a , de quien se a n u n c i ó a y e r 
que se p o d í a cons iderar como f u e r a 
de inmediato pel igro en su reciente 
ataque de apendicit is , mani f ies ta 
que el enfermo a v a n z a r á p i d a m e n t e 
e n s u convalecencia, y que h a mejo-
rado considerablemente. 
E l d iar io s ind ica l i s ta " L e P e u p l e " 
re i t era hoy su a f i r m a c i ó n de que A l e -
j a n d r o d is fruta do perfecta sa lud pe-
ro que se n iega terminantemente a 
regresar a S e r v i a p a r a subir a l t ro -
H O R R O R O S O I N C E N D I O 
| M A C O N , Georgia , Agosto 22. 
i C r é e s e que doce personas h a n que-
dado presas entre las l l amas y h a n 
sido inc ineradas en v ida en el incen-
1 dio que o c u r r i ó a q u í hoy y que des-
, t r u y ó por completo e l Hote l B r o w n , 
' s ituado en el distrito mercant i l de 
l a c iudad, abarcando las l lamas l a 
m i t a d de ria c u a d r a en que estaba s i -
tudo el hotel , antes de que se pudie-
r e dominara el incendio, a las tres y 
media do l a m a ñ a n a . L a p é r d i d a del 
registro del hotel h a imposibi l i tado 
h a s t a las pr imeras horas de esta m a -
ñ a n a hacer l a l i s ta de los desapareci-
dos. 
Diez persons, que sufr ieron lesio-
nes y quemaduras a l a r r o j a r s e des-
de las ventanas se h a l a n en el hospi-
t a l . 
e l a l tar m a y o r a l comenzar l a ceremo I " L a s vaci laciones de Ale jandro , en 
n í a . M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a misa j cuanto a aceptar l a corona se h a n 
de r é q u i e m de pontifical y los restos • convertido en u n a d e c i s i ó n de r e h u -
s o r á n conducidos a l a cr ip ta de l a s a r e l trono," dice e l citado diario , y 
Ig les ia del Cementerio de l C a l v a r l o agrega: "dos corazones amantes, e n 
V I C T O I A D E L I N C E N D I O 
M A C O N , Georgia , Agosto 22 . 
J . W . H a y s , de sesenta a ñ o s do 
edad, f a l l e c i ó mientras e r a conduci-
do a l hospital . 
U n a l i s ta parc ia l de los lesionados 
demuestra que l a mayor parte de 
las lesiones, las sufrieron por haber-
se arrojado desde los altos pisos a l a 
caHe. 
S E A P A G A U N P O Z O P E T R O L I F E -
R O I N C E N C I A DO C E R C A D E 
T A M P I C O . 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 21 . 
E l incendio que e s t a l l ó e l v iernes 
pasado en e l lote n ú m e r o 24 dcr. c a m -
po p e t r o l í f e r o de A m a t l a n cerca de 
Tampico f u é extinguido hoy, a l l le-
gar la corriente de l iquido en com-
b u s t i ó n a unos estanques de a g u a 
salada, s e g ú n noticias de proceden-
c ia oficial que se recibieron hoy en 
esta c iudad. 
donde p e r m a n e c e r á n h a s t a que sean 
llevados a M é j i c o . 
J O V E N A M E R I C A N O A S E S I N A D O 
E N M E J I C O 
E L P A S O , T E X A S , agosto 22 . 
Bennett Boye l , joven de dieciocho 
a ñ o s de edad, f u é v í c t i m a de u n a 
emboscada pteparada por bandidos 
mej icanos y asesinado por é s t o s el 
d í a 18 de los corrientes, s e g ú n des-
cualquier cas i ta son preferibles a u n 
trono y a mil lones do s ú h d i t o s , en los 
d í a s que corren ." 
Despachos de V i o n a fechados el 26 
de J u l i o comunicaban que el com-
promiso del p r í n c i p e Regente A l e -
j a n d r o con l a pr incesa S o f í a de V e n -
d ó m e , h i j a del P r í n c i p e Manuel de 
V e n d ó m e y A l a n c e n , h a b í a sido a n u n 
ciado en te legramas de Bo'grado r e -
pacho t e l e g r á f i c o recibido hoy en es-1 cibidos en aque l la capita l . L a p r i n 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y o r k , N . Y . , Agosto 21. L l e -
i garon U l u a , H a b a n a ; Essequibo , H a -
bana. 
S a l i ó S a n J o s é , H a b a n a . 
P I L A D E L F I A , Agosto 1. 
L l e g ó Putney, C a i b a r i é n . 
N E W O R L E A N S , L a , Agosto 21. 
Magunkook, H a b a n a . 
S a l i ó Exce l s ior , H a b a n a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , agosto 22 . 
logaron e l E s p e r a n z a , de l a H a b a -
n a , y e l W . A . Me K e n n e y , de M a -
tanzas . 
ta c iudad por el padre del Boyd . 
L O S F U N E R A L E S D E U N O B I S P O 
M E J I C A N O . 
N U E V A Y O R K , Agosto 21. 
E l Arzobispo H a y e s y 400 sacer-
dotes as ist ieron hoy a las solemnes 
ceremonias funerales que se celebra-
ron en l a catedra l de S a n Patr i c io 
en sufragio del a l m a del Obispo J o -
s é M a r í a Ignac io Montes do O c a y 
O b r e g ó n , de l a D i ó c e s i s de San L u i s 
de l P o t o s í en M é j i c o , quien f a l l e c i ó 
cesa S o f í a n a c i ó en Neuil ly , F r a n c i a , 
en 1898. 
Q U I E R E N S O L U C I O N A R L O S P R O - Numerosos rumores sobre compro-
Q L E M A S P E T R O L E R O S misos nupciales del p r í n c i p e A l e j a n -
i C I U D A D D E M E J I C O , agosto 22 . dro h a b í a n precedido en diferentes 
E l p e r i ó d i c o " E l U n i v e r s a l " dice ocasiones a l anuncio procedente de 
¡ quie tiene noticia de que jefes de v a - ¡ Be lgrado . U n o de los ú l t i m o s m a n i -
: rias importantes c o m p a ñ í a s petrole- j festaba que se h a b í a comprometido 
; ras americanas , s a l d r á n de Nueva ¡ con l a pr incesa M a r í a , h i j a del rey 
. Y o r k e l m i é r c o l e s p r ó x i m o p a r a | Jorge de I n g l a t e r r a , pero f u é des-
¡ M é j i c o , con el objeto de celebrar u n a ¡ mentido oficialmente. IT. rey A l e j a n -
conferencia con funcionarios mej ica - I dro h a cumplido 3 3 a ñ o s . 
nos, p a r a l legar a una s o l u c i ó n a m i - \ 
gable de los problemas petroleros.! E L U L T I M O B O L E T I N S O B R E E L 
D í c e s e quo el Departamento de E s t a - ' R E Y D E Y U G O - E S L A V I A . 
do americano aprueba dicha medi - ; P A R I S , Agosto 21 . 
da. E l minis tro de Comerc io e I n - E l b o l e t í n nocturno dado a l a p u -
bl ic idad por los facultativos que 
as is ten a l rey A l e j a n d r o de Y u g o -
E s l a v i a , dice a s í : 
" E l estado de s u Majes tad mues-
t r a notable m e j o r a . L a t u m e f a c c i ó n 
P A N A M A S E P R E P A R A P A R A R E -
P U L S A R A L O S C O S T A R R I C E N S E S 
E N C A S O D E Q U E I N T E N T E N O C U 
P A R E L T E R R I T O R I O D E C O T O 
P A N A M A , Agosto 22 . 
P a n a m á e s t á preparado y dispues-
to p a r a repu l sar a los costarricenses 
en caso de que estos invadiesen e l Ib-
rr i tor io de Coto en disputa . S i n em-
bargo no se t o m a r á u n a d e c i s i ó n de-
f i t iva h a s t a que se sepa l a act i tud 
que los E s t a d o s Unidos a d o p t a r í a n 
respecto a P a n a m á en caso de que 
los p a n a m e ñ o s se opusiesen a mano 
a r m a d a a que Costa R i c a se apodera-
se de Coto. 
L o s mensajes cablegrj fieos envia-
dos a Washington por e l gobierno 
p a n a m e ñ o con objeto de enterarse 
de l a act i tud del gobierno americano 
respecto a l a res is tencia de P a n a m á 
en caso de que los costarricenses ocu-
pasen a Coto no h a n sido contosta-
dos. 
Se h a ordeanado a u n destacamen-
to de 150 hombres armados que s a l -
ga p a r a Coto desdo D a v i d . L l e v a r á n 
diez ametra l ladoras compradas en 
ios Es tados Unidos y el pasado A b r i l . 
E l secretario del I n t e r i o r y e l m a -
gistrado A l f a r o han enviado ó r d e n e s 
aj'. jefe de p o l i c í a A r a n g o p a r a que 
toda l a fuerza de dicho cuerpo de P a 
n a m á y C o l ó n se encuentre pronta 
p a r a m a r c h a r h a c i a Coto. So h a n 
despachado ó r d e n e s I d é n t i c a s a los 
jefes de p o l i c í a de las poblaciones 
del inter ior . 
Se h a n ordenado a los alcaldes 
que r e r i s e n sus l i s tas do voluntarios 
y que comuniquen a é s t o s que se pre 
paren n fin de estar rrontos i, va 
cualquier emergencia. 
L A C O N T R O V E R S I A E N T R E P A -
N A M A Y C O S T A R I C A , A P U N T O 
D E R E S O L V E R S E 
W A S H H I N G T O N , agosto 22 . 
L o s funcionarios del Gobierno opi-
nan que los soldados americanos de 
i n f a n t e r í a m a r i n a , que se d ir igen ha-
c ia e l sur , p a r a ha l larse cerca , cuan-
do las tropas de Costa R i c a penetren 
el p e q u e ñ o territorio , que hace tan-
to tiempo viene rec lamando P a n a m á , 
t e n d r á n u n v ia je m u y agradable y 
probablemente no t e n d r á n que dis-
p a r a r un solo t iro. E l Departamento 
de M a r i n a , a p e t i c i ó n de e l de E s t a d o 
e n v i ó las c i tadas fuerzas de in fan-
t e r í a do m a r i n a , pero el secretario 
Demby dice que la medida es s im-
plemente de p r e c a u c i ó n . 
L a nota del secretario Hughes a l 
Gobierno de P a n a m á , publ icada hoy, 
dice de u n a m a n e r a terminante que 
no hay motivo para que C o s t a R i c a 
c o n t i n ú e ocupando el terr i tor io en 
disputa. 
Se supone que el p r ó x i m o paso que 
d a r á Cos ta R i c a , s e r á env iar tropas 
al distri to de Coto, costa del P a c í f i -
co. P a n a m á no tiene en dicho lugar 
m á s que cinco o seis p o l i c í a s , por lo 
que Costa R i c a no e n v i a r á m á s de 
u n a c o m p a ñ í a de soldados, y, a me-
nos que los soldados americanos , 
que van a bordo del acorazado "Pen-
s i lvania", no encuentren u n a ines-
perada resistencia a r m a d a , no des-
e m b a r c a r á n . 
E N 1922 S E R E P R E S E N T A R A D E 
N I E V O E L C E L E B R E D R A M A D E 
L A P A S I O N D E L S A L V A D O R 
O B E R A M M E R G A U , B A V I E R A , Agos 
to 22 . 
Se h a n inic iado en esta p o b l a c i ó n 
los preparativos p a r a que e l a ñ o 
p r ó x i m o tenga lugar l a representa-
c i ó n del famoso d r a m a de L a P a -
s i ó n de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to . 
E l reparto se h a r á definit ivamente 
durante el mes de Octubre. 
S E P R E T E N D E Q U E S F TAr« 
C O N T R I B U C I O N E S A ^ . f f i í N 
D I R E C T O R A S 
M A D R I D , agosto 22. 
L a E s p a ñ a E c o n ó m i c a v t« 
lora publica hoy un artíc,,u ^ 
LA ANORMALIDAD EN E 
PERU 
E L G O B I E R N O C I E R R A L O S P U E R -
T O S F L U V I A L E S D E L D E P A R T A -
M E N T O D E L O R E T O . 
L I M A , A g o s t o 21 . 
L a s autoridades h a n cerrado e l 
puerto de Iquitos y otros desembar-
caderos f luviales de l Departamento 
de Lore to , a n u n c i á n d o s e que esta 
d e c i s i ó n f u é tomada "en v i s ta de 
las actuales c i rcuns tanc ias ." 
Se supone que obedece a l a revo-
l u c i ó n que e s t a l l ó en 5 de Agosto 
en el Departamento de L o r e t o . 
Cablegramas de España 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
h a n hecho manifestaciones a l Depar-
tamento de E s t a d o contra el rec lu-
tamiento e s p a ñ o l . 
E s t a s i t u a c i ó n confusa se r e f l e j ó 
hace algunos d í a s en u n a interpola-
c i ó n efectuada en l a C á m a r a de los 
Comunes acerca de operaciones de 
reclutamiento semejantes l levadas a 
cabo en L o n d r e s , p a r a servic io en 
Marruecos , respondiendo e l Gobier-
no i n g l é s que h a b í a c r e í d o necesario 
"investigar e l estado de cosas antes 
de l legar a u n a d e c i s i ó n sobre <•! 
asunto". 
No se i n s i n u ó h a s t a q u é punto 
i n t e r v e n d r í a e l gobierno americano 
en caso de determinarse def init iva-
mente e l estado legal de Marruecos 
s in que se presentase u n a portesta 
contra e l rec lutamiento e s p a ñ o l en 
los Es tados Unidos ; aunque se cree 
que s i se estableciese u n a f lagrante 
i n f r a c c i ó n de neutrahdad los agen* 
tes federales i m p e d i r í a n que conti-
nuase . 
c i era 
que propone una nueva ley™0 «t 
g a r í a a los ricos a contribuir * 
p o r c i ó n a sus bienes de fortn Pr•, 
necesidades del Estado esDaff .* ^ 
P a r a hacer evidente lo 
quo resul ta l e g i s l a c i ó n de esa ^ 
l a mencionada revista i n d i t o ^ 
simo estado del erario que rftB > 
cit de cas i 2.000.000,000 de ¿ í * 
se ve obligado a mantener 
cito de 100,000 hombres en M , ^ 
eos con todos los implementos r 
tefactos imprescindibles en Us 
r r a s modernas pagando adeniJ 
subsidio a m A l de 120.000,000 d 
setas a los ferrocarriles para saJ** 
los de l a r u i n a . A d e m á s existe m/í 
ficit a n u a l de casi 500.000JOSS 
pesetas a causa del aumento en í 
sueldos do los empleados del Esta? 
E n v is ta do este estado de t j? 
c o n t i n ú a diciendo la España P w ? 
mica , e l nuevo ministro de H 
s e ñ o r C a m b ó t e n d r á que adoptw^ 
didas radicales respecto a los imtmL 
tos a f in de impedir la depredS 
de l a peseta. Sugiere la reristaZ, 
se cree un impuesto progresivo n j , 
los bienes de fortuna, que se coZ! 
l iden las deudas flotantes medianu 
u n g r a n e m p r é s t i t o nacional y qw s 
aumenten las contribuciones que * 
gan determinados monopolios. 
T a n t o e l gobierno como la pm* 
h a n l lamado la a t e n c i ó n de las el* 
sos directoras hac ia la necesidad di 
contribuir a l igual que las demás ct 
ses sociales a los gastos de la ca» 
p a ñ a de Marruecos como el único me 
dio de impedir un desastre al crt* 
to e s p a ñ o l . 
E L A N U N C I O O F I C I A L DEL 
N O M B R A M I E N T O D E CAMBO 
M A D R I D , Agosto 22. 
H o y so a n u n c i ó oficialmente que 
D o n F r a n c i s c o C a m b ó , el eminemí 
estadista c a t a l á n , h a b í a sido no» 
brado Ministro do Hacienda, en fl 
nuevo Gabinete del Sr. Maura. 
R O T T E R D A M , agosto 22. 
L l e g ó e l vapor i n g l é s C a r d i n n a s -
h ire , de l a H a b a n a . 
P O R T E A D S , agosto 22 . 
L l e g ó e l Chalmette , de l a H a b a n a . 
P E R U Y C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , agosto 22. 
B o l i v i a h a entablado u n a controver-
s ia con C h i l e sobre e l uso de las 
aguas del r í o Mam i que haciendo en 
el P e r ú cruza e l distr i to de T a c h a y 
entra en Bo l iv ia . 
Ch i l e h a formulado pTanes p a r a l a 
i r r i g a c i ó n de l a r e g i ó n de T a c h a a 
fin de a u m e n t a r l a p r v d u c i ó n de l a 
c a ñ a do a z ú c a r , b a s á n d o s e en el uso 
do las aguas de l M a u r i y B o l i v i a pa-
rece oponerse a que se use la c ó r r i e n -
te de d icha v í a f luv ia l internac ional . 
T O R O S Y T O R E R O S 
M A D R I D , Agosto 22 . 
A y e r se ce lebraron corr idas de to- I 
ros en var ias plazas de E s p a ñ a . 
E n B i lbao , e l ganado de Murube 
l idiado por B e l m e n t e y F o r t u n a , f u é | 
codicioso y de poder E l f e n ó m e n o , 
estuvo colosal con e l capoto y l a m u -
leta, annque no tan afortunado en el i 
momento supremo. F o r t u n a q u e d ó ! 
superior toreando y matando. 
L o s toros de V i l l a m a r t a l idiados 
en San S e b a s t i á n fueron mansos , y 
Chicuel i to que hizo f i l igranas con el 
capote, estuvo bien en l a muerte do 
un toro y m a l en l a del otro. G r a n e -
ro e n t u s i a s m ó a l p ú b l i c o en todos los 
tercios derrochando v a l e n t í a , en los 
quites y c lavando tres pares de ban-
deri l las que lo val ieron otras tantas 
ovaciones. Sus faenas de m u l e t a fue-
r o n magistrales , despachando sus 
tres toros de tres estocadas h a s t a l a 
taza, y cortando dos orejas . 
E l c a ñ a d o de C a r r e r o que l id ia -
ron en Al icante L u i s F r o g , Sa l er i y 
Va ler i to t a m b i é n br i l l ó por su manse-
dumbre pero, F r e g c o n s i g u i ó luc irse 
y a l a h o r a de matar hizo primores 
con l a mule ta y d e s p a c h ó a sus dos 
toros de otras tantas estocadas. 
S a l e r i f u é m u y aplaudido por s u l a -
bor con el capote, y V a l e r i t o solo 
estuvo regular . 
E n H u e l v a los toros de S u r g a fue-
r o n bravos y de poder B o g o t á escu-
c h ó muchas palmas y P a b l o y M a r -
c i a l L a l a n d a t a m b i é n fueron muy 
aplaudidos. 
E l ganado de A r i a s l idiado en San-
tander f u é grande y de bastante b r a -
v u r a . C h i a p a f u é ovacionado en u n a 
de sus faenas de muleta . 
E n G e r o n a D o m i n g u í n , L a R o s a 
U N A E S T A D I S T I C A S O B R E LA 
S U B I D A D E P R E C I O S EN 1 <»> 
A R T I C U L O S D E PRIMERA 
N E C E S I D A D 
M A D R I D , Agosto 2 2 . 
L a semana financiera publica hoi 
e s t a d í s t i c a s que muestran la subidi 
de los precios en E s p a ñ a en compa-
r a c i ó n de los que reg ían en 1914. 
E l trigo, las har inas , la avena, d 
aceite de ol iva y los vinos han au-
mentado u n 5 0 % . E l azúcar un 80 
por ciento y las carnes el 90%. H 
c a r b ó n m a r c h a a l a cabeza de loi 
d e m á s a r t í c u l o s de primera necesi-
dad con u n 2 0 0 % do aumento. Los 
cueros y las lanas no muestran su-
b ida a lguna . 
L a c i tada revis ta manifiesta qw 
a l comparar el aumento de que h» 
sido v í c t ü n a E s p a ñ a con los que hai 
tenido lugar en otros países se df-
duce f á c i l m e n t e que España en I* 
actual idad sufre un aumento mayor 
en todos los a r t í c u l o s indispcnsablrt 
que los d e m á s p a í s e s . 
F R A N C O S R O D R I G U E Z INTERE-
S A D O E N L A S R E L A C I O N E S EV 
E N T R E E S P A Ñ A Y L A AMKIiK A 
E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , Agosto 22. 
E l Sr . F r a n c o s Rodríguez , mini-
tro del nuevo gobierno, ha hecao 
indagaciones respecto a giros end»' 
dos a E s p a ñ a de l a América Es j* 
ñ o l a quo indican que algunos bancoj 
hispano-amoricanos giran por Taior 
de muchos millones de pesetas arm*" 
les de l a Argent ina , Méjico, Cni*. 
e l B r a s i l , Uruguay , Puerto Rico y « 
P e r ú . .. 
A g r e g ó el citado ministro que ^ 
soaba obtener las facilidades f P' 
n a n t í a s , mayores posibles par» J 
chos giros y quo gestionaba ene 
gicamonte para poder obtener 
gobierno una serie de medidas Q 
hiciesen posible e l cambio niut110^ 
informaciones comerolales 
p a í s e s hispanoamericanos y l'!1. 
J A C K S O N V T L L E , agosto 22 . 
Sa l i ó el Haro lddo l lar , p a r a l a H a -
bana . 
dustr ia p i d i ó a las C o m p a ñ í a s potro 
leras u n a r e l a c i ó n del p e t r ó l e o que 
i t e n í a n en d e p ó s i t o a q u í el 31 de j u -
¡ lio ú l t i m o y de l a cant idad deposi-
' tada d e s p u é s de l a c i tada fecha. 
disminuye. S u temperatura desde es-
t a m a ñ a n a s u b i ó un grado. Sus p u l -
saciones son 90 por minuto ." 
F i r m a n el b o l e t í n los doctores 
B e r n a r d Cueno y Par iente . 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A lo encuentra usted en O 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 0 
Q R e p ú b l i c a . O 
E L Q U I N T O D I A D E L P A R O F O R -
Z O S O E N L O S M U E L L E S D E 
V A L P A R A I S O 
V A L P A R A I S O , agosto 2 2 . 
H o y f u é e l quinto d í a del paro for-
zoso de los obreros de m a r . Algunos 
de los trabajadores no afi l iados c u i -
dadosamente escogidos por l a Asoc ia-
c i ó n I n d u s t r i a l efectuaron a lgunas 
tareas indispensables. C o n t i n ú a l a 
descarga de los buques extranjeros 
aunque fa l tan estlvadores. L o s ban-
cos y otras casas de comercio se h a n 
unido a l a A s o c i a c i ó n mencionada 
con objeto de dar fin a las huelgas 
injust i f icadas y a la persistente agi -
t a c i ó n obrera. 
mim mmm d e w o i f e 
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